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AREA PRESIDENCIA
Síntesis de las Principales Acciones
• Creación del Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECYT)
Dentro de las diversas políticas de Ciencia y 
Tecnología de actual evolución, debe 
destacarse que por Decreto 1273/96 del Poder 
Ejecutivo Nacional, se crea en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, el Gabinete 
Científico Tecnológico (GATEC) que tendrá 
como objetivo decidir dcerca de las políticas, 
prioridades y asignación de los recursos 
presupuestarios. Por Decreto 1276/96 del 
Poder Ejecutivo Nacional se indica la nueva 
estructura organizativa de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica (SECyT).
Seguidamente, por Resolución 218/96 de la 
SECyT, se crea el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECyT) con la misión de 
asesorar al Secretarlo de Ciencia y Tecnología 
en la concertación, programación y 
coordinación de las políticas científico- 
tecnológicas federales para la acción 
concurrente de la Nación.
El Consejo Federal tiene la misión de concretar 
y coordinar las acciones concurrentes de la 
Nación, las Provincias y las ciudades de 
Buenos Aires, tendientes al desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología.
La primera reunión del Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología (COFECyT) se llevó a cabo 
en febrero. Invitado por el Secretario de 
Ciencia y Tecnología, Lie. Juan C. Del Bello, 
asistió el Dr. Antonio G. Redolatti, quien fue 
designado ante dicho Organismo como titular; 
y en calidad de alterno e integrante del Comité 
Redactor del Reglamento interno al Dr.
Roberto Gratton, miembro del Directorio de la 
CIC.
• Workshop on ¡mplementation of Science 
and Tecnology Policies
Asistencia al "Workshop realizado en 
Bariloche entre el 24 y el 28 de febrero.
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• Autoridades Provinciales de Aplicación de 
la Ley N° 23.877 de Innovación Tecnológica
En la sede de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Nación tuvo lugar la reunión 
que en el mes de marzo realizaron las 
autoridades provinciales de aplicación de la 
Ley 23.877 de Innovación Tecnológica. A la 
misma asisitió el Dr. Antonio G. Redolatti, y 
resultó electo como representante en el 
consejo consultivo para la Promoción y 
Fomento de la Innovación, el Ing. Luis P. 
Traversa, miembro del Area de Tecnología del 
Directorio de la CIC.
• 111° Exposición de Ganaderil Agricultura e 
Industria Internacional
Dentro del marco de la citada muestra, la CIC 
presentó su stand de exposición en el 
Pabellón de la Provincia de Buenos Aires; que 
en el predio de la Rural se llevó a cabo entre 
el 24 de julio al 13 de agosto.
La misma contó con la visita de autoridades y 
público interesado en conocer -a través de la 
labor de difusión- la permanente labor en 
Ciencia y Técnica que realiza la CIC a través 
de Centros -propios y asociados- y 
Laboratorios.
• Premio "Prof. José A. Balseiro" a la 
Presidencia de la CIC
El Señor Presidente de la Nación Dr. Carlos 
Saúl Menem, hizo entrega al Dr. Antonio G. 
Redolatti del Premio "Prof. José A. Balseiro", 
por su desempeño en la aplicación de la Ley 
Nacional 23.877 de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, favoreciendo así la transferencia 
al sector productivo, impulsando de este 
modo la retroalimentación permanente en la 
esfera del desarrollo y la investigación 
científica con el sector privado de la 
producción. El acto tuvo lugar en el Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno, en el mes de 
abril.
• V Exposición de la Red Pop: Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología
en América Latina y el Caribe, UNESCO
Se llevó a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, en 
la Ciudad de La Plata. La CIC presentó su 
stand de exposición en el que se encontraron 
nominados los Centros propios y asociados 
de Ciencia y Tecnología, cuyos Directores 
apoyaron la importante muestra brindando 
material e información al público. En los casos 
del ClOp, LALy PlaPiMu, hicieron posible la 
concreción de un módulo interactivo para 
llevar a conocimiento popular las facetas que 
se desarrollan en la labor científica.
• Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología
Con la muestra de la maqueta y croquis 
respectivo en la V Exposición de la Red Pop- 
Unesco anteriormente mencionada, se dieron 
a conocer las características de la 
construcción del Museo en el predio del 
Campo Tecnológico de Gonnet. El mismo fue 
creado por Decreto 4507 del Poder Ejecutivo 
Provincial, diciembre de 1996,en el área 
específica de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
(CIC).
Para el mismo se propone un recorrido libre 
entre el objeto de la técnica y la industria de 
tamaño natural, se expresa el nivel de 
diferentes polos de actividad, tales como 
aeronáutica-océano-energía-medio 
ambiente.
En su ámbito se desarrollarán exposiciones 
que abarcarán temas de interés como:
. la Tecnología: al servicio del hombre y su 
medio
. Mecánica: su evolución en el tiempo 
. Electricidad: desde lo natural -relámpago al 
uso hogareño e industrial.
. Magnetismo: aparatos y aplicaciones 
. Física y Química: modelo de estructura de la 
materia (molécula, proteínas, cadenas, etc.).
. Matemáticas: "Se ven y se tocan"
. Sonido: acústica, la voz y el oído. La burbuja 
de sonido, esponja de sonido 
. Electrónica y Comunicaciones: 
computadoras, redes informáticas.
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. Biología y Ecología: en relación con el 
hombre y sus tecnologías, sobre la base del 
fondo temático de la llanura pampeana 
bonaerense.
. Los Climas: Taller meteorológico, conectado 
al Servicio Meteorológico Nacional. 
Participación del público en entretenimientos.
. Los residuos: La contaminación del aire, el 
ozono.
. Planetario: astronomía, el sistema solar, 
espacio, viajes espaciales, estrellas, rocas, 
volcanes, programas culturales.
De esta forma la CIC intenta integrar -formal y 
funcionalmente- al Museo Interactivo con los 
Centros de Investigación y Desarrollo 
Regionales e Internacionales, aspirando a 
brindar la mayor excelencia en la calidad de 
Ciencia y Tecnología, al servicio de la 
comunidad.
• Incubadora de Empresas Innovadoras
En la ciudad de Luján fueron inauguradas -en 
el edificio anexo de la UNL- las instalaciones 
destinadas al funcionamiento de la 
Incubadora de Empresas Innovadoras de 
base Tecnológica en el marco del Convenio 
suscripto entre la CIC y el Instituto Provincial 
del Empleo (IPE).
• Corredores Productivos
Fueron nominadas como cabeceras de los 
Corredores Productivos conformados en la 
Provincia de Buenos Aires, las ciudades; 
General Belgrano (COPRODER), General 
Madariaga (COPROSAL), Necochea 
(CORREDOR ATLANTICO), Benito Juárez 
(CORREDOR MUNICIPAL), Tornquist y Bahía 
Blanca (CORREDOR SUDESTE).
Periódicamente se llevarán a cabo visitas para 
definir las actividades de los Centros de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de la 
Tecnología, asimismo se pone en 
conocimiento que la Ley 23.877 (Innovación 
Tecnológica) brinda al sector productivo.
• Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC)
Con el objetivo de definir las prioridades de
política del sistema científico y tecnológico, fue 
puesto en funciones el Gabinete Científico 
Tecnológico (GACTEC). Dentro de ese marco se 
realizó la presentación del "Proyecto del Plan 
Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 
1998-2000" el día 14 de octubre.
• Distinción
La Fundación Florencio Pérez -presidida por el 
Dr. Raúl E. Kraiselburd- distinguió a la 
Comisión de Investigaciones Científicas por la 
labor realizada vinculando ciencia y 
producción.
La mencionada distinción fue entregada al Dr. 
Antonio G. Redolatti en oportunidad de la 
celebración de un nuevo Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de La Plata.
• Plan Nacional Plurianual de Ciencia y 
Tecnología
Se llevó a cabo en el Auditorio del LEMIT el 
Análisis del Plan de Referencia, en cuyo 
transcurso se presentaron los principales 
aspectos a las prioridades regionales 
bonaerenses.
Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios básicos:
a) No atender a la incidencia actual sobre el 
PBI de la PBA, teniendo en cuenta que los 
productos de mayor incidencia generan ya un 
importante volumen de investigación 
autogenerada y requerida
b) Productos de posible alta incidencia futura 
para los cuales existen definidas ventajas 
comparativas
c) Productos donde el valor agregado se 





3 Forestación y madera
4 Rocas ornamentales
5 Agua para consumo humano
• Reunión con el Directorio del Instituto de 
Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB)
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Para tratar el tema de las futuras actividades 
conjuntas relativas a la relación con el sector 
empresario y las posibilidades disponibles en 
el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica.
Con posterioridad a la misma el Dr. Antonio G. 
Redolatti elaboró un informe acerca de los 
resultados de la misma, en el que destacó 
que el proyecto de consultorios tecnológicas 
está orientado principalmente a las empresas 
PyMES, por lo cual se hará necesario: 
mantener una estrecha relación entre el IDEB y 
la CIC para aprovechar este instrumento. 
Además informó que el coeficiente de 
participación de los recursos del Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR) que le 
corresponde a la Provincia es del 17%.
CONVENIOS
• Convenio de Constitución del Centro de 
Tecnología del Cuero (CITEC)
Entre el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) representado por su 
Presidente, Ing. Leónidas J.F. Montaña, y la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC), representada 
por su Presidente Dr. Antonio G. Redolatti, se 
formalizó este Convenio el cual reemplaza el 
suscripto en el año 1962.
La firma del mismo -que tiene como Socios 
Fundadores al INTI y a la CIC- tuvo lugar en 
Buenos Aires, en diciembre de 1997.
En su artículo primero destaca como objetivos 
del CITEQpromover el desarrollo de la 
industria del cuero y sus derivados y contribuir 
al desarrollo de los sectores relacionados.
• Convenio de Constitución del Centro 
Regional Sur (CEMSUR - CITEP)
Entre el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), representado por su 
Presidente Ing. Leónidas J.F. Montaña, y la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC) representada 
por su Presidente Dr. Antonio G. Redolatti, se 
formalizó el Convenio que reemplaza al 
suscripto en el año 1975 (CITEP).
El mismo tiene como Socios Fundadores al INTI 
y a la CIC y fue firmado en Buenos Aires en 
diciembre de 1997.
El objetivo de CEMSUR - CITEP es promover el 
desarrollo de la industria pesquera y 
alimentos regionales como asimismo 
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LA PLATA, 30 de Diciembre de 1996
Visto el expediente nro. 2756-1573/95 mediante el cual la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos A ires elevó su PLAN DE ACCIONES 
correspondiente al período 1995/1999, el cual fue aprobado mediante Decreto Nro. 4497 de fecha 
19 de diciembre de 1995; y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de la Comisión mediante Acta nro. 1029/95 resolvió 
aprobar el Plan de Acciones de la CIC para el año 1995 y dado que por indicaciones de las 
autoridades provinciales dicho Plan debió extenderse hasta el año 1999, al tomar conocimiento 
del Decreto nro. 4497/95 detectó en su Anexo: Punto 4.1. SUBPROGRAMA: Apoyo a Ministerios y 
Punto 6. SUBPROGRAMA: PROMOCION Y DIFUSION DE LA CIENCIA, que los mismos comprenden 
con exclusividad el período 1995/1996;
Que a tal efecto el mencionado Directorio en su Reunión de fecha 20 de 
¡unió de 1996, Acta Nro. 1042, resolvió rectificar la mencionada norma legal, dejando establecido 
que el período real que corresponde en los citados casos es el período 1995/1999.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTICULO I o. Rectifícase el ANEXO I, del Decreto nro. 4497/95, dictado para la Jurisdicción V 
-MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO-,Comisión de Investigaciones 
Científicas, dejándose establecido que el correcto período que abarcan todas las acciones del 
mencionado Anexo es el período 1995/1999.------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 2o. El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el 
Departamento de la Producción y el Empleo.--------------------------------------------
ARTICULO 3o. -Regístrese, comuniqúese, dése al Boletín Oficial y pase a la Comisión de 
Investigaciones Científicas a sus efectos.---------------------------------------------------
DECRETO N° 4956
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PERÍODO 1995/1999
Los objetivos fundamentales de la CIC para el 
período 1995/99 son los de promover, 
patrocinar, orientar y realizar investigaciones 
científico-tecnológicas dentro de un sistema 
integrado de Ciencia y Tecnología, que 
responda a la realidad económica, social, 
productiva y científica-tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires.
Con el fin de realizar una activa transferencia 
de conocimientos al sector productivo, 
implementando acciones que tiendan a una 
interacción entre la comunidad científica y las 
empresas, la CIC establecerá nexos 
permanentes con los sectores públicos y 
privados a través de la Red Científico- 
Tecnológica que integra con las Universidades 
Nacionales con sede en el territorio provincial 
mediante la Oficina de Innovación Tecnológica, 
creada en la CIC, como organismo 
coordinador de la aplicación de la Ley 23877.
Para cumplimentar los citados objetivos, la CIC 
empleará los recursos físicos y humanos 
disponibles en:
a) Centros y Laboratorios de investigación y 
desarrollo propios y asociados:
• Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología de Pinturas (CIDEPINT) (Convenio 
CIC y CONICET).
• Centro de Investigaciones Opticas (ClOp) 
(Convenio CONICET -CIC).
• Centro de Investigaciones de Tecnología del 
Cuero (CITEC) (Convenio INTI - CIC).
• Centro de Investigaciones de Tecnología 
Pesquera (CITEP) (Convenio INTI - CIC).
• Centro de Investigación de Suelos y Aguas 
de Uso Agropecuario (CISAUA) (Convenio UNLP 
- CIC - CONICET).
• Centro de Investigación de Tecnología para 
la Industrialización del Maíz (CITIM) (Convenio 
CIC - INTI).
• Centro de Tecnología de Recursos Minerales 
y Cerámica (CETMIC) (Convenio CIC - CONICET).
• Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS) (Convenio 
CIC - UNCPBA).
• Instituto de Física de Materiales (IFIMAT) 
(Convenio UNCPBA -CIC). - Instituto de Física de 
Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB)
(Convenio UNLP - CONICET - CIC).
• Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) 
(Convenio CIC -UNCPBA - Municipalidad de 
Azul).
• Instituto Multidisciplinario de Biología Celular 
(IMBICE) (Convenio CONICET - CIC).
• Instituto de Recursos Minerales (INREMI) 
(Convenio UNLP - CIC -CONICET).
• Instituto Superior Experimental de Tecnología 
Alimentaria (ISETA) (Convenio Dirección de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires - CIC).
• Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL). - 
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica (LEMIT).
• Laboratorio de Investigaciones del Territorio y 
el Ambiente (UNTA).
• Planta Piloto Multipropósito (PlaPiMu) 
(Convenio CIC - UNLP).
• Laboratorio de Servicios a la Industria y al 
Sistema Científico (LASEISIC).
b) Centros y Laboratorios de investigación del 
sistema de Ciencia y Tecnología ubicados en el 
territorio provincial que complementan la oferta
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de temática de los anteriores.
Además, se intensificará la participación de 
los recursos humanos que integran el 
Sistema CIC, posibilitando una activa 
interacción de los mismos con el sector 
productivo provincial:
• Miembros de la carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico.
• Personal Profesional y Técnico de Apoyo a 
la Investigación y Desarrollo.
• Profesionales y Técnicos (Ley 10.430) Que 
desarrollan tareas en Centros de 
Investigación. Se ha programado que los 
objetivos antes mencionado sean alcanzados 
mediante la implementación de un Plan 
general de Acciones, integrado por los 
programas que se detallan a continuación:
1. PROGRAMA: FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS
Objetivo: Promover la formación y 
capacitación de recursos humanos al más 
alto nivel en áreas temáticas de interés 
provincial.
1.1. SUBPROGRAMA: Becas de Estímulo 
Becas para alumnos que se inscriben en el 
primer año de carreras universitarias 
seleccionados por su interés temático a la 
que por diversos motivos, se dedica un 
número insuficiente de jóvenes.
1.2. SUBPROGRAMA: Becas de 
Entrenamiento para Alumnos Avanzados. 
Becas destinadas a permitir el entrenamiento 
de alumnos universitarios inscriptos en el 
último año de su carrera mediante la 
realización de tareas en Institutos, Centros y 
Laboratorios de Investigación y Desarrollo, 
dando prioridad a las disciplinas científicas 
en las cuales se detecta una deficiencia 
numérica de recursos humanos.
1.3. SUBPROGRAMA: Becas de Estudio y 
Perfeccionamiento para Egresados 
Universitarios.
Destinadas a jóvenes graduados 
universitarios, para facilitar su iniciación y 
perfeccionamiento en la investigación
científica y tecnológica. Estas becas tienen 
como objetivo principal la formación de 
recursos humanos de alto nivel, manifestada 
en lo posible en la concreción de una tesis de 
postgrado y publicaciones. En el caso de 
aquellas áreas del conocimiento de las 
cuales no existe el postgrado, la beca puede 
tender a producir un informe completo, 
conceptual y difundible que refleje el estado 
de conocimiento, el cual debe ser 
completado con experiencias de laboratorio. 
Como pauta general, las becas no se 
otorgan para la obtención de un producto 
(equipos, técnicas, programas, etc.) sino para 
la profundización conceptual del tema en 
investigación. Estas becas se adjudican 
mediante concurso de méritos y 
antecedentes en dos niveles:
a) Becas de Estudio: para iniciarse en la 
investigación.
b) Becas de Perfeccionamiento: para 
desarrollarse en la investigación.
1.4. SUBPROGRAMA: Implementación y 
ejecución de estudios de postgrado.
Dentro de este subprograma de acciones, la 
CIC implementará conjuntamente con 
instituciones argentinas y/o internacionales, 
cursos de postgrado destinados a la 
obtención de títulos de especialista y/o 
maestría en distintas áreas del conocimiento.
a) Maestría de "Enseñanza de las Ciencias". 
En colaboración con la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria de 
Xunta de Galicia (España) y la Universidad del 
Centro. Colabora también la Universidad 
Nacional de Rosario.
b) Especialización y maéstría en "Tecnología 
del Hormigón y Cálculos de Estructuras", 
conjuntamente con la Universidad Nacional 
del Centro (Facultad de Ingeniería) y la 
Universidad Nacional de La Plata.
c) Especialización en "Calidad y 
Productividad" conjuntamente con todas las 
Universidades Nacionales en el territorio 
bonaerense.
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1.5. SUBPROGRAMA: Pasantías 
El otorgamiento de Pasantías se encuentra 
destinada para permitir:
a) La asistencia y el entrenamiento de 
graduados universitarios, mediante el 
cumplimiento de tareas ¡unto a profesionales 
especializados o a investigadores científicos y 
tecnológicos, en Centros de Investigación o 
empresas públicas o privadas, donde se 
cumplan funciones científicas o técnicas, 
siempre que las mismas posean un 
reconocido nivel.
b) La realización de cursos de postgrado que 
se efectúen en la Provincia o fuera de ella, en 
temáticas de interés provincial y en los cuales 
se detecte un nivel insuficiente de recursos 
humanos.
2. PROGRAMA: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Objetivo: Crear cuando se dan condiciones 
mínimas requeridas en cuanto a recursos 
humanos y físicos como así también la 
existencia de un real interés en la temática de 
la investigación y mantener ámbitos 
adecuados para el desarrollo y/o 
transferencia de conocimientos. La creación 
por iniciativa propia o por asociación con 
otros Organismos de Institutos, Centros y 
Laboratorios tenderá a formalizar un Sistema 
de Ciencia y Técnica en el ámbito provincial 
que disponga de una oferta de conocimiento 
y recursos físicos para el sector productivo y 
educacional.
3. PROGRAMA: INVESTIGACIONES EN 
CIENCIAS BÁSICAS, APLICADAS Y 
TECNOLÓGICAS
Objetivo: Generar por intermedio de grupos 
consolidados, de investigación y desarrollo de 
los conocimientos científico-tecnológicos 
sobre los cuales asentar el desarrollo 
provincial.
De acuerdo con los criterios de prioridad 
establecidos por las Comisiones Asesoras
Honorarias en las temáticas y ratificadas por 
el Directorio de la CIC, se apoyarán mediante 
el otorgamiento de subsidios los Proyectos de 
Investigación y Desarrollo generados por la 
comunidad científica según las siguientes 
temálicas:
3.1. SUBPROGRAMA: Ciencias Básicas
a) Física teórica y experimental
b) Química orgánica e inorgánica
c) Físico-Química
d) Matemática aplicada y Ciencias de la 
computación e Informática
e) Astronomía
3.2. SUBPROGRAMA: Ciencias Biológicas
a) Biología y Bioquímica
b) Ciencias Médicas y Farmacología
c) Medio Ambiente y Ecología
d) Ciencias Veterinarias y Agronómicas
e) Biotecnología
f) Paleontología y Arqueología bonaerense
3.3. SUBPROGRAMA: Ciencias No Biológicas
a) Geología e Hidrología de la Pcia. de Bs. As.




3.4. SUBPROGRAMA: Ingeniería y Tecnología
a) Tecnología de Alimentos
b) Tecnología de Materiales y Nuevos 
Materiales
c) Tecnología de Recursos Mineros y 
Cerámicos
d) Tecnología de Productos Fibrosos
Orgánicos (cueros) ¡
e) Electrónica, Microelectrónica e Informática
f) Acústica de Viviendas
g) Luminotecnia aplicada a obras de 
Ingeniería Civil (viviendas, rutas, puentes, etc.)
4. PROGRAMA: APOYO A LA ACCIÓN DE 
GOBIERNO
Objelivo: Coordinar, realizar y promover la
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ejecución de tareas científico-técnicas que 
permitan sistematizar y desarrollar 
conocimientos y tecnologías para aplicar a la 
acción de gobierno provincial.
4.1. SUBPROGRAMA: Apoyo a Ministerios 
Este subprograma se integra para los años 
1995/96, en los siguientes proyectos que 
abordan aspectos generales y temáticas 
específicas.
4.1.1. Aspectos generales
a) Hidrología de la Provincia de Buenos Aires. 
Funcionamiento del "Grupo de Expertos", 
integrado por especialistas en la temática.




a) Problemática arquitectónica y puesta en 
valor del Parque Pereyra Iraola.
b) Implementación de un sistema de 
información georeferencial para monitoreo 
del medio ambiente.
c) Implementación de una red de medición 
de ozono en la Peía, de Bs. As. integrada con 
centros de medición en La Plata, Mar del 
Plata, Tandil y Carmen de Patagones.
d) Estructura y dinámica de la Isla Martín 
García.
e) Estudio del Puerto La Plata y vías 
navegables.
f) Control de efluentes de las industrias 
curtidoras. Valorización de residuos sólidos 
generados en curtiembres.
g) Monitoreo radiactivo de aguas en el sector 
medio de la Cuenca del Río Matanza.
h) Bioremediación «¡n situ» de suelos 
contaminados con hidrocarburos.
i) Estudios geológicos de las zonas cercanas 
a Balcarce y Olavarría.
j) Geología de yeso en la Pcia. de Bs. As. 
(Prospección, estudio y evaluación).
k) Mejoramiento Genético Forestal y manejo 
sostenible de la producción para diferentes 
ambientes de la Pcia. de Bs. As.
l) Vulnerabilidad de la costa bonaerense a las 
ondas de tormenta.
m) Aplicación Tecnológica de las Arcillas de la 
Pcia. de Bs. As. (área San Manuel, Lobería).
n) Diagnóstico y control de la Loque 
Americana de las Abejas.
4.2. SUBPROGRAMA: Apoyo a Municipios 
Este subprograma se integra con los 
siguientes proyectos:
a) Asesoramiento técnico-científico destinado 
a la creación y funcionamiento de Museos de 
Ciencias Naturales y/o de Instituciones de 
divulgación científica, entre los que merecen 
destacarse:
• Histórico Regional. Ayacucho.
• De Ciencias Naturales. Lobería.
• De Ciencias Naturales del Municipio 
Urbano de Monte Hermoso.
• De Ciencias Naturales "Carlos Ameghino". 
Mercedes.
• De Antropología y Ciencias Naturales "José
A. Mulazzi". Tres Arroyos.
• Histórico y de Ciencias Naturales de 
General Alvarado. Miramar.
• De Ciencias Naturales "Florentino 
Ameghino". Las Flores.
• De Ciencias Naturales. Necochea.
• Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce". 
Olavarría.
• De Historia y Ciencias Naturales y Centro 
Cultural "Manuel Dorrego". San Clemente del 
Tuyú.
• De Ciencias Naturales "Pachamama". Santa 
Clara del Mar, Mar Chiquita.
• De Historia, Ciencias y Arte. Merlo.
• Museo y Parque Evocativo "Libres del Sur". 
Dolores.
• De Ciencias Naturales "Carlos Darwin". 
Punta Alta.
• Histórico y de Ciencias Naturales "La 
Campaña". Monte Grande, Esteban 
Echeverría.
• De Ciencias Naturales. Azul.
• Histórico Regional "Gabriel Campomar 
Cervera". Salliqueló.
• De Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia". 
Mar del Plata.
b) Relevamiento de Recursos Naturales de la 
Bahía San Blas.
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c) Relevamiento y factibilidad de explotación 
de rocas ornamentales de la Peía, de Buenos 
Aires.
d) Aspectos histórico-arquitecturales del 
Partido de Magdalena.
e) Estudios vinculados con las colonias Ruso- 
Alemanas del Partido de Coronel Suárez.
f) Estudios de dinámica costera Municipio de 
la Costa.
g) Relevamiento General y Plan de Gestión 
del recurso acuático superficial y subterráneo 
en el Partido de Azul.
4.3. SUBPROGRAMA: SALUD
Este programa se integra con los siguientes
proyectos:
a) Maduración y desarrollo en atención 
primaria. Este proyecto se ejecuta en el 
Hospital "Noel Sbarra" (Ex-Casa Cuna), 
ubicado en el Partido de La Plata.
b) Plan de capacitación integral del 
crecimiento y desarrollo psicológico infantil.
c) Factores de riesgo de la ateroesclerosis y 
prevención del infarto.
d) Desnutrición infantil. Este proyecto se 
desarrolla en el Hospital de Niños de La Plata 
"Sor María Ludovica".
e) Procesamiento de imágenes en medicina.
f) Caracterización de antígenos asociados a 
tumores.
g) Estudios estructurales y cálculos 
electrónicos aplicados al diseño de fármacos.
5. PROGRAMA: DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 
Objetivo: Desarrollar tecnologías y transferir al 
medio productivo, fundamentalmente en 
aquellas áreas que por sus características 
particulares se encuentran desprotegidas en 
los referente a apoyo tecnológico.
Este programa se integra actualmente con 
los siguientes proyectos que se mencionan a 
continuación. Entre paréntesis se indica el 
Centro, Instituto o Laboratorio en el cual se 
desarrollan las investigaciones.
a) Investigación y desarrollo en fundiciones 
(LEMIT).
b) Relevamiento de estructuras de hormigón 
ubicadas en el litoral marítimo bonaerense
afectadas con diversas patologías (LEMIT).
c) Tecnología láser para pequeñas y 
medianas empresas, con mantenimiento en 
el Campo Tecnológico CIC (ubicado en la 
localidad de Gonnet), de una planta, a escala 
industrial, de corte mediante láser (ClOp).
d) Pinturas y revestimientos especiales 
(CIDEPINT).
e) Cerámicos y cerámicos tenaces (CETMIC).
f) Tecnología y explotabilidad de recursos 
mineros (CETMIC).
g) Fuentes de energía alternativa (INIFTA).
h) Desarrollos y trabajos en química fina, con 
planta piloto multipropósito al servido de los 
sectores productivos (PlaPiMu).
i) Análisis sensorial de alimentos (ISETA).
¡) Conservación de alimentos (CIDCA - 
Universidad Nacional de Luján).
k) Microelectrónica. Diseño de circuitos (LEICI).
l) Caracterización de suelos aptos para el 
cultivo por absorción de gases (INIFTA).
m) Apoyo al proyecto de sensores remotos 
de la atmósfera (Cooperación NASA-CIC- 
CITEFA).
n) Acústica y Luminotecnia para viviendas de 
interés social (LAL).
ñ) Mejoras y aprovechamiento en la industria 
del cuero (CITEC).
o) Industrialización de recursos pesqueros 
(CITEP).
p) Incorporación de puzolanas naturales y 
desechos industriales a los cementos (LEMIT).
6. PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA CIENCIA
Objetivo: Hacer conocer los avances 
científicos-tecnológicos y su vinculación con 
los intereses de la comunidad.
Para tal fin, se efectuarán durante los años 
1995/96 las siguientes acciones:
a) Organización de Reuniones Regionales, 
para volcar al medio los resultados de las 
investigaciones desarrolladas y de Reuniones 
Temáticas en Disciplinas Científicas, en las 
cuales la temática a abordar cobra interés 
para el sector productivo.
b) Organización y/o participación en 
Reuniones científicos-tecnológicas, 
exposiciones, ele. que se desarrollan en el
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ámbito provincial.
c) Organización y/o participación de Cursos 
de Especialización y Actualización dictados 
por investigadores CIC y destinados a 
maestros y profesores de nivel secundario y 
terciario que desarrollan actividades 
educacionales en la Pcia. de Buenos Aires.
d) Funcionamiento de Gabinetes Regionales 
de Consulta Permanente en Ciencias Básicas 
destinados a profesores secundarios y 
terciarios. Se intensificarán las actividades en 
los Gabinetes Regionales en las áreas de 
Química, Física y Matemáticas.
e) Impresión y/o apoyo económico a 
publicaciones científicas.
7. PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 
LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA (23.877)
En el marco de la Ley 23.877, la CIC, 
autoridad de aplicación en el ámbito 
provincial, Decreto (N° 2241 del 06-08-92) 
continuará con el análisis y/u otorgamiento 
de subsidios y créditos a empresas para 
incorporar tecnologías en el sector productivo 
de bienes y/o servicios. Además se prevé 
continuar con el aliento a la formación de 
unidades de vinculación en todo el territorio 
provincial, con epicentro en las regiones con 
gravitación de universidades.
Además, desde la CIC, a través de la Oficina 
de Transferencia e Innovación Tecnológica, se 
continuará asesorando a los empresarios y 
actores del proceso productivo e ¡nnovativo 
para facilitar su acceso a los beneficios de la 
Ley. Los proyectos presentados a los fines de 
lograr eventualmente apoyatura económica, 
en caso de cumplimentar los requisitos 
científicos, económicos y de oportunidad 
estipulados en la Ley, son los siguientes:
PROMOTORA AGROPECUARIA "Desarrollo de 
Tecnología para la Producción Intensiva de 
Peces Ornamentales" (Producción de peces 
ornamentales aplicando técnicas para cultivo 
semi-intensivos. Modificación y adaptación de 
técnicas para alimentación automática). 
MARCOS PAZ
PRONELLO "Mini Auto Popular (MAP)"
(Desarrollo de un auto pequeño de bajo costo 
para satisfacer franja del mercado de 
escasos recursos). VICENTE LOPEZ
COLONIA DE LOS CESARES "Prueba 
experimental a escala de granja piloto para 
cría de langostinos" (Realización planta piloto 
para cría de langostino). CARMEN DE 
PATAGONES
Asimismo se continuará apoyando 
económicamente:
COLD STORAGE CARO S.A. "Productos 
cárnicos" (Investigación y Desarrollo de 
tecnología de producción, materias primas, 
elaboración y presentación comercial).
LA PLATA
CO.RE.PRO. "Desarrollo de reactivos y 
procedimientos para diagnóstico de fiebre 
aftosa" (Introducir métodos innovadores en el 
diagnóstico y rápida detección del virus y sus 
anticuerpos, sus efectos sobre animales 
enfermos, establecer una metodología que 
permita certificar animales destinados a 
exportación de carnes). CHASCOMUS Y LOS 
COMPRENDIDOS EN LA CUENCA DEL SALADO
MICROGEN S.A. "Desarrollo de la tecnología 
de producción de stocks adenovirales 
recombinantes portadores del cdna para cftr 
humanos para ser aplicados en terapia 
génica en fibrosis quística" (Poner en marcha 
la producción de sus recombinantes para ser 
usados directamente en tratamiento génicos 
de pacientes con fibrosis quística y 
producción de otros virus útiles al tratamiento 
génico de otras patologías). BAHIA BLANCA
COLLARDIN MIHURA Y DELPECH. "Factibilidad 
técnico económico del cultivo de frambuesa 
en la Provincia de Buenos Aires" (Probar 
variedades, rendimientos, adaptación y 
densidades de población, métodos de 
propagación). TANDIL
CASTRO, GUILLERMO "Aplicación de fermentos 
nacionales en la elaboración de quesos con
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ojos de alta calidad" (Producir quesos con 
ojos tipo Masdan a partir de fermentos 
nacionales desarrollados en CIDCA). JUAN 
BAUTISTA ALBERDI
SERRITELLA "Editor de lenguaje y compilador 
orientado al procesamiento de palabras" 
(Desarrollo de un sistema de procesamiento 
de palabras altamente eficiente). JUNIN
RAN-AR S.R.L. "Innovación de los procesos de 
la rana toro" (Modificar la tecnología de 
producción y optimizar los parámetros físico- 
químicos del proceso y cuadriplicar la 
producción con producto homólogo). PILAR
ALLOYS S.R.L. "Reciclado de materiales 
plásticos por extrusión reactiva" (Desarrollar 
capacidad de funcionalización de polímeros 
por medio de extrusión reactiva, 
compatibilizando los deshechos químicos 
industriales). AVELLANEDA
STANEIKA "Ecrevisse Buenos Aires" 
(Determinar mediante una experiencia piloto 
la factibilidad de producción y 
comercialización del Ecrevisse). CAÑUELAS
SUAREZ, Santiago (AEROGENERADORES 
PAMPA) "Generador eólico inteligente" 
(Construcción de un prototipo para la 
producción de energía eléctrica). LA PLATA
TECNHYDRO "Turbina bomba combinada 
para alivio de inundaciones y trasvase de 
cuencas" (Combinar una bomba de una 
turbina hidráulica de manera tal que la 
segunda accione la primera sin la utilización 
de energía eléctrica). LA PLATA
ALAGRO "Producción de Harinas compuestas 
y enriquecidas por extrusión" (Aumentar la 
demanda de oleaginosas a través de la 
producción de alimentos formulados sobre la 
base de sus derivados proteicos. Enriquecer y 
fortificar alimentos, contribuir al desarrollo de 
los programas nacionales y provinciales de 
ayuda alimentaria). NUEVE DE JULIO
8. PROGRAMA: MICROEMPRENDIMIENTOS DE 
BASE TECNOLÓGICA
Dentro de este programa, implementado 
conjuntamente con la Universidad Nacional 
de La Plata y el Instituto Provincial del Empleo, 
la CIC apoya mediante el otorgamiento de 
subsidios a microemprendimientos de base 
tecnológica en la cual participan 
Investigadores, Becarios y Personal de Apoyo 
de los centros de investigación. Los subsidios 
se otorgarán mediante un llamado a 
concurso de méritos y antecedentes.
9. PROGRAMA: OBRAS CIVILES EN EL 
CONURBANO BONAERENSE
La CIC a través de los recursos humanos y 
técnicos disponibles en el LEMIT, apoya la 
ejecución del Plan de Obras en el Conurbano 
Bonaerense mediante actividades de 
asesoramiento técnico y control de calidad la 
actividad programada se integra con las 
siguientes acciones:
a) Capacitación de recursos humanos 
(profesionales y técnicos).
b) Auditorías de control de ejecución.
c) Auditorías de recepción de obras de 
pavimentos rígidos y flexibles.
d) Control de calidad de materiales para la 
construcción.
e) Control de luminarias (por convenio con el 
Laboratorio de Acústica y Luminotecnia).
10. PROGRAMA: PLAN PROVINCIAL PARA LA 
GENERACIÓN DE MANO DE OBRA INTENSIVA 
EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
Conjuntamente con el IPAC y el IPE se 
participará en la ejecución del Plan Provincial 
para la Generación de Mano de Obra 
Intensiva en Obras de Pavimentación. Cada 
una de las instituciones participantes lo hace 
desde el objetivo marcado por sus 
incumbencias.
La CIC, a través de los recursos humanos, 
físicos y técnicos del Centro de Investigación y 
Desarrollo, LEMIT, realiza tareas vinculadas
con:
a) Capacitación de recursos humanos.
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• INTI: con el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, se continuará la vinculación 
existente, fundamentalmente a través de los 
centros tecnológicos solventados por ambas 
instituciones (CITEC, CITEP y CITIAA).
11. PROGRAMA: COOPERACIÓN CON 
ORGANISMOS NACIONALES 
Con la finalidad de organizar un sistema 
integrado de ciencia y tecnología sin 
superposición de esfuerzos, se han 
programado una serie de acciones con 
distintos Organismos Nacionales, entre los 
que merecen citarse en forma explícita:
• UNIVERSIDADES NACIONALES: con las 
Universidades Nacionales con sede en el 
territorio provincial se ha conformado la Red 
Científico Tecnológica, en la cual participan 
también la Dirección General de Escuelas y 
Cultura de la Pcia. de Buenos Aires y el 
Instituto Provincial del Empleo. Las acciones a 
encarar por la Red se vinculan fuertemente 
con la planificación de actividades de 
postgrado y en el establecimiento de una 
interacción entre la comunidad científica y los 
sectores productivos.
• CNEA: con la Comisión Nacional de Energía 
Atómica se realizarán acciones tendientes, 
entre otras, a la puesta en marcha de un 
Instituto Nacional sobre física del plasma. El 
citado instituto funcionará en la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia con 
recursos físicos (equipamiento) que aporta 
CNEA y recursos humanos aportados por las 
universidades que participan en el proyecto y 
la CIC.
• CONAE: con la Comisión Nacional de 
Asuntos Espaciales se ejecutan un programa 
de acciones en común, fundamentalmente 
en las áreas de materiales especiales y 
reforzados, procesamiento y transmisión de 
información y temas de óptica.
• INTA: con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria se continuarán las acciones 
tratando de que investigadores y becarios del 
sistema CIC realicen sus actividades 
académicas y de desarrollo en las distintas 
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APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACION LUGAR DE TRABAJO
ACOSTA Laura Isabel M étodos analíticos autom atizados 
basados en aná lis is  por inyección 
en flujo (FIA) para  la determ inación  
de agentes contam inantes en 
aguas.
UNS Depto. de  Q uím ica e Ingeniería 
Q uím ica
ADRIEL M aría  Rosa Causas m olecu la res en té rm inos de 
cam bios en la proporc ión  re lativa 
de reserva del endosperm a 
azufrericas /  azufre -pob res de trigo, 
de los efectos de d iferencias 
a lé licas nuevas sobre la interacción 
entre los efectos y la d ispon ib ilidad  
de azufre en suelo.
UNCPBA Fac. de  A gronom ía
ANDRES Silvina Cecilia Procesam iento de vegeta les 
p reparados para  su uso con 
m ín im a ad ic ión  de p reservadores 
quím icos.
CIDCA Ctro. de Invest. en 
C rio lecno logía  de A lim entos
ANGELES G u ille rm o  Raúl ' G eom orfo log ía  y d inám ica  de 
canales de m area  del estuario  de 
Bahía Blanca.
Inst. A rgen tino  de O ceanogra lia
APARTIN Carina D iana Uso de m icrob ioensayos de 
toxicidad para  el segu im iento  de 
procesos de b io -rem ed iac ión  y b io - 
recuperación  de m eta les por 
lix iv iación bacteriana.
CIMA Ctro. de  Investigaciones del 
M ed io  A m bien te
ARBO D iego G abrie l Colisiones con superficies. U n ivers idad de la M atanza  Fac. de 
Ingeniería
ARMENDARIZ Paula Elena Estudio y técn icas para  el recic la je  
de edific ios de  vivienda.
UNTA Lab. de  Investigaciones del 
Territorio y del A m bien te
ASENSIO Cristian Jorge A le jand ro El virus de la d ia rrea  viral bovina 
(BVDV). Estudio de su acción sobre 
epite lios en huéspedes natura les y 
en m ode los an im ales.
UNCPBA Fac. de  Cs. Veterinarias 
Núcleo conso lidado  SAMP
BACHM ANN Silvina Ecología del ostrero pardo, 
hem atopus pa lla ia tus, en la reserva 
m un ic ipa l M ar Chiquita, (Pcia. de 
Buenos Aires) durante  el período 
reproductivo.
UNM dP Fac. de  Cs. Exactas y 
N atura les Depto. de  B iología
BARSELLINI D iego Rafael Estudio de s istem as avanzados de 
conversión y a lm acenam ien to  
e lectroquím ico  de energía.
UNLP Tac. de Cs. Exactas INIFTA 
Inst.lnvest. Fisicoqcas Teór. y Aplic.
BLANCO M arce la  A d riana Aspectos ecológ icos de am ebas 
testáceos (protozoa Rhizopoda) 
subtrop ica les y pam pásicas.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
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BOREI C laud ia  M arce la Evaluación pa leoam bien ta l, 
pa leoc lim á lica  y e s tra t ig ra fía  del 
cenozoico en el va lle  del Arroyo 
Chasicó, Pcia. de Buenos Aires.
UNS Depto. de G eología
BORTOLUS A le jand ro Efecto del cangre jo  cavador 
chasm agnathus g ranu la ta  sobre 
spartinadensiflo ra  m eso fauna  
asoc iada  y características del 
sustrato en la laguna  costera M ar 
Chiquita, Pcia. de Buenos Aires.
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
Natura les
BRE5SA M aría  José Estudio b io taxonóm ico  de insectos 
hem ípteros de interés 
agroeconóm ico  en la Pcia. de 
Buenos Aires.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
CARUT C laud ia  Beatriz El o rdenam ien to  territoria l de  la 
c iudad de La Plata. Determ inación  
de la im portanc ia  de los conflictos 
soc io -am b ien ta les  de la 
conform ación del espacio 
periurbano.
UNTA Lab. de Investigaciones del 
Territorio y del A m bien te
CASTELO M arce la  Karina Estim ación de parám etros 
pob lac iona les  del m oscardón  
cazador de abejas. Base para 
técn icas de control.
UNLuján Sector Ecología
CHAMPREDONDE M arce lo  Agustín D inám ica  sectoria l y desarro llo  de 
la cadena agroa lim en ta ria  de carne 
bovina, en la Pcia. de Buenos Aires.
UNS Depto. de G eología
COBO Eduardo Rubén Evaluación sero lóg ica  de vacunas 
u tilizadas en la inm unización  con 
ticom on ias is  y cam pylobacteriosis 
genita l bovina.
INTA Balcarce
CONDE Federico Rubén Caracterización fo toquím ica y 
fotofísica de am inoác idos tipo 
m icosporina . ¡
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
N atura les
CUMBA A ndrea Pedología y pa leopedo log ía  del 
p le istoceni) superio r - holoceno de 
la Pcia.;de Buenos A ires (partidos 
de Beraza egui y Quilmes).
UNLP CEPAVE Ctro. de Estudios 
Parasito lógicos y de  Vectores
DE LORENZO M aria na  Silvia Identificación del m ecan ism o de 
acción del tim p sobre la 
ang iogénesis.
UN Q uilm es Depto. de  C iencia y 
Tecnología Laboratorio de 
O ncología M o lecu la r
DE LUCIA HARDY Franco Criterios de selección de aditivos y 
ad ic iones m inera les activas para  la 
e laborac ión  de horm igones 
convencionales y especia les.
LEMIT Lab. Entrenam ient. 
M u ltid isc ip lina rio  para  Invesf. 
Tecnológicas
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DIAZ M arin a  Luda Biotecnología para  el m e jo ram ien to  
de la ca lidad  nutritiva en pasto 
llorón, eragrostis  curvula (Schard) 
Nees.
UNS Depto. de A g ronom ía
DONATO M aria no  H um berto Sistem ática filogenética de la tribu 
hyalop teryg in i (orthoptera, 
acrid idae).
UNLP Fac. de  Cs. Naf. y M useo  
Depto. de  Entomología
EREZUMA M aría  V irg in ia Interferencia, d inám ica  de n itrógeno 
y uso del agua  en asociaciones 
legum inosas- g ram íneas de la 
región sem iárida .
UNS Depto. de  A gronom ía  Lab. de 
Fisiología y Ecología Vegetal
FARENZENA Sonia A ndrea Pectinas de residuos de g irasol. PLAPIQUI P lanta Piloto de  Ingeniería  
Q uím ica UNS
FERRE Luis Bernardo C riopreservación de em briones 
p roducidos in vitro para  uso en 
s istem as intensivos de producción 
de bovinos.
INTA Balcarce
FIOL D iego Fernando M etabo lism o  de treha losa en 
eug lena g racilis  com o m ode lo  
experim enta l para  la obtención de 
p lan tas resistentes a streses 
am b ien ta les.
FIBA Fund.p/Invest.B iol. y A p licadas  
-Ctro.Invest.B iol.- M a r del Plata
FLOSI M ario Estudio com parativo  entre 
norm ativas m un ic ipa les  sobre 
regu lación  de espacios lib res y 
constru idos. Línea de investigación: 
ca lidad  am b ien ta l u rbana, 
instrum entos técnicos - lega les 
para  su m ejo ram ien to .
UNTA Lab. de Investigaciones del 
Territorio y del A m bien te
FORA M ón ica  E lizabelh La construcción de una iden tidad  
cató lica entre los jóvenes de la 
c iudad  de La Piala. Su contribución 
al estudio  de la iden tidad  
bonaerense.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
GARCIA D an ie la A nális is  ce ram o lóg ico  y contextual 
de m ateria les co lecciones 
fundadoras del M useo de C iencias 
N atura les de La Plata.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
GIULIANO Danie l A le jand ro Sinopsis de las especies a rgentinas 
del género  Baccharis L.
(Asteraceae, Aslereae).
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  
Depto. Científico de  Plantas 
Vasculares
GOMEZ CASATI D iego Fabián C araclerización  de enzim as 
invo lucradas en la síntesis de 
po lisacá ridos de reserva de 
bacterias y p lantas. Biosíntesis de
Instituto Tecnológico Chascom ús
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GUEVARA María Gabriela / Actividades proteolíticas inducidas 
por estrés abiótico en tubérculo de 
papa.
UNMdP IIB Inst. de Investigaciones 
Biológicas
GUICHON María Laura Evaluación del estado de 
conservación de las especies 
semiacuáticas de mamíferos del Río 
Lujan.
UNdLuján Depto. de Ciencias 
Básicas
GULER María Verónica Evaluación palinoestratigráfica y 
palinofacial de las formaciones 
Barranca Final y Elvira de la Cuenca 
del Colorado.
UNS Depto. de Geología
HERRERA SEITZ, María Karina Purificación y caracterización de la 
actividad proteolítica intracelular de 
la arqueobacteria haloalcalófila 
natronococus occulfus.
UNMdP Fac. de Cs. Exactas y 
Naturales
HLEBSZEVITSCH Julio Constantino Estudio geológico - geoquímico y 
mineralógico de sulfateras de los 
partidos de Puán, y Trenque 
Lauquén, Pcia. de Buenos Aires.
UNLPfac. de Cs. Nat. y Museo 
INREMI Inst. de Recursos Minerales
HURTADO Martín Electromagnetismo computacional: 
anlenas ranuradas.
UNLP Fac. de Ingeniería CETAD
KEILIFF Andrea Mercedes Aplicaciones Internet. Automatizar 
el descubrimiento y mantenimiento 
de recursos en Internet.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Informática
LAROTONDA Miguel Antonio Láseres de estado completamente 
sólido. Tecnología y aplicaciones de 
pulsos cortos en láseres sólidos.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y Museo 
Depto. Científico de Entomología
LEGARRETA Gonzalo Gastón Desarrollo de un método de 
diagnóstico para la enfermedad 
Psorosis de los cítricos por la técnica 
PCR.
UNLP Fac. de Cs. Exactas IBBM Inst. 
de Bioqca. y Biología Molecular
LESCANO Gabriela Mariel Estudios de materiales inorgánicos 
conductores mixtos del sistema 1(1- 
x-y) Cu + xBi + yS)].
UNS Depto. de Química e Ingeniería 
Química
LICK Ileana Daniela Reducción de NOx con 
hidrocarburos
UNLP CINDECA Ciro, de Invest. y 
Desarrollo Procesos Catalíticos
LORENTE Carolina Estudio de procesos químicos y 
fotoquímicos de compuestos de 
coordinación con sistemas de 
interés biológico.
UNLP Fac. de Cs. Exactas INIFTA 
Inst.Invest. Fisicoqcas Teór. yAplic.
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MAGGIO Andrea Graciela '
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Lechería caprina: estudio de 
parámetros productivos y 




MARDER Sandra Esther El desarrollo del lenguaje en la 
primera infancia en población 
urbano - marginal. Claves para su 
evaluación y promoción.
Hospital de Niños de La Plata 
Unidad de Rehabilitación 
Nutricional
MARINO Pablo Ignacio Estudio sistemático y biológico del 
género forcipomyia meigen en la 
Argentina, con particular referencia 
a la Pcia. de Buenos Aires (díptera: 
ceratopogonidae).
UNLP Inst. de Limnología «Dr. 
R.Ringuelet»
MARTEAU Silvia Alejandra Estudio de calidad y eficiencia de 
las prestaciones de los servicios de 
salud en la atención de las 
patologías vinculadas a la génesis 
de las enfermedades 
cardiovasculares en la Pcia. de 
Buenos Aires.
UNLP Fac. de Cs. Médica Programa 
de Prevención del Infarto en 
Argentina PROPIA
MARTINEZ Claudio Augusto ' Efecto del almacenamiento en 
atmósferas modificadas sobre la 
madurez y calidad del tomate.
UNMdP Fac. de Ciencias Agrarias
MARTINEZ MARIGNAC Verónica 
Lucrecia
Derechos de las minorías 
aborígenes: aporte de la genética 
molecular para la identificación 
amerindia.
IMBICE Inst. Multidisciplinario de 
Biología Celular
MARZORATI Graciana Emilia Estudios de la dinámica poblacional 
de piezodorus guidinii (hemíptera 
pentatomidae).
UNLP CEPAVE Ciro, de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores
MIRAVALLE Leticia Desarrollo de métodos para la 
delección de hipersensibilidad 
alimentaria: alergia a proteínas de 
harina de trigo, estudio de 
prevalencia en grupos de riesgo.
CIDCA Ctro. de Invest. en 
Criolecnología de Alimentos
MOIRANO Jorge Santiago Variabilidad artefactual, 
aprovisionamiento de recursos 
líticos y estrategias de movilidad de 
los grupos cazadores y recolectores 
prehispánicos del sur de la 
subregión Pampa Húmeda.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y Museo
NAUM ONGANIA Gabriela Estudio del genoma del 
componente «botlom» de citrus 
ringspot virus.
UNLP Fac. de Cs. Exactas IBBM Inst. 
de Bioqca. y Biología Molecular
NUÑEZ CRESTO Marcela Cecilia Estudio de la susceptibilidad clonal LJNIP Fac. de Cs. Agrarias Depto. de
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del álamo (populus Sp) al ataque de 
Platypus (Chapuis) taladrillo de los 
forestales.
Silvicultura
OLIVIERI Florencia Pía Estudio de proteínas extracelulares 
de tubérculos de papa infectados 
con Fusarium solani.
UNMdP IIB Inst. de Investigaciones 
Biológicas
PACHECO TOBIN Juan Manuel Diseño, evaluación y aplicación de 
un inmunógeno para el virus de la 
diarrea virica bovina.
INTA Castelar
PALADINO Fernando Carlos Características hidraúlicas de 
algunos suelos de la cuenca del 
Arroyo Azul.
IHLLA Inst. de Hidrología de Llanuras
PANEI Jorge Alejandro Evolución de estrellas masivas. UNLP Fac. de Cs. Astronómicas y 
Geofísica
PARDO Marcelo Fabián Aislamiento, purificación y 
caracterización de proteasas 
vegetales destinadas a la obtención 
de proteínas modificadas para su 
uso alimentario.
UNLP Fac. de Cs. Exactas LIPROVE
PARISI Liliana Marta Plasticidad fenotípica en 
emergencia y desarollo de 
plántulas de Lotus Tenuis.
UNLP Fac. de Ciencias Agrarias
PAROLA Alejandro Daniel Caracterización molecular de un 
virus de la granulosis de epinotia 
aporema.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Cs. Biológicas
PAVAN Enrique Utilización de harinas de girasol 
como fuente de proteina de baja 
degradabilidad ruminai en bovinos.
INTA Balcarce
PEREZ Darío Gabriel Optica adaptativa: pérdida y 
ganancia de información.
ClOp Ctro. de Invest. Opticas
PEREZ GOODWYN Pablo Javier Componentes de la selección 
sexual, sistemas de apareamiento y 
ecología trófica:de Belostomatinae 
(heteróptefa: bélostomalidae).
: 1 > :
UNLP Inst. de Limnología «Dr. 
R.Ringuelet»
PEREZ GUZZI Julieta Inés
■1 '
Estudio della polución : 
microbioiógicaide la còsta del 
partido de Gral. Pueyrredón. 
Investigaciones de 
enteropatógenos y su 
comportamiento en agua de mar.
UNMdP Fac. de Cs. Exactas y 
Naturales Depto. de Biología
PISTONES! Carolina Adsorción de metalógenos sobre 
Si02. Estudio teórico en 
catalizadores de polimerización de 
olefinasi
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PISTONESI Marcelo Fabián Uso de residuos pesqueros para 
obtención de quitina y quitosano.
UNS Depto. de Química Orgánica
REGENTE Mariana Clelia Estudio de péptidos antiíúngicos de 
flores de girasol.
UNMdP IIB Inst. de Investigaciones 
Biológicas
RICCHERI Alejandro Cría de Psittaciformes neotropicales 
amenazados o en peligro de 
extinción y evaluación de sus 
poblaciones en cautiverio en el 
país.
Estación Biológica de Aves 
Silvestres
RICCILLO Fernando Luis Efecto del envejecimiento sobre el 
páncreas endocrino de la rata.
UNLP Fac. de Cs. Médicas
RIPOLI María Verónica Desarrollo de marcadores 
genéticos en la raza de ganado 
Bovino Criollo Argentino y su 
aplicación en un programa piloto de 
selección asistida.
UNLP CIGEBA Ciro, de Invest. en 
Genética Básica y Aplic.
RU5SO María Carolina del Carmen Propiedades del suelo que inciden 
en la retención de oligoelementos 
en suelos verlicos del parlido de La 
Plata.
UNLP CISAUA Ctro. de Invest. del 
Suelo y Agua
SALAMA Leandro Procesamiento digital de señales 
orientado a telecomunicaciones.
UNS Depto. de Ingeniería
SALVAY Andrés Gerardo Estudio experimental y por 
simulación de permeabilidad en 
membranas modelo de interés 
biofísico.
UNLP IFLYSIB Inst. de Física, Líquidos 
y Sistemas Biológicos
SANCHEZ María Fernanda Aseguramiento de calidad aplicado 
al desarrollo y aplicación de 
productos farmacéuticos 
biotecnológicos.
UNS Depto. de Ingeniería
SANZ Cecilia Verónica Procesamiento de imágenes. 
Reconocimiento de patrones.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Informática
SAWKO lliana Constanza Influencia del colesterol sobre la 
expresión y funcionalidad del 
receptor de acetilcolina nicotínico.
INIBIBB Inst. de Investigaciones 
Bioquímicas UNS
SCATAGLINI María Amalia Estudios citogenéticos y 
moleculares en el género 
pantomorus schoenherr y afines 
(coleóptera: curculionidae).
Inst. de Invest. Científicas y 
Técnicas, CITEFA.
SCHNEIDER Marcela Inés Estudios sobre el control biológico 
del trips californiano de las flores, 
Frankliniella occidentalis 
(thysanóplera - Ihripidae) mediante
INTA Casfelar
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la fam ilia  Phylosiedae.
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SERRE M arce lo  Ernesto / M e jo ram ien to  genético del g irasol. 
Localización de los genes que 
codifican las proteínas de reserva 
de g irasol.
UNM dP Fac. de  C iencias A g ra rias
SIMONELLI Danie l H oracio H erram ientas para  el desarro llo  de 
circuitos in tegrando  p rocesadores 
m ic rop rog ram ados  y lé cn ica s  de 
lóg ica  difusa.
UNCPBA Fac. Cs. Exactas ISISTAN
VALCARCE M aría  Beatriz , Corrosión de tuberías de cobre y 
a leaciones de cobre en aguas 
potables.
INTEMA Inst. de Tecnología de 
M ate ria les  UNM dP
VASALLO M arie l Leonor D eterm inación  de edad  y sexo a 
partir del aná lis is  h istom orfom étrico  
ap licado  al te jido óseo.
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo
VAZQUEZ Pablo A lberto Fundición de aceros inox idables 
para  ap licac iones especia les.
LEMIT Lab. Entrenam ient. 
M u ltid isc ip lina rio  para  Invest. 
Tecnológicas
VILA ROZA M aría  Verónica Estudios viro lóg icos de interés 
veterinario.
UNLP Fac. de Cs. V eterinarias Cat. 
de  V irología
VILLAMIL M aría  Bonita Cam bios del suelo asociados a la 
d inám ica  de la vegetación en el 
ecosistem a natural de la zona sur 
del ca ldenal.
UNS Depto. de A gronom ía
WAGNER C laud ia  Cecilia Estudio de com ple jos m etá licos con 
ligandos de interés b io lóg ico  y /o  
fa rm aco lóg ico .
CEQUINOR
WESSEL C aro lina Desarro llo  y va lidación  de m ode los 
de crecim iento de fisuras por fatiga.
INTEMA Inst. de Tecnología de 
M ate ria les  UNM dP
ZAPATA ORMANCHEA Silvina 
Fernanda
Estudio y m ode lam ien to  de la 
adsorc ión  de fragm entos de 
h id rocarburos sobre m eta les de 
transición.
UNS Depto. de Física
ZAPPACOSTA D iego Carlos Estudio de la respuesta de 
h ipersens ib ilidad  y de a lgunos 
parám etros  b ioquím icos en la 
interacción cebolla Phom a terreris 
hansen.
UNS Depto. de A gronom ía
ZONCO MENGHINI M aría  Inés Efecto en terneros de la 
suplem entación  a pastoreo sobre 
aspecto productivos rum íales y 
endocrinos.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias
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ALEMAN Pablo Fernando Estudio de los m étodos y 
proced im ien tos utilizados en los 
ensayos de v ibraciones a equ ipos y 
d ispositivos del autom óvil.
LAL Laboratorio de Acústica y 
Lum inotécnia
ARREGHINI Silvana Estudio de la ca lidad  del agua  del 
Río Reconquista.
M useo A rgen tino  de C iencias 
Natura les «B.Rivadavia»
ARROQUY José Ignacio Efecto de la in tensidad de 
defo liac ión  sobre la producción  de 
carne y grano en tres variedades de 
trigo dob le  propósito.
M inist. de la Producción C am po 
Experim ental Coronel Suarez
AZPILICUETA C laud ia  Eisa Características com petitivas en 
cepas de B radyrh izobium  
¡aponicum  que colonizan suelos de 
la Pcia. de  Buenos A ires cu ltivados 
con soja (Glycine m ax L.).
UNS Depto. de A gronom ía
BARBUZZA Rosana G racie la Em palm es de fonem as en la 
sintesis de voz. Construir prototipos 
de s intetizadores de texto 
ortográ fico  que utilicen las reglas 
fonéticas del caste llano rlop la lense.
UNCPBA Fac. de Cs. Exactas Depto. 
de  C om putación  y Sistemas
BRENIASSI M aría  Eugenia Estudio del co m p o ilu m le n lo  
a lim en ta rio  del vector del «Mal de 
Río Cuarto» del m aíz : De lphacodes 
Kuscheli. Efecto sobre la anatom ía 
fo liar y cau lina r de sus hospedantes 
natura les. Insecto, hom óptera  y 
delphacidae».
UN LP1 ac. do Cs. Nal. y M usgo 
Depto. de Entom ología
CELIS BANEGAS Patricia A le jand ra A m bien te  y es tab ilidad  grupal: una 
aprox im ac ión  a las interacciones 
post-conflicto.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  
Depto. de  Antropo log ía
CESARI A ndre ína Efecto de tas enz im as proteolíticas 
acrosom ales sobre la penetración  
esperm ática  «in vilro».
UNM dP IIB Inst. de  Investigaciones 
B iológ icas
CONTRERAS Edgardo M artín Control del desarro llo  de 
o rgan ism os filam entosos en 
sistem as de barros activados para  
el tra tam ien to  de efluentes de la 
industria  a lim entic ia .
CIDCA Ciro, de Invesf. en 
Crio tecnología de A lim entos
CYRAS V iviana Paola Polím eros b iodeg radab les  a base 
de po lih idrox ia lcanoatos.
INTEMA Inst. de Tecnología de M a ­
te ria les UNM dP
DEL BLANCO Liliana Filom ena Preservación de tóm a le  m ed ian te  la 
ap licac ión  de pelícu las de 
qu itosano y derivados.
UNS Depto. de Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
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DOLCINI Guillermina Laura Aplicación de la técnica Polymerase 
Chain Reaction (PCR) en el 
programa de control de la infección 
por el virus de la Leucosis Bovina 
(BLV) en la Cuenca Lechera Mar y 
Sierras.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias 
Area Virología
FERNANDEZ SAINZ Ignacio Julián Desarrollo de métodos 
inmunoenzimáticos mediante el 
empleo de anticuerpos 
monoclonales y proteínas virales 
clonadas para el diagnóstico de la 
diarrea viral bovina.
INTA Balcarce
FERRAGUT Rafael Ornar Estudio de aleaciones metálicas por 
espectroscopia de aniquilación de 
positrones.
IFIMAT Inst. de Física de Materiales 
UNCPBA
FERREIRO María Aurelia Efecto del déficit hídrico estacional 
sobre la producción primaveral de 
biomasa aérea de pasturas 
perennes cultivadas del sudeste 
bonaerense.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias
GIOVAMBATTISTA Andrés Interacciones
inmunoneuroendócrinas.
IMBICE Inst. Multidisciplinario de 
Biología Celular
GUARINO María María Identificación de sustancias 
contaminantes y su impacto posible 
en las aguas subterráneas. 
Aplicaciones en cuencas pilotos del 
norte del área metropolitana.
Inst. Nacional de Ciencia y Técnica 
Hídrica, Ezeiza
ISACCH Juan Pablo Ecología de aves migratorias 
(Charadrii) de pastizal en un área 
de invernada en el SE bonaerense.
UNMdP Fac. de Cs. Exactas y 
Naturales
JUNCIEL Gabriela Liliana Evaluación palinoeslratigráfica y 
palinofacial de la formación Pedro 
Luro ( Maeslrichtiano- Paleoceno) 
de la Cuenca del Colorado.
UNS Depto. de Geología
LUCIANI Gabriela Fabiana Estudios de bulbificación en A. 
sativum L. mediante técnicas de 
cultivo in vitro y su posible 
aplicación en la producción de ajo 
semilla.
UNS Depto. de Agronomía
MAINETTI María Marta El aborto: sus causas y 
consucuencias dentro del contexto 
sociocultural argentino.
UNMdP Escuela Superior de 
Psicología Instituto de Genética 
Humana
MARMUNTTI Monica Edith Estudio sobre la peroxidación 
lipídica en núcleos hepáticos: 
acción de proteínas citosólicas.
UNLP Fac. de Cs. Veterinarias Cat. 
de Bioquímica
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MELANI M arce lo  Darío C om p lem en ta riedad  en la 
producción  fo rra je ra  de pastiza les y 
pasturas im p lan tadas  en la Pam pa 
D eprim ida  y su evaluación  de 
variedades.
UNLP Fac. de C iencias A g ra rias
MELE5 M aría  de las N ieves Fluctuaciones eustáticas y cam bios 
vegetac ionales durante  el holoceno, 
en base al registro  de pa linom orfos 
en el estuario  de Bahía Blanca,
Pcia. de Bs. As.
UNS Depto. de  Geología
MIGLIORANZA Karina Silvia 
Beatriz
D inám ica de p lagu ic idas o rgánicos 
en suelos, productos frutihortícolas y 
fauna de la Cuenca de Lagunas de 
los Padres.
UNM dP Fac.Cs.Exactas y Natura les 
Depto .C s.M arinas
MONDELO V irg in ia Arrastre  de m ateria les só lidos en 
cauces natura les- Estudio de la 
m ecán ica  de arrastre  só lido  
o rien tado  hacia  los m ateria les de 
tipo  cohesivos.
UNLP Fac. de  Ingeniería  Depto. de 
H id raú lica
MORGAN Patricio Eduardo Regulación de los canales L de 
calcio por d ih id rop irid inas: efecto 
sobre las corrientes de ca ld o  en 
m úscu lo  cardíaco y liso.
UNLP Fac. de Cs. M éd icas  Ciro, de 
Invest. C ard iovascu lares
OBREGON Rosana Lujan Factivilidad técnica y económ ica de 
la preservación  del pa trim on io  del 
á rea céntrica y costera de la C iudad 
de San N ico lás de los Arroyos.
UNTA Lab. de  Investigaciones del 
Territorio y del A m bien te
OJEDA M arce lo  A lberto Prop iedades b ioquím icas y 
funciona les de las proteínas 
m io fib rila res de la carne ovina.
CITEP Ctro. de  Invest, en Tecnología 
Pesquera
OLIVARES O scar Roberto G eoin form ática  ap licada  a estudios 
am b ien ta les  de acuíferos en el 
conourbano bonaerense.
Inst. Naciona l de  C iencia y Técnica 
H ídrica, Ezeiza
PRIETO C laud ia  Inés Producción de vacuna contra 
queratocon juntiv itis  bovina: 
caracterización  de cepas, estudios 
cinéticos y estequ iom é lricos en 
s istem a batch y continuo, expresión 
antigénica.
UNLP Fac. de  Cs.Exactas CINDEFI 
Ctro.lnvest.y Desarro llo  
Fermen.Indus.
REMES LENICOV M auric io A lim entac ión  de la carpa com ún 
(cyprinus carp ió  linné), 1758 (pisces: 
Cyprinidae), en aguas de la Pcia. de 
Buenos A ires, im pacto  de su 
ac liv idad  a lim enta ria .
UNLP Inst, de  L im nología «Dr. 
R.Ringuelet»
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Propiedades funcionales de 
proteínas de amaranto.
LUGAR DE TRABAJO
CIDCA Ctro. de Invest. en 
Criotecnología de Alimentos
RISUEÑO José Ernesto Efectos de la época de esquila y de 
la alimentación pre-parto sobre el 
peso al nacer de corderos nacidos 
en un ambiente frío.
UNS Depto. de Agronomía
ROMEO Y BIDEGAIN Mauricio 
Alberto
Interacción de átomos con luz láser. UNCPBA IFAS Inst. de Física. Arroyo 
Seco
ROSEMBERG Carolina Elena Función inmune en Bufo arenarum 
intoxicado con plomo.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y Museo
ROSSI Juan Pedro Corrosión de estructuras metálicas 
en suelos.
UNMdP Fac. de Ingeniería
RUIZ MORENO Martín Javier Síndrome metabòlico magnesio 
dependiente: tratamiento intra- 
ruminal mediante liberación 
prolongada de magnesio.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias
RUSCITTI Marcela Fabiana Estudios de las especies forestales 
nalivas que crecen en sitios de alta 
contaminación industrial en el 
partido de La Piala.
UNLP Fac. de Ciencias Agrarias
SAUCE Viviana Claudia Efectos de los compuestos de 
vanadio sobre el crecimiento de 
células del tejido óseo.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Cs. Biológicas
TORiBIO Mirla Bealríz Crecimiento y la anatomía foliar de 
digitada eriantha bajo stress hídrico 
y defoliación.
UNS Deplo. de Agronomía
VALENTE Miguel Gilberto Estratigrafía, cronología y 
significado ambiental de tetras del 
cenozoico tardío en la pampa 
interserrana bonaerense.
UNS Depto. de Geología
VIRKEL Guillermo León Caracterización de factores que 
modulan la biotransformación 
hepática y gastrointestinal de 
antihelmínticos Benzimidazoles en 
animales domésticos.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias 
Inst. de Biología
VISCARRET Mariana Mabel Estudios biológicos sobre 
Aleyrodidae de importancia 
económica para su control 
biológico (insecta: homóptera).
INTA Castelar
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO 1997 - CIC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES
ARMENDANO A ndrea  V iviana
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Estudio de las a rañas 
dep redadoras de gorgojos p laga  
de cultivos de im portanc ia  
agroeconóm ica: s istem ática  y 
b ioecología.
LUGAR DE TRABAJO
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  Cal 
Zoología
AUAD M aría  Lujan Síntesis, p rop iedades y m orfo logía 
de m ateria les en base a resinas 
v in il- ester.
INTEMA Inst. de  Tecnología de 
M ate ria les  UNM dP
BASALDUA M arce lo  Jorge ,■ La m ig ración  sirio  - libanesa  en las 
c iudades de La Plata, Berisso y 
Ensenada: su contribución en la 
constitución de la iden tidad  
bonaerense.
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo
BIGI Fabiana M ycobacte rium  bovis, agen te  de 
tubercu losis bovina: obtención de 
antígenos y cepas m utantes.
INTA Caste lar
CABEZA G abrie la  Fernanda '■ Estudio teórico de las interacciones 
gas - só lido  en la superfic ie  de 
s istem as b im etá licos del tipo PtNi.
UNS Depto. de  Física
CARLETTI C laud ia  Elizabet Estudio y ap licac iones d ig ita les de 
las p rop iedades de los cam pos de 
Speckle estadísticos y d inám icos.
ClOp Ctro. de Invest. O p licas
CASTAÑOS Cecilia Estudio de los factores que 
dete rm inan  la d is tribución  de la 
a lm e ja  am a rilla  (M esodesm a 
m actro ides Deshytes 1856).
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo  
División Ficología
CENCI Karina M abe l Sistemas de tiem po  real: 
m ecan ism os de p lan ificación  
to lerantes a las faltas.
UNS Depto. de  M a tem á tica
CREMONTE Florencia Estudios ecológ icos de los parásitos 
y otros s im b ion tes presentes en 
b iva ld o sy  m itílidos
UNLP CEPAVE Ctro. de Estudios 
Parasito lógicos y de Vectores
DRAGO Fabiana Beatriz Estudio de la fauna paras ito lóg ica  
de Cyprinus carp ió  L., 1758 
(Cyprinidae) Introducción a su 
ecología parasitaria .
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  
Depto. de  Zoología de 
Invertebrados
FACCHINETTI M aría  M arta M odu lac ión  de la activ idad de 
fosfo lipasas por 1,25 OH2, v itam ina  
D3 durante  el enve jecim iento  
celular.
UNS Depto. de B iología
FERNANDEZ H ebe Tania Cam bios endocrinos en terneros 
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FLORES Luis Emilio Rol de la vida de los po lio les en la 
regu lac ión  de la secreción de 
insu lina  en condic iones norm a les  y 
pato lóg icas.
UNLP CENEXA Ctro. de 
Endocrinología Experim ental y 
A p licada
GARAVENTTA G u illerm o Roberto Conversión y a lm acenam ien to  de 
energía.
UNLP Fac. de Cs. Exactas INIFTA 
Inst.lnvest. Fisicoqcas Teór. yA p lic .
GIUSSO Cecilia  M aría El am b ien te  conslru ido, lengua je  y 
aprop iac ión  (análisis- d iagnóstico). 
Ap licac ión  al estudio de un área 
real.
UNLP Fac. A rqu itectu ra  y U rban ism o 
IDEHAB Inst, de Est. del H áb ita t
GOÑI CAPURRO M aría  José Estudios de la cinética de 
reacciones por técnicas 
e lectroquím icas.
UNCPBA Fac. de  Ingeniería  Depto. 
de Ingeniería Q uím ica
IARRAN Silvina Estudios tendientes a log rar la 
de term inación  de patógenos y /o  
endófitos en estadios tem pranos de 
la infección.
UNLP Fac. de C iencias A g ra rias  Cat. 
de Fitopatología
LEONARDI M aría  Carm en Estrategias basadas en escenarios 
para  el desarro llo  de software.
UNCPBA Fac. Cs. Exactas
LIFSCHITZ A d rián  Luis Características de la cinética 
p lasm ática , d istribución  tisu la r y 
perfil de residuos de fá rm acos 
endectocidas en bovinos.
UNCPBA Fac. de Cs. Veterinarias
LOPONTE Danie l M arce lo A rqueo logía  del norte bonaerense. UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo
LUPPI A tilio  Tomás Retardo de la m etam orfos is  en 
m ega lopa  de C hasm agnathus 
g rau la ta  y cyrtograpsus angu la tus 
(decapoda, brachyura, grapsidae).
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
N atura les
MARCOS C laud ia  A ndrea D esarro llo  de so ftw are  o rientado a 
obje tos basado  en design.
UNCPBA Fac. Cs. Exactas ISISTAN
MAURI A d ria na  N oem í M ateria les  híbridos o rgàn ico ­
inorgàn ico  obfen idos m ed ian te  
m od ificac ión  de resinas epoxi con
silanos fdncioha lizados.1 i
INTEMA Inst. de  Tecnología de 
M ateria les  UNM dP
MELITA M ario  Danie l
¡ j
Estudio dé la pítim a e tapa de la 
acrec ión 'p lane ta ria .
UNLP, Fac. de Cs. A stronóm icas y 
Geofísica
MERCADO Liliana M arce la Estudio de la ca lidad  de las aguas 
de ríos y arroyos di noroeste de la 
Pcia. de Buenos Aires. Evaluación 
del g rado  de contam inación  a partir 
del estudio del fitop lancton y 
variab les físico-quím icas.
UNLP Inst. de L im nología «Dr. 
R.Ringuelet»
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MORDEGUA Cecilia Estudios sistem áticos y ecológ icos 
de los he lm in tos parásitos de 
T ínam iform es (Aves) de la Pcia. de 
Bs. As.
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo  
Depto. de Zoología de 
Invertebrados
PAOLA Analía  C risiina D inám ica pob lac iona l de he lm in tos 
parásitos en C ich lasom a facetum  
(Jenyns 1842) (Pisces: Ciclidae).
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo  
Depto. de Zoología de 
Invertebrados
PASTORINO Susana Estudio pa lino lóg ico  y 
geo lim no lóg ico  de las lagunas La 
Colorada y Los Horcones del 
com p le jo  Lagunar El León, partido  
de Gral. M ada riaga .
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
Natura les
POLENTA Gustavo A lberto M etabo lism o  de h id ratos de 
carbono en o rgan ism os autótrofos y 
heterótrofos. Relaciones de 
estructuras a función de proteínas 
invo lucradas en la síntesis de 
po lisacáridos de reserva.
Instituto Tecnológico C hascom ús
RADICIONI M arce lo  Danie l Tratam iento teórico de espectros 
m olecu la res discretos.
UNM dP Fac. de  Cs. Exactas y 
N atura les Depto. de  Q uím ica
RANIERI José A ugusto La influencia  de la desnutric ión 
infantil tem prana  en el crecim iento y 
en el d im orfism o  sexual en una 
pob lac ión  de La Plata.
GEREN G rupo Est. en Rehabilitación 
N utric ional Hosp. de N iños La Plata
RODRIGUEZ José Luis M a ria no Anfifilos po lim erizab les. UNS Depto. de  Q uím ica  e Ingeniería 
Q uím ica
RUMBO M arlin Detección de g liad inas en 
a lim entos procesados. Efectos del 
tra tam ien to  térm ico.
CIDCA Ctro. de Invest. en 
C rio lecnología de A lim entos
SANCHEZ M arisa  Analía M etodo log ías para  desarro llo  
evolutivo de software.
UNS Depto. de M atem á tica
SANDOVAL M arisa  Julia Nuevos enfoques en la 
fis iopatología  de la eritropoyesis y 
su aplicac ión  al estudio  de las 
anem ias.
UNS Depto. de  Biología
SARAVIA Leonardo Arie l M ode los  de autóm atas ce lu lares en 
ecología: su ap licac ión  a la 
d inám ica ; conservación y m ane jo  
de sistem as naturales.
UNdLuján Depto. de C iencias 
Básicas
SARIMBALIS M yriam  Noem í Síntesis y caracterización de 
po lím eros conjugados.
UNS Inst. de  Invest. en Q uím ica 
O rgán ica
SILVA RODRIGUEZ M aría  Patricia Ecología trófica de la gaviota 
cocinera Larus dom in icanus 
com parac ión  entre áreas con
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
Natura les
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AIAAONE Silvia Lucía Estudio básico de p rop iedades 
fis icoquím icas de com puestos 
orgánicos. Nuevos m étodos de 
obtensión de sustancias de interés.
UNLP Fac. de  Cs. Exactas INIFTA 
Inst.lnvest. Fisicoqcas Teór. y Aplic.
ARMENDARIZ Laura Cecilia Ciclos de vida de Stylaria lacustris y 
A lioná is  arie li (O ligochaeta, 
Na id idae) asociados a Lem náceas 
en am á len les  lonílicos de la Pací, 
de Bs. As.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  Cat. 
Zoología
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diferente g rado  de antrop izac ión  y 
sus im p licanc ias  sanitarias.
SOBRAL H ugo M artín  ' Espectroscopia de gases ion izados. ClOp Ciro, de Invest. O pticas
SOLARI M aría  Julia Suelos contam inados por 
h id rocarburos en La Plata y 
a lrededores, Pcia. de Buenos Aires.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  Inst 
de  G eom orfo log ía  y Suelos
STEFANI Pablo M arce lo Estudio y procesam ien to  de 
copo lím eros epoxiuretanos.
INTEMA Inst. de Tecnología de 
M ateria les, UNM dP
SUÑER Liliana G racie la D inám ica  de las fo rm as de fósforo 
con fracciones de suelos 
hap lusto les con textura variab le .
UNS Depto. de A gronom ía  
Laboratorio de H um us
VARELA G racie la  Luján , Vectores de patógenos al m aíz en 
A rgentina : Estudios dem ográ ficos  
de las especies transm isoras ba jo  
condiciones de labora torio  (Insecta - 
Hom óptera).
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo  
Depto. Científico de  Entom ología
VEGA, C laud ia  Rosa Cecilia N úm eros de g ranos por p lan ta  y 
partic ión de m ateria  seca hacia 
estructuras reproductivas en maíz, 
g irasol y soja en función de las 
tasas de crecim iento  por p lanta 
durante  el período crítico de 
determ inación  de granos.
UNM dP Fac. de C iencias A g ra rias
VENTURA A ndrea  Susana C om unidades zoop lactón icas y 
bentón icas del Río Luján. Su uso 
com o ind icadoras del im pacto  
am b ien ta l.
UNLuján Sector Ecología
VIGLIZZO Ignacio  Darío Estructuras a lgebra icas o rdenadas. UNS, Depto. de  M atem á tica
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BRATOVICH Ricardo Armando Cultivos intensivos forestales: 
aplicación de modelos para el 
mejoramiento genético y manejo de 
plantaciones de populus L. en la 
Pcia. de Bs. As.
UNLP Fac. de Ciencias Agrarias
CANDA Germán Carlos Evolución ecológica integral de las 
selvas marginales de la Isla Martín 
García.
CAECE Ctro. de Altos Estudios en Cs. 
Exactas
CASTRO Marcela Silvana Estudio y desarrollo de 
herramientas computacionales de 
apoyo para hipoacúsicos graves.
UNCPBA Fac. Cs. Exactas ISISTAN
DE LUCA Laura Cecilia Influencia de la agricultura orgánica 
sobre la microbiología del suelo.
UNLP Fac. de Ciencias Agrarias
FERNANDEZ Patricia Elena Cambios inducidos por 
dietilstilbestrol en la próstata de los 
bovinos.
UNLP Fac. de Cs. Veterinarias Inst. 
de Patología
GAMONDI Rubén Mario Representaciones generadores y 
relaciones de un grupo finito.
UNCPBA Fac. Cs. Exactas
GARCIA ROMERO Nicolás Los peces de la Cuenca del Plata 
como organismos indicadores de 
contaminación.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y Museo Cat. 
Zoología
HARARI Ivana Metodologías de evaluación y 
construcción de interfases del 
usuario.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Informática
KIENAST Mariana Eva Estudio de polimorfismos genéticos 
en poblaciones equinas de 
importancia económica en 
Argentina. Su relación con 
consanguinidad y performance.
UNLP CIGEBA Ctro. de Invest. en 
Genética Básica y Aplic.
KRMPOTIC Darío Vladimir Mecanismos de transición a la 
complejidad espacio - temporal en 
fluidos.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Física
LEWI Dalia Marcela Obtención de plantas transgénicas 
de girasol con resistencia a 
lepidópteros por ingeniería 
genélica.
INTA Castelar
LUCERO Néstor Marcelo Efecto de factores ambientales y 
contaminantes en anfípodos 
gamáridos marinos del área 
marplatense. 
(Crustacae:Anphipoda).
UNMdP Fac. de Cs. Exactas 
Naturales y Biológicas
MANIFESTO María Marcela Mapeo y caracterización de 
determinantes de la calidad 
panadera en Irigos argentinos.
INTA Castelar
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MARINO María Alejandra Efecto de la fertilización con 
nitrógeno sobre el crecimiento y 
morfogénesis de especies 
forrajeras nativas y naturalizadas 
de la región pampeana.
INTA Balcarce
MUGICA Gustavo Waldemar Tratamiento del baño líquido en 
aluminio y sus aleaciones.
UNLP Fac. de Ingeniería
MURRAYAna Paula «Reactividad química de algunos 
derivados organoestánicos frente a 
diversas bases».
UNS Depto. de Química Orgánica
OROSCO Ricardo Fabián «Integración de diferentes 
modalidades de comunicación en 
una interfase a usuario».
UNCPBA Fac. Cs. Exactas
RAMIREZ Silvia Susana Evaluación de la contaminación por 
metales pesados mediante la 
utilización de indicadores 
bioquímicos expresados en veg.
Univer. Nacional de Quilmes Depto 
de Cs. y Tecnología
ROMERA Sonia Alejandra Efecto de inmunomoduladores en la 
formulación y desarrollo de vacunas 
antivirales y antiparasitaria.
INTA Castelar
ROZAS DENNIS Gabriela Susana Factibilidad de utilizar TrV en el 
control de Iriatominos: esludios 
biológicos, citológicos y 
estructurales.
UNS CERZOS Ciro, de Recursos 
Naturales Renovables de la Zona 
Semiárida
SERE Pablo Ricardo Estudio electroquímico y metalúrg. 
de sistemas (dúplex) acero 
galvanizado por inmersión/ 
recubrimiento orgánico.
CIDEPINT Ctro. de Invest. y 
Desarrollo en Tecnología de 
Pinturas
SILVA Noemí Isabel Caracterización de cepas nativas 
de Bradyrhizobium 
¡aponicumaisladas de suelos del 
noroeste de laPcia. de Bs. As.
UNS Depto. de Agronomía
STIPCICH Marcelo Fernando Comportcjmierilo de materiales 
metálicosjcon bfecto de memoria 
deforma. : j




Primeros bnticórrosivos formulados 
con toninos naturale.(no 
contaminantes).
CIDEPINT Ctro. de Invest. y 
Desarrollo en Tecnología de 
Pinturas
VARILLAS María Alejandra Respuesta de la soja a la 
disponibilidad de agua y fósforo. Su 
interacción.
UNS Depto. de Agronomía
VILLAR Carlos Alberto «Interacción Río - Valle aluvial. 
Intercambio de nutrientes y 
contaminantes».




ACHINELLI Fabio G erm án
TEMA DE INVESTIGACION
A nális is  com parado  de variab les de 
respuesta a rbórea  ba jo  d iferentes 
s ituaciones am b ien ta les  urbanas.
LUGAR DE TRABAJO
UNLP Fac. de C iencias A gra rias
ARTURI M arce lo  Fabián Regeneración y d ispers ión  de celtis 
ta la en los ta la res del este de la 
Pcia. de Buenos Aires.
UNLP Fac. de  C iencias A g ra rias
BARRAGAN Carlos A lbe rto M ode lado  m atem ático  del proceso 
de so lid ificación  de p iezas 
obten idas por m étodo de m oldeo  
de precisión. (Cera perd ida  y 
M étodo  Shaw).
LEMIT Lab. Entrenam ient. 
M u ltid isc ip lina rio  para  Invest. 
Tecnológicas
BIFARETTI A d rián  Eduardo Elaboración de estrateg ias 
tendientes al m e jo ram ien to  del 
s istem a de producción hortícola 
em presario  en el Pdo. de La Plata.
UNLP Fac. de C iencias A g ra rias
BRUNAZZO G racie la  A d riana Proyecto de Investigación 
a rqueo lóg ica  en la zona de la 
Ensenada de Barragán (antiguo 
Partido de Ensenada).
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
CENTENO Néstor Danie l Evaluación del estado actual de la 
invasión de las especies chrysom ya 
(díptera: ca lliphoridae) en la Pcia. 
de  Bs. As.
Univer. Naciona l de Q u ilm es Depto. 
de Cs. y Tecnología
COLAUTTI Darío César Ecología de la carpa (cyprinus 
carpió) en am b ien tes  lagunares 
pam pásicos.
UNLP Inst. de L im nología «Dr. 
R.Ringuelet»
COLETTI Renaldo La p lan ificac ión  del paisaje : una 
estra teg ia  in tegra l de conservación 
y desarro llo .
UNTA Lab. de Investigaciones del 
Territorio y del A m bien te
CUNNIG HAM  M én ica  Liliana D igestión, transporte  y m etabo lism o  
de los líp idos en arácnidos.
Estudios com parativos con otros 
invertebrados.
UNLP Fac. de Cs. M éd icas INIBIOLP 
Inst. de  Inv. B ioquím icas La Plata
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WENZ Jorge Javier Deterioro en el p re tra tam iento  y 
desh id ra tac ión  de productos 
frutihortícolas.
PLAPIQUI Planta Piloto de Ingeniería  
Q uím ica UNS
ZUCCALLI M arce la Geom etría s im p léctica -cuantizac ión  
geom étrica.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
M atem á tica
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FERRARI LARRAECHEA Inés A m a lia  
Emma
Anticuerpos anti - receptores 
card iovasculares en pacientes 
chagásicos, su activ idad funcional y 
su caracterización de proteínas 
paras ita rias  que podrían 
generarlos.
INGEBI Inst. de Ingeniería  G enética y 
Biología M o lecu la r
FICHERA Santa G racie la Poblados rura les bonaerenses: su 
preservación. Caracterización 
ecológ ico  - integral.
UNLP Fac. A rqu itectu ra  y U rban ism o 
IDEHAB Inst. de  Est. del H áb ita t
GARCIA M aría  V ictoria A nális is  del potencia l de 
pob lac iones natura les de Paspalum  
V ira ta tum  Poir. Para su 
m e jo ram ien to  genético.
UNLP Fac. de  C iencias A g ra rias
LAVIGNE A ndrea  Susana B iotecnología de polisacáridos. 
Estudio de m ucilagos de m icroa lgas 
verdes.
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo
LEIPUS M arce la  Sandra Estudio de los m odos de uso 
prehistórico de las m aterias p rim as 
líticas en las áreas in terserranas y 
serrana de ventanía; una 
aprox im ac ión  funcional.
UNLP Fac. de  Cs. Nat. y M useo
LOPEZ ARBARELLO A d riana Peces continentales cenozoicos del 
á rea p am peana  y patagónica: 
s istem ática, pa leob iogeogra fía  y 
p a leod im a to log ía .
UNM dP Fac.Cs.Exactas y N a tu ra les 
D epto.Cs.M arinas
MOREIRA M aría  del Rosario Form ulación de ferm entos para  la 
e laborac ión  de quesos y productos 
cárnicos.
CIDCA Ctro. de Invest. en 
C riotecnología de A lim entos
MORELLI Irm a Susana Estudio del poder m ufagén ico  de 
residuos con h idrocarburos.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Cs. B iológicas
MORETTO A lic ia  Susana Reem plazo de especies en 
pastiza les natura les de la región 
central sem iá rida  - efecto de las 
defo liac iones sobre la com petencia  
¡nterespacífica.
UNS Depto. de A gronom ía
NEIRA M aría  Susana - Influencia de los procesos de 
e laborac ión  en el con lcn ido  de 
m ico toxinas de a lim entos de 
consum o masivo.
UNdLuján Ctro. de Invest. en 
M ico toxinas
PEÑA Nora Inés Estudio ecológ ico de hongos 
m arinos en el litoral de la Pcia. de 
Buenos Aires.
UNM dP Fac. de Cs. Exactas y 
N atura les
RATTO Gustavo Enrique Determ inación  de SO2 e 
h id rocarburos a rom áticos 
enatm ósfe ras urbanas.
ClOp Ctro. de Invest. O pticas
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Estudio de la fundón  de los 
dom in ios repetitivos en antígenos 
de trypanosom a cruzi.
LUGAR DE TRABAJO
UNSAM, Inst. de  Investigaciones 
B iotecnológicas
ANO NAS H oracio  Agustín Síntesis de com puestos 
carbonílicos: síntesis y m od ificac ión  
funcional de crom anoides.
UNLP, Fac. de Cs. Exactas, 
LADECOR, Lab. de Est. de 
C om puestos O rgán icos
ARANA Eloísa Irene Estudio de la interación de la 
proteína N del virus Junín y el RNA 
viral.
UNLP, Fac. de Cs. Exactas, Inst. de 
B iología y B ioqca. M o lecu la r
ARCHUBY Fernando M igue l A lom etría  de los m iem bros de 
ungu lados fósiles de la Pcia. de Bs. 
As. Im p licaciones en su 
locom oción.
UNLP, Fac. de  Cs. Nat. y M useo, Cát. 
de  Estadísticas
ARIAS M aría  Laura M ode lado  sem iem pírico  de la 
estrella  V923Aql.
UNLP, Fac. de  Cs. A stronóm icas y 
Geofísicas
BADENES M aría  Paula Estudio teórico y experim enta l de  la 
cinética de reacciones de 
recom binación  en fase gaseosa.
UNLP, Fac. de  Cs. Exactas, INIFTA
BALDA Santiago H oracio Ap licac ión  de m arcadores 
b ioquím icos para  la caracteriza ión 
de genotipos de lotus tenius 
to lerantes a sa lin idad .
UNCPBA, Fac. de  A gronom ía , Cát. 
de  G enética
BASLA G raciana Aspectos económ icos de la 
preservación  del patrim on io  
a rqu itectón ico  y urbanístico de la 
Pcia. de Bs. As.
CIC, UNTA
BEORLEGUI D iego H ernán M ed ic ión  y evaluación  del ru ido del 
tránsito  en la zona céntrica de la 
c iudad de La Plata.
CIC, LAL
BLESA A d ria na  Paula M agnetom etría  de un idades 
lito lóg icas de basam en to  de la 
Sierra del Tigre y del Cerro 
Tandileufú Tandilia, Pcia. de  Bs.As.
UNLP, Fac. de  Cs.Nat. y M useo, 
INREMI Inst. de Recursos M ine ra les
BOFF Laura D an ie la Rol de los a rg ilom ine ra les  y óxidos 
asociados eH la retención de cinc
en los sUelod m olisoles.
■; 1
UNLP, Fac. de Cs. Nat. y M useo, 
CISAUA, Ctro. de Invest. del Suelo y 
A guas de Usó A g ropecuario
BONOMO M aria no A nális is  de desechos de ta llas de 
sitios superfic ia les y estratigrafía  en 
el curso m ed io  del Río Q uequén 
G rande (Partidos de Lobería y 
Necochea).
UNLP, Fac. de Cs. Nat. y M useo, 
Depto. de A rqueo logía
CALA M aría  V ictoria Control del ciclo estral en 
vaqu illonas m ed ian te  el uso de 
aná logos sintéticos de la horm ona
UNCPBA, Fac. de Cs. Veterinarias, 
A rea  de Producción
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libe radora  de gonadotro finas (GnRh) 
y p rostag lod ina .
LUGAR DE TRABAJO
CAPAFONS Pablo Danie l Puesta en m archa  de una m áqu ina  
de desgaste  de m ateria les 
endurec idos de acuerdo  a norm a 
ASTM G65.
ClOp
CEPEDA Rosana Esther A nális is  exp lora torios de puntos 
influyentes en el m ode lo  lineal.
UNCPBA, Fac.Cs.Ex., Depto. de 
M a tem ática
COCCARO Santiago José A ná lis is  estadístico de datos, d iseño 
de experim entos.
UNLP, Fac. de ing. Depto. de 
F is icom atem ática
COGLIATTI M ax im ilian o Calidad de las aguas del Arroyo 
Azul y sus tribu tarios con re lación  a 
las características y usos de la 
cuenca.
IHLLA, Inst. de  H idro log ía  de 
Llanuras
CORRO Lucrecia Interacciones inm uno- 
neuroendócrinas: evaluación deñ 
shock endotóxico en un m ode lo  de 
m alnutric ión  en la rata.
IMBICE, Inst. M u ltid isc ip lina rio  de 
B iología C e lu la r .
CORTI M arie la  A le jand ra Estudio de estrellas ob en la 
asociación  Bo7.
UNLP, Fac. de  Cs. Asfronó. y Geof. 
Depto. de Espectroscopia Estelar
CRESPO Rosana B ioquím ica de la interacción hongo 
entom opa tógeno-cu ticu la  de 
tria tom inos. Su aplicac ión  al control 
de la en fe rm edad  de Chagas.
UNLP, Fac. de Cs. M é d „  Inst. de  
Invest. Bioqcas., INIBIOLP
D'ANGELO Cristian A drián Espectroscopia láser en m ateria  
condensada.
UNCPBA, Fac. de Cs. Ex., Inst. de  
Física de Arroyo Seco, IFAS.
D'ORSO Iván C aracterización de la organizac ión  
genóm ica  y d ivers idad de la fam ilia  
de genes de M ucina  de T. Cruzi.
UNSan M artín, Inst. de Invest. 
B iotecnológicas
DE riGUFIRFDO Ana Karina Reducción de óxidos de nitrógeno. UNCPBA, Fac. de Ing. Lab. de 
Q uím ica
DEAK A tila C apacidad  de in tercam bio  catiónica 
y cationes in te rcam b iab les  del 
suelo evaluados m ed ian te  
equ ilib rio  con resinas aniónicas.
i :
UNLP, Fac. de  Cs. A g ra rias  y 
Forestales, Lab. del Curso de 
Edafología
DEL PRETE M aría  Julieta
1 !
Estudios sobre la activ idad N a + /K +  
a tpasa  en b ranqu ias de 
C hasm agnathus g ranú la la  
(Crustácea: Decapoda): pos ib le  rol 
en la ionoregulación.
UNMdP, Fac. de  Cs. Exactas y Nat. 
Depto. de  B iología
DELISIO Fernando M ax im ilian o Caracterización de los líp idos 
provenientes de subproductos de la 
industria  de los a lim entos.
INTA M orón, Ciro, de Invest. en Cs. 
Veterinarias
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DESOJO Julia Brenda Biología y ecología de mamíferos 
marinos.
UNMdP, Depto. de Cs.Marinas y 
Estación Costera Nágera y 
Fundación Mundo Marino
DISTEFANO Ana Julia Caracterización molecular del virus 
del mal de Río Cuarto del maíz.
INTA Castelar, Instituto de 
Biotecnología
ECHARTE Laura Efecto del mejoramiento genético 
en la tolerancia a alta densidad de 
plantas en el cultivo de maíz.
UNMdP, Fac. de Cs. Agrarias
FEDERICO Paula Efecto de perturbaciones de 
probabilidad no constante en 
metapoblaciones.
UNCPBA, Fac. de Cs. Exactas, 
Depto. de Matemática
FERNANDEZ María Pamela Aplicaciones de sistemas 
distribuidos de tiempo real.
UNLP, Fac. de Cs.Exactas, Lab. de 
Invest. y Desarrollo en 
InformáticaLIDI
FERRARI Ramiro Pinturas retardantes del fuego. CIDEPINT
FERRO María Andrea Arrastre de materiales sólidos en 
cauce naturales. Estudio de la 
mecánica del arrastre sólido 
orientado hacia los materiales finos 
y cohesivos.
UNLP, Fac. de Ing., Depto. de 
Hidráulica
FLORES Claudia Cecilia Eficiencia del uso del nilrógeno en 
el cultivo de lino oleaginoso (linum 
usitassimun). Su relación con el 
rendimiento y calidad.
UNLP, Fac. de Cs. Agrarias y 
Forestales, Depto. de Producción 
Vegetal
FOLATELLI Gastón Estudio del cúmulo abierto NGC 
6167 en la asociación con Ara OBI.
UNLP, Fac. de Cs. Astronómicas y 
Geof., Depto. Espectroscopia
GARAVAGLIA Magdalena Virginia Construcción de una identidad 
¡oven platense.
UNLP, Fac. de Cs. Nat. y Museo, 
Depto. Cient. de Etnografía
GIMENEZ María Inés Purificación parcial y caracterización 
de la actividad proteolítica 
extracelular de la arqueobacteria 
haloalcalófila
UNMdP, Ins. de Invest. Biológicas
GIOVAMBATTISTA Nicolás Natronobacterium magadli 
Reconstrucción de funciones de 
estructura en dispersión 
profundamente inelástica.
UNMdP, Fac. de Cs. Exactas y Nat. 
Depto. de Física
GOMBA Juan Manuel - Espectroscopia láser en materia 
condensada.
UNCPBA, Fac. de Cs. Exactas, Inst. 
de Física de Arroyo Seco, IFAS.
GOMEZ Carlos Néstor Capacidad de la hemociana de 
arañas en el transporte plasmático 
de lípidos.
UNLP, Fac. de Cs. Médicas, INIBIOLP
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Mineralogía y aplicación 
tecnológica de arcillas de la zona 




GORRITTI Gabriela Biodiversidad de heteróptera 
(reduviidae) entomomofagos.
UNLP, Fac. Cs.Nat. y Museo, Depto. 
Cienf. de La Div. Entomología
GRACIANO Corina Relevamiento del nivel de 
contaminación de áreas urbanas e 
industriales mediante utilización de 
Tillandsia recurrvata L. como 
especie bioindicadora.
UNLP, Inst. de Fisiol. Vegetal, INFIVE
HEDED Haydée Gabriela Reduccción de la dimensionalidad 
de rostroshumanos utilizando 
templates deformables.
UNCPBA, Inst. de Sistemas de 
Tandil, ISISTAN
JONES Leandro Roberto Determinación y análisis de la 
secuencia nucleotídica del RNA 
asociado al componente top de 
citrus psorosis asociated virus.
UNLP, Fac. de Cs. Exactas, Inst. de 
Bioquímica y Biología Molecular
KÓENIG Marcelo Daniel Análisis de las variables que 
influyen en la pérdida de carga en 
lechos de granos de producción 
argentina.
UNCPBA, Fac. de Ingeniería
LAMARRE Matías Respuesta de digitada erianlha a la 
deficiencia de agua y la defoliación, 
crecimiento, calidad y anatomía 
forrajera.
UN5, Depto. de Agronomía
LAZZARO Alejandra Silvia Identificación y caracterización 
parcial de los componentes de 
fosarium que desencadenan 
acumulación de transcriptos de 
papa asociados a la respuesta de 
defensa.
UNMdP, Fac. de Cs. Exactas y Nat. 
Inst. de Invest. Biol.
LOPEZ GARCIA Silvina Aislamiento de anticuerpos 
policlonales contra 
apolipoproteínas Al y B. Desarrollo 
de métodos turbidimétricos para el 
dosaje de apolipoproteínas Al y B.
UNLP, Fac. de Cs. Méd., Prog. de 
Prev. del Infarto en Argentina
LUCIFORA Luis Ornar Análisis de la dentición del tiburón 





Estudio de quitinasas inhibitorias de 
actividades proteolíticas.
UNMdP, Fac. de Cs. Exactas y Nat., 
Inst. de Invest. Biol.
MARI María Laura Caracterización de proteínas de la 
fracción glulelinas de amaranto.
Ciro, de Invest, y Desarrollo en 
Criolecnol. de Alimentos, CIDCA, 
La Plata
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MICHETTI Karina Mariel Biología, taxonomía y ultrastructura 
de chaetophorales, con especial 
referencioa a las especies 
bioindicadoras del género 
sligeoclonium (chlorophyceaee, 
chlorophyta).
UNS, Depto. de Biología, Bioquímica 
y Farmacia
MIRAVALLES Guillermo Microprocesador de 
comunicaciones.
UNLP, Fac. de Ing., Ctro. de Técnicas 
Analógico Digitales, CeTAD.
MONTANARI Emilio Carlos Determinación de vida útil de aceite 
puro comeslible.
Inst. Superior Experimental de 
Tecnol. Alimentaria, ISETA.
MUGLIA Cecilia Isabel Síntesis y caracterización de 
complejos insulino - miméticos de 
vanadio.
UNLP, Fac. de Cs. Exactas, Depto. de 
Química, CEQUINOR.
MURACE Pablo Esteban Registro de jardines y sitios 
históricos en la Pcia. de Buenos 
Aires.
Lab. de Invest. del Territorio y el 
Ambiente, UNTA
MYKIETIUK Karina Transporte y dispersión de solutos 
en ZNS y acuífero freático en áreas 
de llanuras.
Inst. de Geomorf. y Suelos, Ctro. de 
Invest. de Suelos y Agua de Uso 
Agropecuario, CISAUA.
ONE IO Malia Elona Esliinación do vaiiables 
hidroquímicas e hidrodinámicas de 
los Arroyos Martín y Carnaval.
Iir.t. do Goomorí. y Suelos, Ciro, do 
Invest. de Suelos y Aguas de Uso 
Agropecuario, CISAUA.
PADUIA Gisel Adiestramiento en el registro y 
valoración de patrones 
dermatoglíficos digitales y palmares 
en población normal y patológica.
UNLP, Fac. de Cs. Nat. y Museo
PEREZ ALVAREZ Maria Fiorendo Soluciones habitacionales 
adaptadas a la diversidad regional 
y paisajística de la Pcia. de Buenos 
Aires.
Lab. de Invest. del Territorio y el 
Ambiente, UNTA.
PITCOVSKY Tamara Adela Correlación entre aceptabilidad 
sensorial de aceites comestibles en 
función de diferentes grados de 
deterioro durante su 
almacenamiento.
UN5an Martín, INTI.
RAMIREZ Guillermo Oscar Correlación entre aceptabilidad 
sensorial de aceites comestibles en 
función de diferentes grados de 
deterioro durante su 
almacenamiento.
ISETA, Inst. Sup. Experimental de 
Tecnología Agropecuaria
REYNALDI Juan Manuel Estudio ambiental del sector sur- 
suresle del partido de La Piala, Pcia. 
de Buenos Aires.
UNLP, Fac. de Cs. Nat. y Museo, Inst. 
de Geomorf. y 5uelos
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ROBERTS Leslie Tomás H idrólis is  a lca lina -enzim ática  de 
viru tas de cromo.
CITEC, Ctro. de Invest. de  Tecnología 
del Cuero
ROZENFELD Paula A d ia na  t
A plicac ión  post-cosecha de 
tra tam ien tos tísicos en frutillas. 
A nális is  del efecto antifúngico.
CIDCA, Ctro. de  Invest. y D esarro llo  
en C irotecnol. de A lim entos
SAINT PIERRE C aro lina Influencia s im u ltánea  de la sequía y 
la defo liac ión  en distintos 
m om entos del desarro llo  de  Slipa 
tenuis y Stipa da raz ii.
UN5, Depto. de A gronom ía , 
CERZOS.
SBATEUA A nton ia Influencia de la d im ensión  
am b ien ta l en el m ercado  
inm ob ilia rio  u rbano  de la Pcia. de 
Buenos Aires.
UNTA, Lab. de Invest. del Territorio y 
el Am biente.
SCHAIQUEVICH Paula Susana Estudios espectroscóp icos de 
com puestos n itrosílados de interés 
ino rgán ico  y b io inorgán ico .
UNLP, Fac. de  Cs. Exactas, Depto. de 
Q uím ica, CEQUINOR
SCHWARZ Ernesto , A nális is  sed im ento lóg ico  de 
secuencias pa leozo icas y 
m esozoicas.
Ctro. de Invest. G eológicas, CIG.
SEQUEIROS Cynthia Nuevas fitoproteasas de ap licac ión  
en la industria  a lim enta ria  
p roteasas de b rom eliaceas.
UNLP, Fac. de  Cs. Exactas, Lab. de 
Invest. de Proteínas Vegetales, 
LIPROVE
SERENELLI A ldo  M arce lo  
SERRADELL M aría  de  los A nge les
In iciación al estudio de los procesos 
de nucleosíntesis en las estrellas.
Purificación y caracterización  de 
po lifeno lox idasa  de frutillas.
UNLP, Fac. de  Cs. A stroóm icas y 
Geofísicas
CIDCA, Ctro. de  Invest. y Desarro llo  
en Criotecnol. de A lim entos.
SUAREZ Ignacio Nuevas tecnologías de conge lación  
de a lim entos: m étodos 
com binados. Determ inación  de 
coefic ientes de transferencia  de 
ca lor durante  la p reconge lac ión  por 
chorró de aire.
i |
CIDCA, Ctro. de Invest. y Desarro llo  
en Criotecnol. de A lim entos.
SUNESEN Inés M on ito reo  de d ia tom eas 
productoras de neurotoxinas 
p ré s e le s  en la costa bonaerense.
UNLP, Fac. de  Cs. Nat. y M useo, 
Depto. Cient. de  Ficología
TANGORRA M aria na
1 i
C aracterización dé los arroyos El 
Gato y El Pescado (partidos de La 
Plata, Berisso y Ensenada), a parlir 
del em p leo  de g rupos funcionales 
a lim en ta rios  del zoobentos.
Inst. de  Lim ología «Dr. R. Ringuelet», 
Lab. de Ventos.
TODOROVICH Elias G eneración y anális is de vectores 
de test.
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APELLIDO Y NOMBRES
TONETTO Gabriela Marta .
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Estudio de depósitos metálicos por 
técnicas electroquímicas.
LUGAR DE TRABAJO
UNCPBA, Fac. de Ingeniería
TUCCERI María Eugenia Estudio cinético de reacciones de 
compuestos halogenados en fase 
gaseosa inducidas por radiación 
láser.
INIFTA, Inst. de Invest. 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
VARELA Sebastián Establecimiento de micorrizas en 
árboles y arbustos fiadores de 
nitrógeno.
UNQuilmes, Depto. de Ciencia y 
Tecnología
VERGARA Pablo Valorización de residuos sólidos en 
curtiembres.
CITEC, Ciro, de Investigación de 
Tecnología del Cuero
WEBER Jorge Federico Conjuntos borrosos y control de 
calidad.
UNLP, Fac. de Ingeniería, Depto. de 
Fisicomatemática
XAVIER Jorge Andrés Estudio de Mycoplasma bovis como 
agente productor de mastitis bovina 
en tambos de la Pcia. de Buenos 
Aires.
UNCPBA, Fac. de Cs. Veterinarias, 
Lab. de Diagnóstico
ZONCO MENGHINI Carlos Alberto Efecto de la aplicación de bolos de 
mononr.ina sobro la rospuesla 
productiva de novillos en pastoreo 
de praderas potencialmente 
meteorizantes.
UNCPBA, Fac. de Cs. Vet.
PRORROGAS DE BECAS DE ENTRENAMIENTO 1997 - CIC
APELLIDO Y NOMBRES
ACOSTA BURLLAILE Luis Alberto
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Procesamiento paralelo con 
arquitecturas multi-DSP.
LUGAR DE TRABAJO
UNLP Fac. de Cs. Exactas - LIDI.
ARLEGO Marcelo José Fabián Entrenamiento en métodos 
experimentales y teóricos usados 
en la interpretación de datos de 
espectroscopia laser.
IFAS
AUGE Silvina Elena Modos, medios y procesamientos 
para interpretar y difundir el 
carácter comunicacional de los 
recursos arquitectónicos y 
urbanísticos del patrimonio 
bonaerense.
UNLP Fac. de Bellas Artes -Cát. de 
Comunic. Visual
BARRAGAN Bryan Erick Evaluación de hormigones 
mediante diferentes ensayos no 
destructivos.
LEMIT
BLANCO Víctor Martín Detección de la expresión de IMBICE
MEMORIA 1997PRORROGAS DE BECAS DE ENTRENAMIENTO 1997 - CIC
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACION
receptores Trk en células 




CAMELLI Silvia Haydee Tecnología de materiales cerámicos 
y refractarios. Caracterización y 
síntesis de procesos gel.
UTN Fac. Reg. San Nicolás
CARRIN IGLESIAS Mariana Hisloria evolutiva de género 
myocasfor (rodentia, octodontoidea 
myocastoridae).
UNLP Fac. de Cs. Nat. y Museo, 
Deplo. Zool. Vertebrados.
CARRIQUIRIBORDE Pedro Sistemas biológicos en aplicaciones 
analíticas de control ambiental.
UNLP Fac. de Cs. Exactas, CIMA.
CICHOWOLSKI Silvina El medio interestelar en las 
cercanías de estrellas Wolf-Rayet 
galácticas.
Inst. Argentino de Radioastronomía
CUTINI Adrián Hugo Aplicación de la vitrificación a la 
criopreservación de embriones 
bovinos.
UNCPBA Fac. Cs. Vet.
DE VIRGiLIIS Andrés Estudio de las propiedades físicas 
de aleaciones metálicas sometidas 
a trabajo mecánico.
UNLP Fac.Cs.Ex. INIFTA Inst. Invest. 
Fisicoqcas. Teóricas y Aplic.
DEMARTINI Eduardo Aníbal Caracterización de los parámetros 
de uso en desinfección industrial.
UNLP Fac. de Cs. Exactas
DIAZ Natalia Lorena Ajuste y determinación de 
parámetros de suelo físicos y 
químicos vinculados en la evolución 
de la estructura según el manejo 
(para suelos de un sector del 
partido de Azul).
UNCPBA Fac. de Agronomía Cát. de 
Conservación y Manejo de Suelos
ERRICO Leonardo Antonio Aplicación de la técnica pac al 
estudio de óxidos aisladores y 
semiconductores.
UNLP Fac. de Cs. Exactas Depto. de 
Física
GRAU Roberto Rodolfo Reducción catalítica de óxidos de 
nitrógeno.
CINDECA
IASI Federico Martín Diseño e implementación de un 
procesador de señales sinusoidales 
provenientes de un excitador de 
vibraciones.
LAL
JEDERLINIC Verónica Alejandra Comportamiento dinámico de 
medios continuos no homogéneos.
UNS Dpto. de Ingeniería
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Caracterización genotípica y 
fenotípica de cepas de moraxella 
bovis aisladas en la Argentina.
LUGAR DE TRABAJO
CINDEFI
LEDE Silvia Andrea Optimización de un medio de 
cultivo para la obtención de callos e 
inducción de embriogénensis 
somática de paraíso (melia 
azedarach, L). Ajuste de las 
condiciones de cultivo (grado de 
salinidad, variación térmica) para 
lograr variantes somaclonales 
resistentes a suelos salinos y 
tolerantes al frío.
UNLP Fac. Cs. Agrarias, CEPROVE
MACCHI Carlos Eugenio Determinación de energías de 
formación y migración de vacancias 
en los silemas Cu-Zn y Cu-Zn-Al.
UNCPBA IFIMAT
MAGNIN Santiago Jorge Fenómeno de erosión en la Cuenca 
del Arroyo Napostá Grande (Partido 
de Tornquist).
UNLP Fac. Cs. Agrarias Depto. de 
Manejo de Suelos y Aguas
MARTINEZ María Carolina Identificación de marcadores 
moleculares ligados al Gen Rxcmm 
de resistencia a pvx.
INTA Castelar
RAMALLO LOPEZ José Martín Caracterización de sistemas 
catalíticos.
UNLP Fac. Cs. Ex. Depto. de Física
ROZENFELD Alejandro Fabián Simulaciones computacionales de 
sistemas auto-organizadores de 
interés en la biofísica.
UNLP INIFTA
SANCHEZ Orlando Ramón Identificación de los elementos 
definitorios de la identidad 
bonaerense. Diseño de un sistema 





Propiedades termoluminiscentes de 
los corripuestos de tetraborato de
sodio dopados con cobre.
í i
UNCPBA Fac. Cs. Ex.
SAPARRAT Mario Carlos Nazareno
! !
Producción de enzimas 
degradadoras de lignina por 
algunas especies de hongos 
(aphylloph orales).
Inst. Spegazzini
SUTTER Gustavo Daniel Diseño de circuitos integrados de 
aplicaciones específicas para la 




APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
ABEDINI W aller Ism ael
c
O btención de resistencia al frío y 
sa lin idad  en M elia  azederach, M. 
toosedan y eucalyptus v im ina les, 
m ed ian te  el aprovecham iento  de 
variantes som aclona les.
UNLP INriVE Instituto de Fisiología 
Vegetal
BAKAS Laura Susana < Estabilidad de Encimas 
encapsu ladas en liposom as.
UNLP Fac. de Cs. M éd icas  INIBIOLP 
Inst. de  Inv. B ioquím icas La Plata
BOLZAN Agustín  Eduardo Estudio en el cam po de la 
electrocaíális is.
i
UNLP Fac. de Cs. Exactas INIFTA 
Inst.lnvesl. FisicoqcasTeór. y Aplic.
CABELLO C arm en Inés
1 :
Estudio dé la re lación de 
com posic ión  en fase líqu ida  y só lida  
de polioxban iones de m olibdeno  
sobre superfic ies de soportes de 
cata lizadores.
UNLP CINDECA Ctro. de Invest. y 
D esarro llo  Procesos Catalíticos
ECHENIQUE Ricardo O rnar Estudios lim no lóg icos en am b ien tes 
lénticos de la República A rgentina  
(con especia l re ferencia al 
fictoplancton). 1. Laguna vitel.
UNLP Fac. de Cs. Nat. y M useo
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PRORROGAS DE BECAS DE ENTRENAMIENTO 1997 - CIC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
TERRE Ezequiel M artín Evaluación del desarro llo  de 
resistencia en e lem entos de 
horm igón.
LEMIT
TORCHIA G ustavo Adrián Estudio fo toacústico de los cam bios 
de fase inducidos en m eta les por 
interacción con rad iac ión  láser.
ClOp
UBEDA Leonardo Estudio de estrellas m asivas 
asociadas a la región Hll RCW62.
UNLP Fac.Cs.Astronóm icas y 
Geofísicas
VILLEGAS CASTAGNASSO Egle Etel M icrosaté lites com o m arcadores 
genéticos en equinos.
UNLP Fac. de Cs, Vet., CIGEBA
VOUILLOUD A m e lia  A le jand ra  
Beatriz
Estudios u llraestructura les en 
charophyta del sur de la República 
A rgen tina , con especia l re ferencia  
a los canales de CORFO.
UNS Dpto. de  B iología y B ioquím ica
ZONCO MENGHINI M aría  Inés Relación entre m od ificadores 
nutric ionales y cam bios 
m etabó licos endocrinos en 
rum iantes.
UNCPBA Fac. Cs. Vet.
CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 1997 - CIC
PROMOCIONES ADJUNTO SIN DIRECTOR
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CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGIC01997 - CIC MEMORIA 1997
PROMOCIONES ADJUNTO SIN DIRECTOR
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACION LUGAR DE TRABAJO
GALANTINI Juan A lberto M ode los  de s im u lac ión  de la 
d inám ica  de la m ateria  orgán ica  y 
el hum us en suelos de la región 
sem iá ridabonaerense.
UNS Depto. de  A gronom ía
GERVASI C laud io  A lfredo Estudio de los fenóm enos 
re lac ionados a la generación  
e lectroquím ica  de películas 
pasivantes sobre superfic ies 
m etá licas y eva luación  de las 
m ism as en loconcern iente a sus 
p rop iedades m ecán icas y 
anticorrosivas.
CIDEPINT Ctro. de Invest. y 
D esarro llo  en Tecnología de 
Pinturas
NATALUCCI C laud ia  Luisa Enzimas proteo líticas de origen 
vegetal.
UNLP Fac. de  Cs. Exactas Depto. de 
Botánica
PACIN A na M aría Toxicología, ep idem io log ía , 
nutrición, m icotoxinas.
UNdLuján Depto. de Tecnología
POLLIO M aría  Lucía Investigación en cereales y 
o leag inosas para  op tim izar las 
condic iones de a lm acenam iento .
ISETA Inst. Superior de  Tecnología 
A lim enta ria
QUARANTA N ancy Eslher Tecnología de ca ta lizadores de oxi­
dación  selectiva de h idrocarburos.
UTN Regional San N ico lás
SCHINCA Danie l Carlos Estudio de la interación rad iac ión- 
m ateria .
ClOp Ctro. de  Invest. O pticas
VELA M aría  Elena C om portam ien to  e lectroquím ico  del 
p lom o.
UNLP Fac. de  Cs. Exactas INIFTA 
Inst.Invest.jF isicoqcas Teór. y Aplic.
PROMOCIONES PERSONAL DE APOYO 1997 - CIC
PROFESIONAL PRINCIPAL 
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
BARGO M aría  Susana Subprogram as de asistencia 
científico-técnica a los m useos 
m un ic ipa les  de ciencias naturales.
UNLP-f aCjCs.Nul.y M useo 
La Plata j
DIAZ Ana Cristina Realizar estudios sobre: estudio  de 
la fis io logía de la m uda  y la 
m adurac ión  gonada l de langostino.
UNM dP Fac.Cs. Nat. y Ex. Depto. Cs. 
M arinas  - M a r del Plata
GARBELLINI O lga Beatriz "C olaborar en la Investigación a 
desarro lla rse  en el Lab. de 
M ateria les".
UNCPBA Fac. de Cs. Exáctas Depto. 
de Física. Lab. de M eta les. Tandil
PROMOCIONES PERSONAL DE APOYO 1997 - ClC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACION LUGAR DE TRABAJO
GES A le jand ro  M ario "Solidificación de Superaleciones 
base Níquel y desarro llo  
Tecnológico de a labea  de Turbina”.
UNCBA Fac. de Cs. Exactas. Dep lo  
de Física IFIMAT - Tandil
IOSCO O rnar A lberto Investigación en el cam po de la 
d u rab ilidad  y p rop iedad  de los 
m ateria les asfá lticos em p leados en 
pavim entación .
LEMIT - La Plata
MOSCATO Pablo A lberto M icroe lectrón ica  d iseño de circuitos 
in tegrados s istem as de 
cóm putos para le los 
com unicac iones d ig ita les
UNLP CETAD Fac. Ing. Depto. 
Electrotecnia - La Plata
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PROFESIONAL ADJUNTO
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
GONZALEZ Sandra Elizabet Estudios de vectores urbanos 
an im a les  antróp icos (phth iraptera y 
a raña  de interés san ita rio  y 
agroeconóm ico) 1- B iodeversidad y 
b io log ía  y ecología. II- Educación 
am b ien ta l y traba jo  
com unitario.
UNLP Fac. Cs. Nat. y M useo  - La 
Plata
GRUMEL Eduardo Emilio Apoya tu ra  técnica en el á rea 
e lectrónica, a las ta reas de 
investigación desa rro lladas por el 
g rupo  de m etro logía  óptica del 
Cío. de Investigaciones Opticas.
ClOp - Gonnet
i
HERNANDEZ Emilia Paulina Estudios sistem áticos B iológicos y 
Ecolológicos de he lm ifos y 
m oluscos v incu lados a m ed ios 
auáticos continenta les argentinos
UNLP Fac. Cs. Nat. y M useo.D epto  
Zool. Invertebrados. La Plata
INDA A na M aría Ensayo b io lóg ico  de factores de 
crecim iento  en el an im al entero.
UNLP Fac. Cs. M éd. Inst. Em briol.e 
H isto logía - La Plata
LODEIRO A níbal Roberto B iología M o lecu la r ap licada. 
Subproyecto “ Rizobios e 
Inoculantes eficaces para  la 
nodu lac ión  de legum inosas".
Instituto de b ioquím ica  y B iología 
M olecular. Fac. De Cs. Exactas - 
UNLP
M O NACO  Cecilia  Inés Estudios fitopato lóg icos en cultivos 
de cereales hortícolas y florícolas.
UNLP-Fac.Cs.Aqr.y Forestales - La 
Plata
PIERGIACOMI A na  M aría M etabo lism o  de líp idos en 
an im a les  de labora lorio . Transporte 
in trace lu la r de ácidos grasos de 
cadena larga en rum iantes. 
M e tabo lism o  de ácidos grasos.
UNLP-Fac. Cs.Veter.-Cát. de 
B ioquím ica. La P iala
A) SUBSIDIOS A INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS PROPIOS O ASOCIADOS POR CONVENIO
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
APRO N ico lás Jorge Industria lización  del m aíz y otros 
cereales. D esarro llo  de producfosy 
utilización de subproductos.
CITIM-Ctro.de lnves.de Tecnol.p / la 
Industria lización  del M aíz
AUZA Néstor Julio Núcleo conso lidado  de 
investigación  en fis iopato log ia  y 
fa rm aco logía .
UNCPBA-Fac.Cs.Veterinarias
BIANCHI N éstor O scar v Investigación y desarro llo  de 
m étodos m olecu la res y pob lac iones 
pa ra la  identificación  genética  en 
m ed ic ina  forense y para 
d iagnóstico  de genopatía  y 
m alfo rm ac iones congénitas en él 
ser hum ano
CIC-IMBICE Inst. M u ltld isc lp lina rio  
de B iología Celular
BUONI H era ldo Investigaciones sobre m ateria les 
para  ingeniería  civil y procesos de 
so lid ificación.
CIC-LEMIT Lab. Enlrenam . 
M u ltid isc ip l.pa ra  Invest. Tecnológica
DANGAVS N auris  V itauts Investigaciones a rea liza r en el 
CISAUA.
UNLP-Fac.Cs.Nal.y M useo-C ISAUA- 
Ctro.lnvestig. de  Suelos y A gua
DELIA VEDOVA Carlos O m ar Estudios básicos y ap licados de 
s istem as re lac ionados al interés 
científico e industria l u tilizando 
m étodos analíticos instrum enta les.
Laboratorio de Serv. a la Industria  y 
al Sist. Cient. IASEISIC
DI ROCCO Héctor O scar M ecán ica  de flu idos, flujos 
v iscogravita torios, reo log ia  de 
flu idos m uy viscosos.
UNCPBA-Fac.Cs.Exactas-IFAS- 
Inst.Física A rroyo Seco
ESTEBAN Eduardo Néstor Sanidad an im a l y m ed ic ina  
preventiva.
UNCPBA-Fac.Cs.Veterinarias
GALLARDO M ario  Oscar Investigaciones a rea lizarse  en el 
centro.
CIC-ClOp Ciro, de Investigaciones 
O pticas
GRIGERA José Raúl Estudios en física de líquidos, 
só lidos y s istem as bio lóg icos.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-IFLYSIB Inst. 
Física Líquidos y Sist. Biol.
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APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
SEGURA V iviana M aría Traducciones, p rocesam ien to  de CIC-CIDEPINT-Cfro.Invest. y
in form ación-secre tariado . D esarro llo  en Tecnología de 
Pinturas - La Plata
SUBSIDIOS OTORGADOS POR RESOLUCION 1303/97 - CIC
PROMOCIONES PERSONAL DE APOYO 1997 - CIC MEMORIA 1997
SUBSIDIOS OTORGADOS POR RESOLUCION 1303/97 - CIC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES
HURRELL Julio A lberto  .
TEMA DE INVESTIGACION
D inám ica de la Isla M artín  García.
LUGAR DE TRABAJO
P rogram a de Investigaciones Sobre 
Ecología del No Equilibrio
M AIZA Pedro José A gregados pétreos para 
horm igones. Reacción a lca li-sílice.
UNS-Depto.Geología
MENDEZ A n ton io  M igue l Investigaciones tecnológ icas en el 
Centro.
CIC-LAL Laboratorio de A cústica y 
Lum inotécnia
MOROSI Julio A nge l Rehabilitación y puesta en va lor del 
pa trim on io  natura l y cultural del 
parque  Pcial. Pereyra Iraola. 
Validación de una m etodo logía .
CIC-LINTA Lab. de Investigaciones 
del Territorio y el A m bien te
PEREGO Luis Héctor y 
TAVELLA Julio M arce lo
Posible rol a te rogén ico  de las 
cond ic iones y m ed io  am b ien te  del 
traba jo.
UNLP-Fac.Cs.Médicas-PROPIA Prog. 
Prevención del Infarto en Arg.
PEREIRA Enrique M ateria les y procesos para  la 
industria  cerám ica.
CIC-CETMIC Ctro.de Tecnología de 
Recursos M ine ra les  y C erám ica
RASOIO V icente José D om ingo Form ulación, e laborac ioón  y 
m étodos de caracterización de 
p in turas.A juste  a norm as 
ecológ icas.
CIC-CIDEPINT Ctro.lnvest. y 
Desarro llo  en Tecnología de 
Pinturas
RODRIGO M aría  A de la ida Nutrición y desarro llo  en pob lac ión  
infantil de riesgo.
UNLP-Fac.Cs.Médicas GEREN G rupo
ROMERO José Ricardo Física de m ateria les. Est. en Rehabilit. Nutric ional 
UNCPBA-IFIMAT-Inst. de Física de 
M ateria les
SCHALAMUK Isidoro Bernardo Recursos m ineros de la Pcia. de 
Buenos Aires.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-lnst. 
Recursos M ine ra les
SOEIA A lberto Tecnología del cuero y sus 
m anufacturas.
CIC-CITEC Ctro. de Invest. y 
Desarro llo  en Tecnología del Cuero
U5UNOFF Eduardo Jorge Avance m etodo lóg ico  en el 
tra tam ien to  de los recursos hídricos 
en una cuenca del arroyo Azul.
UNCPBA-Fac.Agronomía-IHLLA- 
Inst.H idrología de Llanuras
ZUGARRAMURDI A urora Tecnología y ca lidad  en la 
industria lizac ión  de los recursos 
pesqueros y a lim entos regionles.
CIC-CITEP Ctro. de Investigaciones 
de Tecnología Pesquera
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
AGUIRRE M anue l Antonio Productos de d istribuciones y 
transform aciones genera lizadas.
UNCPBA-Fac.Cs.Exac.-NUCOMPA- 
N ú d eo  Invest. M aternât. P u ra /A p lic
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B) SUBSIDIOS A INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS SIN VINCULACIÓN ORGÁNICA CON LA CIC
SUBSIDIOS -CIC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
AMORES Sara Elba Hijos en riesgo, abordaje 
interdisciplinario de la atención 
primaria de la salud en niños de 0-1 
años, hijos de padres adolescentes.
Soc. Argentina de Pediatría, Equipo 
Interdiscipl. Flia.y Pediat.
ARRIAGA Héctor Oscar y x- 
CHIDICHIMO Hugo Oscar
Investigaciones sobre sanidad, 
calidad y producción de cereales.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Depto. Producción Vegetal
ARVIA Alejandro Jorge Invest. fisicoqcas. relacionadas con 
el desarrollo y producción de 
materiales conversión y 
almacenamiento de energía 
producción de sustancias y 
conservación del medio ambiente.
UNLP-INIFTA Inst. de Invest. 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
AYMONINO Pedro José Estudio de materiales inorgánicos. UNLP-Fac.Cs.Exactas -Programa 
QUINOR
AÑON María Cristina Mejoras tecnológicas para el 





BARASSI Carlos Alberto y 
SUELDO Rolando Jorge
Respuestas fisiológicas a la sequí 
en trigo y maíz inoculados con 
azospirillum.
UNMdP-Fac.Cs.Agrarias
BARRANTES Francisco José ' Relación estructura-función en el 
receptor de acetilcolina nicotínico 
Diagnóstico de efectos neurotóxicos 
de pesticidas de uso frecuente.
UNS-INIBIBB Inst. de Investigaciones 
Bioquímicas Bahía Blanca
BIOUL Gery Jean Antoine Investigaciones a realizarse en el 
ISISTAN.
UNCPBA-ln¿t. de Sistemas
BOLAND Ricardo Leopoldo Estudios básicos y aplicados sobre 
vitamina D.
UNS-CIBAD-Cfo.lnvestig.Básicas y 
Aplic. de Vitamina D
BOLDES U líila s Criterios de diseño de barreras 
eólicas para la proteción de 
cultivos.
UNLP-Fac. de Ingeniería
BONO Néstor Omar CAVAS, consecuencias 
medioambientales en sus territorios 
de inserción Pcia. de Buenos Aires.
UNLP-Fac. de Arquitectura y 
Urbanismo
BRAVO Rodolfo Daniel Síntesis, mecanismos y 




BRENNER Rodolfo Roberto Metabolismo lipídico en animales. UNLP-Fac.Cs.Exactas-INIBIOLP- 
lnst.de Investigaciones Bioquímicas
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SUBSIDIOS -CIC MEMORIA 1997
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
CAFFINI Néstor Oscar Nuevas fitoproteasas de aplicación 
en la industria alimentaria.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-LIPROVE 
Lab.lnvest. de Proteínas Vegetales
CRAPISTE Guillermo Héctor Investigación y posgrado en 
ingeniería química.
UNS-Depfo.lngeniería-PLAPIQUI- 
Planta Piloto de Ingeniería Química
DULOUT Fernando Noel Estudios genéticos y epigenéticos 
sobre producción animal, nutrición, 
preservación del medio ambiente y 
salud humana.
UNLP-Fac.Cs.Veterin.-CIGEBA 
Ctro.Inv.Genética Básica y Aplicada
ERTOLA Rodolfo José Juan Investigación y desarrollo de 
biotecnologías con aplicación en 
alimentación, salud y agricultura.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-CINDEFI 
Ctro.lnv.y Desarrollo Ferment.lndus.
FERNANDEZ Osvaldo Alberto Control biológico y estrategias 
reproductivas de malezas acuáticas 
en dislrilos de riego y oíros.
UNS-CERZOS Ctro.Recursos 
Naturales Renovables de Zona 
Semiárida
GAGLIARDINO Juan José Diabetes mellitus: aspectos 
básicos, clínicos y epidemiológicos.
UNLP-CENEXA Ctro. de 
Endocrinología Experimental y 
Aplicada
HOPP Horacio Esteban Caracterización del germoplasma 
de cultivos de interés para la 
Pcia.de Buenos Aires (trigo, papa, 
soja) con marcadores moleculares.
INTA Castelar
IGLESIAS Alberto Alvaro Proyectos varios realizados en el 
INTECH.
Inst. Tecnológico Chascomús
LOPEZ GARCIA Alberto Raúl Técnicas de especlroscopía nuclear 




MARLATS Raúl Marcos Sistemas silvopastoriles 
(ssphdinámica del agua edáfica e 
influencia de la radiación solar en 
productividad pastoril en bajo 
inundables..
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest - 
Depto. de Silvicultura
MAYER Carlos Enrique Investigaciones básicas y aplicadas 
en ingeniería electroquímica.
UN5-Depto.Química e Ingeniería 
Química
NARANJO Carlos Alberto Estudios genéticos, citogenéticos y 
de biodiversidad en el género Zea y 
otors organismos.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.-lnst. 
Fitotécnico «Sta.Catalina»
OSTERRIETH Margarita Geología, geomorfología y suelos 
del área periserrana e interserrana 
del sistema de tandilia, 
implicancias ambientales.
Ctro. de Geología de Costas
PODESTÀ Julio César Programa del instituto de UNS-Depto.Química e Ingeniería
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investigaciones en química 
orgánica de la UNS.
Química
RESNIK Silvia Liliana y 
PACIN Ana María
Micotoxinas. Evaluación de riesgo. UNdLuján-Ctro.de Invest.en 
Micotoxinas
ROMANOWSKI Víctor Biología molecular básica y 
aplicada.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Inst. de 
Bioquímica y Biología Molecular
RONCO Alicia Estela Evaluación de efectos biológicos de 
contaminóles ambientales, 
evaluaciones de riesgos.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-CIMA Ctro. de 
Invest. del Medio Ambiente
ROSELL Ramón Antonio Manejo del suelo, agua y nutrientes 
para la producción sustentable y 
económica de cultivos de SO de la 
región semiárida bonaerense.
UNS-Depto.Agronomía-LAHBIS 
Lab.de Humus y Biodimámica del 
Suelo
ROSSO de SANCHEZ María v; 
Susana
Desarrollo y caracterización de 
materiales.
UNMdP-INTEMA lnst.de Tecnología 
de Materiales
SANCHEZ Jorge Julián Caracterización de sistemas 
proteolíticos de animales, vegetales 
y arqueobacterias y otros.
UNMdP-Fac.Cs.Exactas y Naturales- 
IIB Inst. de Invest. Biológicas
SEGAL EIRAS Amada , Anlígenos asociados a tumores 
apileliales malignos: 




THOMAS Horacio Jorge Estudio de procesos para la 
obtención de productos de medio y 
alto valor agregado y de los 
materiales catalíticos involucrados.
UNLP-CINDECA Ctro.lnvest. y 
Desarrollo Procesos Catalíticos
C) GRUPOS CONSOUDADOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
ACOSTA Gerardo Gabriel Diseño, validación y desarrollo de 
controladores borrosos para moto­
res eléctricos.
UNCPBA-Fac.lngeniería
AGAMENNONI Osvaldo Enrique Detección, estimación y modelado: 
aplicaciones en ultrasonido y audio
UNS-Depto.Ingeniería
ALESSANDRINI José Luis Física teórica de polímeros. UNLP-Fac.Cs.Exactas-Deplo. de 
Física
ARAMAYO Silvia Azucena Caracterización paleombiental de la 
cosía sud-sudesle de la Pcia. de 
Bs.As., en base a sus yacimientos
UNS-Depto.Geología
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BALATTI Pedro Alberto Selección e identificación molecular 
de rizobios que nodulos y 
fijannitrógeno en leguminosas de 
importancia económica.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.
BASUALDO FARJAT Juan Angel Determinación de nuevos 
bioindicadores de contaminación 




BAZAN Julio César Fisicoquímica de sólidos. UNS-Depto.Química e Ingeniería 
Química
BELLUSCI de MIRALLES 
Delma Azucena
Estudio bioecológico de los 
gordiaceos (nematomorfos) 




BELTRANOJosé Cultivos protegidos: mejoras en el 
drenaje interno de un suelo 
representativo del Gran La Plata. Su 
relación con la productividad.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
INFIVE lnst.de Fisiología Vegetal
BOO Roberto Miguel Estudios sobre ecología del fuego, 
dinámica del banco de semillas y 
análisis microhistológico de dietas 
de herbívoros
UNS-Depto.Agronomía
BRIZUELA Miguel Angel Impacto de dos sistemas de 
pastoreo sobr el complejo suelo- 
planta- animal.
UNMdP-Fac.Cs.Agrarias
BRUNO Juan Eugenio Fenómeno de erosión en la Cuenca 
del Arroyo Napostá Grande (Partido 
de Tornquisl).
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Foresf- 
Depto. de Manejo de Suelos y Agua
CABELLO Marta Noemí Banco de germoplasma de 
especies de micorrizas (vesículo) 
arbusculares (M(V)A) obtenidas de 
suelos contaminados 
conhidrocarburos.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y Museo-lnst. de 
Botánica «C. Spegazzini»
CALIGARIS Roberto Emilio Tecnología de materiales cerámicos 
y refractarios.
LJTN Fac. Regional San Nicolás- 
Grupo mal.cerámicos y refraclarios
CAMILION María Cecilia Retención y especiación del cinc en 
suelos molisoles.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y Museo-lnst. de 
Geomorfologia y Suelos
CAMINO Nora Beatriz Parásitos y patógenos de dípteros 
simulados de la Peía. de Buenos 
Aires, bioecología y bioconlrol 
bacteriano.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ciro.Estudio Parasitol. y Vectores
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CASANAVE Em ma Beatriz
í
Estudio p re lim ina r de los 
das ipod idos y carnívoros del 
parque  provincia l Ernesto Tornquist.
UNS-Depto.B iología y B ioquím ica
CATALA A ngel Proteína transoportadora  de ácidos 
grasos: re lación  con m em branas  
natura les y artific ia les
UNLP-Fac.Cs.Veterin.-Cátedra de 
B ioquím ica
CAZZANIGA N éstor Jorge ' Estudios sobre b io logía, ecología, 
conservación y m ane jo  de 
pob lac iones de invertebrados y sus 
am bientes.
UNS-Deplo.B io logía y B ioquím ica
CIONE A lbe rto  Luis y 
CASCIOTTA Jorge Rafael
D iversidad ictio faunística 
continental en el área pam peana  
austra l desde el p lioceno hasta la 
actua lidad.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
DAL BELLO G ustavo M aria no  ( M étodos no convencionales para  el 
control de insectos p laga  en g ranos 
a lm acenados  y de pod redum bre  
del tom ate  post cosecha.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Fo rest- 
Cátedra de Fitopatología
DARRIEU Carlos A qu iles Estudio sistem ático  y b ioeco lóg ico  
de las aves de am b ien tes 
dnlconcuíco las de la P c ia  de Bs. 
As.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D ep lo . 
Científico de  Zoología  Vertebrados
DE LA SOTA Elias Ram ón A sp len ium  y sa lvinia  
(polypodiophyta) en la boca del 
estuario  platense.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
DELRIEUX C laud io  A ugusto Sistemas interactivos de 
v isua lización  científica.
UNS-Depto.Ingeniería
DESAGES A lfredo  Cecilio Anális is, m ode lac ión  y control de 
sistem as.
UNS-Deplo.Ingeniería
DE5SY Susana Silvia M a tilde P ropagación clonal de porta in je rlos 
del género  prunus, por 
m ic ropropagac ión  y com parac ión  
de su com portam iento  con p lan tas 
log radas con técnica trad ic iona l.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Depto. Producción Vegetal
DRI5TAS Jorge A nastas io Estudio de las á reas críticas de 
Tandilia.
UNS-Depto.G eología
FERRARIO M arta  Elba y 
SAR Eugenia A lic ia
M on ito reo  de d ia tom eas 
p roductoras de neurotoxinas, 
presentes en la costa bonaerense.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D epto. 
Científico de Ficología
GARCIA Juan José Estudio y desarro llo  de estra teg ias UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE
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no contam inantes para  el control 
del m osqu ito  Aedes aegypti.
Ciro.Estudio Parasitol. y Vectores
GARGANO A lfredo  O svaldo / Rendim iento y ca lidad  forra de ita ria  
e riantha ye ra g ros tis  curvula.
UNS-Depto.Agronom ía
GIUDICE Carlos A lberto Tratam iento ign ifugo  de m aderas. UTN Fac. Regional La Plata
GOMEZ D U M M  César Leandro 
A lberto  >
Estudio inm unoh is toquím ico  y 
u ltraestructura l de la adenoh ipó fis is  
durante  el envejecim iento.
UNLP-Fac.Cs.M édicas-Inst.de 
Em briología, B iología e H isto logía
GONZALEZ A lda Est. de  la b iod ive rs idad  de a rañas 
de interés sanita rio  y 
agroeconóm ico  y de la estructura y 
u ltraestructura del s istem a sensoria l 
de phth iráp te ra  ectoparás ito  de 
m am ífe ros de la Pcia. de Buenos 
Aires.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ciro.Estudio Parasitol. y Vectores
GRASSI Reynaldo Ludovico Síntesis, caracterización  y 
p rop iedades A cido-B ase  y de 
C om ple jac ión  de ácidos fosfóricos y 
arsénicos. Ap licac ión  estudio suelo 
Prov.Bs.As
UNS-Depto.Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
HOUGH G u illerm o Ernesto Textura y transición vitrea de 
ga lle titas crocantes.
SETA Inst. Superior Experim enta l de 
Tecnología A lim enta ria
IMBELLONE Perla A m an d a Procesos de h id rom orfia  en suelos 
del partido  de La Plata y 
a lrededores. Aspectos básicos y 
ap licados.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-lnst. de 
G eom orfo log ía  y Suelos
IRASSAR Edgardo Fabián Estudios lísicos, quím icos y 
m ecán icos de m ateria les.
UNCPBA-Fac.Ingeniería
lUBERT A lic ia  H aydee Diseño en catálisis; cálculo teórico 
de m ateria les de interés en catá lisis 
y e lectrocalá lis is .
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de  
Q uím ica
KESSLER Teresita C aracterización e lectroquím ica  de 
m ateria les.
UNCPBA-Fac.Ingeniería
LANGE Carlos Ernesto Im pacto del b io insectic ida  Nosem a 
locuslae  (Prolozoa: m icrospora) 
sobre las com un idades de tucuras 
(orthoptera: acrid idae) de Bs.As. y 
La Pampa.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ciro.Estudio Parasitol. y Vectoras
LLORENTE Carlos Luis Program a de tecnología de los 
aceros inoxidables: evaluación  de 
las estructuras y p rop iedades del 
m etal de so ldadura  en aceros .
UNLP-Fac. de  Ingeniería
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LOPEZ RUF M ón ica  Liliana
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Biodiversidad de insectos acuáticos 




LOPRETTO Estela Celia Estudios taxonóm icos y ecológ icos 
de tecam eb ianos edáficos 
(protozoarh izopoda) de la Pcia. de 
Bs. As.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-C átedra  
de Zoología
LUNASCHI Lía Inés Estudio s istem áticos, biol. y 
pob lac iona les  de helm in tos 
parásitos de vertebrados silvestres 
de Bs.As. con re ferencia  al área 
riop la tense
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
MAFFIA M arta  M ercedes Construcción de una base de datos 
etnográficos sobre  g rupos de 
inm ig ran tes  y sus descend ientes en 
Pcia. de Bs.As.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
M ARO NNA Ricardo A ntonio M étodos estocásticos. UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
M atem á tica
MARTORELLI Sergio Roberto B iod ivers idad de la 
he lm in to faunade  vertebrados e 
invertebrados (M am íferos, peces, 
crustáceos y m oluscos) en 
am b ien tes  acuá licos
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ctro.Estudio Parasitol. y Vectores
MASSHEIMER V irg in ia  Laura Efecto del enve jecim iento  sobre el 
transporte  intestinal de calcio 
inducido  por calcitriol y 
para tohorm ona.
UNS-Depto.B iología y B ioquím ica
MIQUELARENA A m a lia  M aría Relaciones tróficas y anatom ía 
m an d ib u la r de los lenguados 
(P isces,pleuronectiform es) de la 
costa bonaerense.
UNLP-Inst. de L im nología «Dr. 
R.Ringuelet»
MONTALDI E dgardo Raúl Ecofisiología de cultivos de interés 
de la Pcia. de Bs.As. Producción de 
etileno de estrés hídrico durante 
senescencia de la hoja bandera  y la 
m adurac ión  de la esp iga  de trigo, y 
otros.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forestales
NIEMELAVirpi Sinikka Investigaciones en estrellas de gran 
m asa.
INFIVE lnst.de Fisiología Vegetal 
UNLP-Fac.Cs.Astron. y Geofísicas
NOLASCO Susana M aría Estudio quím ico integral y 
aprovecham iento  industria l de 
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PAINCEIRA M aría  Teresa Estudio de la influencia  de 
d iferentes parám etros  sobre la 
b iodegradac ión  m ic ro b io lo g ía  de 
h id rocrburos en suelos.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Lab. 
B iodegradación  M ic rob io lòg ica  
H idrocar.
PAOLONI Juan Dario Evaluación de los patrones 
esapcia les de la ca lidad  del agua  y 
su im pacto  para  usos diversos.
UNS-Depto.Agronom ía
PAZ Sergio y
DIEZ Roberto A le jand ro
Evaluación de la función de 
fagocitos en equ inos sanos y con 
inm uno-defic ienc ias.
UNLom as de Zam ora-Fac. de Ing. y 
C iencias A gra rias
PAZOS M abe l Susana Esfudios de suelos y su re lación con 
la vegetación  en la cuenca del 
Arroyo Azul, y otros.
UNCPBA-Fac.Agronom ía
PERISSINOTTI Luis José Cinética y fo toquím ica  de s istem as 
acuosos re lac ionados con la 
contam inación  am b ienta l.
UNMdP-Fac.Cs.Exactas y N a tu ra les- 
Depto. de Q uím ica
POLLERO R icardo José B ioquím ica y fis io logía de líp idos en 
hongos y artrópodos.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-INIBIOLP- 
lnst.de Investigaciones B ioquím icas
PORTA A filio  A ndrés C ontam inación  hídrica: utilización 
de ind icadores b ioquím icos en la 
eva luación  precoz del riesgo 
presente para  o rgan ism os 
acuáticos por exposición a m etales 
pesados.
UN Q uilm es-D epto . de  C iencia y 
Tecnología
PROTO A race li N oem i Principio de m áx im a  entropía en 
s istem as clásicos y cuánticos.
UBA-C tro.Universitario Regional 
Norte
RINALDI Gustavo Juan Estudio in vilro de venas sáfenos 
rem anentes de cirugía de 
revascu larización  m ioca rd io  en un 
ctro. qu irúrg ico  bonaerense: 
su.core lación con la evaluación 
postoperatoria .
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de  
Cs.B iológicas
ROGERS W illiam  John Un s istem a in teg rado  de 
recom endación  al productor para la 
e lección de genotipos, fuenles de 
fertilizantes y m ane jo  del suelo, 
tendiente  a op tim izar la ca lidad 
panadera  del trigo y m in im iza r 
costos.
UNCPBA-Fac.Agronom ía
ROSSI Raúl Edgardo Investigaciones básicas y ap licadas 
en m ed ic ina  del sólido.
UNS-Depto. Ingeniería
SAGARDOY M arce lo  Antonio Caracterización de cepas de UNS-Depto.Agronom ía
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B radyrh izobium  Japonicum  
a is ladas de inoculantes 
com ercia les para  soja (Glycine m ax 
L.) M erill.
SALA José M aría Problem as h id ro lóg icos reg iona les 
de la Pcia. de Buenos Aires.
UNLP-Fac. de Cs. N atura les y 
M useo-ING EA
SALIBIAN A lfredo Estudios ecofis io lógicos y 
ecotoxicológicos.
U N dLuján-Depto.de Cs.Básicas
SANTAMARIA Raúl M anue l Efecto de óxidos y oxih id róxidos de 
Fe (III) y AL (III) en la resistencia a la 
rotura de a rcillas y otras fracciones 
del suelo.
U N S-Depto.Agronom ía
SEMPE M aría  Carlota Investigaciones a rqueo lóg icas en 
los partidos de Punta Indio y 
M agda lena , Pcia. de Buenos Aires.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-Lab. de 
A ná lis is  Cerám ico
SUTTON Caro la  A na Estudios s istem áticos, b io lóg icos y 
eco lóg icos de he lm in tos parásitos 
de vertebrados v incu lados a 
cuerpos de agua  bonaerense.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
TERUGGI M ario  Egidio e 
IMBELLONE Perla A m a n d a  '
Estratos, sed im en to log ia  y pa leo  
suelos de las canteras de la región 
de F-ludson, Pcia. de Buenos A ires.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D ep lo . 
de  M ine ra log ía  y Petrología
TONNI Eduardo Pedro Vertebrados del cenozoico superio r 
de  la región pam peana.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D epto. 
Científico Paleonto log íaVertebrado
VITALONE Cristina Elena Estrategias para  el desarro llo  del 
á rea Puerto La Plata: estudio  para  la 
op tim izac ión  y raciona lización  del 
uso y explotación  del pa trim on io  
construido. Segunda Etapa.
CIC-LINTA Lab. de Investigaciones 
del Territorio y el A m bien te
VIZCAINO Sergio Fabián B iom ecán ica  y pa leob io log ia  de 
m am íferos fósiles de la Pcia. de Bs. 
As. con énfasis en los xenarthra.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo- 
Depto.C ientífico Paleonto logía 
Vertebrados
VOLPONI Caro la  Regina Sistem ática de especies a rgentinas 
de caryophyllaceae.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
VUCETICH M aría  G u iom ar Los roedores caviom orfos (rodentia 
Hystricognathi) del cenozoico tardío 
de la Pcia. de Bs.As.: su aporte  a la 
com prensión  de la evolución de las 
especies vivientes " y "South 
A m erican  Fossil M am m als".
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo- 
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WOLCAN Silvia María Enfermedades que afectan a los 
cultivos florícolas. Etiología y 
estudios tendientes a su manejo.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Foresi.
XIFREDA Cecilia Carmen Estudios sobre plantas útiles de la 
flora bonaerense: medicinales e 
insecticidas.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y Museo-Lab. de 
Etnobotànica y Botánica Aplicada
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MOROSI Julio Angel El aporte de los técnicos suecos al 
desarrollo argentino en el último 
tercio del siglo pasado.
CIC-LINTA Lab. de Investigaciones 
del Territorio y el Ambiente
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BATIC Oscar Rafael Adiciones minerales activas al 
hormigón de cemento portland e 
inves-tigaciones sobre problemas 
de durabilidad vinculados.
CIC-LEMIT Lab. Entrenam. 
Multidiscipl.para Invest. Tecnológica
BAZAN Julio César Fisicoquímica de sólidos. UNS-Depto.Química e Ingeniería 
Química
CASCARINI Lydia Ethel Absorción UNLP-INIFTA Inst. de Invest. 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
GOMEZ DUMM César Leandro 
Alberto
Envejecimiento experimental: 
estuudio ¡nmunohistoquímico y 
ultraestructutal de la adenohlpófisis 
y del páncreas endocrino.
UNLP-Fac.Cs.Médicas-Inst.de 
Embriología, Biología e Histología
GRAU Oscar Virosis de cítricos. UNLP-Fac.Cs.Exactas-lnst. de 
Bioquímica y Biología Molecular
LAHITTE Héctor Blas Programas estructura y dinámica y 
ecología del no equilibrio. Isla 
Martín García.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y Museo
MARONNA Ricardo Antonio Estimadores de regresión. UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Matemática
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MARTINEZ Jorge A lbe rto  - ' In teracciones h iperfinas en 
com puestos de alta coord inación.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Física
MAYER Carlos Enrique Investigaciones básicas y ap licadas 
en ingeniería  e lectroquím ica.
UNS-Depto.Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
MURAVCHIK Carlos H oracio Procesam iento estadístico de 
señales.
UNLP-Fac.lngeniería-LEICI- 
Lab.Electr.Industrial Control e Instr.
NIEMELA Virpi Sinikka Estudio de estrellas m asivas OB y 
WR, y su interacción con el m ed io  
circundante.
UNLP-Fac.Cs.Astron. y Geofísicas
POLLERO R icardo José B ioquím ica com parada  de lípidos. UNLP-Fac.Cs.Exacfas-INIBIOLP- 
lnst.de Investigaciones B ioquím icas
PROTO Arace li N oem í Principio de m áx im a  entropía en 
sistem as clásicos y cuánticos. A p li­
cación a s istem as sociales.
UBA-C tro.Universitario Regional 
Norte
SALIBIAN A lfredo Estudios ecofis io lóg icos y 
ecotoxicológicos.
UN dLu ján-D epto.de Cs.Básicas
SCHNACK Enrique Jorge Estudio m orfod inám ico  de la costa 
arenosa bonaerense.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-Lab. de 
O ceanogra fia  Costera
TONNI Eduardo Pedro Vertebrados del cenozoico superio r 
de la región pam peana.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo- 
Depto.C ientífico P aleonto logía 
Vertebrados
TRAVERSA Luis Pascual Estructuras de horm igón  a rm ado. 
M ateria les  com ponentes del 
horm igón  y fiab ilidad  de las 
estructuras.
CIC-LEMIT Lab. Entrenam. 
M u ltid isc ip l.pa ra  Invest. Tecnológica
VASINI Enrique Julio Fisicoquím ica de s istem as 
orgánicos.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Inst. de  
Invest.Teóricas y A p licadas
XIFREDA Cecilia Carm en Botánica económ ica: P lantas de la 
flora bonaerense.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-Lab. de 
Etnobotànica y Botánica A p licada
ZALBA Patricia Eugenia Proyecto de investigación ap licada  
para  el uso de zeolitas natura les en 
el control de polución: tra tam iento  
de aguas.
CIC-CETMIC Ctro.de Tecnología de 
Recursos M ine ra les  y C erám ica
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AGAMENNONI O sva ldo Enrique Detección, es tim ación y m ode lado: 
ap licac iones en u ltrasonido y aud io
UNS-Depto.Ingeniería
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO




AMARILLA Beatriz Cecilia Aspectos cualitativos y económ icos 
del sector de la construcción en la 
Provincia de Buenos Aires.
CIC-LINTA Lab. de  Investigaciones 
del Territorio y el A m bien te
BELTRANO José Predicción de la variac ión  del 
m ode lo  prote ico de trigos 
som etidos asequía durante  el 
llenado  de granos.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
INFIVE lnst.de Fisiología Vegetal
BENITEZ Juan Carlos ¿ Tanatos m etá licos en p in turas 
anticorrosivas
CIC-CIDEPINT Ciro.Invest. y 
D esarro llo  en Tecnología deP inturas
BOO Roberto M igue l Estudios sobre ecología del fuego, 
d inám ica  del banco de sem illas  y 
aná lis is  m icroh is to lóg ico  de d ie tas 
de herbívoros.
UN S-Depto.Agronom ía
BOTTANI Eduardo Jorge Adsorción  tísica y sus usos. UNLP-INIFTA Inst. de Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
BRANDI Elisande Estela Polarim etría y espectroscop ia  de 
b inarias interactuantes y s istem as 
s im b ióticos autrales.
UNLP-Fac.Cs.Astron. yG eo fís icas- 
Depto. Espectroscopia
BRIZUEIA M igue l A ngel Interacciones entre p lan tas y 
herbívoros dom ésticos que 
invo lucran tox ic idad  y 
en fe rm edadesm etabó licas.
U N M dP-Fac.C s.Agrarias-Cát.de 
Forrajes y de Herbivoría
CABELLO M arta  Noem í Hongos fo rm adores de m icrorrizas 
vesícu lo-abuscu lares (MVA).
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo- 
Insl.Botánica «C.Spegazzini»
CACERES Eduardo Jorge Estudios u llraestructura les de 
Charophyta del sur de la Pcia. de 
Bs. As. con especia l re ferencia  a las 
m alezas de los canales de Corfo.
UNS-Depto.B iología y B ioquím ica
CANTERA Carlos Santos Valorización de residuos só lidos 
generados en curtiem bre. H idrólis is 
de virutas de crom o. Ap licac ión  del 
h id ro lizad io  de co lágeno en 
tecnología del cuero.
CIC-CITEC Ctro. de Invest. y 
Desarro llo  en Tecnología del Cuero
CARACOCHE M aría  Cristina M ateria les avanzados de circonio. UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Física
CAZZANIGA Néstor Jorge Estudios sobre b io log ía , ecología, 
conservación y m ane jo  de 
pob lac iones de invertebrados y sus 
am b ien tes
UNS-Depto.B iología y B ioquím ica
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CHIDICHIMO H ugo O scar .M ane jo  y tecnología de cereales. UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Cátedra de Cerealicu ltu ra
CORDO Cristina A lic ia C aracterización de variantes 
patogén icas de Septoria tritici por 
aná lis is  de  ADN.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
C átedra de F itopatología
CORTIZO A na M aría Efectos insu linom im éticos de 
com puestos de vanad io  sobre 
cé lu las de cultivo.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Q uím ica  B iológica
DALEO Gustavo Raúl Estudio b ioqu ím ico -m o lecu la r de 
interacciones hospedante- 
pa tógeno enplantas.
UNMdP-Fac.Cs.Exactas y N a tu ra le  
s-IIB Inst. de Invest. B io lóg icas
DE VEDIA Luis A lberto Unión de a leaciones estructurales 
livianas.
CNEA Com isión N aciona l de 
Energía A tóm ica
DI 5ARLI A le jan d ro  Ram ón Form ulación, e laborac ión  y 
m étodos de caracterización  de 
p in turas.A juste a norm as 
ecológ icas.
CIC-CIDEPINT Ciro.Invest. y 
D esarro llo  en Tecnología de 
Pinturas
DRISTAS Jorge A nastas io Enriquecim iento en e lem entos de 
las tie rras raras trazas en 
rocasm igm atíticas y p iroclásticas 
a lte radas h id ro le rm a lm en te  en 
Tandilia.
UNS-Depto.G eología-Cáf. Pelro logía
FELIZ M ario  Rubén Cinética y fo toquím ica  en solución. UNLP-INIFTA Inst. de  Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
GARCIA Juan José Estudio y desarro llo  de estra teg ias 
no contam inan tes para  el control 
del m osqu ito  A edes aegypti en la 
Pcia. de  Buenos Aires.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ctro.Estudio Parasitol. y Vectores
GIACCIO G racie la  M arta Estructura y com portam iento  
m ecán ico  del horm igón.
CIC-LEMIT Lab. Entrenam. 
M u ltid isc ip l.pa ra  Invest. Tecnológica
GODOY Héctor M anue l Estudios sobre  los efectos 
hem atopoyé ticos del deoxin iva leno l 
y supoíenciac ión  por 
lipopo lisacáridos bacterianos.
INTA Caste lar
GRAS5I Reynaldo Ludovico C aracterización y p rop iedades 
A cido-B ase y de C om ple jac ión  de 
acidofosfón icos. Su ap licac ión  en el 
estudio  de  los suelos de la Provincia 
de Buenos A ires.
UNS-Depto.Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
GUIMAREY Luis M anue l Seguim iento long itud ina l de una 
cohorte de n iños h ipo tiro id ism o
Hosp. de N iños Sor M aría  Ludovica
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el p rog ram a  de d iagnostico.
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HERNANDEZ Luis Francisco / G erm inación  y em ergenc ia  en 
sem illas híbridas de g irasol con 
d iferente conten ido lip íd ico y en 
re lación  con la tem pera tu ra  del 
suelo.
UN S-Depto.Agronom ía
HERNANDEZ Rodolfo Eduardo Prevención de la pato logía  bucal en 
d iabetes (prepabudia).
UNLP-CENEXA Ctro. de 
Endocrinología Experim ental y 
A p licada
HOPP H oracio  Esteban C aracterización del ge rm o p la sm a  
de cultivos agríco las de interés para  
la Pcia. de Buenos A ires con 
m arcadores m oleculares.
INTA Castelar
HOUGH G u ille rm o Ernesto Textura y transic ión  vitrea de 
ga lle titas crocantes.
ISETA Inst. Superior Experim enta l de 
Tecnología A lim enta ria
JUBERT A lic ia  H aydee Estudios teóricos y espectroscópicos 
de m ateria les de interés en catá lis is 
y electrocatális is.
UNLP-Fac.Cs.Exactas -P rog ram a 
QUINOR
LANGE Carlos Ernesto Ciclo b io lóg ico , re laciones p a rá s ito / 
hospedador y epizootio log ía  de 
G regorina sp entucuras y langostas 
bonaerenses.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ctro.Estudio Parasitol. y Vectores
LOPEZ H ugo Luis Relaciones tróficas y anatom ía 
m and ib u la r de los lenguados de la 
costa bonaerense
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D epto . 
Científico de Zoología V ertebrados
}
IUNASCHI LÍA Inés Estudio endoparas ito lóg ico  de 
peces dulceacuíco las.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D pto . 
Cient. Zoología Invertebrados
i
M AIARO DA Stella M aris Estudio espectroscópico de grupos 
este lares selectos.
UNLP-O bservátorio A stronóm ico
MARLATS Raúl M arcos M e jo ram ien to  genético forestal y 
m ane jo  de la producción  en 
ám b itos  de la Provincia de Buenos 
A ires.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Depto. de Silvicultura
MENDEZ A nton io  M igue l Investigaciones tecnológ icas en el 
labora to rio  de Acústica y 
Lum inotécnia.
CIC-LAL Laboratorio de A cústica y 
Lum inotécnia
PARMA A lberto  Ernesto Biotecnología ap licado  a sa lud 
púb lica  y san idad  an im al.
UNCPBA-Fac.Cs.Veterinarias











UN dLuján-C tro.de Invest.en 
M ico tox inas
REYNA ALMANDOS Jorge G uillerm o Espectroscopia óptica. A p licac ión  al 
estudio  de contam inantes a tm os­
féricos
CIC-ClOp Ctro. de Investigaciones 
O pticas
RODRIGO M aría  A de la id a Nulric ión y desarro llo  infantil. Hosp. de  N iños Sor M aría  Ludovica
ROMERO José R icardo Transform aciones de fase, 
p lastic idad  y defectos en 
a leaciones.
UNCPBA-IFIMAT-Inst. de Física de 
M ateria les
ROSSÍGNOU Raúl Dante Teoría cuántica de m uchas 
partículas a tem pera tu ra  finita.
UNIP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
fís ica
SANTAMARIA Raúl-M anuel Estudio de la ap licac ión  de 
m icroorgan ism os para  la 
e lim inac ión  de residuos.
UN S-Depto.Agronom ía
SCALISE O sva ldo Héctor Prop iedades te rm od inám icas  de 
sustanc ias puras y m ezclas flu idas 
en dos y fres d im ensiones.
UNIP-Fac.Cs.Exactas-IFLYSIB Inst. 
fís ica  Líquidos y Sist. Biol.
SCHMIDT Jorge Abel Fisicoquím ica de sólidos. UNS-DepIo.Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
TRIVI M arce lo  Ricardo Técnicas ópticas ana lóg ico - 
d ig ita les.
CIC-ClOp Ctro. de  Investigaciones 
O pticas
USUNOFF Eduardo Jorge Lineam ientos técnicos para  la 
p lan ificac ión  de los recursos 
hídricosdel Partido de Salliquelo.
UNCPBA-Fac.Agronomía-IHLLA- 
Inst.H idro logía de Llanuras
ZERBINO Jorge O m ar Estudio de  la estruct. y conduct. y 
prop. ópticas de film s de óxido 
h id róx idos y film s po lim éricos 
m ed ian te  téc. e leclroq. y ópticas.
UNLP-INlFTA Inst. de Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
INVESTIGADOR ADJUNTO SIN DIRECTOR
APELLIDO Y NOMBRES TEMA DE INVESTIGACIÓN LUGAR DE TRABAJO
ALIPPI A d ria na  M on ica D inám ica  y control de la loque 
am ericana  de las abejas.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Cátedra de Fitopatología
AMALVY Javier Ignacio Pinturas anticorrosivas acuosas no 
tóxicas y no contam inan tes del 
m ed io  am biente .
CIC-CIDEPINT Ctro.Invest. y 
Desarro llo  en Tecnología de 
Pinturas
BALATTI Pedro A lberto  
BENVENUTO O rnar G ustavo
A m plificac ión  de secuencias 
conservadas de Rhizobium  fredii 
para  la identificación  en es lud ios de 
com petencia.
Astrofísica de la m ateria  extraña,
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest. 
INFIVE lnst.de Fisiología Vegetal
UNLP-Fac.Cs.Astron. y Geofísicas
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evolución estelar.
BIDEGAIN Juan Carlos ‘ M agnetoestra tig ra fía  en 
sed im entos del cenozoico tardío de 
la Pcia.de Bs. As.
CIC-LEMIT Lab. Entrenam. 
M u ltid isc ip l.pa ra  Invest. Tecnológica
BILMES G abrie l M ario Fotoacústica y su ap licac ión  al 
estudio  de procesos de 
in teracc iónrad iac ión  m ateria
CIC-ClOp Ctro. de Investigaciones 
O pticas
BLASI A d riana  M ón ica Loess y lim os pam peanos. UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-CISAUA- 
C tro.lnvestig. de Suelos y A gua
BOLZAN Agustín  Eduardo Electroquím ica a ba jas 
tem pera tu ras.
UNLP-INIFTA Inst. de  Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
BREDICE Fausto O svaldo Espectroscopia de e lem entos de 
m ed iana  y a ltam ente  ion iozados.
CIC-ClOp Ctro. de  Investigaciones 
O pticas
CALVO O scar A lberto A p licac ión  de la inte ligencia  
artific ia l a los s istem as de control.
UNLP-Fac.lngeniería-LEICI- 
Lab.Electr.Industrial Control e Instr.
CAM INO Nora Beatriz Estudios b io lóg icos de agentes 
patógenos de insectos p lagas de 
interés agríco la  de la Prov. de Bs. 
A s.-N em atoda .
UNLP-Fac.Cs.Agrarias-CEPAVE 
Ctro.Estudio Parasitol. y Vectores
CASCIOTTA Jorge Rafael Estudio sistem ático  en las especies 
de cíclidos del sur de la Cuenca del 
Plata.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D epto . 
Científico de Zoología V ertebrados
CASELLI Eduardo Eladio Term olum iniscencia de  boratos. UNCPBA-Fac.Cs.Exactas
CASTRO LUNA A na M aría  del 
Carm én
Estudio de p ilom eros conductores 
com o m ateria les  de interés en 
convertidores de energía y en la 
p roducción  de sustancias.
UNLP-INIFTA Inst. de Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
CESAR Inés Irm a Estudio del com p le jo  bentón ico  en 
am b ien tes  lóticos y lenticos de la 
Pcia. de Bs. As.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
CHOPA A lic ia  Beatriz Estudio de  las p rop iedades 
quím icas de com puestos orgánicos 
de estaño (IV). M ecan ism o de 
reacciones.
UNS-Depto.Q uím ica e Ingeniería  
Q uím ica
CONSOLE G loria M iria m Estudio inm unosh is toquím ico  y 
u ltraestruclura l de la adenoh ipó fis is  
y páncreas endocrino  en ra la 
durante  el envejecim iento.
UNLP-Fac.Cs.M édicas-Insl.de 
Em briología, B iología e H isto logía
CONTIN M abe l Irm a M etodo log ía  de intervención sobre CIC-LINTA Lab. de Investigaciones
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ja rd ines históricos. del Territorio y el A m bien te
CROCE M aría  V irg in ia C aracterización de m ucinas 
ep ite lia les m a lignas  y estudio  de la 
respuesta inm une  antitum oral.
UNLP-Fac.Cs.Médicas-CINIBA Ctro. 
Invest.lnm unol.Básicas y Aplic.
DAL BELLO G ustavo M aria no Potencial b io fung ic ida  y 
b io insectic ida  de m icroorgan ism os 
em p leados en el control biol. de 
enferm . y p lagas insectiles de 
p lan tas cultiv.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Foresf.- 
Cátedra de Fitopatología
DE ANTONI G racie la  Liliana Bacterias lácticas: características 
p rob ió ticas y tecnológ icas.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-ClDCA 
Ctro.lnvest.en Crio tecnol.de 
A lim entos
DE GIUSTI A rm a n d o  Eduardo Calidad y d iseño de experim entos. 
M ode lizac ión  y optim ización .
UNLP-Fac.Cs.Exactas-LIDI- 
Lab.lnvest.y D esarro llo  en 
In form ática
DIAZ Francisco Javier Establecim iento de un servicio para 
entrenam ien to  de adm in is trac ión  
de redes a d istancia.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
In form ática
DONNAM ARIA M aría  Cristina A nális is  conform aciona l en el 
estudio  de líquidos, solutos y 
soluciones. Funcionales de Id 
densidad.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-IFLYSIB Inst. 
Física Líquidos y Sist. Biol.
ECHENIQUE Ricardo O m ar Taxonomía y ecología del 
fitop lancton en cuerpos de agua  
dulce  de la República A rgentina .
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo-D epfo . 
Científico de  Ficología
l
GINER Sergio A d rián D eterm inación  de parám etros 
d ifus iona les para  el secado de 
g ranos en cond ic iones no 
isotérm icas.
UNLP-Fac Cs.Exadas-C lDCA 
Ctro.lnvest.en C rio tecnol.de 
A lim entos
GUIAMET Juan José Secreción de proteínas y p igm entos 
fotosintéticos desde los c lo ro-p la tos 
de hojas senescentes.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
INFIVE lnst.de Fisiología Vegetal
KESSLER Teresita C aracterización e lectroquím ica  de 
m ateria les.
UNCPBA-Fac.lngeniería
KREIMER Eduardo dan ie l Red te lem étrica  de datos. CIC-INCYTH
LLORENTE Carlos Luis P rogram a de Tecnología de los 
aceros inox idables.
UNLP-Fac. de  Ingeniería
LOPEZ RUF M on ica  Liliana 
LORI G ladys A lb ina
C ata logación  de los hem ípteros 
acuáticos y sem iacuá ticos de la 
Pcia. de Bs. As.
Estudios m ico lóg icos,
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo  
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Foresf.-
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fis iopato lóg icos y tox icogén icos de 
las especies del género  fusarium .
Cátedra de Fitopatología
M ANTZ Ricardo Julián Sistemas de control de estructura 
variab le .
UNLP-Fac.lngeniería-LEICI- 
Lab.Electr.Industrial Control e Instr.
MARIÑELARENA A le jand ro  Jorge ¡ Tratam iento b io lóg ico  de efluentes 
líquidos y sem isó lidos de la 
re finación de petróleo.
UNLP-ILPLA Instituto de  L im nología 
de La Plata
MARTINO Pablo Eduardo Prevalencia de m icroorgan ism os en 
flora genita l de visonas in fectadas 
con enf. a leu liana  y libres.
UNLP-Fac.Cs.Veterinarias-Cát. de  
M icrob io log ía
MARTIRE Danie l O svaldo C om portam ien to  cinético de 
especies a ltam ente  reactivas en 
solución.
UNLP-INIFTA Inst. de  Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
MAYOSKY M igue l A nge l Redes neurona les para  control y 
p rocesam ien to  no lineal de señales 
en tiem po  real.
UNLP-Fac.lngeniería-LEICI- 
Lab.Electr.Industrial Control e Instr.
NATALUCCI C laud ia  Luisa Enzimas proteo lílicas de p lan tas 
superiores.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-LIPROVE 
Lab.Invest. de Proteínas Vegeta les
PACIN A na M aría M icotoxinas. Evaluación de riesgo. UN dLuján-D epto.de Tecnología
PALACIO H ugo Aníbal Solid id ificación dendrítica 
contro lada.
UNCPBA-IFIMAT-Inst. de Física de 
M ateria les
PELAEZ Danie l Valerio Efecto del estrés hídrico y la h istoria 
de  pastoreo sobre su em ergenc ia  y 
crecim iento  tem prano  en el sur del 
Caldenal.
UNCPBA-IFIMAT-Inst. de  Física de 




PERISSINOTTI Luis José Cinética y fo toquím ica de s istem as 
acuosos re lac ionados con la 
contam inación  am b ien ta l.
UNMdP-Fac.Cs.Exactas y N a tu ra les- 
Depto. de Q üím ica
í
POLLIO M aría  Lucía Conservación de productos 
a lim entic ios.
1
ISETA Inst. Superior Experim enta l de 
Tecnología A lim en ta ria
QUARANTA Nancy Eslher Tecnología de m ateria les 
cerám icos. Caracterización y 
síntesis porprocesos Gel. Tecnología 
de recic lado de m ateria les.
|
UTN Fac. Regional San N ico lás- 
G rupo m at.ce rám icos y re fractarios
l
REBOLLO NEIRA Laura Señales, m ed idas de in form ación y 
m áx im a  entropía.
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Física
RIGOTTI G racie la  Ester 
RULE Roberto
Estructura y reactiv idad de sólidos 
cristalinos.
Farm acocinética y penetración  en
UNLP-Fac.Cs.Exactas-Depto. de 
Q uím ica
UNLP-Fac.Cs. M éd icas
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líquido lisu la r y leche de 
ce fep im eadm in is trado  vía 
endovenosa e in tram uscu lar en 
cabras c / y s /e fec to  traum ático  
postim p lan te  de cajas para 
reco lectar líquido tisular.
LUGAR DE TRABAJO
5ARAND0N Santiago Javier Eficiencia en el uso del n itrógeno en 
cullivos extensivos. Su re lación con 
el rend im ien to  y conten ido prote ico 
del grano.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Depto. Producción Vegetal
SCHINCA Danie l Carlos Espectroscopia Láser: Técnicas de 
a lia  sensib ilidad  ap licadas al 
estudio  de m ateria les.
CIC-ClOp Ctro. de Investigaciones 
O pticas
SISTERNA M arin a  Noem í Estudio de a lgunos géneros de 
Dem atiaces patógenos sobre 
cereales y p lan tas industria les.
UNLP-Fac.Cs.Agrarias y Forest.- 
Cátedra de F itopatología
SOMOZA A lbe rto  H oracio Estudio de defectos y 
transform aciones de fase en 
a leaciones m etá licas por 
espectroscop ia  de an iqu ilac ión  de 
posilrones.
UNCPBA-IFIMAT-Inst. de Física de 
M ateria les
TAVANI Eduardo Luis Evaluación de im pacto  am b ienta l. 
M eta lu rg ia  extractiva.
CIC-CETMIC Ctro.de Tecnología de 
Recursos M ine ra les  y Cerám ica
VICENTE José Luis M ode los  teóricos de interés 
fis icoquím ico.
UNLP-INIFTA Inst. de Invest. 
F isicoquím icas Teóricas y A p licadas
VITALONE Cristina Elena Area puerto  La Plata: Puesta en 
va lo r del pa trim on io  constru ido 
com orecurso económ ico, social y 
cultural.
CIC-LINTA Lab. de  Investigaciones 
del Territorio y el A m bien te
VOLPONI Carola Regina Sistemática de especies a rgentinas 
de caryophyllaceae.
UNLP-Fac.Cs.Nat.y M useo
WOLCAN Silvia M aría M arch itam ien to  del clavel causado 
por Fursarium  oxzsporum  dinthi 
Snydet Hans. est. de otras enferm . 







CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO MEMORIA 1997
CEIGRA (ex CITIM)
Centro de Investigación de Tecnología de 
Industrialización de Granos
A cc e s o  A lte . B ro w n  y R e c o n q u is ta  
(6 5 0 0 )9  d e  Ju lio  
Tel. Fax. (0317) 3 0 2 5 5  
DIRECTOR: Ing . N ic o lá s  J o rg e  A p ro
ANTECEDENTES
El C e n tro  d e  In v e s t ig a c ió n  d e  T e cno log ía  de  
In d u s tr ia liz a c ió n  d e  G ra n o s  (CEIGRA), d e l S is tem a  
INTl, fu e  in a u g u ra d o  e l 2 d e  o c tu b re  d e  1989 con  el 
n o m b re  d e  CITIM (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  de  
T e cn o lo g ía  p a ra  la In d u s tr ia liz a c ió n  d e l M aíz), con  
e l o b je to  d e  "R e a liza r P royec tos , A s e s o ra m ie n to  y 
T ra n s fe re n c ia  d e  T e cn o lo g ía ", a  e m p re s a s  d e  la 
C a d e n a  A g ro in d u s tr ia l re la c io n a d a  con  e l M a íz . En 
e l a ñ o  1992 se  c o m e n z a ro n  a e x te n d e r  los 
s e rv ic io s  te c n o ló g ic o s  d e l CITIM a o tro s  c e re a le s  y 
o le a g in o s a s , o r ie n ta d o  p o r  la c re c ie n te  d e m a n d a  
d e  P e q u e ñ a s  y M e d ia n a s  E m p re sa s  d e l Sector. 
D e b id o  a la re e s tru c tu ra c ió n  d e l INTl y a los 
a n te c e d e n te s  d e l CITIM, e n  e l m e s  d e  o c tu b re  de  
1997 se c o n s titu y e  e l CEIGRA, in c o rp o ra n d o  a su 
e s tru c tu ra  los  C e n tro s  CITIM, CITTRI (C entro  d e  
In v e s tig a c ió n  d e  T e cn o lo g ía  p a ra  la 
In d u s tr ia liz a c ió n  d e l Trigo) y CITAG (C entro  d e  
In v e s t ig a c ió n  d e  T e cn o lo g ía s  p a ra  el 
A c o n d ic io n a m ie n to  d e  G ra no s).
El d ía  2 3  d e  o c tu b re  d e l c o rr ie n te  a ñ o , se firm ó  el 
A c ta  C o n s titu tiva  d e l CEIGRA, la q u e  s u s c r ib ie ro n  
c o m o  so c io s , re p re s e n ta n te s  d e l s e c to r  d e  la 
m o lin e ría  d e  tr ig o , m a íz , a c o p ia d o re s  d e  g ra n o s , 
c o o p e ra tiv a s  a g ríc o la s , e m p re s a s  d e  se rv ic io s  d e l 
s e c to r  d e  c e re a le s  y d e r iv a d o s  e in s titu c io n e s  
p ú b lic a s  d e l s e c to r  c o m o  la C o m is ió n  de  
In v e s t ig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la P rov in c ia  de  
B u e n o s  A ire s  (CIC) y e l INTA y la M u n ic ip a lid a d  d e  9 
d e  Ju lio .
C o n s id e ra n d o  q u e  la  m is ió n  d e l CEIGRA es 
c o n tr ib u ir  a l d e s a r ro llo  d e  la in d u s tr ia  p ro c e s a d o ra  
de  g ra n o s  y d e r iv a d o s , c o m e n z a n d o  con  la 
c a lid a d  in d u s tr ia l d e  la m a te r ia  p r im a , p a s a n d o  
p o r  su  tra n s fo rm a c ió n  e n  in s u m o s  d e  la in d u s tr ia  
a lim e n ta r ia  (ha rinas), la  e la b o ra c ió n  fin a l, 
g a lle tita s , p a s ta s , p a n if ic a d o s , etc.; l le g a n d o  h a s ta  
la c o m e rc ia liz a c ió n .
LA MISIÓN DEL CEIGRA ES:
C o n tr ib u ir  a l d e s a rro llo  T e c n o ló g ic o  d e  la in d u s tr ia  
a g ro a lim e n ta r ia  d e l s e c to r  d e  g ra n o s  y d e r iv a d o s  
(a co p io s , m o lin e ría , g a lle tita s , p a s ta s , p a n if ic a c ió n , 
etc.) s e le c c io n a n d o , a d a p ta n d o  y tra n s f ir ie n d o  
te c n o lo g ía s  a p ro p ia d a  y a s e g u ra n d o  q u e  la 
c a lid a d  d e  los b ie n e s  p ro d u c id o s  se  a ju s te n  a 
n o rm a s  in te rn a c io n a le s , co n  e l o b je tiv o  d e  
a u m e n ta r  su  c o m p e tit iv id a d .
LOS OBJETIVOS SON
B rin d a r a s is te n c ia  té c n ic a  a la in d u s tr ia  
a g ro a lim e n ta r ia  d e l s e c to r  d e  g ra n o s  y d e r iv a d o s , 
p a ra  la in s ta la c ió n  d e  p la n ta s  p ro c e s a d o ra s , 
d e s a rro llo  y o p t im iz a c ió n  d e  p ro c e s o s  u d e s a rro llo  
d e  p ro d u c to s .
B r in d a r a s is te n c ia  té c n ic a  p a ra  e l d e s a r ro llo  e 
im p le m e n ta c ió n  d e  s is te m a s  d e  c a lid a d .
C a p a c ita r  los  re cu rs o s  h u m a n o s  d e  la s  in d u s tr ia s  
d e l sector.
A TRAVÉS DE:
•  R e le v a m ie n to  te c n o ló g ic o  d e  p la n ta s  
•O p t im iz a c ió n  d e  e q u ip o s , p ro c e s o s  e 
in s ta la c io n e s  p a ra  m e jo ra r  la  p ro d u c t iv id a d
•  In s ta la c ió n  d e  p la n ta s  p ro c e s a d o ra s
•  D ia g n ó s tic o  y e s tu d io  d e  fa c t ib il id a d
•  A n á lis is  y re c o m e n d a c ió n  d e  te c n o lo g ía , 
p ro c e s o s  y m é to d o s  a p ro p ia d o s
•  In g e n ie ría  d e  p ro c e s o s
• G e s tión  d e  s e le c c ió n  d e  e q u ip a m ie n to ,  
s e g u im ie n to  y a u d ito r ía  e n  la fa b r ic a c ió n  e 
im p o r ta c ió n
•  A s is te n c ia  té c n ic a , d ire c c ió n  d e  m o n ta je  y p u e s ta  
en  m a rc h a
•  D e s a g re g a d o  d e  p a q u e te s  te c n o ló g ic o s
ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE:
• A s e g u ra m ie n to  d e  la c a lid a d  (N o rm a s  ISO 9 0 0 0 , 
HACCP, BPM , H ig ie n e  y S a n id a d , C o n tro l d e  
p la g a s , N o rm a s  C o n s tru c tiva s )
•  C a p a c ita c ió n  d e  los re cu rs o s  h u m a n o s  d e  las  
in d u s tr ia s
•  A s is te n c ia  té c n ic a  en  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
d e  P ro d u c to s  y P rocesos , con  e n s a y o s  e n  p la n ta  
p ilo to  y la In d u s tria .
ÁREAS DE TRABAJO
•  C a lid a d  d e  g ra n o s  e n  fu n c ió n  d e  su uso  
in d u s tr ia l p o s te rio r. D e te rm in a c ió n  d e  los
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p a rá m e tro s  d e  c a lid a d  in d u s tr ia l. E fectos de l 
m a n e jo  d e l cu lt ivo , c o s e c h a  y p o s t-c o s e c h a  en  los 
m is m o s . D is e ñ o  d e  e n s a y o s  a n ive l d e  la b o ra to r io  
y p la n ta  p ilo to  p a ra  la d ife re n c ia c ió n  d e  m a te r ia s  
p r im a s  g ra n a r ía s  en  fu n c ió n  d e  la c a lid a d  
in d u s tr ia l y  sus  u so s  p o s te r io re s .
• In flu e n c ia  d e  la p re s e n c ia  de  in se c to s  y 
m ic o to x in a s  e n  los p ro c e s o s  d e  in d u s tr ia liz a c ió n  
p r im a r ia  (m o lie n d a ) y s e c u n d a r ia  (p a n if ic a c ió n , 
g a lle tita s , etc.). R e le v a m ie n to  d e  la le g is la c ió n  
in te rn a c io n a l, d e te c c ió n  d e  p ro b le m a s  y 
p ro p u e s ta s  d e  s o lu c io n e s  e n  p la n ta s  
p ro c e s a d o ra s  d e  c e re a le s  y d e r iv a d o s . Efecto d e  la 
p re  y p o s t-c o s e c h a  e n  e l c o n te n id o  d e  in se c to s  y 
m ic o to x in a s .
•  D e s a rro llo  d e  n u e v o s  p ro d u c to s  d e r iv a d o s  d e  
g ra n o s  y su s  d e r iv a d o s . A p lic a c ió n  d e  los 
d e r iv a d o s  d e  la m o lie n d a  e n  la in d u s tr ia  
a lim e n ta r ia  y n o  a lim e n ta r ia .
•  T e c n o lo g ía  d e  p ro c e s a m ie n to  d e  g ra n o s  y 
d e r iv a d o s  (m o lie n d a , p re c o c c ió n , m ic ro n iz a d o , 
e x tru s ió n ).
•  C a lid a d  d e  h a r in a s  p a ra  las  in d u s tr ia s  d e  
g a lle tita s , p a n if ic a c ió n , p a s ta s , etc.
• C a lid a d  e n  p la n ta s  p ro c e s a d o ra s  d e  ce re a le s  y 
d e r iv a d o s  (ISO 9 0 0 0 , B u e n a s  P rác tica s  de  
M a n u fa c tu ra ,  HACCP, etc.).
•  R e le v a m ie n to  d e  la le g is la c ió n  in te rn a c io n a l, 
d e te c c ió n  d e  p ro b le m a s  y p ro p u e s ta  de  
s o lu c io n e s  s o b re  la p re s e n c ia  de  
m ic ro o rg a n is m o s , re s id u o s  d e  p e s tic id a s  y de  
c o m b u s tió n  e n  p la n ta s  p ro c e s a d o ra s  d e  ce re a le s  
y d e r iv a d o s .
• D ic ta d o  d e  c u rs o s  d e  c a p a c ita c ió n  p a ra  el 
p e rs o n a l d e  las  e m p re s a s  d e l s e c to r en  te m a  de  
c a lid a d , s e g u r id a d  e h ig ie n e , m o lin e ría , etc.
•  S e g u r id a d  e h ig ie n e  e n  p la n ta s  p ro c e s a d o ra s  de  
c e re a le s  y d e r iv a d o s  (e xp lo s ió n  p o r  p o lvo s , 
a s p ira c ió n , s a n id a d , etc.).
•  A d a p ta c ió n  y d e s a rro llo  d e  n u e v o s  p ro c e s o s  de  
in d u s tr ia liz a c ió n  d e  g ra n o s  y su s  d e r iv a d o s . 
R e le v a m ie n to  d e  e q u ip a m ie n to  y te c n o lo g ía  
e x tra n je ra .
•  T e c n o lo g ía  d e  fa b r ic a c ió n  d e  g a lle tita s , 
p a n if ic a d o s , p a s ta , e tc.
• E n riq u e c im ie n to , fo r tif ic a c ió n  y a d it iv o s  en  
c e re a le s  y d e r iv a d o s .
• Capacitación del personal
• Aumentar contactos con cooperación 
internacional
• Brindar servicios a acopios de granos
• Brindar servicios en industria de galletitas, fideos, 
panificados, arroz
• Aumentar servicios de asesoramiento en calidad
• Especializarse en calidad de insumos para las 
industrias
• Promoción de industrialización de granos no 
tradicionales (sorgo, trigo, sarraceno, centeno, 
avena, mijo, amaranto)
• Asesoramiento a terceros
El detalle de los trabajos y proyectos realizados en 
el año 1997, es el siguiente:
CUENTE Y MOTIVO
• ALAGRO S.A. Pto. Harinas comp. Enriq. Precoc. 
Por Extrusión
• COOP. SALTO 
Reforma molino
• RIVARÁ S.A.
Puesta a punto y calibración de Equipos
• MOLINOS CABODI UNOS.
Implementación de Normas ISO 9000
• FORTUNATO TASSARA S.A.
Implementación de Normas ISO 9000
• CAM. COM. PERGAMINO 
Proyecto instalación Molino
• MONALDI, CARLOS
Elaboración de gofio a partir del maíz tostado
• UN. PROM. EMPRESARIAL DE MENDOZA 
Implementación Normas ISO 9000, Haccp, BPM
• UCA - FAC. CS. AGRARIAS
Informe s/Mol. Seca de maíz-visita guiada
• FAINAUND S.A.
E nsayos p /o b te n c ió n  h a r in a s  d e  g a rb a n z o .
• UNID. PROM. EMPRESARIAL MENDOZA 
Implementación Normas ISO 9000, Haccp, BPM
• MOLINO TASSARA S.A.
Implementación Normas ISO 9000
• EXTENDER S.A.
Diseño sistema recepc. Y silo de almacén, de M.P.
• AGRICULTORES FEDERADOS 
Informe molienda seca de maíz
• MOLINO CABODI HNOS. S.A.
Implemetación de Normas ISO 9000
ACCIONES FUTURAS
• Concretar políticas de difusión
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CETMIC
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y 
Cerámica
C a m in o  C e n te n a r io  y 5 0 6
(1897) M a n u e l B. G o n n e t
Tel.:(021) 8 4 0 2 4 7  y (021) 8 40 1 67
Fax y C o n te s ta d o r  las  2 4  hs: (021) 710075
E -m a il:p o s tm a s te r@ c e tm ic .e d u .a r
c e tm ic @ n e tv e rk .c o m .a r
DIRECTOR: Dr. E n riq ue  P e re ira
5UB DIRECTOR: Dr. E s te ba n  F. A g lie tti
El P e rs o n a l e s tá  in te g ra d o  p o r  In v e s tig a d o re s , 
B e ca rios , P ro fe s io n a le s , P a sa n te s , T écn icos  y 
A d m in is tra tiv o s , q u e  to ta liz a n  28  m ie m b ro s  q u e  
d e p e n d e n  d e  la ClC, CONICET y UNLP.
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE 1997
Las ta re a s  d e  In v e s t ig a c ió n  y D e s a rro llo  se re a liz a n  
p o r  m e d io  d e  tre s  L a b o ra to r io s  y u n a  P la n ta  P ilo to  
d e  E nsayos d e  M a te r ia le s . Estas a c c io n e s  se lle va n  
a c a b o  a  p a r t ir  d e  la  e je c u c ió n  d e  c u a tro  P royec tos  
d e  In v e s tig a c ió n  y la p re s ta c ió n  d e  s e rv ic io s  
té cn ico s  c a lif ic a d o s  y d e  ru tin a , s o lic ita d o s  p o r  
te rce ro s .
LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO
• L a b o ra to r io  d e  C e ra m u rg ia
•  L a b o ra to r io  d e  G e o lo g ía  y M in e ra lo g ía
•  L a b o ra to r io  d e  T ra ta m ie n to  d e  M in e ra le s
• P la n ta  P ilo to  d e  E nsayos  d e  M a te r ia le s  
R e fra c ta rio s
PROYECTOS
- "MATERIALES Y PROCESOS PARA LA INDUSTRIA 
CERÁMICA"
•  "M a te r ia le s  c e rá m ic o s  y f is ic o q u ím ic a  de  
m in e ra le s "
• "G e o lo g ía  y M in e ra lo g ía  y A p lic a c ió n  T e cn o ló g ica  
d e  A rc illa s  d e  la Z o n a  d e  San M a n u e l,  Lobe ría , 
P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s "
•  "M e ta lu rg ia  E xtrac tiva  -  E v a lu a c ió n  d e  im p a c to  
a m b ie n ta l"
- "SOPORTE CERÁMICOS PARA CATALIZADORES» 
P ID -P M T 0 2 03
- «OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIALES 
REFRACTARIOS DEL SISTEMA S I-AL-O -N -C »
- «PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICAD A PARA
EL USO DE ZEOLITAS NATURALES EN EL CONTROL DE 
LA POLUCIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS»
CURSOS Y SEMINARIOS
•  " In d u s tr ia  d e  P rocesos», 5 o A ñ o  d e  la 
L ice n c ia tu ra  e n  Q u ím ic a , Fac. d e  Cs. E xactas , UNLP.
•  "M in e ra lo g ía " , 2 o A ñ o  d e  la L ic e n c ia tu ra  e n  Cs. 
N a tu ra le s , Fac. Cs. N a t. y M u s e o , UNLP.
•  "Q u ím ica  A n a lític a ", 3er. A ñ o  d e  Lie. en  
C rim in a lís tic a . Esc. S u p e r io r  d e  G e n d a rm e r ía  
N a c io n a t, S u b s e d e  d e  la U n iv e rs id a d  C a tó lic a  d e  
Sa lta .
•  T e cno log ía  G e n e r a l , d e  la L ice n c ia tu ra  en  
F a rm a c ia ; "O p e ra c io n e s  y P roce so s  d e  S e p a ra c ió n "  
d e  la Lie. en  Q u ím ic a  , Fac. Cs. E xactas, UNLP.
•  "M a te r ia le s  I y  II", 3er. A ñ o , Fac. d e  In g e n ie ría , 
UNLP.
•  " In tro d u c c ió n  a  la Q u ím ic a  (C ienc ias  Exactas)", 
le r. A ñ o , Fac. d e  Cs. E xactas, UNLP.
• "Q u ím ica  A n a lític a  II", 3er. A ñ o  d e  la Lie. e n  
Q u ím . B ioq . y F a rm a c ia , Fac. Cs. E xactas, UNLP.
•  T ra b a jo s  P rác ticos  e n  e l CETMIC, d e s t in a d o s  a 
a lu m n o s  d e  las  L ic e n c ia tu ra s  e n  Q u ím ic a  y 
C ie n c ia s  F a rm a c é u tic a s  d e  la F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  
E xactas d e  la UNLP.
• M a te r ia le s  R e fra c ta r io s , C u rso  d e  p o s tg ra d o  de  
a c tu a liz a c ió n  d e  4 5  hs. D ic ta d o  e n  e l CETMIC y la 
Fac. d e  C s.E xactas  d e  la  UNLP.
•  "S e m in a rio  d e  M in e ra lo g ía "  d ic ta d o  a  a lu m n o s  
d e  la C á te d ra  d e  M in e ra lo g ía , Fac. d e  C ie n c ia s  
N a tu ra le s  y M u s e o .
ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS 
TÉCNICOS REALIZADOS
•  H é c to r L. CARVETTO (Exp. 2109-41138
97). A n á lis is  fis ic o q u ím ic o s  d e  la n a  m in e ra l.
•  CERAMICA INDUSTRIAL AVELLANEDA S A
(Exp.2109 -4 1 13 9 /9 7 ). A n á lis is  té rm ic o  s o b re  la d r illo s  
re fra c ta rio s .(E xp .2 1 0 9 -4 1 1 5 5 /9 7 ). F lex ión  en  
c a lie n te  s /  m a te r ia l re fra c ta  rio ; (Exp.2 1 0 9 -4 1 1 7 3 /9 7  
y 41180 /97 ). D ila ta c ió n  té rm ic a  s o b re  la d r illo s  
re fra c ta r io s .
•  R aúl TOPOLEVSKY (E xp.2109-41141/97). DRX 
s o b re  a rc illa s .(E xp .21 0 9 -4 1 15 3 /9 7 ) DRX e 
in te rp re ta c ió n  d e  fa s e s  s o b re  p o r ta  ta p ó n . (Exp. 
2109-41156 y 41157/97), E stud io  p o r  DRX s o b re  
p ie z a s  re fra c ta r ia s  y p o lv o s  m in e ra le s  
re s p e c tiv a m e n te ; (Exp.2109 -4 1 16 2 /9 7 ),
E nsayos d e  ATD-TG s o b re  a rc illa s .
• BAYER ARG. S.A. (Exp. 2109-41142 y 4 1189 /97 ). ,
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E nsayos v a r io s  s o b re  la d r illo s  re fra c ta r io s .
•  CAPEA S.A.C.I. y F. (Exp. 2 10 9 -41143 /97 ).
A n á lis is  q u ím ic o  y DRX s o b re  F e ld e s p a to s ; (Exp. 
2 10 9 -4 1 19 3 /9 7 ). E nsayos d e  DTA s o b re  a rc illa s .
•  FARA S.C .A.(Exp.2 10 9 -4 1 14 4 /9 7 ). E nsayos 
té rm ic o s  s o b re  la d r illo s  re fra c ta r io s . (Exp.2109 
41151/97) A lca lis , DRX y A b s o rc ió n  d e  a g u a  s 
m a te r ia l re fra c ta r io .; (Exp.2 1 0 9 -4 1 15 4 /9 7 ) 
P icn o m e tría  s o b re  m a te r ia l re fra c ta r io ; (Exp.2109 
41174/97 ) C o n d u c t iv id a d  T é rm ic a  s o b re  la d r illo s  
re fra c ta r io s ..
•  SIDERCA S.A. (E xp .21 0 9 -4 11 4 5 /97 .E va lu a c ió n  
de  m a te r ia l re fra c ta r io  p re m o ld e a d o  p o r  m e d io s  
fís ic o q u ím ic o s  y m e c á n ic o s .
•  SIDERAR-Pta. E n se n a d a  (E xp .2109-41146/97 ) 
A n á lis is  q u ím ic o  s o b re  la d r illo s  re fra c ta r io s .
• CINDECA(UNLP) (Exp.2109-41147 
9 7 ).P o ro s im e tría  s o b re  ze o lita s ; (Exp.2 1 0 9 -4 1 1 6 0 /9 7  
y 4 1 1 6 3 /97 ) P o ro s im e tría  d e  H g  s o b re  e s fe ra s  
c e rá m ic a s .
•  CITEC (CIC-INTI)(Exp.2109 -4 1 14 8 /9 7 ). 
G ra n u lo m e tr ía  s o b re  sa l c o m ú n .
•  SERSIDER S.A. (E xp.2109-41149/97 ). CPE s o b re  
m a te r ia l re fra c ta r io .
•  LIQUID CARBO NIC ARG. SAIC. (Exp.2109-41152 
97  y 4 1 1 5 8 /9 7 ;) .D e te rm in a c ió n  d e  d is tr ib u c ió n  de  
ta m a ñ o  d e  p a r tíc u la s  s o b re  c a rb o n a to  d e  ca lc io  
p re c ip ita d o .
• TERMICA SAN LUIS S.A. (E xp .2109-41159/97 ) 
D e n s id a d  y C o n d u c tiv id a d  T é rm ica  s o b re  P la n ch a s  
y m e d ia s  ca ñ a s ;(E xp .2 1 0 9 -4 1 1 6 9 /9 7  y Exp.2109 
41181/97) C o n d u c t iv id a d  T é rm ic a  s o b re  m a te r ia l 
a is la n te ; (Exp. 2109-41191/97) .E nsayos s o b re  
s ilica to  d e  ca lc io .
• FULL CRISTAL S.A. (Exp. 2 10 9 -41161 /97 ).A ná lis is  
d e  c u e rd a s  d e  m a te r ia l d e  v id r io .
• CEMENTOS AVELLANEDA S.L. (Exp. 2109-41140 y 
41164 /97 ). E nsayos  q u ím ic o s  y DRX (a rc illas) s o b re  
m e z c la  d e  c a liz a  y a rc illa s  (AT-TG-DRX);(Exp. 2109 
41171/97).A n á lis is  q u ím ic o  s o b re  c linker.
• CIDEPINT (CIC) (Exp.2109 -4 1 16 5 /9 7 ). DRX s o b re  
fo s fa to s .
•  A C IN D AR  S.A. (Exp.2109 -4 1 16 6 /9 7 ). E nsayos de  
C o n d u c tiv id a d  té rm ic a  a d is t in ta s  te m p e ra tu ra s  
s o b re  m a te r ia l a is la n te .
•  ABRASIVOS DEL SUR S.A.(Exp.2109 -41167 /97 )
DRX s /a rc il la s ,fe ld e s p a to  y m e z c la .
•  LOSA S.A. (Exp. 2109 -4 1 15 0 /9 7 ). D ila ta c ió n  
té rm ic a  s o b re  p is o s  c o c id o s  c o c id o s . (Exp.2109 
4 1168/97 ). E nsayos D ila to m é tr ic o s  s o b re  a rc illa s  y
pasta de teja. (Exp. 2109-41182/97) Ensayos sobre 
arcillas y pastas.
• YPF S.A. (Exp.2109-41170/97).Tamizado 12/14 
sobre material cerámico.
• COPETRO (Exp. 2109-41172/97). Ensayos sobre 
carbón de petróleo crudo.
• M.R.E. S.A. (Exp. 2109-41175; 41176/97; 41186 
97;41192/97).Estudios varios sobre material 
refractario.
• ARCAMIN S.A. (Exp.2109-41177/97). Análisis 
químico y CPE sobre Chamóte.
• SERVECO S.A. (Exp.2109-41178). Resistencia 
mecánica y DRX sobre hormigón refractario.
• Fac. de INGENIERIA (UNC) (Exp.2109-41179 
97).Curva de dilatación sobre material refractario.
• Dr. FERRETTI (Fac.Cs.Ex-UNLP)(Exp.2109-41185). 
Análisis de sílice.
• CTA. YPF S.A. (Exp.2109-41187/97). 
Termogravimetría sobre arcillas.
• Fundación Fac. Ingeniería (Exp.2109-41188 
97). Conductividad térmica s/lecho de arena.
• ASTILLEROS RIO SANTIAGO (Exp.2109-41194 
97). DRX sobre hormigones.
• PERFILTRA S.A.(Exp. 2109-41195) Ensayos 
térmicos y mecánicos sobre material refractarios.
• CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencias 
y Tecnología para el Desarrollo. Subprograma V. 
Catálisis y Adsorbentes. Proyecto V.3: Desarrollo de 
adsorbentes para la separación de gases.»Síntesis 
de arcillas pilareadas para su utilización como 
adsorbentes».
CONVENIOS
• Participación en el CYTED (Programa 
Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el 
Desarrollo. Subprograma V. Catálisis y 
Adsorbentes. Proyecto V.3: Desarrollo de 
adsorbentes para la separación de gases.
«Síntesis de arcillas pilareadas para su utilización 
como adsorbentes».
•Convenio entre la Universidad Nacional de 
San Luis y la CIC, para el estudio de la Cloración de 
Minerales de Tungsteno de la Prov. de San Luis.
• Convenio entre la Universidad Nacional de La 
Plata y la CIC, para el desarrollo de tareas de 
docencia, equipamiento y ámbitos de trabajo.
TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICADOS EN 
REVISTAS
• "a -AI2O3 catalystsupports for synthesis gas
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p ro d u c t io n . In flu e n c e  o f d if fe re n t a lu m in a  b o n d in g  
a g e n ts  on  s u p p o rts  a n d  c a ta ly s t p ro p e rt ie s ". M . 
M a r tu ra n o , E.F.Aglietti a n d  0 . Ferretti.
P u b lic a d o : M a te r ia ls  C h e m is try  a n d  Physics. 
4 7 ,2 5 2 - 2 5 6 , ( 1 9 9 7 ) .
•  «OH-Cr(lll) in to  D i- a n d  T rio c ta h e d ra l 
S m ectites : T extu re  a n d  S truc tu re  C h a ng e s» . C. 
V o lz o n e .
P u b lic a d o : M a te r ia ls  C h e m is try  a n d  Physics,
Vol 4 7  (1), 13-16 (1997).
•  «Phase e v o lu t io n  o f A n d a lu s ite  (Al 2 O 3  SÍO2 )
A l s ys te m  in n it ro g e n  a tm o s p h e re » .
A .D . M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti.
P u b lic a d o : M a te r ia ls  C h e m is try  a n d  Physics.
4 8 ,N° 1 ,4 1 -4 7  (1997).
•  «S tructura l m o d if ic a t io n s  o f O H -C r-sm e c tite s  
a fte r  th e rm a l tre a tm e n t u p  to  1000  0 C»
C. V o lz o n e  a n d  A. M . C es io .
P u b lic a d o : M a te r ia ls  C h e m is try  a n d  Physics,
V o l 4 8  (3), 216-219  (1997).
•  « C a rb o n itr id in g  o f A n d a lu s ite . In vo lve d  p h a s e s  
a n d  M e c h a n is m » A .D . M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti. 
P u b lic a d o : M a te r ia ls  C h e m is try  a n d  P hysics. 4 9 , 
N° 3 ,1 9 6 -2 0 3  (1997).
• « C h a ra c te r iz a tio n  o f B '-S ia lo n s  w ith  IR, XRD 
a n d  EPM A te c h n iq u e s » A .D . M a z z o n i a n d  E.F. 
A g lie tti.
P u b lic a d o : S ilica tes  In d u s trié is . 62  [3 -4 ]; 131-135 
(1997).
•  In s itu  fo rm a t io n  o f s ia lo n s  in SiC b a s e d  
R e fra c to rie s . M ic ro e s tru c tu re  a n d  M e c h a n ic a l 
S tre n g th  . M .P. A lb a n o , A .N . Scian a n d  E. P e re ira  
P u b lic a d o : S ilica tes  In d u s trié is , 62 (5 -6 ), 119-128 
(1997).
• « B '-S ia lo n  b o n d s  In s ilico n  c a rb id e  
re fra c to r ie s  u s in g  c la y  p re cu rso r» . A .D . M a z z o n i 
a n d  E.F. A g lie tti.
P u b lic a d o : S ilica tes  In d u s trié is . 62  [9-10], 189-193 
(1997).
• « P re p a ra tio n  o f s ia lo n  a lu m in a  p o w d e rs  
w ith  a lu m in iu m  in n itro g e n  a tm o s p h e re » . 
A .D .M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti.
P u b lic a d o : T h e rm o c h im ic a  A c ta  . 2 9 8 ,1 2 3  - 
128,(1997).
•  "P re p a ra tio n  a n d  c h a ra c te r iz a tio n  o f A I2 O 3 
c a ta ly tic  s u p p o rts . A p p lic a t io n  to  s y n th e s is  g a s  
p ro d u c t io n " . M  M a r tu ra n o , E. A g lie tti, e t O. Ferretti 
P u b lic a d o : A n n . C h im . Sci. M a t . , 22 , p p  5 3  - 65  
(1 9 9 7 ).
• "R e la z io n i fra  p ro p ie ta  e fa s i d i c o m p a tt i d i
s p in e llo  (M g A ^ O g J -a c id o  fo s fó r ic o "  E.F. A g l ie t t i , 
C e ra m  u rg ía , 2 2 ,2  p p  88-91 , (1997).
• « M e rcu ry  p o ro s im e try  o f clays». C. V o lz o n e  
a n d  N. E. H ip e d in g e r.
P u b lic a d o : Z. Pfl. u n d  B o d e n k u n d e , ^Journal o f 
P lan t N u tr itio n  a n d  Soil Science), 160, 3 5 7 -3 6 0  
(1997).
• « S pecific  s u rfa c e  a n d  s u rfa c e  c h a rg e s  o f 
s o m e  a rg e n t in ia n  so ils ". R.M . Torres S á n c h e z  a n d  
S. F a lasca .
P u b lic a d o : Z. Pfl. u n d  B o d e n k u n d e  160, 2 2 3 -2 2 6  
(1997).
•  «OH -A l p o ly m e rs  a n d  H M P  a d s o rp t io n  on  
k a o lin ite : e x p e r im e n ta l c o n d it io n s  a n d  v isc o s ity  o f 
d e f lo c c u la te d  s u s p e n s io n s " . L. B. G a rr id o , 
C .V o Izone  a n d  R.M . Torres S á nch ez .
P u b lic a d o : C o llo id s  a n d  S u rface s  12,16171 (1997).
• « S e lective  o x id a t io n  o f CO in H y d ro g e n  o v e r 
g o ld  s u p p o r te d  o n  M a n g a n e s e  o x id e s " .
R.M. Torres S á nch ez , A. U e d a , K. T a n a ka  a n d  M . 
H a ru ta .
P u b lic a d o : J. o f C a ta lys is  1 6 8 ,1 2 5 -1 2 7  (1997).
• « M e c h a n o c h e m ic a l e ffe c ts  o n  
p h y s ic o c h e m ic a l p a ra m e te rs  o f h o m o io n ic  
sm e c tite ". R.M. Torres S á nch ez .
P u b lic a d o : C o llo id s  a n d  S u rfaces . 1 2 7 ,1 3 5 -1 4 0  
(1997).
•  "M u llite /S iA lO N /A lu m in a  C o m p o s ite s  b y  
In filtra tio n  P roce ss in g ". M .P .A Ib a n o  a n d  A .N . Scian . 
P u b lic a d o : J. A m .C e ra m .S o c ., 80(1) 117-124 (1997).
•  « A d s o rp tio n  o f c h ro m iu m  (III) fro m  a  ta n n in g  
w a s te w a te r  o n  ka o lin ite » . E.L. T a van i a n d  C. 
V o lzo n e .
P u b lic a d o : J. o f th e  S ocie ty  o f L e a th e r T e c h n o lo g is ts  
a n d  C h e m is ts , 81(4), 143-148 (1997).
•  «P rocess ing  o f c o n c e n tra te d  a q u e o u s  SÍ3 N 4 
s lips  b y  s lip  ca s tin g » . A lb a n o  M.P. a n d  G a rr id o  L.B. 
A c e p ta d o: J. A m .C e ra m . Soc.
• «SÍC-SÍ3 N 4  m a te r ia ls  fro m  th e  S iC -ta lc -N 2 
system » A .D . M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti.
A c e p ta d o : . C e ra m ic  in te rn a t io n a l.
•  «D ispe rs io n  fo  c o n c e n tra te d  a q u e o u s  SÍ3 N 4 
Y2 O 3 -A I2 O 3 s lip s  w ith  te tra m e th y la m m o n iu m  
h y d ro x id e » .
A c e p ta d o : A lb a n o  M.P. a n d  G a rr id o  L.B. C e ra m ic  
In te rn a tio n a l.
• « M e c h a n is m  o f th e  c a rb o n itr id in g  re a c tio n s  
o f  s £>2 - A l20 3 m in e ra ls  in th e  S i-A l-O -N » . A .D . 
M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti 
A c e p ta d o : A p p lie d  C la y  S cience  .
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• "E stud io  d e  v a r ia b le s  d e  p re p a ra c ió n  d e l 
c a ta liz a d o e  A U /T ÍO 2  y su  e fe c to  en  el 
c o m p o r ta m ie n to  c a ta lít ico  a b a ja s  te m p e ra tu ra s , 
en  la o x id a c ió n  d e  CO". R.M . Torres S á n ch e z  a n d  
M . H a ru ta .
A c e p ta d o : In fo rm a c ió n  T e c n o ló g ic a  (1997)
• « Isoe lec tric  p o in t (IEP) o f so ils  d e te rm in e d  b y  
d if fu s io n  p o te n t ia l m e th o d " . M . C. L a m a s  a n d  
R .M .Torres S a nch ez .
A c e p ta d o : G e o d e rm a  (1997).
TRABAJOS PUBLICADOS EN ACTAS DE 
REUNIONES CIENTÍFICAS, CONGRESOS Y 
SIMPOSIOS
• « C a rb o n itr id in g  o f A lu m in o s ilic a te  M in e ra ls  
R ection  M e c h a n is m  in th e  P re p a ra t io n  o f A l 
a n d  Si o x y n itr id e s  a n d  S iC -O xyn itrid e  M ix tu re  
« A .D .M a z z o n i a n d  E.F.Aglietti.
P u b lic a d o : P ro c e e d in g  5 th  S o u th e rn  H e m is p h e re  
M e e tin g  o n  M in e ra l T e chn o lo g y , p p  3 5 3 -3 5 6  
(1997).
•  « C o m p a r is o n  o f th e  is o th e rm a l a n d  n o n  
is h o th e rm a l c h lo r in a tio n  o f a  s c h e e lite -w o lfra m ite  
c o n c e n tra te  w ith  c h lo r in e  a n d  s u lp h u r  d io x id e » .
C.J. M e n é n d e z , E.L. T avan i a n d  E.J. N o la s c o . 
P u b lic a d o : P ro c e e d in g  5 th  S o u th e rn  H e m is p h e re  
M e e tin g  o n  M in e ra l T e chn o lo g y , p p .2 2 9 -23 2 (19 9 7 ).
• «Zr-PILC: P re p a ra t io n  a n d  c h a ra c te r iz a tio n » . C. 
V o lz o n e  a n d  N. E. H ip e d in g e r.
P u b lic a d o : P ro c e e d in g  5 th  S o u th e rn  H e m is p h e re  
M e e tin g  o n  M in e ra l T e chn o lo g y , 5 7 -6 0  (1997)
• « C o m p o s ito s  M g A l2 Ü 4  - SiC.In flu e n c ia  d e  la 
a tm o s fe ra  d e  ca lc in a c ió n » . A .D .M a z z o n i, 
M .A .S a in z , A .C .C a b a lle ro  y E.F.Aglietti.
P u b lic a d o : A n a is  d o  41° C o n g re s s o  B ra s ile iro  de  
C e rá m ic a .V o l. I, p .339-341(1997).
• « O b te n c ió n  d e  Z rN  y ZrC>2 p o r  
c a rb o n itru ra c ió n  d e  c ircó n  (Z rS iO ^  « A .D .M a zzo n i 
a n d  E.F.Aglietti P u b lic a d o : A n a is  d o  41° C ongr. 
B ra s ile iro  d e  C e rá m ic a .V o l. I, p .4 1 7 -4 2 0  (1997).
• «R e ten tion  o f d if fe re n t O H -A I-s p e c ie s  on  
n a tu ra l b e n to n ite s »  C. V o lz o n e  a n d  L. B. G a rr id o  
P u b lic a d o : A n a is  d o  41° C o n g re s é o  B ra s ile iro  de  
C e rá m ic a .V o l. II, p .7 5 7 -7 6 0  (1997).
•  «Textura l a n d  s tru c tu ra l m o d if ic a t io n s  o f o ne  
s m e c tite  tre a te d  w ith  d if fe re n t 0.1 M  Z r s o lu tio n s , 
w ith  a n d  w ith o u t  th e rn a l tre a tm e n t» . C. V o lzo n e  
a n d  N. E. H ip e d in g e r.
P u b lic a d o : A n a is  d o  41° C o n g re s s o  
B ra s ile iro  d e  C e rá m ic a .V o l. II, p .7 6 5 -7 6 8  (1997).
• «Silicon Nitride bodies byslip casting». Albano 
M.P. and Garrido L.B.
Aceptado: Anais do 41° Congresso Brasileiro de 
Ceràmica.
• "Estudio de Soportes Catalíticos de AI2O3 
preparados a partir de dos precursores 
diferentes". M.A. Marturano. O.A. Ferretti, E.F. 
Aglietti.
Publicado: Actas , X Jornadas Argentinas de 
Catálisis, pp.274-277 (1997).
•«Obtención de polvos sialon - alumina por 
reacción de minerales ricos en SÍO2 con Al° y 
N2». A.D.Mazzoni and E.F.AgliettL 
Aceptado: Anales de Jornadas SAM' 97. 
•«Mecanismo de la aluminotermia de 
bentonitas en atmósfera de nitrógeno». 
A.D.Mazzoni and E.F.Aglietti.
Aceptado: Anales de Jornadas SAM' 97.
CIDEPINT
Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología de Pinturas
Calle 52 entre 121 y 122 (1900) La Plata
Tel.: (021) 83-1141/44
Fax: (021) 27-1537
DIRECTOR: Dr. Vicente J.D. Rascio
SUBDIRECTOR: Dr. Alejandro R. Di Sarli
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Proyecto:"Formulación, elaboración y métodos 
decaracterización de pinturas. Ajuste a normas 
ecológicas".
Subproyecto 1: Sistemas para protección 
anticorrosiva y antiincrustante.
Subproyecto 2: Pinturas ecológicamente 
aceptables.
Subproyecto 3: Pinturas para otros usos 
industriales.
Subproyecto 4: Métodos de caracterización.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN 
EL PERÍODO
• Flow properties of acrylic lotices. J.l. Amalvy, B.del 
Amo. Surface Coatings International - JOCCA, 80 
(2), 78-82 (1997).
• Lamellar zinc-rich epoxy primers. C. Giüdice, J. 
Benítez, M.M. Uñares. Surface Coatings
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In te rn a tio n a l -J O C C A , 8 0  (6 ), 2 7 9 -2 8 4  (1997).
• S o lu b ility  a n d  to x ic  e ffe c t o f th e  c u p ro u s  
th io c y a n a te  a n t ifo u lin g  p ig m e n t on  b a rn a c le  
la rv a e . V.F. V e te re , M .C . Pérez, R. R o m a g n o li, M.E. 
S tupak , B. d e l A m o . J o u rn a l o f C o a tin g s  
T e chn o lo g y , 69  (8 6 6 ), 3 9 -4 5  (1997).
•  S tudy o f fo rm u la t io n  v a r ia b le s  o f th e rm o p la s tic  
re fle c tin g  m a te r ia ls  fo r  tra ff ic  m a rk in g . A.C. A zna r, 
1J. C a p ra r i, J.F. M e d a , 0 .  S lutzky. J o u rn a l o f 
C o a tin g s  T e ch n o lo g y , 6 9  (8 6 8 ), 3 3 -3 8  (1997).
•  Efecto d e l t ip o  y c a n t id a d  d e  p la s tif ic a n te  s o b re  
las  p ro p ie d a d e s  d e  b a r re ra  d e  los film  d e  b a rn iz . 
C.l. Eisner, A.R. Di Sarli. P ittu re  e V e rn ic i, 73 (3), 11-17 
(1997).
• H ig h -b u ild  s o lu b le  m a tr ix  a n t ifo u lin g  p a in ts  
te s te d  o n  ra ft a n d  s h ip 's  b o tto m . V.J.D. R ascio , C.A. 
G iù d ic e , D.B. d e l A m o . P ittu re  e V e rn ic i, 73 (9), 27  
3 8  (1997).
•  M a n u fa c tu re  a n d  te s tin g  o f w a te r -b a s e d  ta n n ic  
p re tre a tm e n t. C.A. G iù d ic e , J.C. B en itez , M .L. 
T one llo . P ittu re  e V e rn ic i, 73 (11), 10-16 (1997).
•  E xtrac tion  a n d  c h a ra c te r is a tio n  o f q u e b ra c h o  
(S ch inops is  sp .) ta n n in s . M .L. T one llo , C.A . G iù d ice , 
J.C. B en itez . P ittu re  e V e rn ic i, 73 (14), 9-16 (1997).
• S tudy  o f in te rm e ta llic  p h a s e s  g ro w th  in a  ho t 
d ip  g a lv a n iz e d  p ro c e s s  b y  SEM. P.R. Seré, D. 
C u lcas i, C.l. Eisner, A.R. Di Sarli. The J o u rn a l o f 
S c a n n in g  M ic ro s c o p ie s , 19 (3), 2 4 4 -4 5  (1997).
•  B a rr ie r p ro te c tio n  o f s te e l s u rfa c e s  by  a v a rn is h  
co a t. A n  e le c tro c h e m ic a l m o n ito r in g . A.R. Di Sarli. 
B u lle tin  o f E le c tro ch em is try , 13 (6 ), 2 5 3 -2 5 6  (1997).
•  R eactive  s u rfa c ta n ts  in h e te ro p h a s e  
p o ly m e r iz a t io n . VIII. E m u ls io n  p o ly m e r iz a t io n  o f 
a lky l s u lfo p ro p y l m a le a te s  w ith  s ty re n e . H.A.S. 
S c h o o n b ro o d , M .J. U n z u é , J.l. A m a lvy , J.M . A s u a . 
J o u rn a l o f P o ly m e r S c ience  P a rt A. P o ly m e r 
C h e m is try , 3 5  (13), 2 5 6 1 -2 5 6 8  (1997).
•  In flu e n c e  o f d if fe re n c e s  b e tw e e n  s a m p le  a n d  
m o b ile  p h a s e  v isc o s itie s  o n  th e  s h a p e  o f 
c h ro m a to g ra p h ic  e lu t io n  p ro file s . R.C. C aste lls , C.B. 
C as te lls , M .A . C a s tillo . J o u rn a l o f C h ro m a to g ra p h y  
A, 775, 73 (1997).
• T h e o re tic a l a n d  p ra c tic a l a s p e c ts  in f lo w  c o n tro l 
in p ro g ra m m e d - te m p e ra tu re  g a s  
c h ro m a to g ra p h y . F.R. G o n z á le z , A .M . N a rd illo . 
J o u rn a l o f C h ro m a to g ra p h y  A, 757 , 97  (1997).
•  R e te n tion  in m u ltis te p  p ro g ra m m e d  
te m p e ra tu re  g a s  c h ro m a to g ra p h y  a n d  f lo w  
co n tro l. L in e a r h e a d  p re s s u re  p ro g ra m s . F.R. 
G o n zá le z , A .M . N a rd illo . J o u rn a l o f
Chromatography A, 757,109 (1997).
• Integration of the equation of peak motion in 
programmed-pressure and -temperature gas 
chromatography. F.R. González, A.M. Nardillo. 
Journal of Chromatography A, 766,147 (1997).
• Concurrent solution and adsorption of 
hydrocarbons in gas chromatographic columns 
packed with different loadings of 3-methylsydnone 
on chromosorb P. R.C. Castells, L.M. Romero, A.M. 
Nardillo. Journal of Colloid Interface Science, 192, 
142 (1997).
• Dilute-solution viscosimetry of carboxylated 
acrylic lotices. J.l. Amalvy. Pigment & Resin 
Technology, 26 (6), 363-369 (1997).
• Mass transport processes through chlorinated 
rubber films. C.l. Eisner, P.R. Seré, A.R. Di Sarli. 
European Coatings Journal, 12,1136-1140 (1997).
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERÍODO
• Evaluation of the surface treatment effect on the 
corrosion performance of paint coated carbon 
steel. D.M. Santágata, P.R. Seré, C.l. Eisner, A.R. Di 
Sarli. Progress in Organic Coatings. Aceptado, 
octubre 1997.
• S tudy o f th e  a n tic o rro s iv e  p ro p e r t ie s  o f z inc  
p h o s p h a te  in v in y l p a in ts . B. d e l A m o , R.
Romagnoli, V.F. Vetere, L.S. Hernández. Progress in 
Organic Coatings. Aceptado, agosto 1997.
• Electrochemical and standardized monitoring of 
the corrosion behaviour as a function of the 
painting method. D.M. Santágata, P.R. Seré, C.l. 
Eisner, A.R. Di Sarli. Surface Coatings International - 
JOCCA. Aceptado, agosto 1997.
• Chemical and electrochemical assessment of 
tannins and aqueous primers containing tannins. 
V.F. Vetere, R. Romagnoli. Surface Coatings 
International - JOCCA. Aceptado, octubre 1997.
• Factores que afectan la estructura de 
recubrimientos de cinc obtenidos por inmersión. 
P.R. Seré, J.D. Culcasi, C.l. Eisner, A.R. Di Sarli.
Revista de Metalurgia. Aceptado, agosto 1997.
• Colloidal and film properties of carboxylated 
acrylic lotices. Effect of surfactant concentration. J.l. 
Amalvy. Pigment & Resin Technology. Aceptado, 
octubre 1997.
• Peak distortion in reversed phase liquid 
chromatography (RPLC) as a consequence of 
viscosity differences between sample solvent and 
mobile phase. C.B. Castells, R.C. Castells. Journal
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o f C h ro m a to g ra p h y  A. A c e p ta d o , o c tu b re  1997.
•  A s p e c ts  o f e lu tio n  o rd e r  in v e rs ió n  b y  p re ssu re  
c h a n g e s  in p ro g ra m m e d - te m p e ra tu re  g a s  
c h ro m a to g ra p h y . F.R. G o n zá le z , A .M . N a rd illo . 
J o u rn a l o f C h ro m a to g ra p h y  A. A c e p ta d o , o c tu b re  
1997.
• Tin ta n n a te s  a n d  iro n  ta n n a te s  in co rro s ió n  
in h ib it in g  c o a t in g s . C.A. G iù d ice , J.C. B enítez, AA.L. 
Tone llo . P ittu re  e V e rn ic i. A c e p ta d o , o c tu b re  1997.
•  A p p lic a tio n  o f EIS a n d  SEAA to  e v a lú a te  the  
in f lu e n c e  o f p ig m e n t s h a p e  a n d  c o n te n t in ZRP 
fo rm u la t io n s  o n  th e  c o rro s ió n  p re v e n tio n  o f n a v a l 
s tee l. J.R. V ilch e , E.C. B ucha rsky, C.A. G iù d ice . 
C o rro s ió n  S c ience . R e m itid o , e n e ro  1997.
•  C a p ítu lo : B io a c tiv ity  o f a n t ifo u lin g  p a in ts . C.A. 
G iù d ice . A  a p a re c e r  en  1997. En "B a rn a c le  fo u lin g . 
E c o p h y s io lo g y  a n d  c o n tro l te c h n o lo g y " , A m e ric a n  
Ins titu te  o f B io lo g ic a l S c iences (A.I.B.S.) a n d  Tu lane  
U n ivers ity , N e w  O rle a n s , L o u is ia n a  (EE.UU.)
TRABAJOS DE DIVULGACIÓN REALIZADOS EN EL 
PERÍODO
• De p in tu ra s , te c n o lo g ía s  e in s titu c io n e s . V.J.D. 
R ascio. F o rm a s  y C o lor, p a g s . 2 4 -2 8  (1997).
• R e p a ra c ió n  d e  e s c u ltu ra s  y m o n u m e n to s . C. 
G iù d ic e  y J. B enítez. In g e n ie ría  y C ie nc ia  
T e c n o ló g ic a , ! (1), 2 4 -2 8 (1 9 9 7 ).
• El c o n tro l d e  la c o rro s ió n  d e  e s tru c tu ra s  m e tá lic a s  
y su  p ro te c c ió n  p o r  m e d io  d e  s is te m a s  d e  p in tu ra s . 
V. R ascio . M a te r ia s  P rim a s  &  T e cn o lo g ía , 1 (2), 7-10 
(1997).
• P ig m e n to s  a n tic o rro s iv o s : la im p o r ta n c ia  
e c o ló g ic a  d e  su  s e le c c ió n . V. Rascio. M a te r ia s  
P rim a s  &  T e c n o lo g ía , 1 (3), 2 5 -2 7  (1997).
• In flu e n c ia  d e  las  ca ra c te rís tic a s  d e l lig a n te  s o b re  
las  p ro p ie d a d e s  d e  la p e líc u la  p ro te c to ra . V.
Rascio. M a te r ia s  P rim a s  & T e cn o lo g ía . A c e p ta d o , 
d ic ie m b re  1997.
•  P in tu ra s : p ro d u c to s  d e  ú lt im a  g e n e ra c ió n . V.
* R ascio . M a te r ia s  P rim a s  &  T e cn o lo g ía . A c e p ta d o , 
d ic ie m b re  1997.
PATENTES
Patentes Presentadas
Im p r im a c ió n  a c u o s a  a d h e re n te  p a ra  a p lic a r  
s o b re  m o rte ro  d e  h o rm ig ó n , re c u b r im ie n to s  de  
c e m e n to  o a la ca l, f ib ro c e m e n to  o yeso . A.C. 
A zna r.
• P ig m e n to  a n t ic o rro s iv o  no  tó x ico  y no  
c o n ta m in a n te  d e l m e d io  a m b ie n te . A.C . A zna r, J.J.
C a p ra r i, O. Slutzky.
• T a n a to s  m e tá lic o s  n o  c o n ta m in a n te s  c o m o  
p ig m e n to s  in h ib id o re s  d e  la c o rro s ió n  en  p in tu ra s . 
C.A. G iú d ice , J.C. B enítez, M .L. Tone llo .
Patentes en Preparación
• Im p r im a c ió n  a n t ic o rro s iv a  e m u ls io n a d a  a b a s e  
d e  to n in o s  n a tu ra le s . V.F. V e te re , R. R o m a g n o li, J.l. 
A m a lvy , O.R. P a rd in i.
•  F o rm u la c ió n  p ig m e n ta r ia  a n t ic o rro s iv a  d e  b a jo  
im p a c to  a m b ie n ta l a b a s e  d e  fo s fa to  á c id o  d e  
ca lc io . V.F. V e te re , D.B. d e l A m o , R. R o m a g n o li.
CURSOS DICTADOS POR PERSONAL DEL 
CIDEPINT
•  P ro g ra m a  d e  T ra n s fe re n c ia  d e  T e cn o lo g ía , 
Escuela T écn ica  N° 6 "A lb e r tT h o m a s "  re q u e r id o  
p o r  la E m pre sa  BAG O  S.A.: "A s p e c to s  te ó ric o s  y 
p rá c tic o s  d e  Q u ím ica  A n a lític a ".
•  F o nd o  A rg e n tin o  d e  C o o p e ra c ió n  H o r iz o n ta l (FO 
AR) d e l M in is te r io  d e  R e la c io n e s  E xte rio res, 
C o m e rc io  In te rn a c io n a l y C u lto : "E v a lu a c ió n  d e  la 
c a lid a d  en  p re p a ra c ió n  d e  s u p e rfic ie s "  y 
"C o m p a t ib ilid a d  e n tre  p ro te c c ió n  c a tó d ic a  y 
p in tu ra s " .
SEMINARIOS DICTADOS POR PERSONAL DEL 
CIDEPINT EN EL CENTRO
•  "P ro c e s a m ie n to  d ig ita l de  im á g e n e s ".
•  "P in tu ra s  en  b a s e  a c u o s a ".
•  "N o rm a s  d e  c a lid a d  en  la b o ra to r io s " .
• "M in ie m u ls io n e s " .
TESIS
Aprobadas
El Ing . Q u ím . A le ja n d ro  R. Di Sarli p re s e n tó  
la Tesis D o c to ra l a lc a n z a n d o  e l g ra d o  d e  D o c to r en  
In g e n ie ría , F a cu lta d  d e  In g e n ie ría , UNLP.
D irecto r: Dr. V. R ascio , La P la ta , m a y o  1997.
En Ejecución
• Lie. M ir ia m  C. Pérez, Tesis p a ra  o p ta r  a l g ra d o  d e  
D o c to r en  C ie n c ia s  B io ló g ic a s , F a cu lta d  d e  
C ie nc ia s  N a tu ra le s  y M u s e o , UNLP. D ire c to r: Dr. R. 
M e n n i, C o -d ire c to r: Dr. V. Rascio.
• Ing . Q u ím . J u a n  C. B enítez, Tesis p a ra  o p ta r  a l 
g ra d o  d e  D o c to re n  In g e n ie ría , F a cu lta d  de  
In g e n ie ría , UNLP. D irec to r: Dr. C.A. G iú d ice .
• Ing. M a r ía  L. Tone llo , Tesis p a ra  o p ta r  a l g ra d o  d e  
D o c to re n  In g e n ie ría , F a cu lta d  d e  In g e n ie ría , UNLP.
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Director: Dr. C.A. Giúdice.
• Ing. Pablo R. Seré, Tesis para optar al grado de 
Doctoren Ingeniería, Facultad de Ingeniería, UNLP. 
Director: Dr. A.R. Di Sarli.
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO REALIZADOS 
POR PERSONAL DEL CIDEPINT
• Calidad Total - Implementación de Normas ISO.
• Programación con MS Visual Basic 4.0.
• Microscopía electrónica y microanálisis.




• Métodos estadísticos aplicados a estudios 
medioambientales.
CONFERENCIAS DICTADAS POR PROFESORES 
INVITADOS EN EL CIDEPINT
• "Introducción a la comunicación oral" a cargo del 
Dr. Eduardo A. Castro, Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP.
PASANTÍAS
• A solicitud de la Escuela Tecnológica "Juan B. 
Alberdi", realizaron durante el segundo semestre 
de 1997 pasantías 7 alumnos de dicho 
establecimiento, que trabajaron en diversos temas 
de la especialidad del Centro bajo la dirección de 
investigadores o profesionales.
• Dentro del "Subprograma de Asistencia Técnica y 
Desarrollo de Proyectos de Investigación en el 
Area de Pinturas y Materiales Afines" en el marco 
de la asistencia técnica requerida por el Gobierno 
de Perú, bajo la dirección del Ing. J.J. Caprari 
realizaron una pasantía el Ing. Pedro Pizarro Solís 
y el Ing. Abel Vergara Sotomayor.
• Durante los meses de julio-octubre realizó una 
pasantía la Srta. Erin Nigro, estudiante 
estadounidense, a través del convenio entre la 
Universidad Nacional de La Plata y el Institute of 
European Studies para desarrollar tareas de 
traducción de normas técnicas.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES 
CIENTÍFICAS
• SCANNING 9 7 ,1 9 -2 2  de abril de 1997, Monterrey, 
California, USA. Presentación del trabajo: "Study of 
intermetallic phases growth in a hot-dip 
galvanized process by SEM" (P.R. Seré, J.D. Culcasi,
C.l. Elsner, A.R. Di Sarli).
•  JO RNADAS S A M '9 7  Y I o TALLER N A C IO N A L SOBRE 
MATERIALES PARA LA CO NSTRUCCIÓ N, T a nd il, 14-16 
d e  m a y o  d e  1997. P re s e n ta c ió n  d e  los  tra b a jo s : 
" In f lu e n c ia  d e  los  p a rá m e tro s  d e l p ro c e s o  d e  
g a lv a n iz a d o  p o r  in m e rs ió n  s o b re  e l c re c im ie n to  d e  
c ris ta le s  d e  c inc " (J.D. C u lcas i, P.R. Seré, C.l. Elsner, 
A.R. Di Sarli); " In f lu e n c ia  d e l e le c tro lito  s o b re  la 
p ro te c c ió n  c a tó d ic a  d e l a c e ro  p o r  re c u b r im ie n to s  
m e tá lic o s  d e  b a s e  Z n "  (C.l. Elsner, P.R. Seré, J.D. 
C u lcas i, A.R. Di Sarli); "D e s a rro llo  d e  un  s im u la d o r  
d e l p ro c e s o  d e  g a lv a n iz a d o  p o r  in m e rs ió n "  (P.R. 
Seré, G.W. M u g ic a , J.D. C u lcas i); "E fecto d e  los 
p a rá m e tro s  d e l p ro c e s o  y d e  la ru g o s id a d  
s u p e rfic ia l d e l a c e ro  b a s e  s o b re  la 
m ic ro e s tru c tu ra d e l a c e ro  g a lv a n iz a d o  p o r  
in m e rs ió n "  (P.R. Seré, J.D. C u lca s i, C.l. Elsner, A.R. Di 
Sarli).
•  1997 JOINT INTERNATIONAL MEETING OF ISE A N D  
THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 31 d e  a g o s to  a l 5 
d e  s e tie m b re  d e  1997, París, F ranc ia .
P re s e n ta c ió n  d e l t ra b a jo : 'T h e  p e r fo rm a n c e  o f 
z inc  m o ly b d e n u m  p h o s p h a te  in a n t ic o rro s iv e  
p a in ts  m e a s u re d  b y  a c c e le ra te d  a n d  
e le c tro c h e m ic a l te s ts " (D.B. d e l A m o , R.
R o m a g n o li, V.F. Vetere).
PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL EXTERIOR
• P royec to  "M a p a  Ib e ro a m e r ic a n o  d e  C o rro s iv id a d  
A tm o s fé ric a ", S u b p ro g ra m a  "C o rro s ió n  e Im p a c to  
A m b ie n ta l" . P a rt ic ip a n  g ru p o s  d e  tra b a jo  d e  
d ife re n te s  p a íse s  d e  Ib e ro a m é r ic a . En la e s ta c ió n  
e x p e r im e n ta l d e l CIDEPINT, los  In v e s t ig a d o re s  C.A. 
G iú d ice  y J.C. B en ítez  y T é cn ico  R. P é rez 
c o n t in u a ro n  con  las  e x p o s ic io n e s  a la in te m p e r ie  
d e  d ife re n te s  p a n e le s  m e tá lic o s  s in  re c u b r im ie n to  
p ro te c to r, e v a lu a n d o  e l g ra d o  d e  a ta q u e  d e  los  
m is m o s  p a ra  las  c o n d ic io n e s  a m b ie n ta le s  d e  la 
z o n a .
• P royecto  d e  In v e s tig a c ió n  en  e l m a rc o  d e  la 
C o o p e ra c ió n  T é cn ica  e n tre  P a íses en  D e s a rro llo  
(CTPD) A rg e n tin a  - M é x ic o  "E nsayos  a c e le ra d o s  en  
c o n d ic io n e s  n a tu ra le s  d e  m a te r ia le s  o rg á n ic o s "  
p a ra  e s tu d ia r  e n tre  e l CIDEPINT, e l INIFTA y e l 
Ins titu to  d e  M e ta lu rg ia  d e l CINVESTAV-IPN U n id a d  
M é r id a , M é x ic o .
CONVENIOS EN VIGENCIA
• C on  U n iv e rs id a d e s  (F acu ltad  d e  C ie n c ia s  E xactas 
de  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P la ta  (D iv is ión  de
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Q u ím ic a  A n a lítica ) y F a cu lta d  d e  In g e n ie ría  d e  la 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P lata).
•  C on  O rg a n is m o s  N a c io n a le s  (INIDEP).
• C o n  E m p re s a s  (S teelcote F á b rica  A rg e n tin a  de  
P in tu ra s  S.A., N a id e n o v  S.R.L., C o ro n b a y  S.A., 
R evesta  S.A., Resin S.A., L iqu id  C a rb o n ic ).
ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS 
TÉCNICOS REALIZADOS 
A Empresas y Organismos Privados
•  A C R O M A C  S.R.L.
D e te rm in a c ió n  de
p ro p ie d a d e s  d e  e s m a lte  s in té tic o  y a n t ió x id o s ; 
e n s a y o  d e  re s is te n c ia  a  la l la m a  d e  p in tu ra  
ig n ífu g a  a l lá tex .
•A IR  LIQUID ARG ENTINA S.A.
E nsayo  d e  p e líc u la  d e  p in tu ra  p o liu re tá n ic a  
a p lic a d a  s o b re  c ilin d ro s  d e  e n v a s a m ie n to  de  
g a s e s  c o m p r im id o s .
• ALC U R N IA  S.A.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  a n t ió x id o  
s in té tic o  c ro m a to .
• ANTICORROSION D A M O C A R  S.R.L.
D e te rm in a c ió n  a n a lít ic a  d e  re s in a s , 
d e te rm in a c ió n  c u a li y c u a n tita t iv a  d e  d is o lv e n te
y d e te rm in a c ió n  c u a li y  c u a n tita t iv a  d e  p ig m e n to s .
•  ASTILLERO RIO SANTIAG O  
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  y e n s a y o  de  
n ie b la  s a lin a  d e  p in tu ra s  a c rílica s  y b itu m in o s a s .
• BRO NAL S.A.
E nsayo  d e  e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  en  c o n e c to r  
y s e c c io n a d o r.
• CALLES Y CHERNITSKY S.A.
B ú s q u e d a  b ib lio g rá f ic a  y e n s a y o s  
e le c tro q u ím ic o s  s o b re  m u e s tra s  d e  c inc  y a le a c ió n  
d e  c in c -a lu m in io .
•  C A N B O T S.A.
E nsayos d e  p in tu ra s  e p o xy , a n t ió x id o  
a u to im p r im a n te  y e s m a lte  ac rílico  p o liu ré tá n ic o i
• CARLOS A. DE LA FUENTE
E nsayo  d e  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  : 
p a ra  s e r e m p le a d a s  en  c o n s tru c c io n e s  
e c o n ó m ic a s  e n  d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la 
P ro v in c ia  d e  La P a m p a .
•  CARVAJAL S.A.t.C.
C o n tro l d e  m e d id o r  d e  e s p e s o re s  MIKROTEST.
• CEMENTO AVELLANEDA
A n á lis is  q u ím ic o  s o b re  m u e s tra  d e  m a te r ia l 
c a lc á re o .
• CINI-SIDERAR
E nsayos d e  p o ro s id a d , e sp e so r, d o b la d o  y 
a d h e re n c ia  d e  m u e s tra s  d e  h o ja la ta  p in ta d a s . 
Ensayo d e  e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  d e  m a te r ia l 
e le c tro c in c a d o  y g a lv a n iz a d o .
•  CM S ENSENADA S.A.
A n á lis is  q u ím ic o  d e  a g u a .
•  CONSTRUCTORA RIO CO LO RADO S.R.L.
E nsayo  d e  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  
p a ra  s e r e m p le a d a s  en  c o n s tru c c io n e s  
e c o n ó m ic a s  en  d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la 
P rov inc ia  de  La P a m p a .
• CRISTACOL S.A.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  p in tu ra s  d e  
b a s e  a c rilic a  p a ra  d e m a rc a c ió n  v ia l.
•  D O M IN G O  G O NZALEZ y Cía. S.A.
A n á lis is  q u ím ic o  d e  m u e s tra s  d e  c o n c h illa .
•  E.A. GARCIA.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  p in tu ra  a l 
lá te x  p a ra  in te rio re s .
•  ECOP CONSTRUCCIONES S.R.L.
E nsayo  d e  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  
p a ra  s e r e m p le a d a s  en  c o n s tru c c io n e s  
e c o n ó m ic a s  e n  d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la 
P rov in c ia  d e  La P a m p a .
• EMAPI S.A.
E nsayo d e  e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  d e  
m e m b ra n a s  a s fá ltic a s .
•  EMEKATEX.
E nsayo de  e n v e je c im ie n to
a c e le ra d o  d e  p ro te c to r  p a ra  c o n d u c to r  d e  p u e s ta
a tie rra .
• FORESTAL PICO 
E nsayo  d e  c h a p a s
g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  p a ra  s e r e m p le a d a s  
en  c o n s tru c c io n e s  e c o n ó m ic a s  e n  d iv e rs a s  
lo c a lid a d e s  d e  la P rov in c ia  d e  La P a m p a .
•  FUDETEC
A n á lis is  e s p e c tro g rá fic o  in fra rro jo  d e  p ro d u c to s  
de  c o rro s ió n .
•G R A C E  ARG ENTINA S.A.
E nsayo d e  n ie b la  s a lin a  d e  p a n e le s  p in ta d o s .
•  GUSTAVO DUBARBIER.
A n á lis is  e s p e c tro g rá fic o  in fra rro jo  d e  á c id o  
p o lia c rílic o .
• H U A Y Q U I S.A.
A n á lis is  d e  p in tu ra s  a l lá tex .
•  IACO CONSTRUCCIONES S.A.
E nsayo de  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  
p a ra  s e r e m p le a d a s  en  c o n s tru c c io n e s  
e c o n ó m ic a s  en  d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la
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P ro v in c ia  d e  La P a m p a .
•  ILKA CONSTRUCCIONES S.R.L.
E nsayo  d e  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  p a ra  
s e r e m p le a d a s  en  c o n s tru c c io n e s  e c o n ó m ic a s  en  
d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la P rov in c ia  d e  La P a m p a .
•  IN D U P IN T I. y C.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s , e n s a y o s  d e  
n ie b la  s a lin a , e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  y 
p o ro s id a d  d e  p in tu ra s  d e  a lto  c o n te n id o  d e  c inc 
y e p o x ib itu m in o s a .
•  LIMPART S.R.L.
E nsayo  d e  e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  a 
in te r ru p to r  te rm o m a g n é t ic o  d e  p o lic a rb o n a to .
•  M IKSA
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  y e n s a y o s  de  
n ie b la  s a lin a , e lo n g a c ió n  d e  ro tu ra  y de  
p e rm e a b ilid a d  d e  p in tu ra  im p e rm e a b le  p a ra  
m u ro s .
•  OSCAR SANTA JU L IA N A
E nsayo  d e  c h a p a s  g a lv a n iz a d a s  p re p in ta d a s  
p a ra  s e r e m p le a d a s  e n  c o n s tru c c io n e s  
e c o n ó m ic a s  e n  d iv e rs a s  lo c a lid a d e s  d e  la 
P rov in c ia  d e  La P a m p a .
• PRODUCTORA Q U ÍM IC A  LLANA Y CIA. 
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  e s m a lte  
p o liu re tà n ic o . E nsayo  d e  e n v e je c im ie n to  
a c e le ra d o  a p in tu ra s .
•  PAVIQUIARG S.A.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  m a te r ia l 
te rm o p là s t ic o  p a ra  d e m a rc a c ió n  v ia l.
•  PETRI COLORS
E nsayos d e  a b ra s ió n  T a b e r s o b re  p ro b e ta s  
b a rn iz a d a s .
•  PETROKEN S.A.
D e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  p in tu ra s  
e s m a lte  e p o x i. E nsayo  d e  e n v e je c im ie n to  
a c e le ra d o  a p e líc u la s  p lá s tic a s .
• PINTURAS INDUSTRIALES ARGENTINAS S.R.L. 
Ensayos de adhesividad, impacto, abrasión 
T a b e r y e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  s o b re  
e s q u e m a  z in c -r ic h  e p o x i, fo n d o  e p o x i ó x id o  de  
h ie rro  m ic á c e o  y e s m a lte  p o liu re tà n ic o  e x te r io r  
c o lo r  g ris .
•  POUYET ARG ENTIN A
D e te rm in a c ió n  d e  c a ra c te rís tic a s  d e  re s is te n c ia  
d e  c a ja s  d e  p lá s tic o .
•  PROTTO H n o s . S.A.
E nsayo  d e  e n v e je c im ie n to  a c e le ra d o  s o b re  tro z o  
d e  lla n ta  d e  a u to m o to r .
• REVECIANI S.R.L.
Resistencia a agentes químicos, envejecimiento 
acelerado y absorción de agua de mortero 
epoxy pluviocloacal.
• REVESTA S.A.I.C.
Ensayos de pinturas intumescentes.
• SADE I.C.S.A.
Análisis químico de agua desmineralizada.
• SCHORI ARGENTINA S.A.I.C.
Determinación de propiedades de pinturas 
retardantes de llama; determinación de 
porcentaje de sólidos en volumen y tiempo de 
secado de pintura epoxy sin solvente.
• SETA HIDROVIAL S.R.L.
Ensayo de niebla salina, envejecimiento 
acelerado de antióxidos base cromato de cinc y 
esmaltes sintéticos.
• SIDERAR S.A.I.C.
Ensayos varios sobre chapas y envases de 
hojalata para productos alimenticios. 
Determinación de tiempo de evaporación sobre 
disolventes. Determinación de propiedades 
sobre muestras de pintura. Análisis de tubo de 
acero. Ensayo de flejes y envases de hojalata 
barnizados.
• SINTESIS QUIMICA
Ensayos de envejecimiento sobre barnices.
• STEELCOTE S.A.
Despegue catódico en caño pintado.
• TALLER NAVAL COOPERATIVA LTDA.
Análisis químico de vástago de bronce
• T.B.A.
Determinación de propiedades de esmalte 
poliuretánico.
• TELEFONICA DE ARGENTINA 
Determinación de grado de dispersión en 
muestras de grafito. Ensayo de probetas 
pintadas.
• TECHINT - Planta SIDERAR SanNIcolás 
Ensayos de niebla salina, ensayos de 
envejecimiento acelerado y determinación de 
propiedades a pinturas autoimprimante, esmalte 
sintético, látex exterior, caucho clorado y 
diluyentes. Espesor de pintura, adherencia y 
rugosidad de arenado de caño pintado para 
obra de canalización de hidrógeno y nitrógeno.
• TERSUAVE
Determinación de propidades de pinturas al 
agua y esmaltes sintéticos.
•TIERNO Y ANDREATTA S.A.
Ensayo de chapas galvanizadas prepintadas
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Objetivos y Descripción: Este p ro y e c to  tie n d e  al 
d e s a rro llo  d e  té c n ic a s  ó p tic a s  p a ra  la m e d ic ió n  de  
ta m a ñ o  m e d io  d e  p a rtíc u la s  y d e  d is tr ib u c ió n  de  
ta m a ñ o s . D u ra n te  1997 se  in te g ró  d e n tro  d e l 
P roye c to  « D e sa rro llo  d e  un  g ra n u ló m e tro  lá s e r 
o p to e le c tró n ic o  p a ra  m e d ic ió n  d e  d iá m e tro  d e  
p a rtícu la s»  e n  c o la b o ra c ió n  con  la A c a d e m ia  de  
C ie n c ia s  d e  la R e p ú b lic a  d e  C u b a .
2- Análisis Espectral de gases ionizados 
Objetivos y Descripción: Se p re te n d e  e s tu d ia r  los 
e s p e c tro s  d e  g a s e s  io n iz a d o s , y d e  g a s e s  n o b le s  
con  g ra d o s  in te rm e d io s  y a lto s  e n  io n iz a c ió n , 
re la c io n a d o s  fu n d a m e n ta lm e n te  con  la e m is ió n  
e s t im u la d a , a s í c o m o  co n  p la s m a s  d e  in te ré s  
a tro fís ico  o c o n f in a d o s  a a lta s  te m p e ra tu ra s . P a ra  
e s to s  e s tu d io s  s o b re  g a s e s  n o b le s  los  d a to s  
e x p e r im e n ta le s  s o n  o b te n id o s  m e d ia n te  la 
u tiliz a c ió n  d e  fu e n te s  lu m in o s a s  p u ls a d a s  - 
d e s a r ro l la d a s  e n  e l C lO p - e x c ita d a s  p o r  la 
d e s c a rg a  d e  un  b a n c o  d e  c a p a c ito re s , y los 
re g is tro s  e s p e c tra le s  se o b t ie n e n  p a r t ic u la rm e n te  
d e s d e  la re g ió n  v is ib le  h a s ta  la z o n a  d e  V.U.V. d e l 
e s p e c tro  e le c tro m a g n é tic o . Estos d a to s  son  
c o m p le m e n ta d o s  co n  c á lc u lo s  a tó m ic o s  d e l tip o  
H a rtre e -F o ck , p a ra  la  d e te rm in a c ió n  d e  los 
p a rá m e tro s  ra d ia le s  y o tro s  en  d o n d e  se 
d ia g o n a liz a n  las  m a tr ic e s  d e  e n e rg ía .
3- Aplicaciones Tecnológicas de la óptica y 
los láseres
Objetivos y Descripción: El p ro y e c to  p o n e  é n fa s is  
e s p e c ia l en  la re a liz a c ió n  d e  in v e s tig a c io n e s  y 
d e s a rro llo s  e n  las  ra m a s  s ig u ie n te s : 1) M e tro lo g ía  
ó p tic a ; 2) P ro p ie d a d e s  ó p tic a s  d e  m a te r ia le s ; 3) 
P ro c e s a m ie n to  d e  in fo rm a c ió n  ó p tic a ; 4) 
P ro c e s a m ie n to  y m a q u in a d o  ó p t ic o  p o r  ra d ia c ió n  
láser. En p a rtic u la r , c o n v ie n e  in d ic a r  q u e  los 
re s u ltd d o s  o b te n id o s  e n  e l p e río d o  se h a n  d e b id o  
a las  in v e s tig a c io n e s  te ó r ic a s  y e x p e r im e n ta le s  
re a liz a d a s  s o b re  te m a s  d e  las  ra m a s  s e ñ a la d a s . 
Tales in v e s tig a c io n e s  m o tiv a ro n  la in tro d u c c ió n  de  
m e to d o lo g ía s  n o v e d o s a s  o no  s u fic ie n te m e n te  
d e s c r ip ta s . Así, p o r  e je m p lo , y d e  a c u e rd o  a 
n u e s tro  c o n o c im ie n to  d e  u n a  e x te n s a  lite ra tu ra  
c o n s u lta d a , in c o rp o ra m o s  la m ic ro s c o p ía  lá s e r 
c o n fo c a l a los e s tu d io s  d e  líq u id o s  d ie lé c tr ic o s  y 
m e tá lic o s , la  e s p e c tro s c o p ia  M o s s b a u e r  a la 
m e ta lu rg ia  láser, los a n á lis is  d e  p e r tu rb a c io n e s  en 
a ire  s o b re  la p ro p a g a c ió n  d e  luz  y las  c o n d ic io n e s
de  re so lu c ió n  d e  s e ñ a le s . Estos re s u lta d o s  y o tro s  
q u e  a p a re c e n  m á s  a d e la n té  h a n  s id o  lo g ra d o s  
p o r  e l t ra b a jo  d e l p e rs o n a l p a r t ic ip a n te  d e l 
p ro ye c to .
4- Desarrollo de instrumentación para la 
detección y medida de la radiación 
utravioleta ionizante
Objetivos y Descripción: D e s a rro llo  d e  u n a  
e s ta c ió n  d e  m e d id a  d e  la ra d ia c ió n  u ltra v io le ta  
io n iz a n te  a n ive l d e l s u e lo  p a ra  p o d e r  d a r  
p ro n ó s tic o s  d e  c o m p o r ta m ie n to  a las  a u to r id a d e s  
y a  los c iu d a d a n o s  a tra v é s  d e  los m e d io s  
o fic ia le s .
5- Láseres en Biomedicina
Objetivos y Descripción: E stud io  y a p lic a c ió n  d e  
los lá s e re s  en  la d e te c c ió n  y tra ta m ie n to  d e l 
c á n c e r m e d ia n te  la  te ra p ia  fo to d in á m ic a  (TDF) (en 
in g lé s  d e n o m in a d a  p h o to d y n a m ic  th e ra p y  (PDT)l 
de  a c u e rd o  a  p ro to c o lo s  in te rn a c io n a le s  con  
a n im a le s  d e  la b o ra to r io  lib re s  d e  g é rm e n e s  
p a tó g e n o s .
6- Estudio de propiedades de materiales en la 
región óptica
Objetivos y Descripción: Son o b je tiv o s  d e  es te  
p ro y e c to  e l e s tu d io  d e  los p ro c e s o s  fo to fís ico s  y d e l 
c o m p o r ta m ie n to  c in é tico  y e s p e c tro s c ó p ic o  e n  
d iv e rs o s  tip o s  d e  s is te m a s  y m a te r ia le s , e n  fa se  
c o n d e n s a d a . En p a r t ic u la r  se e s tu d ia n  m o lé c u la s  
en  s o lu c ió n , c o lo ra n te s  a d s o rb id o s  e n  c o lo id e s , 
p o lím e ro s  d o p a d o s  co n  c o lo ra n te s , c r is ta le s  
ó p tic o s  y m a te r ia le s  d e  in te ré s  en  o p to e le c tró n ic o . 
Este p ro y e c to  c o m p re n d e  la u tiliz a c ió n  d e  té c n ic a s  
lá s e r de  a lta  re s o lu c ió n  y s e n s ib il id a d  re q u e r id a s  
p a ra  es te  tip o  d e  e s tu d io s . En p a r t ic u la r  m é to d o s  
fo to a c ü s tic o s  d e  d e te c c ió n  y a n á lis is , f lu o re s c e n c ia  
in d u c id a  p o r  láser, a b s o rc ió n , p o la r iz a c ió n , e fe c to  
fo to p iro e lé c tr ic o , le n te  té rm ic a , te rm o lu m in is c e n c ia , 
etc. El p la n  d e  tra b a jo  c o m p re n d e  las  s ig u ie n te s  
ta re a s :
•  D e te rm in a c ió n  d e l c o m p o r ta m ie n to  
c in é tico  d e  la fo to is o m e riz a c ió n  d e  c ia n in a s .
• U tiliz a c ió n  d e  té c n ic a s  d e  lu m in is c e n c ia  
(e m is ió n , a b s o rc ió n , p o la r iz a c ió n , 
te rm o lu m in is c e n c ia )  y fo to a c ú s tic a s  e n  e l e s tu d io  
de  m a te r ia le s .
•  D e te rm in a c ió n  d e  p a rá m e tro s  fo to fís ico s  en  
s ó lid o s  y a m o rfo s  p o lim é r ic o s . C a ra c te r iz a c ió n  d e
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p o lím e ro s  d o p a d o s  con  c o lo ra n te s  (m a te ria l 
u t iliz a d o  c o m o  m e d io  a c tivo  en  s is te m a s  láser).
• E stud io  d e  m a te r ia le s  n o  lin e a le s , ó x id o s  d o b le s  
(L iN b 0 3 , B iG eO , BiSeO) y o rg á n ic o s  (p o lím e ro s  
d o p a d o s  con  c o lo ra n te s ).
• E stud io  d e  m a te r ia le s  fo to rre fra c tiv o s .
• E stud io  d e  los  p ro c e s o s  d e  e x c ita c ió n  y 
p ro p ie d a d e s  d e  la e m is ió n  d e l lá s e r d e l Xe 
m ú lt ip le m e n te  io n iz a d o .
7- Técnicas Optoelectrónicas, Opticas y 
Fototérmicas para mediciones de alta 
sensibilidad
Objetivos y Descripción: Son o b je tiv o s  d e  este  
p ro y e c to  e l d e s a rro llo , im p le m e n ta c ió n , 
o p t im iz a c ió n  y a p lic a c ió n  d e  té c n ic a s  
o p to e le c tró n ic a s , ó p t ic a s  y fo to té rm ic a s , p a ra  
m e d ic io n e s  d e  a lta  s e n s ib il id a d  y re so lu c ió n , en  la 
c a ra c te r iz a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  m a te r ia le s . Las 
té c n ic a s  s o b re  las  q u e  se t ra b a ja rá  c o m p re n d e n : 
f lu o re s c e n c ia  in d u c id a  p o r  láser, 
te rm o lu m in is c e n c ia , d e te c c ió n  d e  o x íg e n o  s in g le te  
en  s o lu c ió n , a b s o rc ió n  in d u c id a  p o r  láser, 
e s p e c tro s c o p ia  d e  a b s o rc ió n  d ife re n c ia l p a ra  la 
m e d ic ió n  d e  o z o n o  a tm o s fé r ic o , fo to a c ú s tic a  
in d u c id a  p o r  láser, e s p e c tro s c o p ia  fo to a c ú s tic a , 
len te  té rm ic a , g ra n u lo m e tr ía  m e d ia n te  s e a tte rin g  
d e  luz. Son o b je tiv o s  a d e m á s  el d e s a rro llo  de  
m é to d o s  o p to e le c tró n ic o s  p a ra  d ig ita liz a c ió n , 
a lm a c e n a m ie n to  y p ro c e s a m ie n to  d e  d a to s  y d e l 
in s tru m e n ta l, re q u e r id o  p o r  las  té c n ic a s  a n te s  
m e n c io n a d a s . Este p ro y e c to  se b a s a  
p r im o rd ia lm e n te  en  la u tiliz a c ió n  d e  lá se re s  c o m o  
fu e n te s  d e  e x c ita c ió n , en  e l d e s a rro llo  d e  s e n s o re s  
ó p tic o s , t ra n s d u c to re s  a c ú s tic o s  y p iro e lé c trico s , 
p a ra  la d e te c c ió n , y d e  m é to d o s  y s is te m a s  ; 
a d e c u a d o s  p a ra  e l a lm a c e n a m ie n to  y j | 
p ro c e s a m ie n to  d e  d a to s . C o m p re n d e  el d is e ñ ó  de  
e q u ip o s  e in s tru m e n to s  d e  c a rá c te r  a n a lític o  
b a s a d o s  en  las  té c n ic a s  m e n c io n a d a s , con  
p o s ib i l id a d e s  d e  tra n s fe re n c ia  te c n o ló g ic a j El p an  
d e  tra b a jo  c o m p re n d e  las  s ig u ie n te s  ta re a s :
• O p tim iz a c ió n  d e  los s is te m a s  u tiliz a d o s  en  las 
té c n ic a s  d e  lu m in is c e n c ia  y fo to a c ú s tic a s  
a p lic a d a s  a l e s tu d io  d e  m a te r ia le s ;
• Im p le m e n ta c ió n  d e  la té c n ic a  d e  d e te c c ió n  
lu m in is c e n te  d e  o x íg e n o  s in g le te  en  s o lu c ió n ;
•  A p lic a c ió n  d e  la té c n ic a  d e  d e te c c ió n  
lu m in is c e n te  d e  o x íg e n o  s in g le te  a l e s tu d io  de  
c o n ta m in a n te s  en  s o lu c ió n ;
• D e s a rro llo  d e  un  e s p e c tró m e tro  fo to a c ú s tic o ;
•  D e s a rro llo  d e  un  g ra n u ló m e tro  p o r  c o n ta je  de  
p a rtíc u la s ;
• E stud io  c o m p a ra t iv o  d e  un  g ra n u ló m e tro  p o r  
co n te o  ó p tic o  d e  p a rtíc u la s  co n  e q u ip o s  
b a s a d o s  en  té c n ic a s  d e  s e a tte rin g  a n g u la r ;
• D e s a rro llo  d e  m e d id o re s  d e  o z o n o  y u ltra v io le ta ;
• D e s a rro llo  d e  un  tu rb id ím e tro  a tm o s fé r ic o ;
• Im p le m e n ta c ió n  d e  té c n ic a s  ó p tic a s  y 
c a lo r im é tr ic a s  p a ra  e l e s tu d io  d e  p o lím e ro s  y 
c o lo ra n te s  en  m a tr ic e s  s ó lid a s .
8- Aplicaciones de la óptica y Optoelectrónica 
en el control de las emisiones gaseosas 
industriales
Objetivos y Descripción: El p ro y e c to  p e rm it irá  
d e s a r ro lla r  te c n o lo g ía  d e  a lta  s e n s ib il id a d  y 
v e rs a til id a d , p a ra  la m e d ic ió n  d e  e m is io n e s  
g a s e o s a s  in d u s tr ia le s . Se c o n s tru irá n  e q u ip o s  
b a s a d o s  en  la ó p tic a  y la e le c tró n ic a  q u e  
a s e g u re n  m e d ic io n e s  q u e  c u m p lim e n te n  las  
n o rm a s  s o b re  e l c o n tro l d e  e m is io n e s  d e  
c o n ta m in a n te s . Se re a liz a rá n  ta re a s  de  
a s e s o ra m ie n to , c a p a c ita c ió n , e x te n s ió n  y d e  
se rv ic io s  q u e  p e rm ita n  a b o rd a r  la p ro b le m á tic a  d e  
la c o n ta m in a c ió n  a tm o s fé r ic a .
Objetivos Tecnológicos Generales: E s tu d ia r 
d iv e rs a s  té c n ic a s  e s p e c tro s c ó p ic n s  e n  e l ra n g o  
UV-VIS-IR con  e l fin  d e  a p lic a r la s  a  la 
d e te rm in a c ió n  d e  c o n ta m in a n te s  a tm o s fé r ic o s . 
D e s a rro lla r  u n a  te c n o lo g ía  d e  a lta  s e n s ib il id a d  y 
g ra n  v e rs a til id a d  p a ra  la m e d ic ió n  d e  
c o n ta m in a n te s  a tm o s fé r ic o s  e n  a m b ie n te s  
in d u s tr ia le s  y u rb a n o s . A p lic a r  la  te c n o lo g ía  
d e s a r ro lla d a  a  la d e te rm in a c ió n  d e  e flu e n te s  
g a s e o s o s  en  p la n ta s  in d u s tr ia le s  in c lu id a s  la s  d e  
in c in e ra c ió n  p iro lítica  d e  re s id u o s  in d u s tr ia le s  
tó x ico s .
¡ 9- Metrología Optica y procesamiento de 
imágenes: Aspectos Básicos y 
aplicaciones Tecnológicas 
Objetivos y descripción:
•  D e s a rro llo  d e  e x p e r ie n c ia s  d e  in te r fe ro m e tr ía  
sp e ck le  p a ra  la m e d id a  d e  d e fo rm a c io n e s , 
v ib ra c io n e s , d e s p la z a m ie n to s , to p o g ra f ía , etc.
•  D e s a rro llo  d e  un  s is te m a  d e  e s c a lo n a m ie n to  d e  
fa se  p a ra  u tiliz a r en  las  e x p e r ie n c ia s  d e  la  ta re a  
a n te rio r.
• Se c a ra c te r iz a rá n  c ris ta le s  fo to re fra c tiv o s  en  
té rm in o s  d e  su  re so lu c ió n  e s p a c ia l, ta n to  en
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c o n f ig u ra c ió n  h o lo g rá fic a  c o m o  no  h o lo g rá fic a .
•  Se c o n t in u a rá  e l e s tu d io  d e  la p e rc e p c ió n , 
c o rre c c ió n  d e l d e s e n fo q u e  y d is m in u c ió n  d e  ru id o  
e n  im á g e n e s  u s a n d o  m é to d o s  no  lin e a le s , con  
a p lic a c ió n  a l e s tu d io  d e  im á g e n e s  s a te lita le s  de  
ra d a r  d e  a p e r tu ra  s in té tic a .
• Se c o n t in u a rá  co n  e l d e s a rro llo  de  o p e ra d o re s  
d ife re n c ia le s , t ra n s fo rm a d a  d e  F o u rie r fra c c io n a r ia  
y w a v e le ts  p a ra  d e s c r ib ir  la  p ro p a g a c ió n  d e  la luz  
en  s is te m a s  ó p tic o s .
•  Se a p lic a rá  a  re c o n o c im ie n to  d e  o b je to s  y 
d ia g ra m a s , d e te c c ió n  d e  d e fe c to s  s u p e rfic ia le s , 
a n á lis is  d e  te x tu ra s , etc.
•  Im p le m e n ta c i0 n .d e  a lg o r itm o s  in te lig e n te s  q u e  
p e rm ita n  la in te rp re ta c ió n  a u to m a t iz a d a  de  
s is te m a s  d e  fra n ja s  d e  c o rre la c ió n  d e  d ia g ra m a s  
d e  s p e c k le , los  q u e  p e rm ite n  la o b te n c ió n  de  
m a p a s  d e  fa s e , fa c ilita n d o  la e x tra c c ió n  de  
in fo rm a c ió n  m e tro ló g ic a  c o n te n id a  en  las  m is m a s .
•  V e lo c lm e tría  s p e c k le  u tiliz a n d o  té c n ic a s  d ig ita le s .
• D e s a rro llo  d e  un  s is te m a  d e  p ro c e s a m ie n to  de  
im á g e n e s  p a ra  c o n tro l a u to m a t iz a d o  y 
d e te c c ió n  d e  fa lla s  e n  s e r ig ra fía s  d e  ta b le ro s  
d e  a u to m ó v il.
• D e s a rro llo  d e  s o ftw a re  d e d ic a d o  a la 
in te rp re ta c ió n  y c a ra c te r iz a c ió n  d e  fo rm a s , de  
in te ré s  en  g e o lo g ía .
• Se im p le m e n ta n  m é to d o s  ó p tic o s  q u e  in v o lu c re n  
m a te r ia le s  fo to rre fra c tiv o s  y los  m o d e lo s  q u e  los 
d e s c r ib a n .
• Se c a ra c te r iz a rá n  c ris ta le s  fo to rre fra c tiv o s  en  
té rm in o s  d e  su  re s o lu c ió n  e s p a c ia l, ta n to  en  
c o n f ig u ra c ió n  h o lo g rá f ic a  c o m o  no  h o lo g rá fic a .
• Se im p le m e n ta rá n  s u b s is te m a s  ó p tic o s  
in c o h e re n te -c o h e re n te  e in c o h e re n te - in c o h e re n te .
•  Se im p le m e n ta rá n  s u b s is te m a s  ó p tic o s  q u e  
o p e re n  m e d ia n te  c ris ta le s  fo to rre fra c tiv o s  q u e  
p e rm ita n  re a liz a r  c o rre la c ió n  ó p tic a  e n  tie m p o  
rea l.
• Se e s tu d ia rá n  las  p ro p ie d a d e s  d e  d ifra c c ió n  en  
c ris ta le s : re d  h o lo g rá f ic a  en  v o lu m e n , 
a u to d ifra c c ió n , e lip t ic id a d , s e le c tiv id a d  c ro m á tic a  y 
a n g u la r ,  a m p lif ic a c ió n  ó p tic a  y c o n ju g a c ió n  de  
fa se .
•  Se d e s a r ro l la rá n  filtro s  d in á m ic o s  y 
c o n f ig u ra c io n e s  q u e  o p t im ic e n  a r re g lo s  de  
¡n te rfe ro m e tría  h o lo g rá f ic a  y m e m o r ia s  ó p tic a s  
a c tiva s .
• E stud io  d e  fe n ó m e n o s  d e  e v o lu c ió n  te m p o ra l de  
d ia g ra m a s  d e  s p e c k le , ta n to  d e s d e  e l p u n to  de
v is ta  h o lo g rá fic o  c o m o  d e s d e  la m e d id a  d e  su 
v id a  m e d ia  y sus  a p lic a c io n e s .
•  Se c o n t in u a rá  con  e l e s tu d io  d e  la d ifra c c ió n  d e  
la luz  p o r  p u p ila s  no  tra d ic io n a le s .
•  Se in te n ta rá  im p le m e n ta r  un  d is p o s it iv o  p a ra  la 
o b s e rv a c ió n  d e  d e fo rm a c io n e s  y v ib ra c io n e s  en  
c o n d ic io n e s  d e  c a m p o  (su je to  a  d is p o n ib i l id a d  
p re s u p u e s ta ria ) .
• Se c o n t in u a rá  e l e s tu d io  d e  la  T ra n s fo rm a d a  de  
Fourier, c o n v o lu c ió n  y c o rre la c ió n  f ra c c io n a r ia s  y su 
a p lic a c ió n  a l f i ltra d o  h o lo g rá f ic o  d e  im á g e n e s  en  
e s p a c io s  h íb r id o s  lo c a liz a c ió n - fre c u e n c ia .
•  Se e s tu d ia rá  la re la c ió n  e n tre  las  p ro p ie d a d e s  de  
la F unc ión  d e  D is tr ib u c ió n  d e  W ig n e r  y p a rá m e tro s  
d e  c a lid a d  d e  s is te m a s  ó p tic o s  (razón  d e  S treh l y 
F unc ión  T ra n s fe re n c ia  d e  M o d u la c ió n ) .
•  Se a p lic a rá  a re c o n o c im ie n to  d e  o b je to s  y 
d ia g ra m a s , d e te c c ió n  d e  d e fe c to s  s u p e rfic ia le s , 
a n á lis is  d e  te x tu ra s , e tc.
•  Se c a ra c te r iz a rá n  las  p ro p ie d a d e s  ó p t ic a s  d e  
p e líc u la s  líq u id a s  d is tr ib u id a s  s o b re  lá m in a s  
s ó lid a s  en  m o v im ie n to  ro ta to r io  c o n  a p lic a c ió n  a l 
p ro c e s a m ie n to  d e  im á g e n e s  a t ie m p o  re a l.
•  Se c o n t in u a rá  e l e s tu d io  d e  la to p o g ra f ía  d e  
s u p e rfic ie s  y p a rá m e tro s  d e  fo rm a  u s a n d o  
p ro y e c c ió n  d e  fra n ja s  y  d e te c c ió n  s u b p ix e l.
• Se d e s a r ro lla rá  un  m é to d o  d e  m e d ic ió n  d e l p e rfil 
d e  ín d ic e  d e  re fra c c ió n  d e l n ú c le o  (core) d e  f ib ra s  
ó p tic a s  u tiliz a n d o  In te r fe rò m e tro  S peck le  D ig ita l.
• A n á lis is  d e  s is te m a s  d e  m ú lt ip le s  a p e r tu ra s , 
ilu m in a d a s  con  luz  c o h e re n te  e in c o h e re n te , 
u tiliz a n d o  un  e n fo q u e  b a s a d o  e n  las  fu n c io n e s  d e  
W a lsh .
CURSOS DE POSTGRADO DICTADOS
• «OPTOELECTRONICA»
C urso  d e  p o s tg ra d o  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l 
d e l Sur. D ic ta d o  en  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l Sur. 
le r. c u a tr im e s tre .
• "INTRO DUCCIO N A  LA M E C A N IC A  C U A N TIC A " 
(R e co no c id o  p a ra  a lu m n o s  d e  la M a e s tr ía  e n  Física 
d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  T u cum á n ). C u rso  d e  
p o s tg ra d o  d e  la U n iv e rs id a d  T e c n o ló g ic a  
N a c io n a l, R e g io n a l La P la ta . P a rte  I: a b r il a  ju n io . 
P arte  II: a g o s to  a n o v ie m b re .
• "DIFRACCION Y FO RM ACIO N DE IMAGENES"
C urso  d e  p o s tg ra d o  d e  la F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  
A s tro n ó m ic a s  y G eo fís icas , U n iv e rs id a d  N a c io n a l 
d e  La P la ta . C u rso  te ó r ic o -p rá c tic o  c u a tr im e s ta l. 
D ic ta d o  en  e l C lO p , d e  a b r il a  ju lio .
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• “ESPECTROSCOPIA INSTRUMENTAL EN LA REGION 
UV, VIS, IR"
C u rso  d e  p o s tg ra d o  de  la F a cu lta d  d e  C ie nc ia s  
A s tro n ó m ic a s  y G e o fís icas , U n iv e rs id a d  N a c io n a l 
d e  La P la ta . C u rso  te ó r ic o -p rá c tic o  c u a tr im e s ta l. 
D ic ta d o  en  e l C lO p , d e  a b r il a ju lio .
• "TRAIN ING COURSE O N BASIC USES OF LASERS IN 
SMALL SCALE INDUSTRIES"
O rg a n iz a d o  p o r  e l In te rn a tio n a l C e n tre  fo r  S c ience 
a n d  H ig h  T e ch n o lo g y , U N ID O , Trieste, Ita lia . 
R e a liz a d o  e n  el In s titu to  d e  P e sq u isa  E n e rg é tica s  e 
N u c le a re s  (IPEN), San P a b lo , B ras il, 19 a l 28  de  
m a y o .
• "CURSO PAN AM ER IC AN O  DE OFTALMOLOGIA" 
O rg a n iz a d o  p o r  la A s o c ia c ió n  P a n a m e r ic a n a  de  
O fta lm o lo g ía . B u e n o s  A ire s , 3 d e  ju n io .
• "CURSO PRECONGRESO SOBRE APLICACIONES DE 
LOS LASERES EN O D O NTO LO G IA"
O rg a n iz a d o  p o r  la F a cu lta d  d e  O d o n to lo g ía , 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P la ta , con  m o tiv o  d e l 
C o n g re s o  In te rn a c io n a l d e  O d o n to lo g ía . C u rso  
in te n s iv o . La P la ta , 2 d e  o c tu b re .
• "SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE RAYOS LASER 
APLICADOS A  LA INDUSTRIA"
O rg a n iz a d o  p o r  e l In te rn a tio n a l C e n tre  fo r  S c ience 
a n d  H ig h  T e ch n o lo g y , U N ID O , Trieste, Ita lia . 
R e a liz a d o  en  la s e d e  d e l S erv ic io  N a c io n a l de  
A d ie s tra m ie n to  en  T ra b a jo  In d u s tria l! (SENATI), L im a, 
Perú , 2 0  a l 23  d e  o c tu b re .
• "OPTICA DE FOURIER: DIFRACCION Y 
FO RM ACIO N DE IMAGENES"
C u rso  d e  p o s tg ra d o  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l de  
S a lta . O c tu b re .
• "OPTICA ACTIVA Y ADAPTIVA"
C u rso  v á lid o  p a ra  e l D o c to ra d o  e n  Física. 
S e m e s tra l.
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DICTADOS
• "APLICACIONES DE LA FIBRA OPTICA EN 
C O M U N IC A C IO N ES  E INDUSTRIA"
R e a liz a d o  en  el M a rc o  d e  la Escuela S u p e rio r de  
O p tica  (ESO). D u ra c ió n : 9 h o ra s . Luga r:
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P a ta g o n ia  «San Ju an  
Bosco», C o m o d o ro  R iva d a v ia . Fecha : A b ril.
• "APLICACIONES DE LA FIBRA OPTICA EN 
C O M U N IC A C IO N ES "
R e a liz a d o  e n  el M a rc o  d e  la Escue la  S u p e rio r de  
O p tica  (ESO). L ug a r: C e n tro  d e  In v e s tig a c io n e s  
O p tic a s  (ClOp), G o n n e t. Fecha : M a y o .
• "TECNICAS E INSTRUMENTAL EN M EDICIO N DE
SITEMAS DE CO M U NICACIO N ES EN FIBRA OPTICA” 
R e a liz a d o  e n  el M a rc o  d e  la E scue la  S u p e r io r  d e  
O p tica  (ESO). D u ra c ió n : 9 h o ra s . Lug a r: U.A.P.E., 
C a p ita l F e de ra l. Fecha: 14 d e  s e p t ie m b re .
•  "LASER Y OPTICA EN INGENIERIA - LOI'97"
XV C u rso  a n u a l d e  a c tu a liz a c ió n  y 
p e r fe c c io n a m ie n to  p a ra  g ra d u a d o s  en  la s  ra m a s  
de  In g e n ie ría  y C ie nc ia s . E scue la  S u p e r io r  d e  
O p tica , C lO p, d e l 15 a l 2 0  d e  S e p tie m b re . 
P a tro c in a d o re s :
ICTP: In te rn a tio n a l C e n tre  fo r  T h e o re tic a l Physics. 
In te rn a tio n a l A to m ic  E nergy - UNESCO.
CONICET: C o n s e jo  N a c io n a l d e  In v e s tig a c io n e s  
C ie n tífica s  y T écn icas .
CIC: C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ires .
• "C O M UN ICAC IO N ES OPTICAS"
Luga r: TELECOM A rg e n tin a . Fecha : 3 a l 5 d e  
o c tu b re .
•  "APLICACIONES DE LA FIBRA OPTICA EN REDES DE 
TELEVISION POR CABLE"
R e a liz a d o  en  e l M a rc o  d e  la E scue la  S u p e r io r  d e  
O p tica  (ESO). D u ra c ió n : 14 h o ra s . Luga r: U.A.P.E., 
C a p ita l F e de ra l. Fecha : 6 y 7 d e  o c tu b re .
• "INTRODUCCION A  LAS C O M U N IC A C IO N ES  POR 
FIBRAS OPTICAS"
C u rso  d e  P e rfe c c io n a m ie n to . L u g a r: F a c u lta d  d e  
In g e n ie ría , G e n e ra l P ico, La P a m p a . Fecha : 
S e g u n d o  S em estre .
TALLERES
Dra. Lía M. Zerbino: D ic ta d o  d e  un  Ta lle r s o b re  
re la t iv id a d  re s tr in g id a . R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  
d e  P ro feso res  d e  Física d e  A rg e n tin a , APFA.
Lugar: M a r  d e l P la ta , d e l 27  a l 3 0  d e  o c tu b re .
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
En el País:
• Jornadas de Trabajo sobre Contaminación 
Atmosférica Urbana. O rg a n iz a d a  p o r  e l 
IN Q UIM AE, F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  E xactas  y 
N a tu ra le s , U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s . B u e n o s  
A ires , 26  d e  a g o s to .
• V ELAFOT (V Encuentro Latinoamericano de 
Fotoquímica y Fotobiología).
Los C ocos, C ó rd o b a , 14 a l 18 de  s e p t ie m b re .
• X Seminario Latinoamericano y del Caribe de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
B u e n o s  A ires , 17 a l 2 0  d e  s e p t ie m b re .
• 82° Reunión Nacional de Física.
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San Luis, 22  a l 25  d e  s e p t ie m b re .
• Reunión de la Asociación de Profesores de 
Física de Argentina, APFA.
M a r  d e l P la ta , 2 7  a l 3 0  d e  o c tu b re .
• I Jomadas Académicas sobre la Informática 
aplicada a las Ciencias.
C e n tro  U n iv e rs ita r io  R e g io n a l Jun ín , Jun ín , 3 0  y 31 
d e  o c tu b re .
• XX Reunión de la Asociación de Argentina de 
Energías Renovables y Ambiente.
Río C u a rto , C ó rd o b a , 4  a l 7 d e  n o v ie m b re .
• XI Simposio Nacional de Química Orgánica.
V illa  G ia rd in o , C ó rd o b a , 16 a l 19 d e  n o v ie m b re .
En el Exterior
• Taller Iberoamericano de Enseñanza de la 
Física Universitaria.
F a cu lta d  d e  Física, U n iv e rs id a d  d e  La H a b a n a , La 
H a b a n a , C u b a , d e l 2 0  a l 2 4  d e  e n e ro .
• Vil Latín American Workshop on Plasma 
Physics.
C a ra c a s , V e n e z u e la , d e l 2 0  a l 31 d e  e n e ro .
• OFC97 (Optical Fiber Conference).
D a lla s , Texas, fe b re ro ,
• II Reunión de Coordinación de la Red 
Iberoamericana sobre Síntesis y Procesamiento 
de Materiales por Láser y Técnicas Afines.
Bello  H o r iz o n te  y O u ro  P reto, B ras il, 6 a l 8 de  
m a rz o .
• Traíning Course on Basic Uses of Lasers in 
Small Scale Industries. Organizado por el 
International Centre for Science and High 
Technology, UNIDO, Trieste, Italia.
R e a liz a d o  en  e l In s titu to  d e  P e sq u isa  E n e rg é tica s  e 
N u c le a re s  (IPEN), San P a b lo , B ras il, 19 a l 28  de  
m a y o .
• Workshop «O láser en a agropecuaria».
U n iv e rs id a d  F e d e ra l d e  Lavras, M in a s  G e ra is , 
B ras il, 1 y 2 d e  ju n io .
• 29 EGAS (European Group for Atomic 
Spectroscopy) Conference.
• VIII Taller de la División Fotofísica de la 
Asociación Física Argentina y I Taller Rioplatense 
de Fotofísica.
M o n te v id e o , U ru g u a y , 14 y 15 d e  a g o s to .
• V International Topic Meeting on Education 
and Training in Optics.
Delft, H o la n d a , 19 a l 21 d e  a g o s to .
• Seminario Internacional sobre Rayos Láser 
Aplicados a la Industria. Organizado por el
International Centre for Science and High 
Technology, UNIDO, Trieste, Italia.
R e a liza d o  en  la S ede  d e l S erv ic io  N a c io n a l d e  
A d ie s tra m ie n to  en  T ra b a jo  In d u s tr ia l (SENATI), L im a, 
Perú, 2 0  a l 2 3  d e  o c tu b re .
• LVXXXVIII Societá Italiana di Física.
C o m o , Ita lia , 27  a l 31 d e  o c tu b re .
• Symposium on Lasers and Their Applications. 
C a m p in a s , B ras il, 3 a l 5 d e  d ic ie m b re .
TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICADOS 
Trabajos publicados en el periodo y realizados 
anteriormente
•  THE V.U.V. SPECTRUM OF SIX IONIZED XENO N, Xe 
Vil. F. B red ice , M . S o b ra l, A . C a lle g a r i, M . R a ine ri, G. 
C a v a lc a n ti, A . T rigu e iro s , R. H u tto n  a n d  Lin C h u . J. 
O p tS o c .A m  .B ,14 / N ro . 10, 2 4 5 9 ,1 9 9 7 .
•  ATO M IC TRANSITIONS FOR A rV II SPECTRUM IN 
THE V A C U U M  ULTRAVIOLET (VUV).
A. T rigue iros , A.J. M a n ía , M . G a lla rd o , J. R eyna  
A lm a n d o s . J. O pt. Soc. A m . B, ]4 ,  N ro . 10, 2 4 6 3 , 
1997.
• METODOS DE DETECCION Y M O NITO REO  DE 
CO NTAM INANTES GASEOSOS Y M EDIDAS DE S 0 2 
EN LA PLATA. • ,
J. R eyna  A lm a n d o s , M . R osa tto , S. M a r te a u , G. 
Ratto. Revista  de  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  d e  la UTN, 
a ñ o  2 ,4 ,1 9 -2 6 ,1 9 9 7 .
• LUMINISCENCE Q U A N T U M  EFFICIENCY OF 
EUROPIUM  AGGREGATES IN S O D IU M  CHLORIDE.
J A. M u ñ o z , E. R o d ríg ue z , J.O. T ocho  a n d  F. C ussó . 
J o u rn a l o f L u m in e sce n ce , 7 2 -7 4 , 2 3 3 -2 3 5 ,1 9 9 7 .
• ROTATIONAL DIFFUSION PARAMETERS OF CYANINE 
DYES DETERMINED BY DEPOLARIZATION OF 
LUMINESCENCE.
R.E. Di P a o lo  a n d  J.O. Tocho. J o u rn a l o f 
L u m in e sce n ce , 7 2 -7 4 , 4 8 1 -4 8 3 ,1 9 9 7 .
•  DETERMINATION OF THE ZERO ORDER FRINGE 
POSITION IN DIGITAL SPECKLE PATTERN 
INTERFEROMETRY.
R. H e n a o , H. R a b a l, A. T a g lia fe rr i y  R. T o rro b a . 
A p p lie d  O p tics , 3 6 , 2 0 6 6 -2 0 6 9 , 1997.
• D YN AM IC AL DIGITAL SPECKLE PATTERN SHEARING 
INTERFEROMETRY.
R. H e n a o , H. R a b a l a n d  R. T o rro b a . O p tik  1 0 5 ,1 5 3 -
156 ,1 9 97 .
• FRACTIONAL FOURIER TRANSFORM DESCRIPTION 
WITH USE OF DIFFERENTIAL OPERATORS.
B. Ruiz a n d  H. R a b a l. J o u rn a l o f th e  O p tic a l S ocie ty  
o f A m e ric a  A, ]4 , N ro . 11, 2 9 0 5 -2 9 1 3 ,1 9 9 7 .
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• OPTICAL VELOCIMETRY BASED O N THE SPATIAL 
CORRELATION OF OFF AXIS IM AGE SPECKLE 
PATTERNS.
J. P o m a ric o , N. Russo, E.E. Sicre, D. P a tr ig n a n l. 
O p tics  C o m m u n ic a t io n s  133, 2 7 -3 2 ,1 9 9 7 .
• SPACE-VARIANT OPTICAL CORRELATOR BASED ON 
THE FRACTIONAL FOURIER TRANSFORM: 
IMPLEMENTATION USING A  PHOTOREFRACTIVE BGO 
HO LO G RAPHIC FILTER.
S. G ra n ie r i, M .C . L asp rilla , N. B o lo g n in i, E.E. Sicre. 
A p p lie d  O p tics , 3 5 , 6 9 5 1 -6 9 5 4 ,1 9 9 7 .
• OPTICAL CORRELATOR BY NON-DEGENERATE 
FOUR WAVE M IX IN G .
M .C . L asp rilla , S. G ra n ie r i, N. B o lo g n in i. O p tik , 105, 
6 1 -6 4 ,1 9 9 7 .
• OPTICAL CORRELATION BASED O N THE 
FRACTIONAL FOURIER TRANSFORM.
S. G ra n ie r i, R. A r iz a g a , E.E. Sicre. A p p lie d  O ptics,
36 , 6 6 3 6 -6 6 4 5 ,1 9 9 7 .
•  SPATIAL COHERENCE PROPERTIES OF A  MULTIPLE 
APERTURE SYSTEM: A N  ANALYSIS BASED O N THE 
WALSH FUNCTIONS.
O. T ra b o cch i, C. C o la u tti, G. S a a v e d ra , E.E. Sicre. 
J o u rn a l o f M o d e rn  O ptics , 4 4 , N ro . 4 , 715 -729 ,
1997.
• DIGITAL POLARIZATION ENCO DING  TECHNIQUE 
FOR OPTICAL LOGIC OPERATION.
R. T o rro b a , R. H e n a o , C. C a rle tti. O p tics  Letters, 21, 
191 8 -1 9 20 ,1 9 97 .
• CYLINDRICAL OPTICAL SYSTEMS A N D  THE FOURIER 
TRANSFORM.
B. Ruiz, H. R a b a l. O p tik , 106, 2 8 -3 2 ,1 9 9 7 .
• USING A  PRO G RAM M ABLE INTERFEROMETER FOR
DIGITAL PHASE-SHIFTING SPECKLE INTERFEROMETRY. 
V. G re co , L. H o tte r, G. M o le s in i, M . Trivi. O p tics  a n d  
Lasers in E n g in e e rin g , 27, 2 3 5 -2 4 0 ,1 9 9 7 . ¡
• POLARIZATION SENSITIVE READOUT OF SELF-
IMAGES. i
M .C . L a sp rilla , M . T e ba ld i, N. B o lo g n in i. O p tica l; 
E n g in e e rin g , 3 6 , 2 2 1 6 -2 2 2 4 ,1 9 9 7 . ¡
• O PTIM IZAC IO N  DE LA RECONSTRUCCION DE j
IMAGENES BINARIAS REGISTRADAS EN U N  CRISTAL 
BSO. !: !
M . T e b a ld i, M .C . Lasp rilla , N. B o lo g n in i. A n a le s  AFA, 
Z, 4 3 -4 5 , 1997.
TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERÍODO Y QUE 
HAN SIDO PUBLICADOS O ACEPTADOS PARA SU 
PUBLICACIÓN
• FOCAL LENGTHS MEASUREMENTS USING DIGITAL
SPECKLE INTERFEROMETRY. J. P o m a ric o , R. T o rro b a . 
O p tics  C o m m u n ic a t io n s  ]4 ] ,  1 -4 ,1 9 9 7 .
•  SIMULTANEOUS ABSORPTION A N D  
FLUORESCENCE ANALYSIS OF THE DOCI CYANINE 
DYE. L. S ca ffa rd i, R.E. Di P a o lo  a n d  R. D u c h o w ic z . J. 
P h o to c h e m . a n d  P h o to b io l. A : C h e m is try , 1 0 7 ,1 8 5 -
188 .1 9 97 .
•  ACOUSTIC DETECTION OF LASER INDUCED 
MELTING OF METALS. M . M e s a ro s , O.E. M a rtín e z , 
G .M . B ilm es  a n d  J.O. Tocho. J o u rn a l o f A p p lie d  
P hysics, 81 (2). 1 -3 ,1 9 9 7 .
• SURFACE CARBO N STEEL PRODUCT AFTER LASER 
IRRADIATIONS UNDER DIFFERENT PROCESSING 
CONDITIONS. M.F. C reus , E. G a lle g o  L lu e sm a , J. 
D e s im o n i, R.C. M e rc a d e r, A.C . A g u d e lo , R. 
G a n c e d o  a n d  J.F. M a rc o . H y p e rfin e  In te ra c tio n s  C,
2 .1 5 5 .1 9 9 7 .
•  MEDICIONES DE O Z O N O  TOTAL EN A  ANTARTIDA 
DURANTE LA C A M P A Ñ A  1996-1997 . J. V ig il, M .G . 
N ico ra , E J . R o d ríg u e z  y J.O. Tocho. A v a n c e s  en  
E nerg ía  Solar. (A cep ta d o ).
• MEDICIONES DE CALIDAD DE AIRE EN A  P A T A , 
BERISSO Y ENSENADA. M . R osa to , J. R eyna  
A lm a n d o s , J. R ipo li, V. R osa to , J. A lb e r in o  y S. 
M a r te a u . A v a n c e s  en  E nerg ía  Solar. (A ce p ta d o ).
• CO M PACT OPTICAL IMPLEMENTATION OF THE 
RADO N-W IG NER CHART USING A  SINGLE 
VARIFOCAL LENS. S .G ran ie ri, W. F u rlan , G.
S a a v e d ra , P. A n d ré s . A p p lie d  O ptics . (A ce p ta d o ).
• PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTICAL IM A G IN G  
SYSTEM BASED O N  THE FRACTIONAL FOURIER 
TRANSFORM. S. G ra n ie r i, W. F u rlan , E. S icre. J o u rn a l 
o f M o d e rn  O ptics . (A cep ta d o ).
• WEIGHTED OSCILLATOR STRENGTHS FOR Kr III 
SPECTRUM. M . R a ine ri, J. R eyna  A lm a n d o s , F. 
B red ice , M . G a lla rd o , A. T rigu e iro s , S-G. P e tte rsson . 
J. Q u a n t. Spect. a n d  Rad. Transí. (A cep ta d o ).
• PHOTOACOUSTIC CHARACTERIZATION OF PHASE 
TRANSITIONS IN A M O R P H O U S  METAL ALLOYS.
D.J,Oi Orzi, G .M . B ilm es, J.O. Tocho, N. M in g o lo ,  
O.E. M a rtín e z . A p p lie d  P hysics B. (En p re n sa ).
• OPTICAL ENTROPY APPRO ACH TO FOCUSING 
CRITERION. R. T o rrob a , V. C lim e n t a n d  P. A n d ré s . 
O ptik . (A cep ta d o).
• POLARIZATION ENCO DING  ARCHITECTURE FOR 
OPTICAL LOGIC OPERATIONS. R. T o rro b a , R. H e n a o  
a n d  C. C a rle tti. O p tik . (A cep ta d o ).
• MOIRE PROPERTIES OF WALSH FUNCTIONS. C. 
C o lau tti, O. T ra bo cch i, E.E. Sicre. O p tics  &  Lase r 
T echno logy . (A cep ta d o ).
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• DEFOCUS CORRECTION USING STRUCTURED 
ILLUM INATION. P. T o rro b a , N. C a p , H. R a b a l. O ptik . 
(A cep ta d o ).
•  OBSERVACION DE PERTURBACIONES EN AIRE 
M EDIANTE TECNICAS DE MOIRE Y SCHUEREN. M . 
M a n c e ñ id o ,  G. Pozzi, L. Z u n in o , L.M. Z e rb in o , L. 
M a r to re ll i y  M . G a ra v a g lia . A n a le s  d e  la A s o c ia c ió n  
fìs ic a  A rg e n tin a . (A ce p ta d o ).
• EFECTOS TEMPORALES DE LA AM PLITUD DE O N D A  
TURBULENTA SOBRE LA FUNCIO N DE ESTRUCTURA 
DE U N  M O DELO  ATMOSFERICO ESTRATIFICADO. D.G. 
P érez y M . G a ra v a g lia . A n a le s  d e  la A s o c ia c ió n  
Física A rg e n tin a . (A cep ta d o ).
• RAYLEIGH RESOLUTION CRITERION FOR LIGHT 
SOURCES OF DIFFERENT SPECTRAL COMPOSITION. 
P.F. M e ilá n  a n d  M . G a ra v a g lia . B ra z ilia n  J o u rn a l o f 
P hysics. (A ce p ta d o ).
• A  CEMS STUDY OF THE CORROSION OF CARBON 
STEEL AFTER SURFACE LASER IRRADIATION. A.C. 
A g u d e lo , J.R. G a n c e d o , J.F. M a rc o , M.F. C reus, E. 
G a lle g o  L lu e sm a , J. D e s im o n i a n d  R.C. M e rc a d e r. 
H y p e rfin e  In te ra c tio n s  C. (A cep ta d o ).
• SPECTRAL STUDY OF IONIZED XENO N UTILIZING A  
PULSED CAPILLARY SOURCE. R. S a rm ie n to  M „  M . 
G a lla rd o , A. L a q u id a ra  y J. R eyna  A lm a n d o s . 
P ro c e e d in g s  d e l VII Latin  A m e r ic a n  W o rk s h o p  on  
P la sm a  Physics, C a ra c a s , V e n e z u e la . (A cep ta d o).
•  CORROSION RESISTANCE OF LASER TREATED PLAIN 
CARBO N STEEL. B .M . R osa les , A. F e rn á n d e z , G. 
M o r ie n a , G A M .  A lva re z , M . C reus  a n d  E. G a lle g o  
L lu e sm a . P ro c e e d in g s  d e  la XIII In te rn a tio n a l 
C o rro s io n  C o n fe re n c e , M e lb o u rn e , A ustra lia .(E n  
p ren sa ).
• Y O U N G  INTERFERENTIAL EXPERIMENTS WITH 
FILAMENTARY LIGHT SOURCES. M . M a n c e ñ id o , G. 
Pozzi, L. Z u n in o  a n d  M . G a ra v a g lia . P ro c e e d in g s  
d e l V In te rn a tio n a l T o p ica l M e e tin g  o n  E d u ca tio n  
a n d  T ra in in g  in O p tics , Delft, H o la n d a .(E n  p ren sa ).
• THE RAYLEIGH CRITERION OF RESOLUTION A N D  
LIGHT SOURCES OF DIFFERENT SPECTRAL 
CO M PO SITIO N. P.F. M e ilá n  a n d  M . G a ra v a g lia . 
P ro c e e d in g s  d e l V In te rn a tio n a l T op ica l M e e tin g  on  
E d u ca tio n  a n d  T ra in in g  in O p tics , Delft, H o la n d a .(En 
p re n sa ).
ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS 
TÉCNICOS 
Con Universidades
• Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional La Plata: Dr. J.G. R eyna  A lm a n d o s : A
C a rg o  d e  la A se so ría  C ien tífica  d e  u n  P roye c to  
E x p e rim e n ta l s o b re  "C o n tro l d e l m e d io  a m b ie n te  
m e d ia n te  té c n ic a s  ó p tic a s ". En es te  p ro y e c to  se 
p re te n d e  e s tu d ia r  la  c o n c e n tra c ió n  d e  g a s e s  
c o n ta m in a n te s  a n ive l tro p o s fé r ic o  en  e l G ra n  La 
P la ta , re la c io n a d o s  co n  la p o lu c ió n  a m b ie n ta l.  
Estas a c tiv id a d e s  c o m e n z a ro n  en  e l a ñ o  1993 y, a 
p a r t ir  d e l 14 d e  m a rz o  d e  1994, se  c o n t in u a ro n  
re a liz a n d o  en  el m a rc o  d e l C o n v e n io  C lO p / 
U n iv e rs id a d  T e c n o ló g ic a  N a c io n a l, F a cu lta d  
R e g io n a l La P la ta .
• Universidad Nacional de La Plata: Dr. M .
G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e  la C o m is ió n  A s e s o ra  de  
E n se ñ a n za  d e l C o n s e jo  A c a d é m ic o  d e  la F a cu lta d  
de  C ie n c ia s  E xactas, e n  re p re s e n ta c ió n  d e l 
D e p a r ta m e n to  d e  Física.
• Instituto de Física de los Líquidos y Sistemas 
Biológicos (IFLYSIB), Universidad Nacional de La 
Plata - CONICET: Dr. M . G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e l 
J u ra d o  p a ra  la d e s ig n a c ió n  d e l D ire c to r d e l 
Ins titu to .
• Universidad de Buenos Aires: Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e  J u ra d o s  d e  C o n c u rs o s  
d e  P ro fe so re s  d e  la F a cu lta d  d e  In g e n ie ría .
• Universidad Nacional de Córdoba: Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e  J u ra d o s  d e  C o n c u rs o s  
de  P ro fe so re s  d e  la F a cu lta d  d e  M a te m á tic a , 
A s tro n o m ía  y fís ic a .
• Universidad Nacional dé Rosario: Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : E v a lu a d o r E xte rno  d e  P roye c to s  d e  
In v e s tig a c ió n .
• Universidad Tecnológica Nacional: Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : E v a lu a d o r E xte rno  d e  P roye c to s  de  
In v e s tig a c ió n .
•  Universidad Nacional de Mar del Plata:Dr. M .
G a ra v a g lia : E v a lu a d o r E xte rno  d e  P roye c to s  d e  
In v e s tig a c ió n .
•  Universidad Nacional del S u nD r. M . G a ra v a g lia : 
E v a lu a d o r E xte rno  d e  P roye c to s  d e  In v e s tig a c ió n .
• Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso, Chile: Dr. M . G a ra v a g lia : A s e s o r 
E xte rno  d e l P royec to  d e  C re a c ió n  d e  la C a rre ra  de  
O p tico  (G ra d u a d o  co n  in c u m b e n c ia s  e n  O p tica  
M é d ic a  y O p tica  Ind us tria l).
Con Empresas
• Laboratorio Metrológico de Comunicaciones 
Opticas:
In te g ra n te s : Dr. E n rique  E. Sicre; Dr. R ica rd o  
D u c h o w ic z ; Dr. J u a n  P o m a ric o ; Srta. S o le d a d  C ia r
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• Instrumental calibrado para las siguientes 
empresas:
- W&G: V a lija  FO M a rc a  W & G ; N° C lO p: W G -0001 .
- SIEMENS: V a lija  FO M a rc a  W & G  - In v e n ta r io : 701-
2 -  3 /0011 ; N° C lO p: SI-0012; V a lija  FO M a rc a  W & G  - 
In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 1 3 -6 -7 ; N° C lO p: S I-0013;
V a lija  FO M a rc a  SIEMENS - In v e n ta r io : 7 0 1 -3 /0 1 2 -6 ; 
N° C lO p: S I-0014; A n a liz a d o r  d e  F. O .- T ektron ix  
TFP2 - In v e n ta r io : 7 0 4 /0 0 6 ;  N° C lO p: SI-0015; V a lija  
F /O  M a rc a  S ieco r -K  2 8 0 2  - In v e n ta r io : 3 0 0 8 2 4 ; N° 
C lO p: SI-1001; V a lija  F.O. M a rc a  W & G  In v e n ta r io  
7 0 1 -2 -3 /0 0 0 1 ; N° C lO p: S I-1002; V a lija  F.O. M a rc a : 
W & G  In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 7 ; N° C lO p: SI-1008; 
O p tic a l Fau lt F in d e r TEKTRONIX Inv.: 7 0 4 /0 0 0 7 ; N° 
C lO p: S I-0016; V a lija  F.O. M a rc a : SIEMENS 
In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 3 ; N° C lO p: SI-1005; V a lija  
F.O. M a rc a : SIEMENS In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 6 ; N° 
C lO p: SI-1007; V a lija  F.O. M a rc a : SIEMENS 
In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 9 ; N° C lO p: SI-1010; V a lija  
F.O. M a rc a : SIEMENS In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 5 ; N° 
C lO p: S I-1006; V a lija  F.O. M a rc a : S IEM ENS/W &G  
Inven t.: 7 0 1 -2 -3 /0 0 0 4 ; N° C lO p: S I-1004; OTDR 
M a rc a  SIEMENS K 2 3 0 0  - In v e n ta r io : 7 0 4 /0 0 0 1 ; N° 
C lO p: S I-1003; B o b in a  d e  F.O. m o n o m o d o -S M  
S e rie :2 1961; N° C lO p: SI-0017; V a lija  FO M a rc a  
SIECOR - In v e n ta r io : 7 0 1 -2 -3 /0 1 0 ; N° C lO p: S I-1009; 
V a lija  F.O. (inc.) M a rc a  SIECOR - In v e n ta r io : 7 0 2 -3 /  
0012; N° C lO p: S I-0018; V a lija  F.O. (inc.) - In v e n ta rio : 
7 0 2 /0 0 1 7  y 7 0 3 /0 0 1 8 ; N° C lO p: SI-0019.
-  PECOM-NEC: A n a liz a d o r  d e  F. O .- A N D O  
AQ7110C+AQ 7113C; N° C lO p: P N -0001 .
- SIRTI: C o n ju n to  e m is o r  d e te c to r  3 M  P h o to d y n e  
11539; N° C lO p: SR-0001; C o n ju n to  e m is o r  d e te c to r  
3 M  P h o to d y n e  11292; N° C lO p: S R -0002 ; C o n ju n to  
e m is o r  d e te c to r  3 M  P h o to d y n e  11631; N° C lO p: SR- 
0 0 0 3 ; C o n ju n to  e m is o r  d e te c to r  3 M  P h o to d y n e  
11540; N° C lO p: S R -0004 ; B o b in a  d e  la n z a m ie n to  
AET 0 5 -1 -2 4 2 1 0 4 ; N° C lO p: S R -0005 ; B o b in a  de  
la n z a m ie n to  0 5 -1 -2 4 2 1 0 2 ; N° C lO p: S R -0006 ; 
B o b in a  d e  la n z a m ie n to  0 5 -1 -2 4 2 1 0 0 ; N° C lO p: SR- 
0 0 0 7 ; B o b in a  d e  la n z a m ie n to  0 5 -1 -3 3 4 0 0 6 ; N° 
C lO p: S R -0008 ; B o b in a  d e  la n z a m ie n to  05-1 - 
3 3 4 0 1 0 ; N° C lO p: S R -0009 ; B o b in a  d e  la n z a m ie n to  
3 3 4 0 0 8 ; N° C lO p: SR-0010; B o b in a  de  la n z a m ie n to
0 3 -  1 -2 4 2 1 0 0 -0 ; N° C lO p: SR-0011; C o n ju n to  e m is o r 
d e te c to r  3 M  P h o to d y n e  Serie: 11166; N° C lO p: SR- 
0012; C o n ju n to  e m is o r  d e te c to r  3 M  P h o to d y n e  
Serie: 11165; N° C lO p: SR-0013; A n a liz a d o r  de  FO. 
S c h lu m b e rg e r. Serie: 7 5 5 4 0 6 -1 9 8 ; N° C lO p: SR- 
0014; A n a liz a d o r  d e  FO. S c h lu m b e rg e r. Serie:
7 5 5 4 3 6 -2 7 5 ; N° C lO p: SR-0015; A n a liz a d o r  d e  FO. 
A N D O . Serie: 40172819; N° C lO p: SR-0016; 
A n a liz a d o r  d e  F.O. A N D O  Serie: 7 0 1 4 6 7 0 8 ; N° C lO p: 
SR-0017; V o ice  C o m m u n ic a to r  EXFO V C S -2 0 A  Serie: 
11966-U 3; N° C lO p: SR-0018; V o ice  C o m m u n ic a to r  
EXFO V C S -2 0A  Serie: 1 4 8 0 9 -0 5 ; N° C lO p: SR-0019; 
V o ice  C o m m u n ic a to r  EXFO V C S -2 0A  Serie : 14810- 
05 ; N° C lO p: S R -020; Fuen te  láser. M a rc a : EXFO 
FLS-130 Serie: 11964-R3; N° C lO p: SR-0021; P o w e r 
M e te r  EXFO FO T-90A Serie: 11490-R3; N° C lO p : SR- 
0 0 2 2 ; P o w e r M e te r  EXFO FO T-90A Serie: 0 9 0 3 3 -  
M 3 ; N° C lO p: S R -0023 ; A n a liz a d o r  d e  F.O. A N D O  
S e rie :1 0 5 8 7 9 2 3 (0 5 -l-5 1 0 9 2 3 -2 ); N° C lO p : S R -0024 ; 
A n a liz a d o r  d e  F.O. A N D O  S e rie :3 0 9 4 3 5 0 2 (0 5 -1 - 
5 10 0 02 -2 ); N° C lO p : S R -0025 .
•Laboratorio de Metrología Mecánica
In te g ra n te s : A g r. J u a n  B. A n d ré s ; Ing . A n d re a  
P ierre  C as te ll; Sr. G u s ta v o  V e lo so . C o la b o ra d o re s : 
Ing . F a b iá n  V id e la ; Ing . E d u a rd o  C o rtizo , d e l 
L a b o ra to r io  d e  E lec trón ica
TRABAJOS REALIZADOS RARA LAS SIGUIENTES 
EMPRESAS
• Laboratorio Atterberg: In fo rm o  N ro . 4 0 3 /9 6 ;  
C a lib ra c ió n  d e  p re n s a  h id rá u lic a .
• DU PONT Argentina S.A.: In fo rm e  N ro . 4 0 4 /9 6 :  
C a lib ra c ió n  d e  p e s a s ; In fo rm e  N ro . 4 0 5 /9 6 ;  
C a lib ra c ió n  d e  p e s a s ; In fo rm e  N ro . 4 1 2 /9 6 ; 
C a lib ra c ió n  d e  p e s a s ; In fo rm e  N ro . 4 1 3 /9 6 ; 
C a lib ra c ió n  d e  p e s a s ; In fo rm e  N ro . 4 2 8 /9 6 ;  
C o n tra s te  d e  c in ta  m é trica .
• UPONOR - ALDYL S.A.: In fo rm e  N ro . 4 0 6 /9 6 :  
C a lib ra c ió n ; In fo rm e  N ro . 4 2 4 /9 6 .  C a lib ra c ió n  d e  
p e sa ; In fo rm e  N ro . 4 2 6 /9 6 :  C a lib ra c ió n ; In fo rm e  
N ro . 4 2 9 /9 6 :  C a lib ra c ió n ; In fo rm e  N ro . 4 3 0 /9 6 :  
C a lib ra c ió n .
• DALFILM S.A.: In fo rm e  N ro . 4 0 2 /9 6 :  C o n tra s te  
d e  m e tro s  ríg id o s .
• A.G.M. S.A.: In fo rm e  N ro . 4 1 4 /9 6 : C o n tra s te  d e  
ca lib re ; In fo rm e  N ro . 4 1 5 /9 6 : C o n tra s te  d e  c a lib re ; 
In fo rm e  N ro . 4 1 6 /9 6 : C o n tra s te  d e  m ic rò m e tro ; 
In fo rm e  N ro . 4 1 7 /9 6 : C o n tra s te  d e  m ic rò m e tro ; 
In fo rm e  N ro . 4 1 8 /9 6 : C o n tra s te  d e  m ic rò m e tro .
• Antonio Stancato: In fo rm e  N ro . 4 1 9 /9 6 : 
C a lib ra c ió n  d e  m e d id a  d e  c a p a c id a d ; In fo rm e  N ro . 
4 2 0 /9 6 :  C a lib ra c ió n  d e  m e d id a  d e  c a p a c id a d ; 
In fo rm e  N ro . 4 2 1 /9 6 : C a lib ra c ió n  d e  m e d id a  d e  
c a p a c id a d ; In fo rm e  N ro . 4 2 2 /9 6 :  C a lib ra c ió n  d e  
m e d id a  de  c a p a c id a d .
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- Hormigonera Platense S.A.: In fo rm e  N ro . 4 2 3 /  
9 6 ; C a lib ra c ió n  d e  p re n s a  h id rá u lic a .
- HIDRACO S.A.: In fo rm e  N ro . 4 2 5 /9 6 ;  C a lib ra c ió n  
d e  p re n s a  h id rá u lic a .
- SICOPRO S.R.L.: In fo rm e  N ro . 4 3 1 /9 6 ; C o n tra s te  
d e  c a lib re .
-TELNET S.R.L.: C o n s tru cc ió n  d e  un  c a p a c ím e tro  
d ig ita l p a ra  lín e a s  te le fó n ic a s .
- CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. (CRUSA)
(Dr. M . G a lla rd o , Dr. E. Sicre, Dr. J. P o m a ric o , Dr. H. 
R a b a l, Lie. R. A r iz a g a  y Lie. F. C a lle g a ri).
M e d ic ió n  e n  c o n t in u o  p o r  té c n ic a s  ó p tic a s  d e l 
d e s p la z a m ie n to  v e rt ic a l d e l e x tre m o  d e  un  
o b e n q u e , e n  e l p u e n te  Z a ra te  - B razo  Largo.
Ju n io .
CON OTROS ORGANISMOS
• Laboratorio de Metrología Mecánica
(In te g ra n te s : A g r. J u a n  B. A n d ré s ; Ing . A n d re a  
P ierre  C a s te ll; Sr. G u s ta v o  V e lo so . C o la b o ra d o re s : 
Ing . F a b iá n  V id e la ; Ing . E d u a rd o  C o rtizo , d e l 
L a b o ra to r io  d e  E lectrón ica ).
TRABAJOS REALIZADOS PARA LOS SIGUIENTES 
ORGANISMOS:
• Municipalidad de Berazategui: In fo rm e  N ro . 
4 0 0 /9 6 :  C a lib ra c ió n  d e  m e d id a  d e  c a p a c id a d .
• Dirección Provincial de Comercio Interior:
In fo rm e  N ro . 4 0 1 /9 6 : C a lib ra c ió n  d e  m e d id a  de  
c a p a c id a d ; In fo rm e  N ro . 4 2 7 /9 6 ;  C a lib ra c ió n  de  
m e d id a  d e  c a p a c id a d .
•  LEMIT: In fo rm e  N ro . 4 0 7 /9 6 :  C a lib ra c ió n  de  
p re n s a ; In fo rm e  N ro . 4 0 8 /9 6 :  C a lib ra c ió n  de  
p re n s a ; In fo rm e  N ro . 4 0 9 /9 6 :  C a lib ra c ió n  de  
p re n s a ; In fo rm e  N ro . 4 1 0 /9 6 : C a lib ra c ió n  de  
p re n s a ;
• Dirección de Vialidad de Buenos Aires: In fo rm e  
N ro . 4 11 /9 6 : C a lib ra c ió n  d e  p re n s a .
• Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET): Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e  la C o m is ió n  A s e s o ra  
p a ra  In g e n ie r ía , T e c n o lo g ía  e In fo rm á tic a .
• Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC): Dr. M a r io  
G a ra v a g lia : In te g ra n te  d e  la Ju n ta  de  
C a lif ic a c io n e s  d e  In v e s tig a d o re s .
• Fundación Prof. Dr. José Mana Mainetti, 
Gonnet: Ing . A n íb a l P. L a q u id a ra : C o n s tru cc ió n  d e l 
s o p o r te  y re e m p la z o  d e  un  lá s e r a p u n ta d o r  de  
H e -N e  p o r  o tro  d e  d io d o  en  el b is tu rí lá s e r m a rc a
SHARPLAN 7 33 .
• Vialidad Nacional: Dr. M . G a lla rd o , Dr. E. Sicre, 
Dr. H. R aba l, Dr. F. B red ice , Dr. J. P o m a ric o  y Lie. R. 
A r iz a g a : M e d ic ió n  p o r  té c n ic a s  ó p t ic a s  d e  los 
d e s p la z a m ie n to s  v e rt ic a le s  e n  d o s  p u n to s , b a jo  
d ife re n te s  c a rg a s , en  e l P u en te  In te rn a c io n a l 
G e tu lio  V a rg a s , P aso  d e  los  L ib res (A rg e n tin a ) - 
U ru g u a y a n a  (Brasil). S e p tie m b re  a D ic ie m b re .
CISAUA
Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas de 
Uso Agropecuario
C a lle  3 N °5 8 4 , e n tre  4 3  y 4 4  - (1900) - La P la ta
Te!.: (021J-37916
Fax: (0 2 D -2 2 9 9 2 3
E -M a il: D a n g a v s @ is is .u n lp .e d u .a r
DIRECTOR: Dr. N a u ris  V ita u ts  D a n g a v s
SECRETARIO EJECUTIVO: Lic.G eol. M a rtín  A. H u rta d o
OBJETIVOS
• R e a liza r in v e s tig a c io n e s  c ie n tíf ica s  y te c n o ló g ic a s  
re fe re n te s  a las  d is t in ta s  d is c ip lin a s  q u e  In te g ra n  el 
c o n o c im ie n to  d e l s u e lo  y e l a g u a , p a ra  su 
a p lic a c ió n  en  e l a p ro v e c h a m ie n to  ra c io n a l de  
d ic h o s  re cu rso s  n a tu ra le s  en  su  re la c ió n  co n  el 
m e d io  a m b ie n te .
• P re p a ra r  y e je c u ta r  p la n e s  y p ro g ra m a s  en  
fo rm a  d ire c ta  o en  e s tre c h a  c o la b o ra c ió n  con  
in s titu c io n e s  n a c io n a le s , p ro v in c ia le s  o 
m u n ic ip a le s , d e s t in a d o s  a  re s o lv e r p ro b le m a s  
a m b ie n ta le s  y d e  e v a lu a c ió n  d e  los re cu rs o s  s u e lo  
y a g u a .
•  P ro p ic ia r p rá c tic a s  c o n s e rv a c io n is ta s  te n d ie n te s  
a p re s e rv a r  e l s u e lo  y a g u a , re q u ir ie n d o  la 
p a r t ic ip a c ió n  en  e s ta s  a c tiv id a d e s  d e  o rg a n is m o s  
n a c io n a le s , p ro v in c ia le s , m u n ic ip a le s  y p r iv a d o s . 
•E v a lu a r e l im p a c to  a m b ie n ta l p ro d u c id o  p o r  la 
in tro d u c c ió n  d e  las  a c tiv id a d e s  h u m a n a s  e n  los 
s is te m a s  n a tu ra le s  y d e s a r ro l la r  la c a rto g ra fía  
te m á tic a  d e  r ie sg o s .
•  R e a liza r e l re c o n o c im ie n to  d e  s u e lo s  y a g u a s  en  
to d o  el te rr ito r io  p ro v in c ia l; d e  a c u e rd o  a lo 
p re v is to  p a ra  e s to s  re cu rs o s  e n  la le g is la c ió n  
v ig e n te , p a ra  lo g ra r  su  c o n o c im ie n to  y la 
o p t im iz a c ió n  d e  uso .
• E va lu a r re cu rs o s  a c u á tic o s  s u p e r f ic ia le s  d e l
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c o n u rb a n o  b o n a e re n s e . G e o lo g ía  a m b ie n ta l d e  la 
re g ió n  p a m p e a n a .  G e o lo g ía  d e l C u a te rn a r io  y 
G e o m o rfo lo g ía  d e  la re g ió n  p a m p e a n a . Estud io  
d e l loe ss  y lim o s  p a m p e a n o s .
E va lu a r re cu rs o s  m in e ra le s  re la c io n a d o s  con  
a m b ie n te s  a c u á tic o s  (yeso y a rc illa ) d e  g e o lo g ía  
a m b ie n ta l.
• E va lu a r r ie s g o s  g e o ló g ic o s  y e l im p a c to  
a m b ie n ta l.
• R e a liza r e s tu d io s  d e  p la n e a m ie n to  a m b ie n ta l y 
o rd e n a m ie n to  te rr ito r ia l.
CÁTEDRAS INTEGRADAS AL INSTITUTO
•  P e d o lo g ía  G e n e ra l
•  H id ro g e o lo g ía
•  M ic ro m o r fo lo g ía  d e  S ue los
•  S e n so re s  R e m o to s
ÁREAS DE TRABAJO
•  U so , m a n e jo  y c o n s e rv a c ió n  d e  su e lo s , a g u a s  y 
p a is a je s
•  G e o lo g ía  d e  S ue los
• G e o lo g ía  d e l C u a te rn a r io
• C a rto g ra fía  y G e o m o rfo lo g ía
• G e o h id ro lo g ía
• G e o lo g ía  A m b ie n ta l
• Q u ím ic a  d e  S ue los  y A g u a s
• Física d e  S ue los
• G e o lim n o lo g ía
• S e d im e n to lo g ía
• P la n if ic a c ió n  T e rrito ria l
•  M in e ra lo g ía  y M ic ro m o r fo lo g ía  d e  s u e lo s
• S e nso res  R e m o to s  y T e le d e te cc ió n
• B io lo g ía  d e  S ue los
• B ib lio te c a  y D o c u m e n ta c ió n
• S ecre ta ría  A d m in is tra tiv a
BIBLIOTECA
Se c o n tin u ó  co n  la ta re a  d e  in fo rm a tiz a c ió n  de l 
m a te r ia l b ib lio g rá f ic o , c o n ta n d o  a la fe c h a  con  
4 2 0  lib ro s  c a ta lo g a d o s . , j
Se p ro c e d ió  a o rd e n a r  la m a p o te c a  d e  a c u e rd o  a 
los d is trito s  b o n a e re n s e s . ¡ i
' ' I
SUBSIDIOS
• S u b s id io  a n u a l d e  la CIC p a ra  e l p ro y e c to  
Estudio geohidrológico de la capa freática de los 
ambientes de la cuenca de los arroyos Martín y 
Carnaval. D ire c to r: M .A .H e rn á n d e z
• C IC .P ro g ra m a  Geología del yeso en la 
provincia de Buenos Aires.
N° R e so lu c ió n  1 3 0 3 /9 7 . M o n to : $ 6 .0 0 0 .-  D e sd e  
1997. D irec to r: N .A .D a n g a v s
• UNLP, F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o . 
Subsidio automático para proyectos de 
investigación del Programa Incentivos 1997. 
M o n to : $ 1 .0 5 7 . A ñ o  1997.
D irecto r: N .A .D a n g a v s
• U N L P -F acu ltad  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o ,P ro g ra m a  d e  in ce n tivo s , P royecto : 
Movilidad y retención de Cu y Zn en suelos del 
partido de La Plata, Berisso y Ensenada. A ñ o  
1997. D ire c to ra : M .C .C a m ilió n
•  CIC. P royecto : Especiación del Cinc en suelos 
Molisoles. A ñ o  1997. D ire c to ra : M .C .C a m ilió n
• CIC. (In te rin s titu c io n a l). P royecto :
Sedimentología, granulometría y metales 
pesados en sedimentos de fondo del arroyo Del 
Gato. A ñ o  1997. D ire c to ra : M .C .C a m ilió n .
CIC. Expte 2 7 5 6 -2 5 6 /9 7 . S u m a : $ 2 .0 0 0 . 2 7 /0 2 /  
1997. D ire c to ra : A .B Ias i
• F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  A g ra r ia s -U n iv e rs id a d  
N a c io n a l d e l C o m a h u e , p a ra  d e s a r ro lla r  e l te m a  
Suelos con horizontes endurecidos del alto valle 
del Río Negro. Director.- P .A .Im b e llo n e
• U N LP -F acu ltad  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o ,P ro g ra m a  d e  in ce n tivo s , P roye c to : Estudio 
ambiental del sector este-sureste del partido de 
La Plata, provincia de Buenos Aires.
D irecto r: H u r ta d o ,M .A .; J .E .G im énez
PROYECTOS INSTITUCIONALES
• P royecto  d e  in v e s tig a c ió n  "Quantitative 
indicators and indices os environmental quality"
o rg a n iz a d o  p o r  la C o m u n id a d  E co n ó m ica  
E u ro p ea  y se e n c u e n tra  c o m p re n d id o  d e n tro  d e l 
P ro g ra m a  INCO a E uro-Latín  A m e r ic a n  N e tw o rk  fo r 
E n v iro n m e n ta l A s s e s s m e n t a n d  M o n ito r in g  
| (ELANEM).
Instituciones participantes:
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P la ta ,
U n iv e rs id a d  d e  C a n ta b r ia -E s p a ñ a ,
U n iv e rs id a d  d e g li S tud i de  M o d e n a - lta la , ,  
U n iv e rs id a d  A u tó n o m a  d e  B a ja  C a lifo rn ia -M é x ic o , 
U n iv e rs id a d  C e n tra l d e  las  V illa s -C u b a ,
U n iv e rs id a d  F e de ra l d o  A c re -B ra s il, In te rn a tio n a l 
Institu te  o f A e ro s p a c e  S urveys a n d  E artha  S c iences 
(ITC )-H o landa , U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  Río 
C u a r to -C ó rd o b a  y U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  Ju ju y  
[Tres g ru p o s  d e  in v e s tig a c ió n  d e  E u ro p a  y s ie te  d e  
A m érica ), p re s e n ta d o  en  a b r il d e  1997. P roye c to
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a p ro b a d o  e n  m a rz o  d e  1998.
D ire c to r y R e p re s e n ta n te  d e  la U n iv e rs id a d  
N a c io n a ld  d e  La P la ta : H u rta  d o ,M a rtín  A.
Geología Ambiental del Partido de La Plata y 
Alrededores.
P ro g ra m a  d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  de l 
CONICET (PID-BID 0127). D ire c to r d e l p ro y e c to : Dr. 
N a u ris  V. D a n g a v s .1993-1997 .
Análisis ambiental de la cuenca de los 
arroyos Carnaval y Martín.
Se e s tu d ia n  a s p e c to s  g e o ló g ic o s , 
g e o m o r fo ló g ic o s , p e d o ló g ic o s  e h id ro ló g ic o s  p a ra  
d e te rm in a r  e l c o m p o r ta m ie n to  d e l m e d io  n a tu ra l 
a n te  la a c c ió n  a n trò p ic a  y e x tra p o la r  d a to s  a 
c u e n c a s  v e c in a s .
D ire c to r :H e rn á n d e z ,M a r io  A.
P a rt ic ip a n te s : M .A .H u r ta d o ; N .G o n z á le z ;
J .E .G im énez ; M .G .C a b ra l; A .R uíz d e  G a la rre ta  y 
F. A A ingh ine lli.
Recuperación mediante prácticas forestales 
de suelos degradados por actividades 
extractivas.
Se re a liz a n  e n s a y o s  d e  fo re s ta c ió n  co n  d ife re n te s  
e s p e c ie s  d e  Euc a /yp tus co n  la f in a l id a d  de  
v e r if ic a r  su  c re c im ie n to , in c lu y é n d o s e  e n s a y o s  de  
c o n tro l en  s u e lo s  no  d e g ra d a d o s . La in fo rm a c ió n  
o b te n id a  p e rm it irá  e fe c tu a r  re c o m e n d a c io n e s  
s o b re  e l u so  fo re s ta l e n  s u e lo s  en  los q u e  se 
e x tra jo  e l h o r iz o n te  A.
P a rt ic ip a n te s : M .I.S a le rn o ; M .A .H u r ta d o ;
J .E .G im énez ; M .M . d a  Silva.
Caracterización de suelos y de problemática 
hidrogeológica del Parque Ecológico del Partido 
de La Plata.
C o n v e n io  e n tre  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o , UNLP y la M u n ic ip a lid a d  d e  La P la ta .1 993 - 
1997.
Estudio ambiental del sector sur-sureste del 
partido de La Plata, provincia de Buenos Aires
P roye c to  11/N 148 p e r te n e c ie n te  a l P ro g ra m a  de  
In ce n tivo s . M a y o  1 9 9 6 -A b ril 1998.
Geología del yeso en la provincia de Buenos 
Aires. Manifestaciones de relación 
paleolimnológica
P ro g ra m a  f in a n c ia d o  p o r  CIC e In ce n tivo s  d e  la 
UNLP. D ire c to r: D a n g a v s , N.V.
PROYECTOS Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN 
EJECUCIÓN
Geología del yeso en la provincia de Buenos
Aires.Los depósitos de yesos intrasedimentarios 
de la cuenca del rio Salado. Cuarta Etapa.
. Laguna Esquivel y su cuenca (Chascomús)
F in a liza c ió n  d e  las  ta re a s  d e  p ro s p e c c ió n  y 
e v a lu a c ió n  en  los  s ig u ie n te s  a m b ie n te s : San José  
d e  la Leña, C a ñ a d a  d e  O ro ñ a , A ve rías . D el m e d io  
y E squ ive l, con  e la b o ra c ió n  d e  los re s u lta d o s  
d u ra n te  e l p r im e r  s e m e s tre  d e l a ñ o  1998.
. Cuenca de las encadenadas (Chascomús) 
Tareas d e  p ro s p e c c ió n  en  los s ig u ie n te s  
a m b ie n te s : A d e la , d e l B u rro , C h is -C h is , La T ab lilla , 
B a rra n c a s  y a rro y o  La H o rq u e ta .
. Arroyo Los Poronguitos (Gral Belgrano).
T areas  d e  p ro s p e c c ió n  e n  la c u e n c a  d e  la a n t ig u a  
la g u n a  y a rro y o  d u ra n te  1998.
. Cañada del Toro (Lobos)
T areas d e  p ro s p e c c ió n  d u ra n te  1998 y e v a lu a c ió n  
en  1999.
P o s te r io rm e n te  se h a b rá n  d e  re c o n o c e r  o tra s  
lo c a liz a c io n e s  e n  la c u e n c a  d e l S a la d o , 
p re s u m ib le m e n te  ye s ífe ras , e n  los  p a r t id o s  d e  
M a ip ú , G e n e ra l B e lg ra n o , P ila, M o n te , R o q ue  
Pérez, Las Flores, S a la d illo  y C as te lli, e tc. D a n g a v s , 
N.V.; A. B lasi, D. M e r lo  y M .L .M o rm e n e o . 
Caracterización de suelos y de problemática 
hidrogeológica del Parque Ecológico del Partido 
de La Plata.
C o n v e n io  e n tre  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o , UNLP y la M u n ic ip a lid a d  d e  La P la ta . 1 99 3 - 
1997. H e rn á n d e z ,M .A .; M .A jH u r ta d o ; J .E .G im énez  
Suelos con horizontes argílicos en áreas 
deprimidas del Este de la Pampa Arenosa, 
provincia de Buenos Aires.
F in a n c ia c ió n  d e l p ro y e c to  p o r  la  C o m is ió n  d e  
In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la  P rov in c ia  d e  
B u e n o s  A ires . D ire c to r d e l p ro y e c to : Lie. P e rla  A. 
Im b e llo n e ; Co D ire c to r: J .E .G im énez. D e sd e  1994. 
Suelos desarrollados en cordones de conchilla 
de los partidos de Magdalena y La Plata y áreas 
vecinas. Propiedades morfológicas, físicas, 
químicas, mineralógicas y micromorfológicas. 
F in a n c ia c ió n  p o r  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La 
P la ta . Ins titu to  d e  G e o m o rfo lo g ía  y S ue los . D ire c to r 
d e l p ro y e c to : Lie. P erla  A. Im b e llo n e ; Co D ire c to r:
J .E .G im énez. D e sd e  1994.
Estudio del proceso de hidromorfia en suelos del 
partido de La Plata y alrededores D ire c to r d e l 
s u b p ro y e c to : P .A .Im b e llo n e ; Co D ire c to r:
J .E .G im énez.
Estudio Ambiental del Sector S-SE del partido de
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La Plata.
P royec to  d e  in v e s tig a c ió n  p e rte n e c ie n te  a l 
P ro g ra m a  d e  In ce n tivo s . H u rta d o ,M .A .;
J .E .G im énez.
Estructuras de origen biológico en sedimentos 
pampeanos del partido de La Plata y 
alrededores.
H u r ta d o ,M .A .; J .E .G im énez; M .L .M o rm e n e o . 
Especiación del cinc en suelos Molisoles.
C a m ilió n , M .C .
Sedimentologia, granulometria y metales 
pesados de los sedimentos de fondo del arroyo 
Del Gato, provincia de Buenos Aires.
C a m ilió n , M .C .
Suelos antiguos formados sobre sedimentos 
loéssicos.
Im b e llo n e , P.A.
Suelos con fragipanes de la pampa arenosa.
Im b e llo n e , P.A.
Suelos contaminados con hidrocarburos.
Im b e llo n e , P.A.
Variación freatimétrica de acurfero bajo cubierta 
arenosa en ambiente semiàrido.
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P a m p a . R eso l.1 2 7 /9 5 . 
H e rn á n d e z ,M .A . y S.G iai.
Geohidrología ambiental del acuífero freático en 
la Cuenca de los arroyos Martín y Carnaval, Peía 
de Buenos Aires. CIC-UNLP.
H e rn á n d e z ,M .A .y  G o n zá le z ,N .
Cultivos protegidos: mejoras en el drenaje 
interno de un suelo representativo del Gran La 
Plata. Su relación con la productividad.
B e ltrano ,J ., M .A lc o n a d a  
Sustentabilidad de Sistemas productivos 
intensivos (cultivos Protegidos) mediante 
prácticas de recuperación de suelos 
degradados.
B e ltra n o J .; M .A lc o n a d a  y J .L a n fra n co  
Proyecto de Experimentación de Barros 
Cloacales en explotaciones extensivas de los 
alrededores de Buenos Aires.
L a v a d o , R.S.; M . A .T a b o a d a  y M .A lc o n a d a  
Mejoramiento de especies forestales y manejo 
de la producción en diferentes ámbitos de la 
provincia de Buenos Aires 
M a rla ts , R.S.; J.W. L a n fra n c o ; O .e. A nsín  y 
M .A lc o n a d a
Complementariedad de Pastizales y Pasturas en 
la Pampa Deprimida.
E nsayos u b ic a d o s  en  la E stac ión  E x p e rim e n ta l
M a n a n t ia le s  M .A .A . d e  la Pcia d e  B u e n o s  A ire s . En 
e je c u c ió n  d e s d e  1996.
A n sín , O.; R. Refi y  M .A lc o n a d a  
Cultivos protegidos: mejoras en el drenaje 
intemo de un suelo representativo del Gran La 
Plata. Su relación con la productividad 
P royecto  f in a n c ia d o  p o r  la C o m is ió n  d e  
In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  ( C.I.C.) d e  la p ro v in c ia  
d e  B u e n o s  A ires . A ñ o  1997.
R e so luc ión : 1 3 0 3 /9 7
D ire c to r d e l p ro y e c to : In g .A g r. José  B e ltra n o  
R e s p o n s a b le  p r in c ip a l d e  los  a s p e c to s  d e  S u e lo - 
A g u a -D re n e s : M a rg a r ita  A le o n a d a . 
Sustentabilidad de Sistemas productivos 
intensivos (cultivos Protegidos) mediante 
prácticas de recuperación de suelos degradados 
P royecto  A c re d ita d o  a n te  la S e cre ta ria  d e  C ie n c ia  y 
T é cn ica  d e  la U.N.L.P., a  p a r t ir  d e  m a y o  d e  1988. 
D ire c to r : In g .A g r. José  B e ltra n o  
C o d ire c to re s : In g .A g r. M a rg a r ita  A le o n a d a  y Jo rg e  
L an fra nco .
Evaluación de la fertilidad química en suelos de 
invernadero: 1- Comparación de técnicas de 
medición del fósforo edàfico".
P royecto  en  e je c u c ió n  d e s d e  1996, en  lo c a lid a d e s  
d e l p a r t id o  d e  La P la ta .
D ire cc ió n : M . A le o n a d a . C o n ju n ta m e n te  c o n  la  Ing . 
L id ia G iu ffré  d e  López C a m e lo , D ire c to ra  D p to  d e  
S ue los  d e  la F.A. d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  
B u e n o s  A ires .
Proyecto de Experimentación de Barros 
Cloacales en explotaciones extensivas de los 
alrededores de Buenos Aires".
C o n v e n io  : F a cu lta d  d e  A g ro n o m ía  , U n iv e rs id a d  
de  B u e n o s  A ire s , E m pre sa  A g u a s  A rg e n tin a s  y e l 
Ins titu to  N a c io n a l d e  T e cn o lo g ía  A g ro p e c u a r ia . 
F in a n c ia d o  p o r  la D ire cc ió n  T écn ica  y C a lid a d  d e  la 
e m p re s a  A g u a s  A rg e n tin a s  ( c a p ita le s  fra n ce se s ). 
D ire c to re s  d e l p ro y e c to : In g .A g r. R aúl S. L a v a d o  e 
In g .A g r.M ig u e l A .T a b o a d a .
P a rtic ip a c ió n  en  es te  p ro y e c to : In te g ra n te  
In v e s t ig a d o ra : In g .A g r.A lc o n a d a ,M a rg a r ita , 
R e s p o n s a b le  d e  2 d e  un  to ta l d e  6 e x p e r ie n c ia s  
q u e  se re a liz a n  en  la P rov inc ia  de  B u e n o s  A ires . 
E sp e c ia liza d a  en  la te m á tic a  d e  R e c u p e ra c ió n  de  
S ue los  D e c a p ita d o s . Los e n s a y o s  e x p e r im e n ta le s  
se e n c u e n tra n  u b ic a d o s  en  d o s  e x p lo ta c io n e s  d e l 
G ra n  La P la ta .
Fecha de  in ic io : ju lio  d e  1995, c o n t in ú a n . H a s ta  la 
fe c h a , p re s e n ta c ió n  d e  c u a tro  in fo rm e s  a la
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E m p re sa  A g u a s  A rg e n tin a s , y tres  p u b lic a c io n e s  a 
C o n g re s o s  (en ítem  co rre s p o n d ie n te ).S e  re a liz ó  en  
d o s  c a m p a ñ a s  e l cu lt ivo  d e  m a íz , y en  1998 se 
in s ta ló  e l cu lt ivo  d e  s o ja .
Mejoramiento de especies forestales y manejo 
de la producción en diferentes ámbitos de la 
Provincia de Buenos Aires.
P royec to  f in a n c ia d o  p o r  la C o m is ió n  d e  
In v e s t ig a c io n e s  C ie n tífica s  ( C.I.C.) d e  la P rov inc ia  
de  B u e n o s  A ire s .
D ire c to r d e l p ro y e c to : In g .A g r. R.S. M a r la ts  
C o d ire c to re s : Ing .A gr.J .W . L a n fra n c o  y O.E. A nsín . 
P a rt ic ip a c ió n  e n  e s te  p ro y e c to :
In g .A g r .A lc o n a d a ,M a rg a r ita , E va lu a c ió n  de  
a s p e c to s  fís icos  d e l s u e lo ; d in á m ic a  d e l a g u a  y 
a ire . In c o rp o ra c ió n  a e s te  p ro y e c to  d e s d e  1996. 
Complementariedad de Pastizales y Pasturas en 
la Pampa Deprimida.
E nsayos u b ic a d o s  e n  la E stac ión  E x p e rim e n ta l 
M a n a n t ia le s  M .A .A . d e  la Pcia d e  B u e n o s  A ires.En 
e je c u c ió n  d e s d e  1996.
D ire c to r: In g .A g r. O .A n s ín  - C o d ire c to r  Ing.R. Refi 
P a rt ic ip a c ió n  e n  e s te  p ro y e c to : In v e s t ig a d o ra  a 
c a rg o  d e  los  e s tu d io s  d e  E va lu ac ió n :
Ing .A g r. A lc o n a  d a ,M a rg a r ita .
TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS 
Geolimnología de la laguna de Chascomús.
Rev. M u s e o  d e  La P la ta , se c .G e o l. XL167-195. C /R. 
1997
D a n g a v s ,N .V .; A .B Ias i y  D .M e rlo  
Geología ambiental de la laguna de Quinteros y 
su cuenca, partidos de Chascomús y General 
Paz, Provincia de Buenos Aires. Serie: S itua c ión  
a m b ie n ta l d e  la p ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires . 
R ecursos y R a sg os  N a tu ra le s  e n  la E va lu ac ió n  
a m b ie n ta l.  CIC. A ñ o  VI, n° 3 0 , 32  p. C /R.
D a n g a v s , N.V. y D .M e rlo  
Condiciones ambientales entre los 14000 y los 
5000 a ñ o s 14C en la precordillera de Mendoza, 
Argentina. Localidad Agua de La Cueva. 
C o n g re s o  B ra s ile ñ o  d e l C u a te rn a r io  (ABEQUA). 
C u r it ib a -B ra s il. C /R .1997 
Z a ra te ,M .A .; A .G a rc ía  y A .B Ias i.
Génesis de los depósitos evaporiticos de la 
cuenca del rio Salado, Prov. de Buenos Aires. 
R e su m e n  J o rn a d a s  C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s  de  
la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o .1997 
B las i,A . y N .V .D a n g a v s .
El recurso mineral yesífero en la cuenca del Río
Salado. R e su m e n  J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o .
1997
D a n g a v s ,N .; A .B Ias i; D .M e rlo  y M .L .M o rm e n e o . 
Investigaciones geoarqueológicas en la 
localidad de Piedra Museo. R e su m e n  XII 
C o n g re s o  N a c io n a l d e  A rq u e o lo g ía . 1997 
B las i,A .; J .R a b a ssa ; L .M io tti y  G .C a ttá n e o .
Esferas de vidrio en sedimentos pampeanos y 
su posible vinculación con actividades 
culturales. R evista  M u s e o  d e  La P la ta , S ec.G eo l. 
XL157-166. C /R . 1997.
B las i,A . y N .V .D a n g a vs
El recurso mineral yesífero en la cuenca del Río 
Salado. R e su m e n  J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ien tíficas  F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o . 1997.
D a n g a v s , N.V. y A. B lasi.
Caracterización geomorfológica de la cuenca de 
los arroyos "Cañada de Navarro y Las Garzas" 
Provincia de Buenos Aires, parte 1: Geoformas.
R e su m e n  J o rn a d a s  C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s  
F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o . 1997. 
D a n g a v s , N.V. y A. B lasi
Micromorphology of soils ¡n Quatemary littoral 
sequences. Nottiestem Buenos Aires Province. 
Argentina. Soil M ic ro m o rp h o lo g y : S tu d ie s  o n  so il 
d ive rs ity , d ia g n o s tic s , d y n a m ic s . E d .S hoba, 
S .;G e ra s im o v a ,M .; M ie d e m a , R. 9 3 -1 0 5 . M o s c o w -  
W a g e n in g e n . 1997.
Im b e llo n e , P.A. y J .E .G im énez.
Suelos con fragipan del noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires. R evista  d e l M u s e o  d e  La P la ta  
(N ueva  Serie), S e c .G e o lo g ía , X l:1 1 9 -1 3 4 .1997. 
G im énez,J .E .; P .A .Im b e llo n e  y R.lasi.
Suelos con fragipan del noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires.
G im é n e z , J.E. y P .A .Im b e llo n e . 1996 (P u b lic a d o  en  
1997). Revista  d e l M u s e o  d e  La P la ta . S ecc ión  
G e o lo g ía  (N ueva  Serie). T om o  XI. N o . 109, p á g . 
119-133.
Micromorfología de suelos del litoral noreste de 
la Provincia de Buenos Aires.
Im b e llo n e , P.A.. y J .E .G im énez. 1997. J o rn a d a s  d e  
C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s . P á g . 191. S e cre ta ría  de  
In v e s tig a c ió n  y T ra n s fe re n c ia , F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  
N a tu ra le s  y M u s e o , UNLP. 2 5 -2 9  d e  a g o s to  d e  
1997. La P la ta . Sin re fe ra to  *
Determinación de parámetros hidrofísicos de la 
zona no saturada. Cuenca de los arroyos Martín
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y Carnaval.
G ia co n i; M .L.; J .E .G im énez. N .G o n z á le z ; A. Ruíz de  
G a la n e ta  y M .A . H e rn á n d e z . 1997. J o rn a d a s  de  
C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s . P ág. 193. S ecre ta ría  
d e  In v e s tig a c ió n  y T ra n s fe re n c ia , F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o , UNLP. 2 5 -2 9  de  
a g o s to  d e  1997. La P la ta . Sin re fe ra to  
Caracterización de suelos y de problemática 
hidrogeológica del Parque Ecológico del Partido 
de La Plata. 1997. C o n v e n io  e n tre  la F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o , UNLP y la 
M u n ic ip a lid a d  d e  La P la ta . 1997. Sin re fe ra to . 
H e rn á n d e z , M .A ; J .E .G im énez; M .A .H u r ta d o ; M .M . 
d a  Silva
Evaluation of soil solar heating for control of 
damping-off fungi in forest nurseries at two sites 
in France. B io lo g y  a n d  Fertility o f Soils. 2 5 :189 -195 . 
1997
Le B ib ra n ,B .; M .L .S ou las ; P .C a m p o ro te ; R .Perrin y 
M .l.S a le rn o
Solonization in a forest nursery effect on 
ectomyconhizal soil infectivity and soil 
receptiveness to inoculation with Laccaria 
bicolor. M y c o rrh iz a  7 :9 5 -1 0 0 .1 9 9 7 .
Le B ib ra n ,B .; M .L .S ou las ; P .C a m p o ro te ; C .Jarosz;
R .Perrin y M .l.S a le rn o
Solarization for the control of soil borne 
pathogens in forest nurseries in Argentina.
B io lo g y  a n d  Fertility o f so ils . 1997 
Lori,G .; P .C a m p o ro ta ; R .Perrin y M .I.S a le rn o . 
Contaminación de suelos argentinos: 
comparación entre suelos de Buenos Aires y 
suelos de áreas rurales. B ole tín  In fo rm a tiv o  N° 72. 
A s o c ia c ió n  A rg e n tin a  e la C ie n c ia  d e l S ue lo . 2 6 -2 8  
p. 1997.
L a v a d o ,R .S .;M .A .T a b o a d a ; M .B .R o d ríg u e z ; 
J .D .S che ine r; G .R u b io ; R .A Ivarez y M .A Ic o n a d a ; 
Cartografía temática e índices de calidad ¡
ambiental como base para el ordenamiento j 
territorial. Ill J o rn a d a s  C ie n tífica s  s o b re  M e d io : j
A m b ie n te . La P la ta , o c tu b re  1997. i ¡
C a b ra l, M .G .; J .E .G im énez; M .A .H u r ta d o ; M .M . d a  
Silva y O .M a rtín e z
Consecuencias ambientales de actividades 
extractivas de suelo en el Gran La Plata.
J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la 
F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o . La P la ta , 
a g o s to  1997.
H u r ta d o ,M .A .; J .E .G im énez; M .g .C a b ra l; M .M . d a  
Silva y O .M a rtín e z
El conocimiento del acuífero Botúcatú. Un 
objetivo para el Mercosur en el manejo 
sustentable del agua subterránea para usos 
múltiples. A g u a : U so  y m a n e jo  s u s te n ta b le , p p . 
81-88. EUDEBA. B u e n o s  A ires . 1997.
H e rn á n d e z , M .A  y N .G o n z á le z  
La contaminación de aguas subterráneas por 
nitratos en áreas pertúrbanos. Caso ejemplo en 
cuencas próximas a la Ciudad de La Plata, 
Argentina. A g u a : U so  y m a n e jo  s u s te n ta b le , p p . 
2 4 9 -2 6 0 . EUDEBA. B u e n o s  A ire s . 1997.
H e rn á n d e z , M .A . y  N. G o n z a le z  
La práctica del riego y el desarrollo sustentable 
en los acuíferos del Noroeste 
B o n a e re n s e .C o n g re s o  In te rn a c io n a l s o b re  A g u a s . 
U B A -A U G M -U N E S C O , 1:55, B u e n o s  A ire s , 1997. 
H e rn á n d e z ,M .A . y N. G o n z a le z  
Hidrodinámica de la Zona No-Saturada en el 
Parque Ecológico Municipal La Plata, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Ili S e m in a rio  
H is p a n o -A rg e n tin o  s o b re  T em as A c tu a le s  d e  
H id ro lo g ía  S u b te rrá n e a  IA H -U N S , A c ta s , p p .4 9 -6 0 . 
B ah ía  B la n ca , 1997.
H e rn á n d e z , M .A .; N .G o n z á le z  y A.V. Ruíz d e  
G a la rre ta
Balance Hidrológico a nivel de la Zona No- 
Saturada en un área de la cuenca de los 
Arroyos Martín y Carnaval. La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina III S e m in a rio  H is p a n o -  
A rg e n tin o  s o b re  T e m as A c tu a le s  d e  H id ro lo g ía  
S u b te rrá n e a  IA H -U N S , A c tas , p p .97 -106 . B ah ía  
B la n ca , 1997.
H e rn á n d e z , M .A .; N ,G o n z a le z  y A.V.Ruíz d e  
G a la rre ta
Caracterización hidrogeológica regional del 
Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires
I C o n g re s o  N a c io n a l d e  H id ro g e o lo g ía  IA H -U N S , 
A c tas , p p . 3 7 -5 2 . B a h ía  B la n ca , 1997.
G o n z á le z ,N.; R .A lbouy ; G .B o n o rin o  y J .C a rrica  
Impact of rising piezometric levels on Greater 
Buénbs Aires due to partial changing of water 
services infrastructure. G ro u n d w a te r  in  th è  U rb a n  
E n v iro n m e n t, 1, 2 3 7 -2 4 2 . J .C h ilton  e t a l Ed., 
A .A .B a lk e m a , R o tte rd a m , 1997.
G o n z á le z ,N. y M .A .H e rn â n d e z
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS
El p e rs o n a l d e l In s titu to  y d e l C e n tro , d e  a c u e rd o  a 
sus e s p e c ia lid a d e s , en  los s ig u ie n te s  
a c o n te c im ie n to s  c ien tíficos :
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• Jomadas de Comunicaciones Científicas de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP.
2 4 -2 9  d e  a g o s to  1997.
• Terceras Jomadas Científicas sobre Medio 
Ambiente.AUGM-UNESCO-UNLP.
2 0 -2 4  d e  o c tu b re  1997.
• Primer Taller sobre Sedimentología y Medio 
Ambiente.
3 0  y 31 d e  o c tu b re  1997.
• X Congreso Chileno de la Ciencia del Suelo. La 
Serena-Chile.
A g o s to  1997.
• XII Congreso de Arqueología Argentina,
o rg a n iz a d o  p o r  la F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  
y M u s e o -U N L P
• Taller Abierto para el Tratamiento de los 
nuevos Planes de Estudio de las Carreras de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal.
Entre e l 15 y 16 d e  a b r il d e  1997. F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  A g ra r ia s  y F o res ta le s  d e  U.N.L.P.
• Seminario: El rol del Nitrógeno en la 
producción agropecuaria actual. Lug a r: F a cu lta d  
de  C ie n c ia s  A g ra r ia s  y F o res ta les , U .N .L .P .D uran te  
los d ía s  22  y 23  d e  a g o s to  d e  1997. A s is te n c ia .
• Congreso Internacional sobre Aguas y 
Workshop sobre Química Ambiental y Salud. 
B u e n o s  A ire s  4 -8  a g o s to  1997.
• Congreso Internacional sobre Aguas. 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
A s o c ia c ió n  U n iv e rs id a d e s  G ru p o  M o n te v id e o  -  
UNESCO. B u e n o s  A ires , 4 -8  d e  a g o s to  de  1997.
•I Congreso Nacional de Hidrogeología y III 
Seminario Hispano-Argentino sobre Temas 
Actuales de Hidrología Subterránea. U N S -IA H . 
B ah ía  B la n c a , 9-12 d e  S e tie m b re  de  1997.
• XVII IAH International Congress. Groundwater 
in the Urban Environment. lA H -B ritish  N a tio n a l 
C o m m itte e . N o tt in g h a m , UK, 21-27  Sett. d e  1997.
• Seminario "Calidad y Salud del Suelo". Prof. 
Jo hn  D o ra n  (USDA, U n iv. d e  N e b ra s k a ). In s titu to  d e  
S uelos, CIRN, INTA. C a s te la r, 17-18 d e  fe b re ro  de  
1997.
• Reunión para la Región Pampeana del "World 
Reference Base forSoil Resources", o rg a n iz a d o  
p o r  la A s o c ia c ió n  A rg e n tin a  d e  la C ie nc ia  de l 
S ue lo , la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l C e n tro  d e  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  y e l INTA. G u ía  c ien tífico  
d e  c a m p o  en  e l á re a  d e  M a g d a le n a , P u n ta  In d io  y 
La P la ta . A s is te n c ia  d e  c ien tífico s  d e  A rg e n tin a , 
U ru g u a y , C o lo m b ia , E s tados  U n id o s , G ran
B re ta ñ a , A le m a n ia  y Rusia. 12-13 d e  m a rz o  d e  
1997.
• Jomada de Actualización sobre "La 
Información Edáfica en la Planificación del Uso 
de las Tierras y el Ordenamiento Territorial y 
Casos de Aplicación" . C o n fe re n c ia s  a c a rg o  d e  
Dr. A . Z in c k  (H o la n d a ) e  Ings. A g rs . G .F a d d a  y C 
C h e p p i (A rge n tina ). INTA. B u e n o s  A ires , 7 de  
n o v ie m b re  d e  1997,
DICTADOS DE CONFERENCIAS, CURSOS, A 
CARGO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
• Dr. Nauris V. Dangavs
0 8 /0 7 /1 9 9 7 : T em a: Las lagunas de Monte y Las 
perdices y su problemática ambiental.. San
M ig u e l d e l M o n te , C lu b  d e  P esca , a p ro p u e s ta  d e l 
H .C o n se jo  D e lib e ra n te .
0 7 /0 8 /1 9 9 7 :C o n fe re n c ia , T em a: Los ambientes 
acuáticos de la Pampasia bonaerense. B u e n o s  
A ires , F a cu lta d  d e  D e re c h o -U B A . C o n g re s o  
In te rn a c io n a l s o b re  A g u a s . P a n e lis ta  e n  "Las 
a g u a s  c o n t in e n ta le s  y su  in f lu e n c ia  en  e l s is te m a  
e s tu a r in o - la g u n a r  y m a r in o  a d y a c e n te  e n  e l 
A tlá n tic o  S u d -O c c id e n ta l.
0 5 /0 9 /1 9 9 7 :C o n fe re n c ia , T em a: La situación 
actual y perspectivas de las lagunas del partido 
de Chascomús. M u n ic ip a lid a d  d e  C h a s c o m ú s .
• Dra Adriana Blasi
1997: C o n fe re n c ia ,T e m a : La Geología en la 
resolución de Problemas Arqueológicos. XII 
C o n g re s o  d e  A rq u e o lo g ía  A rg e n tin a  o rg a n iz a d o  
p o r  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o .
• Lic.Geol.Jorge A. Gebhard
1997: C u rso , Tem a: Teledectección aplicada a 
problemas ambientales e n  la m a te r ia  d e  g ra d o  
o p ta t iv a  "G e o lo g ía  a m b ie n ta l" ,  e n  fo rm a  
c o le g ia d a .
• Lic.Geol.Nilda González
0 8 /0 8 /1 9 9 7 .C o n fe re n c ia , T em a: La 
sustentabilidad en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos subterráneos y las prácticas de
rie g o . C o n g re s o  In te rn a c io n a l s o b re  A g u a s . 
F a cu lta d  d e  D e re c h o  y C ie n c ia s  S ocia les . 
U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ires .
2 5 /0 8 /1 9 9 7 . T em a: Problemática Ambiental de la 
fertilización Nitrogenada. Ciclo de Conferencias 
"El rol del N en la Producción Agropecuaria 
Actual". F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  A g ra r ia s  y 
F o resta les. UNLP.
03  a l 11/11/1997. C u rso  d e  P o s g ra d o  "Hidrología
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de la Regiones Aridas". D e p a r ta m e n to  d e  Post 
a ra d o , F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o -  
UNLP.
2 5 -2 8 /0 8 /1 9 9 7 . C u rso  p a ra  a lu m n o s  
"Contaminación del agua por hidrocarburos",
A c tiv id a d  c o m p le m e n ta r ia  d e  G ra d o , D ire cc ió n  de  
A s u n to s  E s tu d ia n tile s , F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  
N a tu ra le s  y AAuseo-UNLP.
• Lic.Geol. Mario A. Hernández 
2 9 /0 8 /1 9 9 7 . C o n fe re n c ia , "Problemas asociados 
con la práctica del riego en regiones 
semiaridas" II J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o  UNLP. La P la ta .
2 9 /0 8 /1 9 9 7 . C o n fe re n c ia ,"Hidrodinámica de la 
zona no saturada. Parque Ecológico Municipal 
La Plata" II J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
A /íuseo UNLP. La P la ta .
2 9 /0 8 /1 9 9 7 . C o n fe re n c ia ,"Estimación de la 
evapotraspiracion real mediante un balance 
hídrico en la zona no-saturada. Cotejo con 
fórmulas empíricas y semiempíricas de paso 
diario c mensual" II J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o  UNLP. La P la ta .
2 9 /0 8 /1 9 9 7 . C o n fe re n c ia ,"Determinación de 
parámetros hidrofísicos de la Zona No- 
Saturada. Cuenca de los arroyos Martín y 
Carnaval "II J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o  UNLP. La P la ta .
ASISTENCIA A CURSOS
Génesis de suelos. Curso teórico-práctico.
D ic ta d o  en  in g lé s  p o r  e l P ro fe s o r Dr. E d w a rd  A. 
F itzpa trick , o rg a n iz a d o  p o r  e l D e p a r ta m e n to  de  
P o s tg ra d o  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u se o -U N L P , d e l 17 a l 23  d e  m a rz o  de  1997. 
P a rt ic ip a n te s : In g .A g r. A le o n a d a , M a rg a r ita ; D ra. 
C a m ilió n , M a r ía  C.; Lie. M o rm e n e o , M.L; 
L ic . lm b e llo n e , P. A .; Jo rg e  E. G im é n e z ; M a r io  M . d a  
Silva
• Fourth European Intensive Course on soil 
Micromorphology.
D e p a r tm e n t o f P e d o lo g y . U n iv e rs id a d  de  
G ra n a d a -E s p a ñ a . 27  de  e n e ro  a l 21 d e  fe b re ro  
1997.
P a rt ic ip a n te : Lie. Im b e llo n e , P. A.
• Fertilidad mineral y abonado orgánico.
C urso  d ic ta d o  p o r p ro fe s o re s  d e l C o n s e jo  s u p e r io r  
d e  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  d e  M a d r id -E s p a ñ a . 
C e n tro  d e  C ie n c ia s  M e d io a m b ie n ta le s . L u g a r: 
U n iv e rs id a d  C a tó lica  A rg e n tin a , F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  A g ra r ia s . 3 0  de  ju n io  a l 4  de  ju lio  d e  1997. 
P a rtic ip a n te : In g .A g r. A le o n a d a ,M .
TRABAJOS A TERCEROS
•  P re p a ra c ió n  d e  re a c tivo s  q u ím ic o s  p a ra  a n á lis is  
d e  c a m p o  d e  su e lo s .
S o lic ita d o  p o r  IN T A -U n id a d  S u e lo s -C a s te la r 
A  c a rg o  d e  la D ra . C a m ilió n , M .C  y e q u ip o .
• C a ra c te riz a c ió n  g e o m o r fo ló g ic a  y d e  s u e lo s  en  
la Z o n a  d e  In flu e n c ia  d e l P o lid u c to  La P la ta -D o c k  
s u d  y d e l O le o d u c to  La P la ta -S h e ll (P rov inc ia  d e  
B u e n o s  a ires).
S o lic ita d o  p o r  YPF S .A .-D e p a rta m e n to  de  
T ra n sp o rte  d e  P e tró le o .
A  c a rg o  d e l L ie .H u rta d o ,M .A . y e q u ip o .
•  C a ra c te riz a c ió n  g e o m o r fo ló g ic a  y d e  s u e lo s  e n  
la Z o n a  d e  In flu e n c ia  d e  la P e tro q u ím ic a  la P la ta  y 
R e finería  La P la ta  (P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ires). 
S o lic ita d o  p o r  YPF S .A .-D e p a rta m e n to  P e tro q u ím ic a  
La P la ta .
A  c a rg o  d e l L ie .H u rtad o  M .A . y e q u ip o .
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA
•  G e o lo g ía  d e l Yeso en  la P rov in c ia  d e  B u e n o s  
A ires . Los d e p ó s ito s  d e  ye so s  in tra s e d im e n ta r io s  
d e  la c u e n c a  d e l Río S a la d o . Los d e p ó s ito s  de  
la g u n a  Lobos, C a ñ a d a  d e l Toro y e l a r ro y o  El 
S iasgo .
E stud ios re q u e r id o s  p o r  la D ire cc ió n  d e  M in e r ía  y 
G e o lo g ía  (M in is te rio  d e  la P ro d u c c ió n  d e  la 
P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ires).
D a n g a v s , N.V.
•  C a ra c te riz a c ió n  g e o m o r fo ló g ic a  y d e  s u e lo s  en  
la Z o n a  d e  In flu e n c ia  d e l P o lid u c to  La P la ta -D o c k  
Sud y d e l O le o d u c to  La P la ta -S h e ll (P rov inc ia  d e  
B u e n o s  A ires). YPF S.A. D e p a r ta m e n to  de  
T ra n sp o rte  d e  P e tró le o . H u r ta d o ; M .A .; G im é n e z , 
J.E.; C a b ra l, M .G .; d a  S ilva, M .M .; M a rtín e z , O.; 
R eyna ld i, J .M . 5 9  p á g .
•  C a ra c te riz a c ió n  g e o m o r fo ló g ic a  y d e  s u e lo s  en  
la Z o n a  de  In flu e n c ia  d e  la P e tro q u ím ic a  La P la ta  y 
R e finería  La P la ta  (P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ires). YPF 
S.A. G e re n c ia  d e l D e p a r ta m e n to  P e tro q u ím ic a  La 
P la ta . H u r ta d o ; M .A .; G im é n e z , J.E.; C a b ra l, M .G .; 
d a  S ilva, M .M .; M a rtín e z , O.; R e yn a ld i, J .M . Ll
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CITEC
Centro de Investigación de Tecnología del Cueroy d -v  .¿¿i 
C n o . C e n te n a r io  e /  5 0 5  y 5 u 8  
(1897) M a n u e l B. G o n n e t 
Tel.: (021) 8 4 -1 87 6  
Fax: (021) 8 4 -0 2 4 4  
DIRECTOR: Dr. A lb e r to  Sofía
RESUMEN DE ACTIVIDADES 1997 
• Estudios e Investigaciones 
‘Valorización de residuos sólidos de curtiembre. 
Descurtición de virutas de cromo"
Se lo g ró  é x ito  en  e l e s tu d io  d e  las  p o s ib il id a d e s  de  
la d e s c u rtic ió n  d e  u n o  d e  los re s id u o s  s ó lid o s  
c u rt id o s  im p o r ta n te s  d e  la c u rt ie m b re ;la s  
d e n o m in a d a s  «v iru ta s  d e  c ro m o » , q u e  s o n  el 
d e s e c h o  p ro d u c id o  e n  la o p e ra c ió n  m e c á n ic a  d e l 
re b a ja d o  d e l c u e ro  ya  c u rt id o  a l c ro m o  en  e s ta d o  
h ú m e d o (w e t-b lu e ) , q u e  se re a liz a  p a ra  ig u a la r  
su e s p e s o r  en  to d a  su á re a .
Se c o n tin u ó  co n  las  e x p e r ie n c ia s  d e  a p lic a c ió n  en  
c u rt ie m b re , en  d ife re n te s  t ip o s  d e  a rtícu lo s  
(cue ros p a ra  ta p ic e ría , d e s c a rn e s , c a p e lla d a  
firm e), d e l h id ro liz a d o  d e  c o lá g e n o -  e la b o ra d o  en  
CITEC, y los re c u rtie n te s  'a c rílic o s  p ro te ic o s '
H C M 105 , y H M  C106 fa b r ic a d o s  con  la 
c o la b o ra c ió n  d e  la e m p re s a  C a h e sa  S.A.. 
A s im is m o , se e s tá n  o p t im iz a n d o  té c n ic a s  
a n a lít ic a s  p a ra  la c a ra c te r iz a c ió n  d e  re cu rtie n tes : 
u so  d e l p o lv o  d e  p ie l c ro m a d o , y c ro m a to g ra fía  
p o r  p e rm e a c ió n  p o r  ge les.E n  el ú lt im o  tr im e s tre  
d e l a ñ o  se  h a n  in ic ia d o  las  e x p e r ie n c ia s  de  . 
p o lim e r iz a c ió n  en  e m u ls ió n  e m p le a n d o  el 
h id ro liz a d o  d e  c o lá g e n o , y m o n ó m e ro s  a c rílicos , 
con  la p a r t ic ip a c ió n  d e l b e c a r io  P a b lo  V e rg a ra . 
"Microbiología en la Industria Curtidora"
EL o b je tiv o  d e  e s te  e s tu d io  es c o n s titu ir  un  c e p a r io  
d e  re fe re n c ia  d e  los h o n g o s  q u e  p ro v o c a n  
p ro b le m a s  e n  los  c u e ro s  en  e s ta d o  h ú m e d o  (w d t- 
b lue ) y s e m ite rm in a d o s ; y o p t im iz a r  e l uso  d e  
b io c id a s  p a ra  e v ita r  la a c c ió n  n e g a tiv a  d e  e s to s  
h o n g o s  s o b re  e l c u e ro . Se c o n s titu y ó  y se 
m a n tie n e  un  c e p a r io  co n  h o n g o s  p ro v e n ie n te  de  
c u rt ie m b re s  a rg e n t in a s . Se p u s o  a p u n to  el 
m é to d o  d e  e v a lu a c ió n  d e  b io c id a s  a p lic a d o s  a l 
c u e ro  p o r  m e d io  d e  u n a  C á m a ra  A m b ie n ta l y 
cu ltivo  en  p la c a . Se in ic ió  e s tu d io s  y e n s a y o s
p re lim in a re s  s o b re  m ic ro b io lo g ía  e n  la 
c o n s e rv a c ió n  d e  p ie le s  v a c u n a s . Se c u lt iv a n  
d is tin to s  g ru p o s  d e  b a c te r ia s , in c lu y e n d o  las  
h á lo fila s .
"Acabado del cuero sin solventes"
El o b je tiv o  d e l p ro y e c to  fu e  re e m p la z a r  s is te m a s  
en  b a s e  s o lv e n te s  p o r  s is te m a s  q u e  no  
c o n ta m in a n  el m e d io  a m b ie n te . Se re a liz a ro n  
e x p e r ie n c ia s  d e  a p lic a c ió n  d e  c a p a s  d e  fo n d o  y 
to p  a c u o s a s  re tic u la d a s  con  re s in a  e p o x i con  
re s u lta d o s  s im ila re s  a los  s is te m a s  co n  s o lv e n te s . 
"Curtición de pieles no tradicionales"
Su o b je tiv o  es d e s a r ro lla r  y a d a p ta r  te c n o lo g ía s  
a d e c u a d a s  p a ra  la p ro d u c c ió n  d e  c u e ro s  a p to s  
p a ra  la m a n u fa c tu ra  d e  d iv e rs o s  p ro d u c to s  
g e n e ra n d o  as í m a y o r  o c u p a c ió n  la b o ra l y v a lo r  
a g re g a d o . Se p re s tó  e s p e c ia l a te n c ió n  a 
re q u e r im ie n to s  s o b re  te c n o lo g ía s  d e  
p ro c e s a m ie n to  d e  p ie le s  p e q u e ñ a s  ( ig u a n a s ); en  
e s p e c ia l p ro v e n ie n te s  d e  p ro d u c to re s  p r im a r io s  d e  
e s to s  m a te r ia le s .
"Curtición con sales de hierro"
Se e fe c tu a ro n  e x p e r ie n c ia s  d e  c u rt id o s  d e  p ie le s  
d e  c a b ra  con  s a le s  d e  h ie rro , u t iliz a n d o  c o m o  
c o m p le ja n te  re g u la d o r  d e l p ro c e s o , e l á c id o  cítrico. 
El m a te r ia l o b te n id o  se h a lla  e n  e ta p a  d e  
e v a lu a c ió n . S obre  e l te m a  se re d a c tó  u n a  
m o n o g ra fía  q u e  se rá  p re s e n ta d a  a l C o n g re s o  d e  
M e ta lu g ia  Extractiva  a d e s a rro lla rs e  e n  C h ile  
(M ayo  de  1998).
SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS EN 1997
Los in fo rm e s  y m e m o r ia s  té c n ic a s  e v a c u a d a s  en  
es te  p e río d o  p o r  e l CITEC h a n  s id o  n u m e ro s o s  y 
v a r ia d o s . A  c o n t in u a c ió n  se e n u m e ra n  p a r te  d e  
los m is m o s , in d ic a n d o  p ro b le m a  o te m a  tra ta d o :
•  E va lu ac ió n  d e  un  P royec to  d e  In s ta la c ió n  d e  
C u rtie m b re  p a ra  la P rov in c ia  d e  N e u q u é n .
• E va lu ac ió n  de  s o lic itu d e s  d e  a d m is ió n  
te m p o ra r ia  e fe c tu a d a s  p o r  c u rt ie m b re s  lo c a le s  
q u e  im p o r ta n  d is tin to s  in s u m o s  q u ím ic o s , y 
e x p o r ta n  c u e ro s  con  e llo s  e la b o ra d o s  (en 
p ro m e d io  u n o s  1000 e x p te s . a n u a le s ).
• D e s a rro llo  d e  p ro c e s o s  d e  te ñ id o  e n  la PEC d e l 
CITEC con  c o lo ra n te s  a p lic a d o s  a c u e ro s  v a c u n o s  
a l c ro m o  p a ra  v e s tim e n ta  y c a lz a d o . Se o b tu v o  
u n a  ca rta  d e  c o lo re s  y s u m in is tró  la te c n o lo g ía  
e m p le a d a  p a ra  o b te n e r  c a d a  u n o  d e  e llos.
• E va lu ac ió n  d e  c u e ro s  v a c u n o s  d e  d ife re n te  
p ro c e s a m ie n to  fre n te  a e n s a y o s  d in á m ic o s  d e
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p e n e tra c ió n  y a b s o rc ió n  d e  a g u a ; y d e  los 
re s u lta d o s  e x ig id o s  e x te rn a m e n te  a c u e ro s  
"h id ro fu g a d o s " .
• E xp e rie n c ia  d e  c u rtic ió n  a l c ro m o  e m p le a n d o  sa l 
y lic o r c u rt ie n te  re c u p e ra d o  d e  u n a  p la n ta  
c o m u n ita r ia .
• R e s idu o s  s ó lid o s  en  a re a  d e  p ro c e s o  y p la n ta  de  
t ra ta m ie n to  d e l e flu e n te  líq u id o  d e  c u rt ie m b re . 
A p ro v e c h a m ie n to  d e  re s id u o s  s ó lid o s  g e n e ra d o s  
e n  c u rt ie m b re .
• E v a lu a c ió n  d e  c u e ro s  « d ry -b lu e »  y 
s e m ite rm in a d o s  (A.N. A d u a n a s ; e m p re s a s  
va ria s ).
• A s e s o ra m ie n to  c a lif ic a d o  en  la c o n fe c c ió n  de  
p lie g o s  d e  e s p e c if ic a c io n e s  té c n ic a s  p a ra  c a lz a d o  
y c o n tro l d e  c a lid a d  d e  e n tre g a s .
• E xa m e n  d e  fu n g is tá tic o s  d iv e rs o s  y d e  los c u e ro s  
«en azu l»  (w e t-b lu e ) s o m e tid o s  a su a c c ió n  p a ra  
d e te rm in a r  a q u e llo s  m á s  e fic ie n te s .
• A s e s o ra m ie n to s  a las  M u n ic ip a lid a d e s  de  A zu l 
(Peía Bs. As.) y G u a le g u a c h ú  (Pcia. E. Río s ) s o b re  
e flu e n te s  d e  c u rt ie m b re s  lo c a le s  y v ia s  d e  s o lu c ió n  
d e l p ro b le m a  a m b ie n ta l.
• E v a lu a c ió n  d e  la s o lid e z  d e l c o lo r  d e  c u e ro s  
v a c u n o s  s e m ite rm in a d o s  y c o m p a ra c ió n  con  
e s ta n d a rd s  d e m a n d a d o s  p o r  e l c lie n te  e x tra n je ro ; 
a s e s o ra n d o  se s o b re  m e d id a s  co rre c tiva s .
•  D e p ila d o s  s a lv a d o re s  d e l p e lo  (m e n o s  
c o n ta m in a n te s )  a p lic a d o s  a p ie le s  d e  c a b ra . Id e m  
c o m b in a d o  co n  un  c u rt id o  de  a lto  a g o ta m ie n to .
• P roceso  d e  cu rtic ió n  d e  p ie le s  d e  c h in c h illa  p a ra  
u n a  c o o p e ra t iv a  d e  c r ia d o re s .
•  P roceso  d e  cu rtic ió n  d e  c u e ro s  v a c u n o s  
e m p le a n d o  n u e v o s  p ro d u c to s  d e  o r ig e n  v e g e ta l.
•  P roceso  d e  fa b r ic a c ió n  y e x ig e n c ia s  a s a tis fa c e r 
en  e l p ro c e s o  d e  e la b o ra c ió n  d e  c u e ro s  
"s a n ita r io s "  (Fac. F a rm a c ia , U n iv e rs id a d  d e  M o ró n ).
• C u rtic ió n  a l a c e ite  p a ra  e la b o ra r  c u e ro s  la v a b le s
(g a m u z a s ) e n  u n a  p y m e  c u rt id o ra  d e  p ie le s  j 
o v in a s . j ¡
j |
ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN CITEC ENj 
AVELLANEDA
En el la b o ra to r io  d e l CITEC u b ic a d o  a le d a ñ o  a la 
P la n ta  d e  R e c u p e ra c ió n  d e  L icores R e s id u a le s  de  
C ro m o  d e  TEA S. A. (ex TELIPA), e n  A v e lla n e d a , se 
c o n t in u ó  b r in d a n d o  los s ig u ie n te s  se rv ic ios :
• e n s a y o s  d e  los lico re s  re s id u a le s  q u e  las 
c u rt ie m b re s  e n tre g a n  a la P lan ta ,
•  e n s a y o s  d e  c o n tro l d e  p ro c e s o s  y d e  re s id u o s
d e  la P lan ta ,
• e v a lu a c ió n  d e  c a lid a d  d e l lico r re c u p e ra d o ,
• a s e s o ra m ie n to s  s o b re  e l fu n c io n a m ie n to  d e  la 
P lan ta , y
• e n s a y o s  d e  in s u m o s  p ro d u c to s  y e flu e n te s  d e  
c u rt ie m b re s  lo c a liz a d a s  en  la z o n a .
Se e n s a y a ro n  en  e l la b o ra to r io  m á s  d e  3 0 0  
m u e s tra s  d e  lico re s  y o tro s  m a te r ia le s  re m it id o s  a 
la P lan ta , 4 0  d e  c o n tro l d e  la P lan ta  y 3 0  d e  
c u rt ie m b re s .
TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL 
PERÍODO
a) En el marco de la Escuela Argentina de 
Curtiduría (EAC), en formación.
D u ra n te  1997 se im p le m e n to  e l P ro g ra m a  'T ra b a jo
• F o rm a c ió n  a c o rd a d o  con  el M in is te r io  d e  T ra b a jo  
y S e g u r id a d  S ocia l d e  la N a c ió n  (R e so lu c io n es  66  y 
3 5 2 /9 6 ) . De a c u e rd o  a este  P ro g ra m a  las  
e m p re s a s  p u e d e n  c o n tra ta r  a T écn ico s  Q u ím ic o s  
p o r  12 m e se s . Los c o n tra ta d o s  re a liz a ro n  e s ta d ía s  
de  fo rm a c ió n  e n  las  e m p re s a s  p o r  o c h o  m e s e s , 
a lte rn a n d o  co n  la re ce p c ió n  d e  cu rso s  te ó r ic o s -  
p rá d ic o s  d ic ta d o s  p o r  e l CITEC e n  su  s e d e  d e  M . B. 
G o n n e t, con  u n a  e x te n s ió n  to ta l d e  c u a tro  m e s e s , 
d is tr ib u id a  en  c u a tro  m ó d u lo s  d e  un  m e s  c a d a  
u n o .
El o b je tiv o  d e  fo rm a c ió n  in v o lu c ra  p r in c ip a lm e n te  
la c a p a c ita c ió n  en  te c n o lo g ía  d e  p ro d u c c ió n  de  
c u e ro s  v a c u n o s  d e p ila d o s , a b a rc a n d o  d e s d e  la 
r ib e ra  h a s ta  e l a c a b a d o  d e  los m is m o s , 
c a p a c ita n d o  a los té c n ic o s  p a ra  c o n d u c ir  
ra c io n a lm e n te  los p ro c e s o s  y o p e ra c io n e s  
in v o lu c ra d a s  y fa c ilita n d o  q u e  los m is m o s  
d e s a rro lle n  c rite r ios  q u e  p e rm ita n  re s o lv e r las  
d iv e rs a s  c irc u n s ta n c ia s  q u e  se p u e d e n  p re s e n ta r  
en  la p rá c tic a  in d u s tr ia l. Se in c lu y ó  ta m b ié n  
fo rm a c ió n  p a ra  re a liz a r  d iv e rs o s  e n s a y o s  y 
a n á lis is  d e  m a te r ia s  p r im a s , in s u m o s , p ro d u c to s , 
e flu e n te s  y c o n tro l d e  p ro c e s o s . A p ro b a ro n  el 
cu rso  11 a lu m n o s .
b) En el marco del Centro de Formación de 
Recursos Humanos y Tecnología del Calzado 
(CEFOTECA); promovido por CITEC/UTN y 
Cámara de la Industría del Calzado.
Se c o o p e ró  e n  la g e s tió n  y o rg a n iz a c ió n  d e  los 
cu rso s  p ro g ra m a d o s  (C o r ta d o -A p a ra d o  C o s tu ra  y 
D iseño), y o tra s  ta re a s  in h e re n te s  a su c o n d ic ió n  
de  e n t id a d  p a r t ic ip a n te  en  la c o n d u c c ió n  d e  d ic h o  
C en tro . C u rs a ro n  120 a lu m n o s .
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OTROS RESULTADOS
•  Se h a n  p u b lic a d o  12 tra b a jo s  d e  in v e s tig a c ió n  y 
d e s a rro llo  en  re v is ta s  e s p e c ia liz a d a s  lo c a le s  y 
e x tra n je ra s ; y 10  t ra b a jo s  d e  d iv u lg a c ió n  té cn ica .
• In g re s a ro n  c o m o  S ocios P ro m o to re s  d e l CITEC las 
f irm a s  A d e lfa  S.A. - C u e s s e t S.A. -  M u ru a g a  H n o s  é 
In d u n o r  SAFICIC y e n  c a lid a d  d e  S ocio A d h e re n te  la 
Tenería  P r im e n c a  d e  C o s ta  Rica.
•  El Ing . C a rlo s  C a n te ra  y e l Dr. A . Sofía p a r t ic ip a ro n  
a c íiv a m e n te  e n  e l C o n g re s o  C e n te n a r io  d e  la 
lUIJCS, c e le b ra d o  e n  L o n d re s , S e tie m b re  1997 y 
v is ita ro n  c e n tro s  e u ro p e o s  d e  la e s p e c ia lid a d .
•  El p e rs o n a l p ro fe s io n a l y té c n ic o  d e l CITEC a s is tió  
a 12  c u rs o s  d iv e rs o s  p a ra  in c re m e n ta r  sus 
c o n o c im ie n to s  e n  s is te m a s  d e  c a lid a d ; g e s tió n  
te c n o ló g ic a ; c o m e rc ia liz a c ió n ; u tiliz a c ió n  de  
in s tru m e n to s  s o fis t ic a d o s  d e  a n á lis is  q u ím ic o , etc.
•  Se h a  p a r t ic ip a d o  a c tiv a m e n te  e n  las  C o m is io n e s  
d e  N o rm a liz a c ió n  d e  IR AM  (S ub co m ité s  de  
C a lz a d o  d e  S e g u r id a d ; d e  C u e ro s ; y d e  G u a n te s  
d e  S e g u rid a d ); y  a q u e lla s  d e  la In te rn a tio n a l.
U n ió n  o f L e a th e r T e cn o lo g is ts  a n d  C h e m is ts  
S ocie ties  (lU P -E nsayos Físicos; lU C -A n á lis is  
Q u ím icos , e lU E-E fluentes).
CITEP
Centro de Investigaciones de Tecnología 
Pesquera y Alimentos Regionales 
Centro Regional Sur
M a rc e lo  T. d e  A lv e a r  1168 -  (7600) M a r  d e l P la ta
Tel.: (023) 8 0 -2 8 0 1  /  8 9 -1 3 2 4
Fax: (023) 8 9 -1 3 2 4
E -m a il: c ite p @ m d p .e d u .a r
DIRECTORA: In g . A u ro ra  ZUGARRAMURDI, MSc.
TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
REALIZADAS EN 1997 
DIVISIÓN TECNOLOGÍA
• Sección Fresco y Congelado
D e s a rro llo  d e  p o rc io n e s  re b o z a d a s  a b a s e  de  
c a la m a r.
D e s a rro llo  d e  p o rc io n e s  re b o z a d a s  a b a s e  de  
p e s c a d o , lá c te o s  y v e g e ta le s .
D e s a rro llo  d e  h a m b u rg u e s a s  d e  s a lm ó n  ch ile n o  
(S alm o sa la r).
E stud io  d e  p a rá m e tro s  d e  c a lid a d  en  la 
c o n s e rv a c ió n  d e l la n g o s t in o  (P leo ticus m ue lle ri).
E stud ios d e l t ie m p o  d e  g u a rd a  d e  e s p e c ie s  d e l 
M a r  A rg e n tin o  p o te n c ia lm e n te  c o m e rc ia liz a b le s  
E n va sa d o  y c o n s e rv a c ió n  d e  c o rd e ro s  p a ta g ó n ic o s  
tro c e a d o s  re fr ig e ra d o s .
• Sección Preservas
D e s h id ra ta d o s  d e  v a r ie d a d e s  h o rtíc o la s  d e l Sur d e  
la Prov. d e  B u e n o s  A ire s  (ce b o lla , a jo , c a la b a z a ). 
D e s a rro llo  d e  ja m o n e s  d e  c a rn e  o v in a  p a ta g ó n ic a . 
E va lu ac ió n  d e l S is tem a  HACCP im p le m e n ta d o  en  
la E m pre sa  M u s m e c i S.A. G rá fic o s  d e  c o n tro l 
In ic io  d e  e la b o ra c ió n  d e  los  M a n u a le s  d e  B u e n a s  
P rác ticas  d e  m a n u fa c tu ra  y SSOPs p a ra  la 
e m p re s a  E.A.S.A. In ic io  d e  la e la b o ra c ió n  d e l 
M a n u a l HACCP.
A s is te n c ia  té c n ic a  a las  e m p re s a s  co n  e l S is tem a  
HACCP im p le m e n ta d o : M u s m e c i S.A., T e rra m a re , 
N ú ce te .
• Sección Conservas
A p ro v e c h a m ie n to  in te g ra l d e  c a rn e  o v in a  
p a ta g ó n ic a  y p a m p e a n a  en  c o n s e rv a s  (p a té , 
e s c a b e c h e , a l n a tu ra l y e s to fa d a ).
E stud io  de  c o n d ic io n e s  d e  p ro c e s a m ie n to  y d is e ñ o  
d e  p ro c e s o s  té rm ic o s  p a ra  c o n s e rv a s  no  
tra d ic io n a le s  d e  a lim e n to s  re g io n a le s .
D ise ñ o  y a u to m a tiz a c ió n  d e  a u to c la v e s  y c o c e d o r  
p a ra  la fa b r ic a c ió n  d e  c o n s e rv a s  e n  p e q u e ñ a  
u n id a d e s  p ro d u c tiv a s .
E stud io  d e  s is te m a s  d e  a s e g u ra m ie n to  d e  c a lid a d  
p a ra  p ro d u c to s  a lim e n tic io s  e n  c o n s e rv a s .
• Sección Equipos y Maquinarías
P ru e b a s  d e  d e s h ld ra ta c ió n  d e  c e b o lla  e n  p la n ta  
p ilo to , in ic ia d a s  p o r  e l c o n v e n io  CORFO Río 
C o lo ra d o  e INTA.
D ise ñ o  d e  un  tr itu ra d o r  d e  re s id u o s  q u e  p e rm ita  e l 
re e m p la z o  d e  c u c h illa s  en  p o c o s  m in u to s , 
d e s t in a d o  a la e la b o ra c ió n  d e  e n s ila d o s .
D ise ñ o  d e  ¡n te rc a m b ia d o r  d e  c a lo r  c o m p a c to  y 
fá c il d e  l im p ia r  y tra s la d a r  p a ra  su u tiliz a c ió n  e n  la 
e la b o ra c ió n  d e  e n s ila d o s .
DIVISIÓN BIOQUÍMICA APLICADA
E stud ios d e  líp id o s  d e  las  p ro te ín a s  m io fib r i la re s  
de  m ú s c u lo  fo n g is s im u s  d o rs id e  b o v in o s  d e  
d ife re n te s  b io tip o s  a lim e n ta d o s  co n  d is t in ta s  
d ie ta s , d u ra n te  la c o n s e rv a c ió n  a  - 2 0 V4C.
E stud ios d e  líp id o s  d u ra n te  la c o n s e rv a c ió n  d e  
m ú s c u lo  d e  m e r lu z a  d e  p re  y p o s t d e s o v e  a 
- 20V4 C.
Estud ios b io q u ím ic o s  e h is to ló g ic o s  de  
c e fa ló p o d o s  re la c io n a d o s  con  la a p lic a c ió n  d e
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te c n o lo g ía  n u e v a  y c o n v e n c io n a l y co n tro l de  
c a lid a d .
P ro p ie d a d e s  b io q u ím ic a s  y fu n c io n a le s  d e  las 
p ro te ín a s  m io fib r i la re s  d e  la c a rn e  o v in a  de  
d is t in to s  b io tip o s .
DIVISIÓN INGENIERÍA ECONÓMICA Y 
EXTENSIONISMO
O p tim iz a c ió n  té c n ic o -e c o n ó m ic a  d e l p ro c e s o  d e  
s e c a d o  d e  p ro d u c to s  h o rtíc o la s . Se d e s a rro lló  un  
m o d e lo  p a ra  p re d e c ir  los co s to s  d e  s e c a d o  en  
fu n c ió n  d e  las  v a r ia b le s  te c n o ló g ic a s  d e l p ro c e s o . 
D e te rm in a c ió n , a n á lis is  y c u a n tif ic a c ió n  d e  los 
C o s to s  d e  C a lid a d , e n  la e la b o ra c ió n  d e  los 
s ig u ie n te s  p ro d u c to s  p e s q u e ro s  d e  e x p o r ta c ió n : 
b lo q u e s  c o n g e la d o s  d e  file te s  d e  m e r lu z a  
[M e r/uc c ius h ub b s\  y  a n c h o íta  (Fn g ra u / is  anchoítd) 
s a la d a .
R e c o p ila c ió n  d e  d a to s  e in fo rm a c ió n  p a ra  la 
e la b o ra c ió n  d e  un  M a n u a l d e  In g e n ie ría  
E c o n ó m ic a  A p lic a d a  a la A g ro in d u s tr ia .
CONFERENCIAS DICTADAS POR PROFESIONALES 
DEL CITEP
•  X  S e m in a r io  L a t in o a m e ric a n o  y d e l C a rib e  de  
C ie n c ia  y T e c n o lo g ía  d e  A lim e n to s . V il C o n g re s o  
A rg e n tin o  d e  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  d e  A lim e n to s . I 
S im p o s io  In te rn a c io n a l d e  A d itiv o s  e In g re d ie n te s  
a lim e n ta r io s . C e n tro  C o s ta  S a lg u e ro . B u e n o s  A ires . 
1 8 -2 0 /0 9 /1 9 9 7 .
CONFERENCIA: A p lic a c ió n  d e l a n á lis is  s e n s o r ia l en  
e l d e s a rro llo  d e  p ro d u c to s  p e s q u e ro s .
Ing . M .l. Y e a n n e s
• S e m in a r io  E x p o rt-A r a l S udes te  A s iá tic o  (ASEAN). 
B run e i, F ilip in a s, In d o n e s ia , Laos, M a la s ia , 
M y a n m a r , S in g a p u r, T a ila n d ia  y
V ie tn a m .E n c u e n tro  N a c io n a l d e  E x p o rta d o re s  
A rg e n tin o s . Taller: E x p o rta r a  T a ila n d ia , Laos, 
M y a n m a r  y V ie tn a m .
O rg a n iz a d o  p o r  F u n d a c ió n  E xport-A r. B u e n o s  
A ire s , 3, 6 y  7 d e  o c tu b re  d e  1997 
CONFERENCIA: R e q u e r im ie n to s  d e  c a lid a d  en  la 
e x p o r ta c ió n  d e  a lim e n to s  a l S u de s te  A s iá tico .
Ing . A u ro ra  Z u g a r ra m u rd i
• Ta ller: « A d m in is tra c ió n  d e  re cu rs o s  p e sq u e ro s» . 
O rg a n iz a d o  p o r  la S u b s e c re ta ría  d e  P esca , con  
in v ita c ió n  d e  e x p e r to s  in te rn a c io n a le s . B a lca rce , 6 
a l 8 d e  d ic ie m b re  d e  1997.
CONFERENCIA: T ra yec to ria  y a c tiv id a d e s  a c tu a le s  
d e l CITEP en  T e c n o lo g ía  P e sq u e ra
• PESCAL' 9 7 - O rg a n iz a d o  p o r  S ecre ta ría  
A rg e n tin a  d e  A g ric u ltu ra  Pesca  y A lim e n ta c ió n . 
B u e n o s  A ire s , 2 a l 4  d e  d ic ie m b re  1997. T em a: 
«C a lidad» . M o d e ra d o ra  , Ing . A. Z u g a r ra m u rd i 
CONFERENCIAS: « N o rm a s  H AC C P- 
Im p le m e n ta c ió n » . Ing . M .l. Y eannes .
« N o rm a s  ISO 9 0 0 0 -1 4 0 0 0 » . Ing . A . C ia rlo
• P ro g ra m a  N a c io n a l d e  C a p a c ita c ió n  e n  C a lid a d  
y C o m p e te n c ia  E m p re s a ria l
TEMA: C a lid a d  y T e cn o lo g ía . O rg a n iz a d o  p o r  la 
S ecre ta ría  d e  In d u s tr ia , C o m e rc io  y M in e ría  y el 
INTI. T and il, o c tu b re  1997 y B a lca rce , n o v ie m b re  
1997. Ing . A lic ia  C ia rlo
CONFERENCIAS DICTADAS EN EL CITEP POR 
PROFESORES INVITADOS
"CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS EN LA 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE HACCP"
D ic ta d a s  p o r  e l Ing . H é c to r  M . Lupín , O fic ia l d e  
In d u s tr ia s  P e s q u e ra s  S erv ic io  d e  U tiliz a c ió n  y 
M e rc a d e o  d e l P e sc a d o , D ire cc ió n  d e  In d u s tr ia s  
P e sq u e ra s  d e  FAO. M a r  d e l P la ta , a g o s to  d e  1996
CURSOS DICTADOS
• C u rso  In te r fa c u lta d e s  d e  P o s tG ra d o  e n  C ie n c ia s  y
T e cno log ía  d e  A lim e n to s : «ANÁLISIS TÉCNICO- 
ECO NÓ M IC O  DE LA INDUSTRIA DE AUMENTOS» 
O rg a n iz a d o  p o r  e l In s titu to  d e  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  
d e  A lim e n to s  d e  la U n iv e rs id a d  C e n tra l d e  
C a ra c a s . C a ra c a s  (V e n e z u e la ! 13 a l 21 d e  e n e ro  
d e  1997 I
•  Ta lle r N a c io n a l d e  «INGENIERÍA E C O N Ó M IC A  
APLICADA A  LA INDUSTRIA PESQUERA» O rg a n iz a d o  
p o r  F A O /D A N ID A  y e l M in is te r io  d e  Pesca  d e  C u b a . 
P in a r d e l Río (Cuba), 2 4  d e  m a rz o  a l 5 d e  a b r il de  
1997
• M ó d u lo s  d e  las  C a rre ra s : T é cn ico  In d u s tr ia l 
P e sq u e ro  y T é cn ico  e n  C o n tro l d e  C a lid a d  
O rg a n iz a d a s  p o r: In s titu to  d e : E s tud ios  d e  
R ecursos E co n ó m ico s  y S o c ia le s - F u n d a c ió n  
A tlá n tic a -  U n ió n  E u ro p e a . A b r il-  d ic ie m b re  d e  1997
•  "SEMINARIO SOBRE APUCACÍÓ N DEL SISTEMA 
HACCP Y N O R M AS ISO"
O rg a n iz a d o  p o r  CITEP p a ra  la E m p re sa  La 
C a m p a g n o la . M a r  d e l P la ta . J u n io  d e  1997.
• "FU ND AM EN TO S Y APLICACIONES DEL SALADO DE 
PESCADO". CITEP, M a r  d e l P la ta , ju n io  d e  1997.
• "CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SISTEMA 
HACCP". O rg a n iz a d o  p o r  CITEP, co n  a v a l d e  FAO y 
SENASA. CITEP. M a r  d e l P la ta . 11 d e  ju n io  a l 5 d e
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•  "CURSO-TALLER SOBRE CONSERVAS DE 
ALIMENTOS. ELABORACIÓN ARTESAN AL Y PARA 
MICROEM PRENDIM IENTOS". CITEP, M a r  d e l P la ta ,
17 ju lio  d e  1997.
•  "ENTRENAMIENTO PARA OPERARIOS EN BUENAS 
PRÁCTICAS DE M A N U FA C TU R A ". O rg a n iz a d o  p o r  
CITEP p a ra  la E m p re sa  C e n ta u ro . M a r  d e l P la ta , 
a g o s to  1997.
•  C u rso : "AC TU ALIZAC IÓ N  DEL SISTEMA HACCP 
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA".
M o d u lo  1: P ro c e d im ie n to s  p a ra  a u d ito r ia s  d e l p la n  
HACCP
M o d u lo  2: A n á lis is  c o m p a ra d o  d e  las 
re g la m e n ta c io n e s  d e l s is te m a  HACCP a n ive l 
in te rn a c io n a l. O rg a n iz a d o  p o r  FAO, SENASA, INTI- 
CITEP. M a r  d e l P la ta  13 a l 17/10 /1 9 9 7 .
•  C u rso : "TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS".
A lu m n o s  d e  5 to . a ñ o  d e  la C a rre ra  In g e n ie ría  de  
A lim e n to s  d e  la U n iv e rs id a d  d e  Lu jan. 2 0  de  
o c tu b re  d e  1997.
•  C u rso : "LA INGENIERÍA EC O N Ó M IC A  EN LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS".
O rg a n iz a d o  p o r  e l INTI y la  U .N . d e  La R io ja . La 
Ríoja, 3 a l 8 d e  n o v ie m b re  d e  1997 y  C h ile c ito  (La 
Rioja), 10 a l 15 d e  n o v ie m b re  d e  1997.
• CURSO DE POST- G RADO : VETERINARIOS ESP. EN 
SEGURIDAD DE LOS AUM ENTOS DE ORIGEN A N IM A L  
O rg a n iz a d o  p o r: F a c u lta d  d e  V e te rin a r ia  . U. N. de  
La P a m p a . 28  y 29  d e  n o v ie m b re  d e  1997.
PRESENTACIONES EN LOS SIGUIENTES 
CONGRESOS
• II J o rn a d a s  d e  A s e g u ra m ie n to  e n  C a lid a d  j
B ro m a to ló g ic a  j
O rg a n iz a d a s  p o r  D e p to . d e  B ro m a to lo g ía  d e  la 
M u n . d e  G ra l. P u e y rre d ó n . j i
M a r  d e l P la ta , 21 a l 2 3  d e  m a y o  d e  1997. | |
P re s e n ta c ió n  d e  1 tra b a jo . ¡ ¡
• X  S e m in a r io  L a t in o a m e ric a n o  y  d e l C a rib b  de l
C ie n c ia  y T e c n o lo g ía  d e  A lim e n to s . V il C o n g re s o  
A rg e n tin o  d e  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  d e  i
A l im e n to s .O rg a n iz a d o  p o r  ALACCTA, AATA y ; 
P ub litec .
B u e n o s  A ire s , 18 a l 2 0  d e  s e p t ie m b re  d e  1997. 
P re s e n ta c ió n  d e  18 tra b a jo s .
• "X X X lll R e u n ió n  A n u a l d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  
de  In v e s t ig a c io n e s  B io q u ím ic a s "
V illa  G ia rd in o , C ó rd o b a  , 12 a l 15 d e  n o v ie m b re .
P re s e n ta c ió n  d e  2 tra b a jo s .
•  J o rn a d a s  d e  In v e s tig a c ió n  y T e cn o lo g ía  e n  el 
c o n te x to  d e l d e s a rro llo  p a ta g ó n ic o . Fac. d e  Cs. 
N a tu ra le s . U.N.P. San J u a n  B osco . 2 0 -  21 d e  
n o v ie m b re  d e  1997. P re s e n ta c ió n  d e  1 tra b a jo .
TRABAJOS PUBLICADOS
• "EFFICIENCY IF SIZE SORTING OF FISH". B o o m a n , A; 
Parín, M .A . y Z u g a r ra m u rd i,  A.
Int. J o u rn a l o f  P ro d u c tio n  E con o m ics ; 4 8 :2 5 9 -2 6 5 p  
(1997).
•  "ASPECTOS ECO NÓM ICOS DEL PROCESAMIENTO Y 
USO DE ENSILADOS DE PESCADO". P arín , M .A . y 
Z u g a r ra m u rd i,  A . E stud io  FAO. P ro d u c c ió n  y 
S a n id a d  A n im a l, N ro  134. S ecc ión  I. 4 . R e s idu o s  d e  
o r ig e n  p e s q u e ro : 4 1 -6 3 . R o m a , FAO (1997)
•  "ASPECTOS A  CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN 
DE LA FRESCURA DE C A LA M A R  [///ex a rg e n tin u $ '. 
M e la j, M .; S a n ch e z  P a scu a , G.; C a s a le s , M . R.; 
Y e an n es , M . I. A lim e n ta r ia , R evista  d e  T e cn o lo g ía  e 
H ig ie n e  d e  los  A lim e n to s , 2 8 2 :9 3 -9 6 .1 9 9 7 .
• "APLICACIÓN DE LA M ETO DO LO G ÍA DE INFUSIÓN 
H Ú M E D A  EN TRONCO DE CABALLA [Sc o m b e r 
¡a p o n ic u s m a rp /a te n si$ ". S a n c h e z  P a scu a , G.L.; 
C a sa le s , M .R .; Y e an n es , M . l , . F rente  M a rít im o , 
17:103-106. 1997
•  "POST-MORTEM CHANG ES IN ATP A N D  RELATED 
C O M P O U N D S  IN MANTLE OF SQUID [///ex 
a rg e n tin u j AT DIFFERENT STAGES OF SEXUAL 
M ATURATIO N". S a g e d h a l, A ., B u s a lm e n , J. P., 
R o lda n  H. A ., P a re d i, M . E. a n d  C ru p k in , M .
A q u a tic  Food  P ro d u c t T e ch n o lo g y . 6 :4 ,4 3 -5 6 .1 9 9 7
• "BIOCHEMICAL A N D  PHYSICOCHEMICAL 
PROPERTIES OF ACTO M YOSIN FROM FROZEN PRE 
A N D  POST-SPAWNED HAKE". M o n te c c h la  C. L , 
R oura  S. I., R o ld a n  H. A ., P é rez B o rla  O. a n d  
C ru p k in , M .
J o u rn a l o f Food  S cience 6 2 : 3 ,1 -5 .1 9 9 7 . 
i - "INDUSTRIA PESQUERA 1 9 9 4 /9 6 . CENSO DE 
i M A N O  DE OBRA O C U P A D A  Y CAPACIDAD 
: INDUSTRIAL INSTALADA". P a rtid o  d e  G e n e ra l 
i P u e y rre d ó n . E spoz Espoz, M .; Z u g a r ra m u rd i,  A .; 
S a b a tin i, P.; P a rin , M .A .; V ia d a s , A .; G a d a le ta , L. 
P u b lic a c ió n  e s p e c ia l d e  la F u n d a c ió n  A tlá n tic a ; 76 
p (M a rzo , 1997)
- "ISOLATION OF SOLUBLE COLLAGEN FROM HAKE 
SKIN [M e r/uc c ius h u b b s K . C ia rlo , A.S.; P a re d i, M .E.; 
F ra ga , A .N . J o u rn a l o f A q u a tic  Food  P ro d u c t 
T echn o lo g y , V o l 6 (1). 1997
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PATENTES, REGISTROS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, TRANSFERENCIA POR CONTRATO 
A TERCEROS
C o n v e n io  INTI - A rg e n p e s c a  S.A. P a te n te  en  
trá m ite . C in ta  tra n s p o r ta d o ra  p le g a b le .
Ing . A le ja n d ro  B O O M A N
CONVENIOS
con Organismos Nacionales
•  C o n v e n io  co n  INTA R e g io n a l T re le w
O b je tiv o : A p ro v e c h a m ie n to  in te g ra l d e  c a rn e  o v in a  
p a ta g 'n ic a  y a n á lis is  d e  p re fa c t ib il id a d  .
•  C o n v e n io  co n  INTA EEA B a lca rce  
O b je tiv o : In d u s tr ia liz a c ió n  d e  c a rn e  o v in a  
p a m p e a n a .
•  C o n v e n io  co n  INTA EEA B a lca rce  
O b je tiv o : E s tud ios  d e  c o m p o s ic ió n  d e  á c id o s  
g ra s o s  en  m ú s c u lo  d e  b o v in o s  s o m e tid o s  a 
d is t in to s  t ip o s  d e  d ie ta s .
Con Organismos Internacionales
P ro g ra m a  FAO d e  C o o p e ra c ió n  p a ra  la 
Im p le m e n ta c ió n  d e  S is te m a s  d e  A s e g u ra m ie n to  
d e  la C a lid a d  en  A rg e n tin a .
En 1997 se re a liz a ro n  las  s ig u ie n te s  a c tiv id a d e s :
•  Serie d e  c o n fe re n c ia s  s o b re  C a ra c te rís tica s  y 
p ro b le m a s  e n  la a p lic a c ió n  p rá c tic a  d e  HACCP 
D ic ta d a s  p o r  e l Ing . H é c to r  M . tu p ín , O fic ia l de  
In d u s tr ia s  P e s q u e ra s  S erv ic io  d e  U tiliz a c ió n  y 
M e rc a d e o  d e l P e sc a d o , D ire cc ió n  d e  In d u s tria s  
P e s q u e ra s  d e  FAO, d e n tro  d e l C u rso  d e  
E n tre n a m ie n to  en  s is te m a  HACCP. O rg a n iz a d o  p o r  
FAO, CITEP y SENASA. M a r  d e l P la ta , a g o s to  de  
1996
• F in a n c ia m ie n to  d e  FAO p a ra  lle v a r a c a b o  el ¡
p ro y e c to  d e  In v e s tig a c ió n  s o b re  « M o d e lo  de; j
co s to s  d e  c a lid a d  p a ra  la in d u s tr ia  p e s q u e ra »  j 
d u ra n te  1996 y 1997. |
Con Empresas j
• C o n v e n io  co n : M a re ja d a  S.A. p a ra  la a d a f ita c ip n
d e  la te c n o lo g ía  e x is te n te  p a ra  p ro d u c to s  ¡ !
p e s q u e ro s  fr ito s  en  a c e ite . 1 ¡ ¡
• C o n v e n io  co n : A n g e l M u s m e c i e H ijos  S. A. P a ra : 
a) A s e s o ra m ie n to  p a ra  la e la b o ra c ió n  de  
m a r in a d o s  d e  a n c h o íta s , y b) E la b o ra c ió n  d e l 
M a n u a l d e  HAC CP p a ra  e l s a la d o  d e  a n c h o íta s .
• C o n v e n io  co n : M u n ic ip a lid a d  d e  V illa r in o  y 
C o o p e ra c ió n  d e  F o m e n to  d e l V a lle  B o n a e re n s e  
(CORFO).Para e l d e s a rro llo  d e  p ro d u c to s  
d e s h id ra ta d o s  d e  v e g e ta le s  y h o rta liz a s  y a n á lis is
d e  p re fa c tib il id a d .
ASESORAMIENTOS VINCULADOS CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO
• C u iv a s  d e  p e n e tra c ió n  d e  c a lo r  e n  c o n s e rv a s  de  
p e s c a d o .
• D e te rm in a c ió n  d e  c a lid a d  d e  c a b a lla  y ju re l.
•  D e s a rro llo  d e  te c n o lo g ía  p a ra  la in d u s tr ia liz a c ió n  
d e  c a rn e  o v in a  y e l a n á lis is  d e  fa c t ib il id a d  té c n ic o - 
e c o n ó m ic o  d e  los  p ro d u c to s  d e s a rro lla d o s .
•  C a lid a d  y p ro c e s a m ie n to  d e  p ro d u c to s  fre s c o s  y 
c o n g e la d o s .
•  S a n id a d  y c a lid a d  d e  p ro d u c to s  p e s q u e ro s .
• In g e n ie ría  e c o n ó m ic a  c o m o  h e r ra m ie n ta  
fu n d a m e n ta l e n  la in d u s tr ia  d e  a lim e n to s .
• C a lid a d  y p ro c e s a m ie n to  d e  p ro d u c to s  
p e s q u e ro s  en  c o n s e rv a s .
•  A s e s o ra m ie n to  y a s is te n c ia  té c n ic a  p a ra  
e x p lo ta c ió n  d e  a re n a .
SERVICIOS RUTINARIOS A TERCEROS
El CITEP es un  o rg a n is m o  re c o n o c id o  p o r  SENASA 
p a ra  re a liz a r  a n á lis is  re q u e r id o s  en  la e x p o r ta c ió n  
de  p ro d u c to s  p e s q u e ro s  y  e l c o n tro l d e  c a lid a d  d e  
p ro d u c to s  y p ro c e s o s .
El CITEP re a liz a  en  fo rm a  ru tin a r ia  los  s ig u ie n te s  
se rv ic ios :
A n á lis is  M ic ro b io ló g ic o s
A n á lis is  d e  p e s c a d o , p ro d u c to s  y s u b p ro d u c to s  en  
g e n e ra l
A n á lis is  d e  p e s c a d o  Fresco y C o n g e la d o  
A n á lis is  e sp e c ífico s  d e  p e s c a d o  S a la d o  y Seco 
S a la d o
A n á lis is  e sp e c ífico s  d e  H a r in a s  d e  P e sca d o  
E va lu ac ió n  d e  P rocesos  d e  C o n g e la c ió n  
A n á lis is  e sp e c ífico s  d e  C o n s e rv a s  
E va lu ac ió n  d e  P roce so s  d e  e la b o ra c ió n  d e  
c o n s e rv a s
V e rifica c ió n  d e  m e d id o re s  in d u s tr ia le s  
E stud ios d e  fa c t ib il id a d  té c n ic o -e c o n ó m ic a  de  
p ro y e c to s
B ú s q u e d a s  B ib lio g rá fic a s
IFAS
Instituto de Física Arroyo Seco
F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  E xactas 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l C e n tro  d e  la 
P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ire s
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P into  N° 3 9 9  (7000) Tand il 
Tel.: 0 2 9 3 -4 4 4 3 2 /4 7 1 1 0  
Fax: 0 2 9 3 -4 4 4 3 3  
e -m a il:  ¡fa s @ e x a .u n ic e n .e d u .a r 
In s titu to  A s o c ia d o  a la
C o m is ió n  d e  In v e s t ig a c io n e s  C ien tífica s  d e  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  
DIRECTOR: Dr. H é c to r  O sca r Di Rocco
RESÚMEN DE ACTIVIDADES AÑO 1997
En el IFAS d e s a r ro lla n  su s  a c tiv id a d e s  los G ru p o s : 
D in á m ic a  d e  F lu idos , E lec trón ica  C u á n tica , 
E s p e c tro s c o p ia , G e o fís ica , P la s m a s  D e n so s  d e  A lta  
T e m p e ra tu ra , y P ro p ie d a d e s  E léctricas y O p tic a s  de  
S ó lid o s  con  un  to ta l d e  v e in te  (20) in te g ra n te s  ¡un to  
a l a p o y o  d e  o tro s  c in co  (5) c o m o  p e rs o n a l té cn ico .
DINÁMICA DE FLUÍDOS
E stud ios  d e  las  c o rr ie n te s  o r ig in a d a s  a p a r t ir  de  
c o n f ig u ra c io n e s  in ic ia le s  d e  líq u id o  e n  fo rm a  de  
c u ñ a  o p r is m a  tr ia n g u la r  lim ita d o  p o r  un  p iso  y 
u n a  p a re d  v e rt ic a l r íg id o s . F o rm a  d e  la c a b e z a  de  
u n a  c o rr ie n te  v is c o g ra v ita to r ia . D e s a rro llo  y 
a p lic a c ió n  d e  té c n ic a s  d e  m e tro lo g ía  ó p tic a .
E stud io  d e  las  s o lu c io n e s  in s ta n tá n e a s  p a ra  flu jo s  
d e  S tokes b id im e n s io n a le s  c o rre s p o n d ie n te s  a 
d ife re n te s  c o n f ig u ra c io n e s  d e  s u p e rfic ie s  lib res , en  
p a r t ic u la r  la  fo rm a c ió n  y e v o lu c ió n  d e  c ú s p id e s . 
In c lu s ió n  d e  los  e fe c to s  d e  te n s ió n  s u p e rfic ia l.
ELECTRÓNICA CUÁNTICA
Línea de Láseres de semiconductores:
U n a  d e  las  v e n ta ja s  m á s  d e s ta c a b le s  d e  un  lá s e r 
de  s e m ic o n d u c to r  es  la d e  o fre c e r la p o s ib il id a d  
de  m o d u la c ió n  d ire c ta , es d e c ir  o b te n e r  p u ls o s  
ó p tic o s  d e  m u y  c o rta  d u ra c ió n , in d is p e n s a b le s  
p a ra  las  c o m u n ic a c io n e s  ó p tic a s , p o r  m o d u la c ió n  
de  la c o rr ie n te  in y e c ta d a  e n  e l d is p o s itiv o .
En g e n e ra l, las  p re s ta c io n e s  d e  los d is p o s it iv o s  
h a n  m e jo ra d o  e n  los  ú lt im o s  a ñ o s , sin  e m b a rg o , 
a ú n  e s tá n  lim ita d a s  e n  a lg u n o s  ca so s , ya  se a  p o r 
la c o rr ie n te  d e  d ifu s ió n  la te ra l d e  p o r ta d o re s  en  el 
p o z o  c u á n tic o  y las  c a p a s  d e  la g u ía  de  o n d a  o 
p o r la  re c o m b in a c ió n  no  ra d ia t iv a  s o b re  las 
d is t in ta s  s u p e rf ic ie s  tra ta d a s . U n  c o n o c im ie n to  d e  
los m e c a n is m o s  d e  d ifu s ió n  de  p o r ta d o re s  y d e  las 
v e lo c id a d e s  d e  re c o m b in a c ió n  d e  los m is m o s  
s o b re  las  d is t in ta s  s u p e rfic ie s  re su lta  m u y  
im p o r ta n te  p a ra  un  a d e c u a d o  d is e ñ o  d e  los 
p e rfile s  d e  a ta q u e  y d e  las  e s tru c tu ra s  q u e
co n s titu y e n  la g u ía  d e  o n d a .
En es te  s e n t id o , las  ta re a s  d e  in v e s tig a c ió n  
d e s a rro p a d a s  c o n tr ib u y e ro n  a u n a  m e jo r  
c o m p re n s ió n  d e  los fe n ó m e n o s  e s p a c ia le s  e n  
lá se re s  d e  s e m ic o n d u c to r  y en  p a r t ic u la r  a  los 
e fe c to s  d e  la d ifu s ió n  la te ra l d e  p o r ta d o re s  s o b re  
las  p ro p ie d a d e s  en  a lta  fre c u e n c ia .
A  p a r t ir  d e  la c o m p a ra c ió n  e n tre  los  re s u lta d o s  
te ó ric o s  y los e x p e r im e n ta le s  d e  o tro s  g ru p o s , se 
h a n  e s tim a d o  v a lo re s  p a ra  la v e lo c id a d  d e  
re c o m b in a c ió n  s u p e rfic ia l, e l c o e fic ie n te  d e  
d ifu s ió n  a m b ip o la r  y los co e fic ie n te s  d e  
re c o m b in a c ió n  ra d ia t iv a  y n o  ra d ia t iv a  d e  las  
m u e s tra s  a n a liz a d a s .
Línea de láseres con retrasos fijos
Existen n u m e ro s a s  a p lic a c io n e s  p a ra  los lá s e re s  
con  re a lim e n ta c ió n  ó p tic a . A c tu a lm e n te , e l n ú m e ro  
d e  tra b a jo s  en  e sa  á re a  e s tá  in c re m e n ta d a  p o r  su 
p a r t ic u la r  in c id e n c ia  e n  los  lá s e re s  de  
s e m ic o n d u c to re s . Las ta re a s  re a liz a d a s  se  re fie re n  
a un  p ro y e c to  c o n ju n to  con  e l L a b o ra to r io  d e  
F o tón ica  a n te s  m e n c io n a d o  re fe r id o  a  
re a lim e n ta c ió n  p o r  u n a  re d  d e  d ifra c c ió n . Los 
tra b a jo s  d e  e s tu d io  d e  e s ta b ilid a d  e s tá n  
a c tu a lm e n te  en  cu rso . T a m b ié n  se h a n  
c o m e n z a d o  a a n a liz a r  a r re g lo s  s im ila re s  p a ra  
lá s e re s  c lase  A.
El g ru p o  h a  c o la b o ra d o  con  el d e  Láse r d e l C lO p 
en  a s p e c to s  re la c io n a d o s  con  g e n e ra c ió n  d e  
o n d a s  a c ú s tic a s  e n  m e d io s ; n o  - lin e a le s  (cris ta les  
d e  KDP), a c tu a lm e n te  se e n c u e n tra  e n  e ta p a  d e  
re d a c c ió n  fin a l un  tra b a jo  s o b re  e l p a rtic u la r. Este 
G ru p o  d e  E lec trón ica  C u á n tic a  tra b a ja  en  e s tre c h a  
c o la b o ra c ió n  con  e l d e  E s p e c tro s c o p ia  d e l IFAS.
Docencia y especialización en el exterior.
D e sd e  el 5 -0 1 -9 7  a l 4 -0 4 -9 7 , d e l Dr. H é c to r  F.
R a n ea  S a n d o v a l a l In s titu to  d e  F o tó n ica  d e l 
D e p a r ta m e n to  d e  Física d e  la U n iv e rs id a d  d e  las 
Is las B a le a re s  (E spaña) y lu e g o  a l W in te r  C o lle g e  
on  Q u a n tu m  O p tics  (N ove l R a d ia tio n  S ources), en  
el ICTP (Italia) con  v is ita s  a un  la b o ra to r io  de  
F lo renc ia . D ic ta d o  d e  S e m in a r io s  en :
D e p a r ta m e n to  de  Física (UIB), In s titu to  d e  F o tó n ica  
(UIB), Is titu to  d i E le ttron ica  Q u a n tis tic a  (F lo renc ia , 
Italia), ICTP (LAMP).
D e sd e  e l 9 -0 9 -9 7  a l 2 -0 2 -9 8 , d e  la  D ra . M a r ía  S. 
Torre, a l D e p a r ta m e n to  d e  T e cn o lo g ía  F o tó n ica  d e l 
ETSI de  T e le c o m u n ic a c io n e s  (U n ive rs id a d  
P o lité cn ica  d e  M a d r id ) , S e m in a rio  en
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D e p a r ta m e n to  d e  Física d e  la UIB. 
ESPECTROSCOPIA
Se c o n t in u a ro n  con  los e s tu d io s  e s p e c tro s c o p io s  
re s u e lto s  e n  e s p a c io  y t ie m p o  d e  p la s m a s  
p ro d u c id o s  p o r  un  lá s e r de  N d  s o b re  Xe a 
p re s io n e s  c e rc a n a s  a la a tm o s fé r ic a ; e l g a s  se 
e xc itó  co n  ra d ia c ió n  IR, VIS y a m b a s  a la vez. Se 
e lig ie ro n  los  p a rá m e tro s  d e  m a n e ra  ta l d e  te n e r 
b á s ic a m e n te  d o s  s itu a c io n e s : q u e  se lo g ra ra  un 
b u e n  e s p e c tro  d e  lín e a s  o q u e  se o b s e rv a ra  un 
e s p e c tro  b á s ic a m e n te  c o n t in u o . De las 
e x p e r ie n c ia s  lle v a d a s  a c a b o  se c o n c lu y e  q u e  se 
h a n  id e n tif ic a d o  los u m b ra le s  d e  fo to -  
re c o m b in a c ió n  a  e s ta d o s  e x c ita d o s  d e  Xe I y Xe II 
as í c o m o  a lg u n a s  re s o n a n c ia s  a u to io n iz a n te s .
P a ra  n u e s tra s  c o n d ic io n e s  d e  tra b a jo  la 
re c o m b in a c ió n  ra d ia t iv a  es e l m e c a n is m o  p r in c ip a l 
p o r  e l c u a l e l p la s m a  d is ip a  su e n e rg ía . A s im is m o , 
lu e g o  q u e  el p u ls o  lá s e r te rm in a , e l p la s m a  es 
c a le n ta d o  p o r  u n a  o n d a  ra d ia t iv a  q u e  e v o lu c io n a  
a p a r t ir  d e l fo c o , e l c u a l ta m b ié n  p ro v e e  
e le c tro n e s .
Se c o n t in u a ro n  co n  e s tu d io s  d e d ic a d o s  a la 
d e s c r ip c ió n  s im p lif ic a d a  d e  á to m o s  c o m p le jo s  
(d e s a rro llo  e n  1/Z), d e  u ti lid a d  en  c ó d ig o s  de  tip o  
f lu id o d in á m ic o  p a ra  e s tu d io s  d e  fís ica  d e  p la s m a s . 
A s im is m o  se f in a liz a ro n  u n a  s e rie  d e  c á lc u lo s  
te n d ie n te s  a la c o m p a ra c ió n  e n tre  v a lo re s  
e x p e r im e n ta le s  y te ó r ic o s  d e  P ro b a b il id a d e s  d e  
T ra ns ic ió n  d e  á to m o s  c o m p le jo s  (Xe III).
Se p u s o  en  m a rc h a  el s is te m a  lá s e r N d  +  lá s e r de  
c o lo ra n te s  y se c o m e n z a ro n  p ru e b a s  te n d ie n te s  a 
p ro d u c ir  p la s m a s  e n  g a s e s  y líq u id o s . Se tra b a jó  
en  d iv e rs o s  d is e ñ o s  e x p e r im e n ta le s  p a ra  
d e te rm in a r  tra z a s  e im p u re z a s  en  a g u a .
Por ú lt im o , se e s tá  f in a l iz a n d o  un  c ó d ig o  c o m p le jo  
d e s t in a d o  a m o d e la r  d e s c a rg a s  c a p ila re s  
p u ls a d a s , d e l tip o  d e  las  u t iliz a d a s  d e s d e  h a ce  
t ie m p o  p a ra  e s tu d io s  e s p e c tro s c ó p ic o s  y d e  lá s e r 
d e  g a s e s  n o b le s .
Los t ra b a jo s  e n  re a liz a c ió n  e s tá n  d a n d o  c o m o  
re s u lta d o  d o s  te s is  e n  e ta p a  d e  fin a liz a c ió n  y u n a  
en  e s ta d o  in te rm e d io . D ive rso s  t ra b a jo s  fu e ro n  
p u b lic a d o s  e n  re v is ta s  in te rn a c io n a le s  y 
p re s e n ta d o s  e n  R e u n io n e s  N a c io n a le s  e 
In te rn a c io n a le s .
GEOFÍSICA
1. E s tud ios  p a le o m a g n é t ic o s  a p lic a d o s  a l
a n á lis is  d e  v a r ia c io n e s  p a le o s e c u la re s , 
e x c u rs io n e s  y re ve rs io n e s  d e l c a m p o  
g e o m a g n è t ic o
1.1 L agos  M o re n o  y El E scon d id o , c o n s tru c c ió n  
d e  m a g n e to g ra m a s
El o b je tiv o  d e l p re s e n te  e s tu d io  es e l a n á lis is  
p a le o m a g n é tic o , ra d im é tr ic o  p a lin o ló g ic o  y 
s e d im e n to ló g ic o  d e  s e d im e n to s  e x tra íd o s  d e l 
fo n d o  d e  la g o s  d e l s u r A rg e n tin o  con  la 
f in a lid a d  d e  a p o r ta r  a l c o n o c im ie n to  
p a le o lim n o ló g ic o  y p a le o c lim à tic o  d e l á re a  y 
p e rm it ir  un  m e jo r  c o n o c im ie n to  d e l 
c o m p o r ta m ie n to  d e l c a m p o  m a g n é t ic o  te rre s tre  
d u ra n te  e l p e r ío d o  d e  d e p o s ita c ió n  y 
c o n s o lid a c ió n  d e  los  s e d im e n to s .
Los e s tu d io s  d e  las  c a ra c te rís tic a s  m a g n é t ic a s  
d e l m a te r ia l p e rm it ie ro n  id e n tif ic a r  los 
p o r ta d o re s  d e  la m a g n e t iz a c ió n  en  los 
s e d im e n to s , as í c o m o  las  d is t in to s  e s tra to s  d e  
te fra , c o rre s p o n d ie n te s  a los e p is o d io s  
v o lc á n ic o s  o c u rr id o s  d u ra n te  e l H o lo c e n o .
Se re a liz a ro n  c o rre la c io n e s  lito e s tra tig rá fic a  
e n tre  los te s tig o s  o b te n id o s  e n  un  m is m o  la g o  
m e d ia n te  los  p e rfile s  d e  s u s c e p tib il id a d  e 
in te n s id a d  d e  m a g n e t is m o  re m a n e n te , la s  
m is m a s  p e rm it ie ro n  c o n s tru ir  c u rv a s  d e  
p a rá m e tro s  d ire c c io n a le s  d e l c a m p o  
g e o m a g n è t ic o  en  fu n c ió n  d e  la  p ro fu n d id a d  
p a ra  c a d a  la g o  y m e d ia n te  e l u so  de  
d o ta c io n e s  C14, c o n v e rtir  d ic h a s  c u rv a s  en  
m a g n e to g ra m a s  (curvas e n  fu n c ió n  d e l 
tie m p o ).
1.2 In te g ra c ió n  d e  re s u lta d o s  d e l á re a .
Los re s u lta d o s  e x p u e s to s  en  e l p u n to  a n te r io r  
fu e ro n  in te g ra d o s  con  re s u lta d o s  o b te n id o s  
a n te r io rm e n te  p a ra  o tro s  la g o s  d e  la z o n a  (El 
T rébo l y N a h u e l H u a p i)  y se o b tu v ie ro n  
m a g n e to g ra m a s  q u e  re fle ja n  las  v a r ia c io n e s  
p a le o s e c u la re s  d e l c a m p o  g e o m a g n è t ic o  en  
los ú lt im o s  8 0 0 0  a ñ o s  e n  e l Sur d e  A rg e n tin a .
1.2 A n á lis is  d e  fre c u e n c ia s  d e  v a r ia c io n e s  
p a le o s e c u la re s  e n  s e d im e n to s  la c u s tre s
Las se rie s  p a le o m a g n é tic o s  a e s tu d ia r  
co n s is te n  e n  g ra b a c io n e s  d e  v a r ia c io n e s  
p a le o s e c u la re s  g e o m a g n é t ic a s  en  s e d im e n to s  
la cu s tre s  y su  a n á lis is  p e rm ite  id e n tif ic a r  
p e r io d ic id a d e s  ca ra c te rís tic a s  d e  las  p a rte s  
d ip o la r  y n o -d ip o la r  d e l c a m p o  g e o m a g n è t ic o .
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Se ha  re a liz a d o  un  p ro c e s o  d e  a n á lis is  de  
fre c u e n c ia s  s o b re  los  d a to s  d e l s u r  de  
A rg e n tin a , m e n c io n a d o s  e n  e l ítem  a n te rio r. Se 
u tiliz a ro n  d is t in to s  m é to d o s  d e  a n á lis is  
e s p e c tra l co n  la f in a l id a d  d e  e le g ir  a q u e llo s  
m á s  a p ro p ia d o s  d e  a c u e rd o  a las 
c a ra c te rís tic a s  d e  los  d a to s  e x p e r im e n ta le s . 
Estos e s tu d io s  h a n  p e rm it id o  la id e n tif ic a c ió n  d e  
tre s  p e r ío d o s  c a ra c te rís tic o s : u n o  e n tre  10 0 0  - 
1500 a ñ o s , o tro  e n tre  2 5 0 0 -3 0 0 0  a ñ o s  y un  
te rc e ro  a lre d e d o r  d e  10 0 0 0  a ñ o s .
Se e s tá n  l le v a n d o  a c a b o  a n á lis is  s im ila re s  
s o b re  b a s e s  d e  d a to s  d e  A u s tra lia  y  N u e v a  
Z e la n d ia , p a ra  c o m p a ra r  las  ca ra c te rís tic a s  de  
las  v a r ia c io n e s  p a le o s e c u la re s  e n  e l h e m is fe rio  
sur.
LABORATORIO DE PLASM AS DENSOS DE 
ALTA TEMPERATURA
E stud io  d e  p la s m a s  d e n s o s  a lta m e n te  
m a g n e t iz a d o s  p ro d u c id o s  p o r  e q u ip o s  t ip o  Z - 
p in c h , p la s m a  fo cu s , m ic ro  p in c h , v a c u u m -g a p , 
a la m b re  e x p lo s iv o , etc.
Estud io  d e  los fe n ó m e n o s  d e  p ro d u c c ió n  de  
re a c c io n e s  d e  fu s ió n  n u c le a r, m e c a n is m o s  de  
a c e le ra c ió n  d e  io n e s  d e  e n e rg ía  m e d ia , 
p ro p a g a c ió n  d e  o n d a s  d e  c h o q u e  fu e rte s , c o la p s o  
ra d ia t iv o , e tc.
E stud io  d e  ra d ia c io n e s  c o rp u s c u la re s  y 
e le c tro m a g n é tic a s : n e u tro n e s , p ro to n e s  y a lfa s  d e  
fu s ió n , h a c e s  d e  p a rtíc u la s  c a rg a d a s  d e  e n e rg ía  
m e d ia , ra d ia c ió n  e le c tro m a g n é tic a  d e  a m p lio  
e s p e c tro , e tc.
A p lic a c io n e s  te c n o ló g ic a s  c o m o  tra ta m ie n to  de  
s u p e rfic ie s  (c o a tin g , im p la n ta c ió n  ió n ica , e tc h in g i 
etc.), lla v e s  s p a rk -g a p , s o n d a s  d e  r a d ia c ió n ; j 
c o rp u s c u la r  ó e le c tro m a g n é tic a  d e  a m p lio  
e s p e c tro , e tc.
C o n c u rre n c ia  d e l Dr. J o rg e  P ouzo , Jefe d e l 
L a b o ra to r io , a l 2 n d . S y m p o s iu m  on  C u rre n d iT re n b s  
in In te rn a tio n a l F us ión  R e se a rch : R e v iew  á n d  
A s s e s m e n t, 10-14 M a rc h  1997, W a s h in g to n , USA. 
In v ita c ió n  a l Dr. J o rg e  P o uzo  a p re s e n ta r  u n a  
c o n fe re n c ia  e n  e l « In te rn a tio n a l S im p o s iu m  on  
P la s m a  R e se a rch  a n d  A p p lic a t io n  P LA S M A '97M, 
ju n io  1 0 -1 2 ,19 9 7 , O p o le -J a rn o lto w e k , P o lo n ia . 
E stadía  d e  T ra b a jo  d e l M a e s tro  en  C ie n c ia s  Ferm ín 
C a s tillo  M e jía  p a ra  re a liz a c ió n  d e  in v e s tig a c ió n  en  
« R a d ia c io n e s  e m it id a s  en  un  p la s m a  Focus 
D enso» , la c u a l c o n s titu y e  la b a s e  d e  su  tra b a jo  de
Tesis D o c to ra l b a jo  la D ire cc ió n  d e l Dr. J. P o u zo  y la 
C o -D ire cc ió n  d e  la D ra . M .M ila n e s e .
PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DE 
SÓLIDOS
Estructura electrónica del Hgl2
Se c o n c lu y ó  e l c á lc u lo  d e  la  e s tru c tu ra  e le c tró n ic a  
d e l H g l2 m e d ia n te  e l m é to d o  d e  fra c c io n e s  
c o n t in u a s . La m a tr iz  H se c o n s tru y ó  e m p le a n d o  los  
p a rá m e tro s  d e  H a rr is o n . Los re s u lta d o s  e x p lic a n  e l 
c a rá c te r  s e m ic o n d u c to r  d e l m a te r ia l y  e l e s c a s o  
g ra d o  de  u n ió n  ió n ica .
Propiedades termoluminiscentes de 
te trabo ratos
Se c o n c lu y e ro n  las  m e d ic io n e s  p a ra  c a ra c te r iz a r  
las  p ro p ie d a d e s  te rm o lu m in is c e n te s  (TL) d e  los 
b o ra to s  d e  s o d io  d o p a d o s  co n  c o b re , y d e te rm in a r  
los fe n ó m e n o s  fís icos  in v o lu c ra d o s  en  la e m is ió n  
d e  luz.. Se e n c o n tró  q u e  d e p e n d ie n d o  d e l m é to d o  
d e  fa b r ic a c ió n  e l c o b re  se e n c u e n tra  u n a  o d o s  
ve ce s  io n iz a d o . Los b o ra to s  co n  m a y o r  s e ñ a l TL 
so n  a q u e llo s  en  e l q u e  e l c o b re  se e n c u e n tra  
c o m o  C u + .
Diagnóstico de mamografías asistido por 
computadora
Se d e s a rro lló  un  p ro g ra m a  p a ra  e l d ia g n ó s t ic o  
a s is tid o  p o r  c o m p u ta d o ra s . El p ro g ra m a  p e rm ite  
d e te c ta r  m ic ro c a lc if ic a c io n e s  y le s io n e s  in c ip ie n te s , 
y si la m is m a  tie n e  e s tru c tu ra  e s p ic u la r.
Scattering de ondas electromagnéticas en 
interfases corrugadas 
D e sd e  un  p u n to  d e  v is ta  m a c ro s c ó p ic o  
(e cu a c io n e s  d e  M a x w e ll m á s  c o n d ic io n e s  d e  
c o n to rn o ),se  e s tu d ió  la in te ra c c ió n  d e  o n d a s  
e le c tro m a g n é tic a s  co n  in te r fa s e s  d ie lé c tr ic a s  (sin 
p é rd id a s ) con  p ro p ie d a d e s  m a g n é t ic a s  e n  e l 
ra n g o  ó p tic o . Este e s tu d io  n o s  p e rm it ió  
c o m p re n d e r  los m e c a n is m o s  in v o lu c ra d o s  e n  el 
s c a tte r in g  d e  luz  e n  c u a n d o  e s ta s  in te r fa s e s  s o n  
m o d u la d a s  e n  fo rm a  p e r ió d ic a . U n o  d e  los  
re s u lta d o s  m á s  in te re s a n te s  es  la  id e n tif ic a c ió n  
u n a  n u e v a  c la se  d e  o n d a  s u p e r f ic ia l s o p o r ta d a s  
p o r  e s ta s  e s tru c tu ra s  c u a n d o  los d ie lé c tr ic o s  q u e  
s e p a ra  la in te rfa s e  t ie n e n  sus  ín d ic e s  d e  re fra c c ió n  
a d a p ta d o s .
RESÚMEN DE PUBLICACIONES Y OTRAS 
ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL CENTRO
Se p u b lic a ro n  m á s  d e  tre in ta  (30) tra b a jo s  en  
re v is ta s  in te rn a c io n a le s  y un  n ú m e ro  s im ila r  de
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p o n e n c ia s  fu e ro n  p re s e n ta d a s  en  C o n g re s o s  
N a c io n a le s  e In te rn a c io n a le s .
D u ra n te  1997 re c ib ie ro n  su  títu lo  d e  Dr. en  Física 
S a n tia g o  B e te lú  y M a rc e lo  Lester. Se e n c u e n tra n  en  
su  fa s e  f in a l 3 Tesis d e  D o c to ra d o ; a d e m á s , en  
cu rso , v a r io s  t ra b a jo s  fin a le s  p a ra  L ice n c ia tu ra  en 
Física e In g e n ie r ía  d e  S is tem a s .
IFIMAT
INSTITUTO DE FÍSICA DE MATERIALES TANDIL
F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  E xactas
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l C e n tro  de  la P rov in c ia  de
B u e n o s  A ire s  (UNCPBA)
C a m p u s  U n iv e rs ita r io  T and il.
D ire cc ió n  P osta l P in to  3 9 9  (7000) T and il 
Tel. (0 2 9 3 )4 2 8 2 1  
Fax (0 2 9 3 )4 4 1 9 0 .
E -m a il:r ro m e ro @ e x a .u n ic e n .e d u .a r  
DIRECTOR: Dr. R ica rd o  R o m e ro .
OBJETIVOS DEL INSTITUTO
El o b je tiv o  fu n d a m e n ta l d e l IFIMAT es la 
in v e s tig a c ió n  c ien tífica , b á s ic a  y a p lic a d a , en  el 
á re a  d e  m a te r ia le s . P a ra  su  c o n c re c ió n  se 
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INFORMES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE APOYO  
TECNOLÓGICO
• M .STIPCICH. A se so ría  y e n s a y o s  m e c á n ic o s  de  
p ro b e ta s  m e tá lic a s  a  la E m pre sa  RONICEVI S.C.P.A.
•  M.STIPCICH Y J.DEL VALLE. A s e s o ría  y e n s a y o s  
m e c á n ic o s  d e  p ro b e ta s  m e tá lic a s  a la E m p re sa  
FUNDICIO N LA C U C A  S.R.L..
• H.PALACIO, O.FORNARO, A.GES, R.SCARPA. 
A se so ría  y c o n tro l d e  fu n d ic ió n  y c o la d o  d e  a c e ro  
in o x id a b le  p a ra  p ró te s is  d e  c a d e ra  a la E m pre sa  
F u n d a lu m  S.A.
•  A.C.PICASSO Y A.CUNIBERTI. A s e s o ría  y e n s a y o s  
m e c á n ic o s  a p ro b e ta s  d e  a c e ro  in o x id a b le  a  la 
E m pre sa  F u n d a lu m  S.A.
•  A.C.PICASSO Y A.CUNIBERTI. A s e s o ría  y d is e ñ o  de  
un  m ó d u lo  p a ra  e n s a y o s  d e  fa t ig a  e n  c o m p re s ió n  
a p ró te s is  d e  c a d e ra  a la E m p re sa  F u n d a lu m  S.A.
•  A.C.PICASSO Y A.CUNIBERTI. A s e s o ría  y e n s a y o s  
d e  fa t ig a  en  c o m p re s ió n  a p ró te s is  d e  c a d e ra  a la 
E m pre sa  F u n d a lu m  S.A.
PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN
se p u b lic a ro n  c u a tro  a rtíc u lo s  e n  la R evista  PYME, 
p u b lic a c ió n  d e  la A s o c ia c ió n  d e  la P e q u e ñ a  y 
M e d ia n a  E m pre sa  d e  Tand il.
ÁREA DE CALIDAD
Son los fin e s  d e  es te  á re a  b r in d a r  S erv ic ios, 
A s e s o ra m ie n to s  y A s is te n c ia  C ien tífica  y /o  T écn ica  
a  o rg a n iz a c io n e s  p ú b lic a s  o p r iv a d a s  e n  g e n e ra l, 
d e n tro  d e l c a m p o  d e  la C ie n c ia  d e  los M a te r ia le s . 
Fue c re a d a  a m e d ia d o s  d e  1996 a  p a r t ir  d e  la 
im p le m e n ta c ió n  d e l « P ro g ra m a  d e  C a lid a d  y 
A c re d ita c ió n  d e  L a b o ra to r io s »  p u e s to  en  m a rc h a  
p o r  la O fic ina  d e  C a lid a d  d e  la C o m is ió n  d e  
In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la P ro v in c ia  d e  
B u e n o s  A ire s  (CICPBA) y d e s d e  e n to n c e s  h a  
p a r t ic ip a d o  a c tiv a m e n te  en  d ic h o  p ro g ra m a .
IFLYSIB
Instítuto de Física de Líquidos y Sistemas 
Biológicos
C a lle  59  N° 7 89  C.C. 5 6 5 , (1900) La P la ta  
Tel.: (021) - 25  4 9 0 4  /  (021) - 2 3  3 2 8 3  
Fax: (021) - 25  7317
C o rre o  e le c tró n ic o : p o s tm a s te r@ if ly s ib l.u n lp .e d u .a r  
DIRECTOR: Dr. José  Raúl G rig e ra
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TAREAS DESARROLLADAS DURANTE 1997
El IFLYSIB tie n e  p o r  o b je to  la in v e s tig a c ió n , d ifu s ió n  
y d o c e n c ia  s u p e r io r  en  e l c a m p o  d e  la fís ic a  de  
líq u id o s , s is te m a s  b io ló g ic o s  y s ó lid o s  c r is ta lin o s  y 
a m o r fo s  in c lu y e n d o  ¡n te rfase s , m e z c la s , líq u d o s  
p o la re s , e s tru c tu ra s  de  b io m a c ro m o lé c u la s  y su 
re la c ió n  fu n c io n a l.
El In s titu to  d e p e n d e  d e  la F a cu lta d  d e  C ie nc ia s  
E xactas  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P la ta  y 
e s tá  a s o c ia d o  a l C o n s e jo  N a c io n a l de  
In v e s t ig a c io n e s  C ie n tív ias  y T é cn ica s  (CONICET ) y 
p a tro c in a d o  p o r  la C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  (CIC).
RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO
• N o m b re  e l P roye c to : Propiedades 
Termodinámicas de Sistemas 
Multicomponentes.
D ire c to r: Dr. O s v a ld o  H. S calise  
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
El p ro g ra m a  d e  in v e s tig a c ió n  e s tá  d ir ig id o  a la 
d e s c r ip c ió n  y e s tu d io  d e  los d ia g ra m a s  de  fa se s  
en  e q u ilib r io  y c u rv a s  c ríticas  d e  m e z c la s  p o la r-  
p o la r  y p o la r -n o p o la r  d e  s u s ta n c ia s  s im p le s  y 
c o m p le ja s  u ti liz a n d o  m é to d o s  d e  la M e c á n ic a  
E stadís tica .
• N o m b re  d e l P royec to : Interfases Líquidas y 
Temas Conexos
D ire c to re s : Dr. V íc to r A. Kuz.
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
Se e s tu d ia n  a lg u n o s  a s p e c to s  re la c io n a d o s  con  la 
d in á m ic a  y te rm o d in á m ic a  d e  in te rfa c e s  f lu id o -  
f lu id o . Esta te m á t ic a  es e x tre m a d a m e n te  a m p lia  y 
su s  re s u lta d o s  c u b re n  d iv e rs o s  c a m p o s  d e l 
c o n o c im ie n to  te ó r ic o  y a p lic a d o . D e n tro  de  este  
m a rc o  las  in v e s tig a c io n e s  re a liz a d a s  s o n  las  j 
s ig u ie n te s : D in á m ic a  d e  la c o n d e n s a c ió n  én  un 
flu id o  s im p le ; C o n te n id o  d e  a g u a  d e  m ice la s ; 
T ra n s ic ió n  d e  fa s e  en  s o lu c io n e s  m ic e la re s ; j 
C o n te n id o  d e  a g u a  en  n u b e s ; C ris ta liz a c ió n  e n  
d o s  d im e n s io n e s ; E n ve je c im ie n to  y ru p tu rc j d e  j 
b u rb u ja s . j |
•  N o m b re  d e l P roye c to : Estudio de primeros 
principios de propiedades electrónicas y 
vibracionales de materiales complejos.
D ire c to r: Dr. C. O s v a ld o  R o d ríg u e z  
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
En los ú lt im o s  a ñ o s , se h a  p ro d u c id o  un  in te ré s  
c re c ie n te  en  la d e s c r ip c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  d e  
s ó lid o s  d e  p r im e ro s  p r in c ip io s  (i.e. en  u n a
d e s c r ip c ió n  d o n d e  las  c o n s ta n te s  de  
a c o p la m ie n to  d e  te o ría s  fe n o m e n o ló g ic a s  so n  
re e m p la z a d a s  p o r  e x p re s io n e s  d e d u c id a s  
d ire c ta m e n te  d e  la te o ría  c u á n tic a  d e  só lido s ). 
D ife re n te s  e n fo q u e s  h a n  s id o  u s a d o s  p a ra  
re so lv e r e s te  p ro b le m a  y a p lic a c io n e s  a s is te m a s  
fís icos c a d a  ve z  m á s  c o m p le jo s  so n  h o y  p o s ib le s . 
Estas a p lic a c io n e s  in c lu y e n  p ro p ie d a d e s  
e le c tró n ic a s , e s tru c tu ra le s  e s tá tica s , d e  d in á m ic a  
d e  re d e s  y tra n s ic io n e s  d e  fa se . Los p o s ib le s  
m a te r ia le s  a e s tu d ia r  v a ría n  d e s d e  m e ta le s  
s im p le s , m e ta le s  d e  tra n s ic ió n , s e m ic o n d u c to re s  y 
s u p e rc o n d u c to re s  d e  a lta  te m p e ra tu ra  crítica . 
D ife re n te s  s is te m a s  fís icos p u e d e n  s e r e s tu d ia d o s : 
c ris ta l (bulk), su p e rfic ie s , h e te ro e s tru c tu ra s , 
s u p e rre d e s , d e fe c to s  h a s ta  s is te m a s  a m o rfo s .
U n a  e x te n s ió n  n a tu ra l es e l m é to d o  d e  C a r y 
P a rrin e llo .
Existen m u y  p o c o s  e s q u e m a s  c o m p u ta c io n a le s  d e  
p r im e ro s  p r in c ip io s , q u e , d e n tro  d e l fo rm a lis m o  d e  
la fu n c io n a l d e n s id a d  (F.D.) p u e d a n  a b o rd a r  los 
p ro b le m a s  a n te s  c ita d o s  co n  la a lta  p re c is ió n  
re q u e r id a . M e d ia n te  e l uso  d e  p s e u d o p o te n c ia le s  
es p o s ib le  re a liz a r  cas i to d o  lo a n te s  m e n c io n a d o  
(1). Es s in  e m b a rg o  n e c e s a r io  p a ra  e llo  la 
u tiliz a c ió n  d e  re cu rs o s  c o m p u ta c io n a le s  m u y  
g ra n d e s  y es p rá c tic a m e n te  im p o s ib le  d e  re a liz a r  
p a ra  a q u e llo s  c a so s  en  q u e  los  e le m e n to s  
c o m p o n e n te s  p o s e a n  p o te n c ia le s  m u y  p ro fu n d o s  
o el n ú m e ro  d e  á to m o s  p o r  c e ld a  se a  m u y  
g ra n d e . Im p le m e n ta c io n e s  m u y  e fic ie n te s  p a ra  
ta le s  p ro b le m a s  se h a n  lo g ra d o  re c ie n te m e n te  
u tiliz a n d o  fu n c io n e s  b a s e s  a u x ilia re s  o d e  
p ro y e c to re s  c o m o  u n a  re p re s e n ta c ió n  lo c a l d e  
o n d a s  p la n a s  (2 ).
U n m é to d o  a lte rn a t iv o  p a ra  e l c á lc u lo  d e  
p ro p ie d a d e s  e le c tró n ic a s  es e l LMTO (L inea r M u ffin  
Tin O rb ita l)(3) d o n d e  los re cu rs o s  c o m p u ta c io n a le s  
n e c e s a rio s  so n  m u c h o  m e n o re s . Este m é to d o  ha  
s id o  a p lic a d o  a un  g ra n  n ú m e ro  d e  d ife re n te s  
s is te m a s  y m a te r ia le s  d e n tro  d e  la a p ro x im a c ió n  
ASA (a tom ic  s p h e re  a p p ro x im a t io n ) . Tal 
a p ro x im a c ió n  p e rm ite  e l c á lc u lo  d e  p ro p ie d a d e s  
e le c tró n ic a s  (i.e. e s tru c tu ra  d e  b a n d a s )  p e ro  la 
p re c is ió n  en  la e n e rg ía  to ta l, n e c e s a r ia  p a ra  
re so lv e r los  p ro b le m a s  a n te s  c ita d o s  s o lo  p e rm ite  
su a p lic a c ió n  a un  n ú m e ro  m u y  re s tr in g id o  d e  
casos .
D u ra n te  los ú lt im o s  a ñ o s  se h a  d e s a r ro l la d o  lo 
q u e  h o y  se c o n o c e  en  la lite ra tu ra  c o m o  fu ll-
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p o te n tia l (F.P.) LMTO. Es d e c ir  en  un  m é to d o  
b a s a d o  en  los p r in c ip io s  d e l fo rm a lis m o  LMTO, 
p e ro  d o n d e  no  se re a liz a n  a p ro x im a c io n e s  a  la 
fo rm a  d e l p o te n c ia l n i a  la d e n s id a d  d e  c a rg a .
El p re s e n te  p ro y e c to  p re te n d e  la a p lic a c ió n  d e  ta l 
h e r ra m ie n ta  te ó r ic a  a l e s tu d io  d e  los d ife re n te s  
te m a s  d e ta l la d o s  a n te r io rm e n te .
•  N o m b re  d e l P roye c to : Estructura y tunción de 
macnomoléculas.
D ire c to r: Dr. J. R aúl G r ig e ra
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
El p ro y e c to  tie n d e  a c o n tr ib u ir  a l c o n o c im ie n to  de  
la re la c ió n  e n tre  e s tru c tu ra  y fu n c ió n  de  
m a c ro m o lé c u la s  d e  in te ré s  b io ló g ic o . A  ta l fin  se 
a b o rd a  el p ro b le m a  co n  un  e n fo q u e  m ú ltip le  
ta n to  d e s d e  el p u n to  d e  v is ta  d e  las  lín ea s  
e s p e c ífic a s  a e s tu d ia r  c o m o  en  la m e to d o lo g ía  
u tiliz a d a .
M e to d o ló g ic a m e n te  se  u tiliz a n  té c n ic a s  
e x p e r im e n ta le s  ( re la ja c ió n  d ie lé c tr ic a , 
e s p e c tro fo to m e tr ía , v is c o s im e tría , etc.); m é to d o s  
c o m p u ta c io n a le s  (s im u la c ió n  m e d ia n te  d in á m ic a  
m o le c u la r)  y te ó ric o s .
Los m o d e lo s  e x p e r im e n ta le s  u tiliz a d o s  s o n  las 
s o lu c io n e s  d e  c a rb o h id ra to s , c o lá g e n o  y 
m ic ro e m u ls io n e s . En el c a s o  d e  las  s o lu c io n e s  de  
c a rb o h id ra to s  se c o rre la c io n a  su e s tru c tu ra  en  
s o lu c ió n  c o n  a lg u n a s  d e  las  fu n c io n e s  e sp e c ífica s  
d e  c ie rto s  s a c á r id o s , ta le s  c o m o  e l p o d e r  
e d u lc o ra n te .
•  N o m b re  d e l P roye c to : Estudio Mecánico 
Estadístico de Sistemas Coulombianos y 
Dipolares Desordenados
D irec to r: Dr. F e rn a n d o  V e ric a t 
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
El o b je to  d e l p ro y e c to  es e l e s tu d io  d e  las  
p ro p ie d a d e s  te rm o d in á m ic a s , e s tru c tu ra le s  y 
e le c tró n ic a s  d e  s is te m a s  b á s ic o s  q u e  s o n  d e  
in te ré s  c o m ú n  p a ra  d iv e rs a s  ra m a s  d e  la c ie n c ia  y 
la te c n o lo g ía , p a r t ic u la rm e n te  las  c ie n c ia s  d e  
m a te r ia le s  y la b io fís ica  Los s is te m a s  a  los q u e  nos 
re fe r im o s  se  e n c u e n tra n  en  fa s e  líq u id a  o, en  
g e n e ra l, d e s o rd e n a d a . Se tra ta  d e  s is te m a s  cu ya s  
fu e rz a s  e n tre  p a rtíc u la s  so n  a la rg a  d is ta n c ia  
p re p o n d e ra n te m e n te  d e  n a tu ra le z a  c o u lo m b ia n a  
y /o  d ip o la r .
De e s to s  s is te m a s  n o s  in te re s a  e s tu d ia r  sus  
p ro p ie d a d e s  te rm o d in á m ic a s  y e s tru c tu ra le s  ta n to  
en  fa s e s  h o m o g é n e a s , le jo s  d e  los e fe c to s
p e r tu rb a t iv o s  d e  c a m p o s  e x te rn o s , as í c o m o  en  
fa se s  n o -u n ifo rm e s .
En g e n e ra l se tra ta  d e  c o m p re n d e r  c ó m o  las  
p ro p ie d a d e s  m o le c u la re s  in flu y e n  s o b re  
fe n ó m e n o s  ta le s  c o m o  la  h id ra ta c ió n  d e  io n e s , los  
a p a n ta lla m ie n to s  d ie lé c tr ic o  y c o u lo m b ia n o , e l 
"c lu s te r in g "  d e  á to m o s  y m o lé c u la s , tra n s ic io n e s  
m e ta l-n o  m e ta l, e tc. Estos fe n ó m e n o s  b á s ic o s  s o n  
a su ve z  re s p o n s a b le s  d e  la s e le c tiv id a d  d e  
m e m b ra n a s , la  e s ta b ilid a d  de  
b io m a c ro m o lé c u la s , m ic e la s  y m e m b ra n a s  
c e lu la re s , d e  los  fe n ó m e n o s  d e  n u c le a c ió n  y 
p o lim e r iz a c ió n , as í c o m o  ta m b ié n  d e  las  
p ro p ie d a d e s  c o n d u c to ra s  d e  los m e ta le s , e tc.
En lín e a s  g e n e ra le s , n u e s tra  e s tra te g ia  co n s is te  en  
p la n te a r  m o d e lo s  re la t iv a m e n te  s e n c illo s  q u e  
re p re s e n ta n  los  a s p e c to s  s a lie n te s  d e  los  s is te m a s  
q u e  in te re s a n  e s tu d ia r. De e s ta  m a n e ra  es  p o s ib le  
c o n tro la r  d e te rm in a d a s  p ro p ie d a d e s  m o le c u la re s . 
E n tonces b u s c a m o s  a n a liz a r  la  in f lu e n c ia  d e  é s ta s  
s o b re  los fe n ó m e n o s  s e ñ a la d o s  a n te r io rm e n te . 
N u e s tro  e n fo q u e  es fu n d a m e n ta lm e n te  te ó ric o . En 
p a r t ic u la r  c o n s id e ra m o s  la d e s c r ip c ió n  m e c á n ic o -  
e s ta d ís tica  d e  a q u e llo s  s is te m a s  b á s ic o s  m e d ia n te  
la a p lic a c ió n , a d a p ta c ió n  y e x te n s ió n  d e  té c n ic a s  
p ro p ia s  d e  la fìs ic a  d e  los  líq u id o s  c lás icos .
•  N o m b re  d e l P royecto : Estudio de Estructuras 
Biomacromoleculares mediante Cristalografía 
de Rayos X y Simulación
D ire c to re s : Dr. J. R aúl G r ig e fa  , Dr. A lb e r to  P o d ja rn y  
(IBMC, E s tra sbu rgo )
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN:
El p ro y e c to  t ie n d e  a c o n tr ib u ir  a l c o n o c im ie n to  d e  
la re la c ió n  e n tre  e s tru c tu ra  y fu n c ió n  d e  
m a c ro m o lé c u la s  d e  in te ré s  b io ló g ic o . A  ta l fin  se 
a b o rd a  e l p ro b le m a  co n  un  e n fo q u e  m ú lt ip le  
ta n to  d e s d e  e l p u n to  d e  v ís ta  d e  la s  lín e a s  
e sp e c ífica s  a e s tu d ia r  c o m o  e n  la  m e to d o lo g ía  
u tiliz a d a . M e to d o ló g ic a m e n te  se u tiliz a n  té c n ic a s  
e x p e r im e n ta le s  (re la ja c ió n  d ie lé c tr ic a , 
e s p e c tro fo to m e tr ía , v is c o s im e tría , etc.); m é to d o s  
c o m p u ta c io n a le s  (s im u la c ió n  m e d ia n te  d in á m ic a  
m o le c u la r)  y  te ó rico s .
Los m o d e lo s  e x p e r im e n ta le s  u tiliz a d o s  s o n  las 
s o lu c io n e s  d e  c a rb o h id ra to s , c o lá g e n o  y 
m ic ro e m u ls io n e s . En e l ca s o  d e  la s  s o lu c io n e s  d e  
c a rb o h id ra to s  se c o rre la c io n a  su  e s tru c tu ra  en  
s o lu c ió n  co n  a lg u n a s  d e  las  fu n c io n e s  e s p e c ífic a s  
de  c ie rto s  s a c á r id o s , ta le s  c o m o  e l p o d e r
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e d u lc o ra n te .
D u ra n te  1997 se re a liz ó  en  e l IFLYSIB el C u rso  s o b re  
M o d e liz a c ió n  N o le c u la r  d e  la E scue la  A rg e n tin o -  
B ra s ile ñ a  d e  B io te c n o lo g ía  (EABBIO) d ic ta d a  p o r  
p e rs o n a l d e l In s titu to .
A s im is m o  el p e rs o n a l d e l IFLYSIB p a rt ic ip ó  
a c tiv a m e n te  en  la O rg a n iz a d o r  d e l S e m in a rio  d e  
Física d e  F lu idos  y su s  A p lic a c io n e s  M e n d o z a , 
d ic ie m b re  d e  1997. Y e l II C o n g re s o  Ib e ra m e ric a n o  
d e  B io fís ica , B u e n o s  A ire s  s e tie m b re  d e  1997.
El p e rs o n a l d e lln s titu to  re a liz a  d o c e n c ia  d e  g ra d o  
y p o s tg ra d o  e n  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La 
P la ta , U n iv e rs id a d  I d e  San M a r t in  y c o n tr ib u y e  a l 
d e s a rro llo  en  á re a s  de  su  c o m p e te n c ia  en  
la U n iv e rs id a d e s  N a c io n a e s  d e B a h ia  B la n ca , M a r  
d e l P la ta , La P a m p a  , San Luis y N o rd e s te
PUBLICACIONES REALIZADAS EN 1997
•  O .H . S ca lise . O n th e  p h a s e  e q u ilib r ia  o f th e  Fie 
H 2 0  m ix tu re . P e rtu rb a tio n  T h e o ry  Results. J o u rn a l 
o f C h e m ic a l P hysics. 107, 9 5 2 7  (1997).
•  G.J. Z a r ra g o ic o e c h e a  y O .H . S calise. O n th e  g a s -  
g a s  e q u ilib r ia  o f s e c o n d  k ind  o f n o n  p o la r  flu id  
b in a ry  m ix tu re s  fro m  a h a rd -s p h e re  e x p -6  
m o le c u la r  m o d e l. J o u rn a l o f C h e m ic a l P hysics 107, 
4 3 5 8  (1997).
• O .H . S ca lise , G.J. Z a r ra g o ic o e c h e a , L.E. G o n za le z  
y M . S ilbert. P h ase  e q u ilib r ia  o f th e  tw o -  
d im e n s io n a l L e n n a rd -J o n e s  flu id : re fe re n c e  
s y s te m s  a n d  p e r tu rb a t io n  th e o rie s . M o le c u la r  
P hys ics (1997), en  p re n s a .
• O .H . S ca lise . V a p o u r- l iq u id  c o e x is te n c e  in a 
q u a s i tw o -d im e n s io n a l h a rd  d ip o la r  f lu id . Phys. 
C h e m . Liq. (1997), en  p re n s a .
•  G .F ab ric iu s , E.L.Peltzer y B la n c a , C .O .R o d ríg ue z , 
A .P .A ya la , P. d e  la P resa  a n d  A .L o p e z  G a rc ia . 
E lec tro n icS tru c tu re  o f c u b ic  S rH f0 3  a n d  S rT i03 .
Phys. Rev.B55,164 (1997).
•  M .G .S ta ch io tti, F.Cora, C.R.A. C a tlo w , a n d  C.
O .R o d rig u e z . First p r in c ip le s  in v e s tig a tio n  o f R e03  
a n d  re la te d  o x id e s . Phys. Rev. B 5 5 ,7 5 0 8  (1997).
•  M .F a n c iu lli, C .R o se n b la d ,G .W e ye r, A .S vane ,
N .E .C h ris ten se n , H .vo n  K a n e l a n d  C .O .R od rigu e z . 
E lec tron ic  C o n fig u ra t io n  o f Fe in B -  FeSi2. 
J .P h y s .C o n d e n s  M a t te r  9, 1619 (1997).
• C .O .R o d rig u e z  a n d  N .E .C h ris tensen . The loca l 
d e n s ity a p p ro x im a t io n  (LDA) b a n d s tru c tu re a n d  
Ferm i s u rfa c e  o f Y b a 2 C u 3 0 7 . P hys ica  C ,2 8 2 - 
287,1621 (1997).
• C .O .R o d rig u e z , G a b rie l Fa fric ius, M .G .S ta ch io tti,
a n d  N .E .C h ris tensen . P ressu re  b e h a iv o u r  o f th e  
e lec tric  fie ld  g ra d ie n ts  in Y b a 2 C u 4 0 8 . P hys ica  
C ,2 8 2 -28 7 ,1 61 9  (1997).
•  A .S vane , N .E .C h ris tensen , C .O .R o d rig u e z  a n d  
M .M e th fe s s e l. C a lc u la tio n s  o f h y p e rfin e  
p a ra m e te rs  in tin  c o m p o u n d s . Phys. Rev.
B 5 5 ,12572 (1997).
• F.Cora, M .G .S ta ch io tti, C.R.A C a tlo w  a n d  
C .O .R o d rig u e z . T ra ns ition  m e ta l o x id e  
c h e m is try :e le c tro n ic  s tru c tu re  s tu d y  o f W 0 3 , R e 0 3  
a n d  N A W 0 3 . J o u rn a l o f P h ys .C h em . B101, 3 9 4 5  
(1997).
•  D .L.N ovikov, AJ.F re e m a n , N .E .C h ris ten se n , A. 
S vane a n d  C .O .R o d rig u e z . LDA s im u la t io n s  o f 
P ressu re  in d u c e d  a n o m a lie s  in c /a  a n d  EFG fo r  Z n  
a n d  C d. Phys. Rev. B 56 , 7 2 0 6  (1997).
•  S.Tinte, M .S e p lia rsky , M .G .S ta ch io tti, R .L .M igon i 
a n d  C .O .R o d rig u e z . M o d e ll in g  o f  th e  p h a s e  
tra n s it io n s s e q u e n c e  in K N B 0 3  a n d  B a T i0 3 . Z. 
Phys. B 104:(4 721 (1997).
•  C .O .R od rigu e z , G a b rie  F abric ius , M .G .S ta ch io tti, 
a n d  N .E .C h ris tensen . T h e o re tic a l s tu d y  o f p re s s u re  
a n d  te m p e ra tu re  v a r ia t io n s  o f th e  e le c tr ic  f ie ld  
g ra d ie n te s  in Y b a 2 C u 4 0 8 . (a cc e p te d  fo r 
p u b lic a tio n  Phys. Rev. B).
•  M .A .C a ra v a c a . R .A .C asa li a n d  C .O .R o d rig u e z . 
First p r in c ip le s  s tu d y  o f e le c tric  fie ld  g ra d ie n ts  a t th e  
Cd s ite  fo r  n e u tra l h y d ro g e n -c a d m iu m  c o m p le x e s  
in c ry s ta llin e  s ilico n , (a c c e p te d fo r  p u b lic a t io n  Phys. 
Rev B)
• N .E .C h ris tensen , J .K u d rn o v sk y  a n d  
C .O .R o d rig u e z . M e ta m a g n e t ic  b e h a iv o u r  in Fe3Si 
a n d  Fe3Al. Phys.Rev. B (1997) (a cc e p te d  fo r  
p u b lic a tio n ).
• G rig e ra  S.A., G rig e ra  T.S. &  G r ig e ra  J.R. R a n d o m  
S u rface  D e p o s itio n  o f D iffu s in g  D im m e rs  in Tw o 
D im e n s io n s . P hys ics Letters A. 2 2 6 ,1 2 4 -1 2 6  (1997).
• C a ffa re n a  E.R. &  G rig e ra  J.R.. G la ss  T ra n s itio n  in 
A q u e o u s  S o lu tio n s  o f G lu co se . M o le c u la r  
D y n a m ic s  S im u la tio n . C a rb o h y d ra te  R e se a rch  3 0 0 , 
51-57  (1997)
•  P o d ja rn y  A .D ., H o w a rd  E. I., U rz h u m ts e v  A. &  
G rig e ra  J.R. A  m u lt ic o p y  m o d e llin g  o f th e  w a te r  
d is tr ib u t io n  in m a c ro m o le c u la r  c rys ta ls . P ro te in s : 
S truc tu re , F unc tion , a n d  G e n e tics  28 , 3 0 3 -3 1 2  
(1997).
• Frey W., L ie b e rk n e c h t A ., G rie sse r H, B ra vo  R.D., 
C o lin a s  P.A. &  G r ig e ra  J.R. C rys ta l s tru c tu re  o f (E)- 
2 ,5 -  a n h y d ro  -  3 - d e o x y  - 4 ,6  - d i - 0  -  b e n z y l - 1 -  
p -  m e th  -  o x ip h e n y l -  D -  r ib o  -  h e x  - 1  - e n ito l,
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C 7H 0 „ . Z e its c h r ift fü r  K r is ta llo g ra p h ie  -  N e w  
C rys ta l S truc tu res  (in th e  press)..
• M a ra ñ o n  J. &  G r ig e ra  J.R. M o le c u la r  d y n a m ic s  
s im u la t io n  w ith  a to m ic  p a r t ia l c h a rg e s  u p d a te  o f 
e ry trh o l in w a te r . J. M o le c u la r  S tructu re . 
THEOCHEM  (in th e  press).
•  C a r le v a ro  M ., C a ffa re n a  E.R., &  G rig e ra  J.R. 
H y d ra tio n  p ro p e r t ie s  o f x ilito l. C o m p u te r  s im u la t io n  
In te rn a tio n a l J o u rn a l o f B io lo g ic a l M a c ro m o le c u le s  
(in th e  p ress)
• Frey W., L ie b e rk n e c h t A., G rie sse r H, B ravo  R.D., 
C o lin a s  P.A. &  G r ig e ra  J.R. C rys ta l s tru c tu re  o f 
(2R ,4S,5R)- 2 -  (4- b e n z y lo x y  -5  
b e n z y lo x y m e th y lte tra h y d ro fu ra n y l)  
tr ip h e n y lp h p s p h o n iu m  te r ta f lu o ro b o ra te  
te tra c h lo ro m e th a n e  s o lv a te , C .7H ,,P B F 0 „ C C L 
Z e its c h r ift fü r  K r is ta llo g ra p h ie  -  N e w  C rys ta l 
S truc tu res  213, ?? (1998) (in th e  press).
•C o s ta b e l M.D., V a lle jo  D. F. &  G r ig e ra  J.R. 
E lec tros ta tics  o f th e  P h o s p h o lip a s e -M e m b ra n e  
In te ra c tio n . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f B io lo g ic a l 
M a c ro m o le c u le s  (in th e  press).
COMUNICACIONES
• O H. S calise  y G J Z a rra g o ic o e c h e a .
C o e x is te n c ia  d e  fa s e s  líq u id o -g a s  d e  un  f lu id o  en 
d o s  d im e n s io n e s . 82a . R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  
Física A rg e n tin a , 1997, San Luis.
• G.J. Z a r ra g o ic o e c h e a  y O.H. Scalise. D iscos 
r íg id o s  en  2D. M o d e lo  d e  u n a  m o n o c a p a  de  
fo s fo líp id o s . 82a . R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  Física 
A rg e n tin a , 1997, San Luis.
• V .A Kuz. S p re a d in g  d e  u n a  g o ta  con  p a rtíc u la s  
en  s u s p e n s ió n . V il R e u n ió n  de  In s ta b ilit ie s  a n d  
N o n e q u il ib r iu m  S truc tu res , V a lp a ra is o , C h ile , 
D ic ie m b re  1997 -
• O .M .C a p p a n n in i y  E.LPeltzer y B lanca . La 
in c o rp o ra c ió n  d e  los c o n c e p to s  d e  E nerg ía ,
T ra b a jo  y C a lo r  en  la fo rm a c ió n  b á s ic a  de  los 
In g e n ie ro s . P r im e r c o n g re s o  A rg e n tin o  d e  
e n s e ñ a n z a  d e  In g e n ie r ía  (CAEDI). F a cu lta d  de  
In g e n ie ría . Univ. Nac. De Río C ua rto , (a c e p ta d o  
p a ra  su p u b lic a c ió n ). A b ril, 1997.
• M .G o n z á le z , J .S ilb e rm a n , E.LPeltzer y B la n ca , etc. 
E xpe rien c ia  en  la o rg a n iz a c ió n  d e  los c o n te n id o s  
d e  un  cu rso  d e  fís ica  d e l e s ta d o  s ó lid o  con  la 
té c n ic a  d e l m a p a  c o n c e p tu a l. P rim e r c o n g re s o  
A rg e n tin o d e  e n s e ñ a n z a  d e  In g e n ie ría  (CAEDI). 
F a cu lta d  d e  In g e n ie ría . Univ. Nac. De Rio C uarto , 
(a c e p ta d o  p a ra  s e r p re s e n ta d o  en  poster). A b ril,
1997.
•  G .G orriti, O .M .C a p p a n n in i y E.L.Peltzer y B la n c a . 
D ific u lta d e s  q u e  se p re s e n ta n  en  a lu m n o s  d e  
in g e n ie r ía  p a ra  d e f in ir  c o n c e p to s  b á s ic o s : m o d e lo  
d e  s ó lid o . 8 2 a . R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  d e  Física 
A rg e n tin a . San Luis, A rg e n tin a , S e p tie m b re , 1997.
• E.L.Peltzer y B la n cá , J.Shitu, C .O .R o d ríg u e z  y 
D .L.N ovikov. E stud io  d e  m e ta le s  3, 4  y 5 -d  
b a s a d o s  en  e l m é to d o  LMTO in c lu y e n d o  la 
a p ro x im a c ió n  d e  g ra d ie n te  g e n e ra liz a d o . 8 2 a . 
R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  d e  Física A rg e n tin a . San 
Luis, A rg e n n tin a ,S e p tie m b re , 1997.
•  G .C asa,E .L.P eltze r y B la n cá  y F.Vericat. E fecto d e l 
a p a n ta lla m ie n to  e le c tró n ic o  s o b re  la e s tru c tu ra  d e  
b a n d a s  en  s is te m a s  p e r ió d ic o s  u n id im e n s io n a le s . 
8 2 a . R e u n ió n  d e  la A s o c ia c ió n  d e  Física A rg e n tin a . 
San Luis, A rg e n tin a ,S e p tie m b re  1997.
• E.L.Peltzer y B la n cá , C .O .R od ríg u ez , J.Shitu,
D .N o v iko v  y A J .F re e m a n . S tu d y  o f s tru c tu ra l a n d  
m a g n e t ic  p ro p e rt ie s  o f tra n s it io n  m e ta ls  u s in g  th e  
n e w  P e rd e w -B u rk e -E rn z e rh o f G G A  c o rre c tio n . 
Q u a n tu m  T h e o ry  o f S o lids  4 , Univ. o f A a rh u s ,12-14 
N o v ie m b re , 1997.
•  G rig e ra  T.S. &  G r ig e ra  J.R. R e la tio n  b e tw e e n  
V isco s ity  a n d  R a d iu s  o f G y ra tio n  in P o ly m e r 
S o lu tion . M a rc h  M e e tin g  A m e r ic a n  P hys ica l 
Society, K a n s a s  C ity (EEUU), 17-21 d e  m a rz o  1997.
•  G rig e ra  J.R., H o w a rd , E.I., P o d ja rn y  A .D . &  
U rz h u m ts e v  A. M o d e lin g  o f A ld o s e  R e d u c ta se  
H y d ra tio n  b y  M u lt ic o p y  M o le c u la r  D y n a m ic s .
M a rc h  M e e tin g  A m e r ic a n  P hys ica l Society, K a n s a s  
C ity (EEUU), 17-21 d e  m a rz o  1997.
• Iru rzun  I.M ., F ig in i R.V., M a rx -F ig in i M . &  G rig e ra  
J.R. R e la xa tio n  T im es  o f S e m id ilu te d  P o ly m e r 
S o lu tions . II In te rn a tio n a l d is c u s s io n  M e e tin g  on  
R e la x a tio n s  in C o m p le x  S ystem s. V ig o , E sp a ñ a , 3 0  
d e  ju n io  a l 11 d e  ju lio  d e  1997.
• A. G. S a lvay  a n d  J. R. G r ig e ra ; H e m o g lo b in  
a llo s te r ic  ru p tu re  in th e  c o m p le te  d e h y d ra t io n  -  
re h y d ra t io n  p ro ce ss . Ill Ib e ro a m e r ic a n  B io p h ys ics  
C o n g re ss . B u e n o s  A ire s  2 0 -2 4  d e  s e tie m b re  1997.
• J. R. d e  X a m m a r  O ro , E. R. C a ffa re n a  , E.J. To losa  
a n d  J.R. G rig e ra  H y d ro p h o b ic  in te ra c tio n  a n  o ld  
a n d  u n s o lv e d  p ro b le m  III Ib e ro a m e r ic a n  
B iop hys ics  C o n g re s s . B u e n o s  A ire s  2 0 -2 4  d e  
s e tie m b re  1997.
•  J. R. G rig e ra  a n d  J. M a ra ñ o n  M o le c u la r  
d y n a m ic s  s im u la t io n  w ith  a to m ic  p a r t ia l c h a rg e s  
u p d a te  o f e ry th tro l in w a te r . Ill Ib e ro a m e r ic a n  
B iop hys ics  C o n g re s s . B u e n o s  A ire s  2 0 -2 4  d e
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s e tie m b re  1997.
• V. B o lz icco , J. R. G rig e ra  H. R itacco a n d  D. K u rla t 
S truc tu re  o f EOT-gel m ic ro e m ls io n s  w a te r. Ill 
Ib e ro a m e r ic a n  B io p h ys ics  C o n g re s s . B u e n o s  A ire s  
2 0 -2 4  d e  s e tie m b re  1997.
IHLLA
Instituto de Hidrología de Llanuras
In te n d e n te  G ira u t s /n  (7300) A zu l
D ire cc ió n  P osta l: C a s illa  d e  C o rre o  178
(7300) A zu l
TeI.: (0 2 8 1 )3 2 6 6 6
DIRECTOR: Dr. E d u a rd o  J. U s u n o ff
RESUMEN DE ACTIVIDADES
Elaboración de Proyectos e Informes Técnicos
Se p re s e n ta ro n  in fo rm e s  s o b re  un  R astreo  de  
in fo rm a c ió n  s o b re  las  n o rm a s  ISO 14000 , o de  
G e s tió n  A m b ie n ta l,  a la M u n ic ip a lid a d  d e  A zu l y a 
la O fic ina  d e  V in c u la c ió n  T e cn o ló g ica , A b ril de  
1997.
« C o m e n ta r io s  s o b re  e l P roye c to  d e  Ley d e  A g u a s  
p a ra  la P ro v in c ia  de  B u e n o s  A ires», a la C o m is ió n  
d e  M e d io  A m b ie n te  d e l S e n a d o  P rov in c ia l, 3 0  de  
A b ril d e  1997.
«Refuerzo  d e l a b a s te c im ie n to  con  a g u a s  
s u b te r rá n e a s  a la c iu d a d  d e  O la va rría : E fectos en  
e l s is te m a  h id ro ló g ic o  loca l» , a las  a u to r id a d e s  de  
C o o p e le c tric , J u n io  1997.
A  p e d id o  d e  la CIC, se e le vó  un  in fo rm e  d e  las  
a c tiv id a d e s  v in c u la d a s  co n  el a m b ie n te  y el 
te rr ito r io  p a ra  su  in c lu s ió n  en  la re d  IBERMATER, i 
Ju lio  1997, y d e  las  a c tiv id a d e s  d e  v in c u la c ió n  j 
te c n o ló g ic a  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  en  e l e v e n to  j 
« In te ra cc ió n  U n iv e rs id a d -E m p re s a  e n  e l | ¡
MERCOSUR», A g o s to  1997. j
"L in e a m ie n to s  té c n ic o s  p a ra  la p la n if ic a c ió n jd e  l{)S  
re cu rs o s  h íd ric o s  d e l P a rtid o  d e  S a lliq u e ló »  j 
P roye c to  d e  in v e s tig a c ió n  s o lic ita d o  p o r  la 
M u n ic ip a lid a d  d e  S a lliq u e ló  y a p ro b a d o  p o r  la 
C o m is ió n  d e  In v e s t ig a c io n e s  C ien tíficas  de  la 
P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s , A g o s to  1997.
«Los re cu rs o s  h íd ric o s  e n  la c u e n c a  d e l A rro y o  de l 
A zu l: L im ita n te s  y p o te n c ia lid a d e s  con  re sp e c to  a 
la a c t iv id a d  a g ro p e c u a r ia » . P roye c to  p re s e n ta d o  a 
la c o n v o c a to r ia  FONCyT '9 7  ¡un to  a o tra s  lín ea s  de
tra b a jo  d e  g ru p o s  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  
B u e n o s  A ire s , d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  M a r  
d e l P la ta , y d e l INTA B a lca rce  (p ro ye c to  en  red), 
S e p tie m b re  1997.
«Estado s a n ita r io  d e l a rro y o  d e l A zu l. In fo rm e  
d ia g n ó s tic o » , a  la D ire cc ió n  d e  M e d io  A m b ie n te  de  
la M u n ic ip a lid a d  d e  A zu l, O c tu b re  1997.
In fo rm e  e le v a d o  a la C o m is ió n  A s e s o ra  de  
R eva lúo  R ura l d e l P a rtid o  d e  A zu l, O c tu b re  1997. 
IHLLA: A  s o lic itu d  d e  sus  p ro m o to re s , se  p ro v e y ó  
d e  in fo rm a c ió n  s o b re  las  a c tiv id a d e s  d e l In s titu to  a 
la red  ETNET-WATER, O c tu b re  1997.
In fo rrm e  s o b re  un  E stud io  g e o e lé c tr ic o  co n  fin e s  d e  
r ie g o  re a liz a d o  en  la C h a c ra  E x p e rim e n ta l 
In te g ra d a  B a rro w , p a r t id o  d e  Tres A rro y o s . 1997. 
In fo rm e  s o b re  la p o te n c ia lid a d  d e  im p a c to  
a m b ie n ta l s o b re  los re cu rs o s  h íd ric o s  p o r  p a r te  de  
la p la n ta  d e  p ro c e s a m ie n to  d e  s e m illa s  B u ckS .A . 
1997.
E stud io  h id ro g e o ló g ic o  con  fin e s  d e  r ie g o  e n  e l 
e s ta b le c im ie n to  S an to  T om ás, p a r t id o  d e  G o n z á le z  
C h á vez , en  e l e s ta b le c im ie n to  San Luis, p a r t id o  d e  
Tres A rro yo s , en  e l e s ta b le c im ie n to  Lom a  
H e rm o s a , p a r t id o  d e  T re nq u e  L a u q u e n . 1997. 
« D e te rm in a c ió n  d e  la d is tr ib u c ió n  a re a l 
a p ro x im a d a  d e  la re c a rg a  y d e  la t ra n s m is iv id a d  
d e l a c u ífe ro  d e  R a igón». In fo rm e  p re s e n ta d o  a 
CONICET (P ro g ra m a  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  p a ra  e l 
MERCOSUR), D ic ie m b re  1997, 26  p.
" In flu e n c ia  d e  la z o n a  s a tu ra d a  d e  un  re lle n o  
sa n ita rio » . In fo rm e  p re s e n ta d o  a CONICET 
(P ro g ra m a  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  p a ra  e l 
MERCOSUR), D ic ie m b re  1997, 2 0  p.
CONFERENCIAS, DISERTACIONES, EXPOSICIONES 
ORALES
•U s u n o ff , E. «Explotación de las aguas 
subterráneas: Aspectos técnicos relevantes para 
su regulación», J o rn a d a  In fo rm a tiv a  p a ra  
S e n a d o re s  P rov in c ia le s , INTA B a lca rce , 21 d e  A b ril 
d e  1997. I
•U su n o ff^  E. «Lineamientos técnicos para la 
planificación de los recursos hídricos del Partido 
de Salliqueló». P re s e n ta c ió n  d e l p ro y e c to , 
H o n o ra b le  C o n c e jo  D e lib e ra n te  d e  S a lliq u e ló , 7 de  
Ju n io  d e  1997.
•U s u n o ff , E. y M . V a rn i. «Retuerzo del 
abastecimiento con aguas subterráneas a la 
ciudad de Olavarría: Efectos en el sistema 
hidrológico local». P re s e n ta d o  a n te  las
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a u to r id a d e s  d e  C o o p e le c tric , O la va rría , 4  de  Ju lio  
d e  1997.
• R . R ia s : «Télédétection et risques cfénosion 
hydrique en conditions climatiques et 
topographiques modérées. Application sur la 
région centrale de la province de Buenos Aires, 
Argentine». P re s e n ta c ió n  d e  la tes is  o b te n c ió n  de l 
D ip lo m a  d e  E s tud ios  S u p e rio re s  en  T e le d e tecc ión  
(DESS), Ins titu t F ra n ça ise  d e  R ech e rch e  S c ien tifique  
p o u r  le D é v e lo p p e m e n t en  C o o p é ra tio n  (ORSTOM), 
U n iv e rs id a d  d e  P aris  VI, T o u lo use , F ranc ia , Ju lio  de  
1997.
•U s u n o ff ,  E. y M . V a rn i. «Refuerzo del 
abastecimiento con aguas subterráneas a la 
ciudad de Olavarría: Etectos en el sistema 
hidrológico local». P re s e n ta d o  a n te  las 
a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  y d e  C o o p e le c tric , 
O la va rría , 4  d e  S e p tie m b re  d e  1997.
•F. P e luso : «Estado actual y rol de la legislación 
vigente en la problemática ambiental 
argentina». D is e rta c ió n  a  los a lu m n o s  de  la 
m a te r ia  S e m in a r io  d e  E co log ía  y M e d io  A m b ie n te , 
d e  c u a rto  a ñ o  d e  la c a rre ra  L ice n c ia tu ra  en  
A d m in is tra c ió n  A g ra r ia  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l 
d e l C e n tro  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires , s e d e  
A zu l. S e tie m b re  d e  1997.
•U s u n o ff , E. «¿Conoce Ud. la calidad y cantidad 
de agua que utilizará para riego?». C o m is ió n  de  
R ecu rsos  H íd ricos -IN T A , C e n tro  d e  C a p a c ita c ió n  
INTA, N e c o c h e a , 2 0  d e  O c tu b re  d e  1997.
ACTIVIDADES DOCENTES Y DE DIFUSIÓN
P e rs o n a l d e l IHLLA, d u ra n te  e l p e río d o , se 
d e s e m p e ñ o  c o m o  d o c e n te s  d e  g ra d o  d e  las 
C á te d ra s  « Q u ím ica  G e n e ra l e In o rg á n ic a » , 
«Q u ím ica  A n a lítica » , «Eco logía  V ege ta l» , «S em ina rio  
d e  E co log ía  y M e d io  A m b ie n te »  y «Filosofía» de  la 
F a cu lta d  d e  A g ro n o m ía , U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l 
C e n tro  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires ; en  las  
C á te d ra s  «E co log ía , R e g u la c ió n  y M a n e jo  d e l 
A m b ie n te » , « B io g e o g ra fía » , « H id ro lo g ía  y G es tión  
de  los R e cu rso s  H íd ricos»  d e  la L ice n c ia tu ra  en  
D ia g n ó s tic o  y G e s tió n  A m b ie n ta l,  F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  H u m a n a s , U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l 
C e n tro  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires ; en  la 
C á te d ra  « G e o g ra fía  Física II», F a cu lta d  d e  C ie nc ia s  
H u m a n a s , U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  La P a m p a . 
C o m o  d o c e n te s  d e  p o s tg ra d o  en  los cu rso s  
s ig u ie n te s :
•  (40 h o ra s ) «El A n á lis is  M u lt iv a r ia d o  y su
A p lic a c ió n  a los E stud ios d e  R ecursos N a tu ra le s » - 
F a cu lta d  de  In g e n ie ría  d e  la U n iv e rs id a d  d e  la 
R e p ú b lica  (U ru gu a y ), 14 a l 18 d e  Ju lio  d e  1997;
• (40 h o ra s ) «GIS e In tro d u c c ió n  a l P ro c e s a m ie n to  
d e  Im á g e n e s  S a te lita les» . - U n id a d  A c a d é m ic a  
P uerto  D e s e a d o  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  la 
P a ta g o n la  A u s tra l, d e l 1 a l 5 d e  D ic ie m b re  d e  1997. 
Se d ie ro n  e n tre v is ta s  en  p ro g ra m a s  d e  ra d io  y d e  
te le v is ió n  y se e fe c tu a ro n  n o ta s  en  m e d io s  
g rá fic o s  d e  d iv u lg a c ió n , a b o rd a n d o  d ife re n te s  
a s p e c to s  de  la te m á tic a  h íd ric a  re g io n a l.
PUBLICACIONES, TRABAJOS EN 
PRENSA,REVISIÓN, EVALUACIÓN E INÉDITOS
•P e lu s o , F. y U s u n o ff, E. «P erce pc ión  s o b re  los 
p ro b le m a s  a m b ie n ta le s  d e  A zu l, en  e s p e c ia l s o b re  
los re cu rso s  h íd ricos». ACTAS DE LA XVIII REUNION 
ARG ENTINA DE ECOLOGIA, p. 9 9 ,1 9 9 7 .
•G o n z á le z  C a s te la in , J. y  G ro s m a n , F.. « M o n ito re o  
b a c te r io ló g ic o  d e l s e c to r  u rb a n o  d e l a r ro y o  d e l 
Azul». ACTAS DE-RESÚMENES II CONGRESO 
ARGENTINO DE LIM NO LO G ÍA, p. 81 ,19 9 7 . 
•G ro s m a n , F., M a n c in i, M . y P e luso , F. «C osecha  de  
p e ce s  en  p e s q u e ría s  d e p o rt iv a s  in s ta la d a s  en  
la g u n a s  p a m p á s ic a s » . ACTAS DE RESÚMENES II 
CONGRESO ARGENTINO DE LIM NO LO G ÍA, p. 84 , 
1997.
•  P e luso , F. y U s u n o ff, E. A n á lis is  d e  p e rc e p c ió n  
s o b re  la c a lid a d  d e  los  re cu rs o s  h íd ric o s  e n  la 
C iu d a d  d e  A zu l, P rov in c ia  de  B u e n o s  A ires . 
P ro b le m a s  p e rc ib id o s , p e r ju ic io s  y so lu c io n e s» . 
GERENCIA AMBIENTAL 4 (32 ):102 -103  y 126-129 , 
1997.
•D ía z , O., C o la s u rd o , V. y U s u n o ff, E. « In fe re n c ia s  
h id ro d in á m ic a s  a p a r t ir  d e  d a to s  h id ro q u ím ic o s  en  
la c u e n c a  d e l a rro y o  Tapa lqU é» . ACTAS DEL I 
CONGRESO N A C IO N A L DE HIDROGEOLOGÍA, p p . 
2 6 7 -2 8 0 ,1 9 9 7 .
•U s u n o ff , E. y V a rn i, M . «E structuras d e  v a r ia c ió n  
e s p a c ia l a  p a r t ir  d e  d a to s  h id ro q u ím ic o s  e n  la 
c u e n c a  d e l a rro y o  d e l Azul» . ACTAS DEL I 
CONGRESO N A C IO N A L DE HIDROGEOLOGÍA, p p . 
2 2 7 -2 4 0 ,1 9 9 7 .
•V a rn i, M . y C a rre ra , J. «La e d a d  d e  las  a g u a s  
s u b te rrá n e a s : A n á lis is  d e  las  p o s ib il id a d e s  d e  
s im u la c ió n » . ACTAS DEL I CONGRESO N A C IO N A L DE 
HIDROGEOLOGÍA, p p . 3 0 7 -3 2 0 ', 1997.
E n tra lg as , I., V a rn i, M ., G a n d in i, M ., R ivas, R. y 
•U s u n o ff , E. « D e te rm in a c ió n  d e  re g io n e s  
h o m o g é n e a s  d e  p re c ip ita c ió n  en  la c u e n c a  d e l
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a rro y o  d e l Azul». ACTAS DEL I CONGRESO 
N A C IO N A L DE HIDROGEOLOGÍA, p p . 2 5 3 -2 6 6 ,
1997.
•U s u n o ff ,  E., V a rn i, M . y A n id o , C. « M o d e la c ió n  d e l - 
re lle n o  s a n ita r io  d e  la c iu d a d  d e  M o n te v id e o » . 
ACTAS DEL I CONGRESO N A C IO N A L DE 
HIDROGEOLOGÍA, p p . 3 5 5 -3 6 4 ,1 9 9 7 .
•V a rn i, M ., V ives, L , W e in ze tte l, P., U s u n o ff, E. y 
R ivas, R. «E stim ac ión  d e  la re c a rg a  en  la z o n a  
c e n tra l d e l a c u ífe ro  d e l A rro y o  d e l A zul» . ACTAS DEL 
I CONGRESO N A C IO N A L DE HIDROGEOLOGÍA, p p . 
3 6 5 -3 7 5 ,1 9 9 7 .
•G o n z á le z  C a s te la in , J., U s u n o ff, E. y G ro s m a n , F. 
« C a lib ra c ió n  d e  un  m o d e lo  m a te m á tic o  y 
s im u la c ió n  d e  los  e fe c to s  d e l v e rt id o  de  líq u id o s  
c lo a c a le s  s o b re  e l o x íg e n o  d is u e lto  d e l cu rso  
re ce p to r» . RESÚMENES DEL II CONGRESO 
ARG ENTINO DE LIM NO LO G ÍA, p. 8 2 ,1 9 9 7 .
•P e lu s o , F. y U s u n o ff, E. «P erce p tio n  a n a ly s is  on  th e  
w a te r  re s o u rc e s  q u a lity  in A zu l, B u e n o s  A ire s  
P rov in ce , A rg e n tin a » . JO U RN AL OF 
ENVIRONM ENTAL HYDROLOGY, Vol. 5, P a p e r 6 ,
1997 (se c o n s u lta  en  e! s e c to r  HYDROWEB d e  la 
In te rn e t W o rld  W id e  W eb).
•G a n d in i,  M ., E n tra ig a s , I. y  U s u n o ff, E « M a p e o  de  
re g io n e s  h o m o g é n e a s  u s a n d o  a n á lis is  
m u lt iv a r ia d o  y SIG en  el p a r t id o  d e  A zu l, B u e n o s  
A ire s , A r g e n t in a » . ACTAS DEL VIII SIMPOSIO 
LATINO AM ERICANO  DE PERCEPCIÓN REMOTA, 
M e r id a , V e n e z u e la , 1997.
• R i e s R . y  C h a u m e R .fT e le d e te c c ió n  d e  e ro s ió n  
s o b re  s u e lo s  e s tru c tu ra d o s . A p lic a c ió n  s o b re  la 
re g ió n  c e n tra l d e  la p ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires , 
A rg e n tin a » . ACTAS DEL VIII SIMPOSIO 
LATINO AM ERICANO  DE PERCEPCIÓN REMOTA, 
M e r id a , V e n e z u e la , 1997.
•E n tra ig a s , I., V a rn i, M ., G a n d in i, M ., R ivas, R. y 
U s u n o ff, E. A p p lic a t io n  o f m u lt iv a r ia te  a n a ly s is  to 
th e  d e f in it io n  o f ra in fa ll h o m o g e n e o u s  re g io n s , 
p re s e n ta d o  p a ra  su  p u b lic a c ió n  a l J o u rn a l o f 
A p p lie d  M e te o ro lo g y . En e ta p a  d e  e v a lu a c ió n . 
P e luso , F. y U s u n o ff, E. A n á lis is  d e  la G e s tión  d e  los 
R ecu rsos  H íd r ic o s  en  la C iu d a d  d e  A zu l, Prov. de  
B u e n o s  A ire s . E n v ia d o  a la rev is ta  C u a d e rn o s  de l 
C U R IH A M  (C entro  U n iv e rs ita r io  R osa rio  de  
In v e s t ig a c io n e s  H id ro a m b ie n ta le s ) . A c e p ta d o , en  
p re n s a .
• P e luso , F. y U s u n o ff, E. A n á lis is  d e  la P ro p u e s ta  de  
R e g u la c ió n  d e  los  R ecu rsos H íd rico s  en  la 
P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires . R e su m e n  e n v ia d o  p a ra
su p re s e n ta c ió n  en  e l IV C o n g re s o  
L a t in o a m e ric a n o  d e  H id ro lo g ía  S u b te rrá n e a , 
M o n te v id e o , U ru g u a y  1998. En e ta p a  d e  
e v a lu a c ió n .
•P e lu s o , F. y U s u n o ff, E. H a c ia  la g e s t ió n  d e  los 
R ecursos H íd rico s  en  la  C iu d a d  d e  A zu l, P ro v in c ia  
de  B u e n o s  A ires , A rg e n tin a . R e su m e n  e n v ia d o  
p a ra  su  p re s e n ta c ió n  en  e l IV C o n g re s o  
L a t in o a m e ric a n o  d e  H id ro lo g ía  S u b te rrá n e a , 
M o n te v id e o , U ru g u a y , 1998. En e ta p a  d e  
e v a lu a c ió n .
•R ivas , R. y V a rn i, M . C a ra c te riz a c ió n  d e  á re a s  d e  
re c a rg a  y d e s c a rg a  d e  a g u a s  s u b te r rá n e a s  
m e d ia n te  la a p lic a c ió n  d e l m é to d o  de  
c o m p o n e n te s  p r in c ip a le s  a d a to s  d e  s o n d e o s  
e lé c tr ico s  ve rtica le s . E n v ia do  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  
a l II C o n g re s o  L a t in o a m e ric a n o  d e  H id ro lo g ía  
S u b te rrá n e a , M o n te v id e o , U ru g u a y , 1998. En 
e ta p a  de  e v a lu a c ió n .
•V a rn i, M . y C a rre ra , J. A n a ly s is  o f th e  a g e  
d is tr ib u t io n  in a q u ife rs , p re s e n ta d o  p a ra  su 
p u b lic a c ió n  en  W a te r R esources  R esearch , en  
e ta p a  d e  e v a lu a c ió n .
•V a rn i, M  y U s u n o ff, E. S im u la tio n  o f re g io n a l-  
sca le  g ro : m d -w a te r  f lo w  in th e  A zu l R iver b a s in , 
B u e n o s  A ire s  P rov ince , A rg e n tin a , a c e p ta d o  p a  a 
su p u b lic a c ió n  e n  e l H y d ro g e o lo g y  J o u rn a l. En 
p re n s a .
•V a rn i, M . y U s u n o ff, E. The g ro u n d w a te r  re c h a rg e  
in the  A zu l a q u ife r, c e p tra l B u e n o s  A ire s  P rov ince , 
A rg e n tin a . E n v ia do  p a ra  su p re s e n ta c ió n  e n  la 
XXIII G e n e ra l A s s e m b ly  o f th e  E u ro p e a n  
G e o p h y s ic a l Society, N iza , F ranc ia , 1988. En e ta p a  
d e  e v a lu a c ió n .
OTRAS ACTIVIDADES O NOVEDADES
El Lie. R ivas, R. o b tu v o  el D ip lo m a  d e  E s tud ios  
S u p e rio re s  en  T e le d e te cc ió n  (DESS), Ins titu t 
F ra nça ise  d e  R ech e rch e  S c ie n tifiq u e  p o u r  le 
D e v e lo p e m e n t e n  C o o p é ra tio n  (ORSTOM), 
U n iv e rs id a d  d e  P aris VI, T o u lo use , F ranc ia , Ju lio  de  
1997.
A  p e d id o  d e l ISETA (Institu to  S u p e rio r E x p e rim e n ta l 
de  T e cn o lo g ía  A lim e n ta r ia ) , se e fe c tu a ro n  d o s a je s  
d e  f lu o ru ro  en  m u e s tra s  d e  a g u a . De ig u a l m oe jo , 
y a  p e d id o  d e  la C á te d ra  d e  F ru ticu ltu ra  d e  la  ¡ 
F a cu lta d  d e  A g ro n o m ía , se re a liz ó  a n á lis is  . 
c o m p le to s  d e  m u e s tra s  d e  a g u a  d e l M o n te  F ru ja l 
(Azul).
A  p e d id o  d e  la D ire cc ió n  d e  M e d io  A m b ie n te  d e  la
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M u n ic ip a lid a d  d e  A zu l, d u ra n te  e l p e río d o  se 
re a liz a ro n  m u é s tre o s  d e l a rro y o  A zu l q u e  fu e ro n  
p ro c e s a d a s  (c o n te n id o  b a c te r io ló g ic o ) m e d ia n te  
un  c o n v e n io  q u e  el IHLLA p o s e e  co n  el 
D e p a r ta m e n to  d e  Z o o n o s is  R ura les.
C on  b a s e s  e n  un  p ro y e c to  de  in v e s tig a c ió n  y 
c a p a c ita c ió n  e la b o ra d o  p o r  e l IHLLA, en  e l p e río d o  
se lo g ró  la f irm a  d e  un  a c u e rd o  e n tre  la 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l C e n tro  d e  la P rov in c ia  de  
B u e n o s  A ire s  y e l G ro u p e m e n t p o u r  le 
D e v e lo p e m e n t d e  la T é lé d e te c tio n  A e ro s p a tia le  
(GDTA) d e  F ra nc ia . El IHLLA y la F a cu lta d  d e  
A g ro n o m ía  fu e ro n  d e s ig n a d o s  e je c u to re s  d e l 
m is m o , y h a s ta  e l p re s e n te , e llo  d e r iv ó  en  la 
c a p a c ita c ió n  e n  F ra nc ia  d e  tres  p ro fe s io n a le s  de  
a m b a s  in s titu c io n e s .
A  p a r t ir  d e  la c o la b o ra c ió n  d e l IHLLA en  p ro y e c to s  
de  in v e s tig a c ió n  f in a n c ia d o s  p o r  e l CONICET 
(P ro g ra m a  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  p a ra  e l 
MERCOSUR), la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e l C e n tro  d e  
la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  f irm ó  un  a c u e rd o  
e sp e c ífico  co n  la F a c u lta d  d e  In g e n ie ría  d e  la 
U n iv e rs id a d  d e  la R e p ú b lic a  (U ru g u a y ) p o r  e l q u e  
se p ro p ic ia  la a c liv id a d  c o n ju n ta  d e l IHLLA y d e l 
Ins titu to  d e  M e c á n ic a  d e  los F lu idos  e In g e n ie ría  
A m b ie n ta l (IMFIA).
R e c o n o c id o  p o r  su  a p o y o  a los p ro d u c to re s  de  
v a r io s  p a r t id o s  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires , el 
IHLLA fu e  in c lu id o  c o m o  o rg a n is m o  de  re fe re n c ia  
en  EL C A M P O  EN INTERNET (w w w .c a m p o c o m .c o m ),
SERVICIOS A TERCEROS
D u ra n te  1997 e l IHLLA e je c u tó  s ie te  c o n v e n io s  d e  
a s is te n c ia  té c n ic a  d e s t in a d o s  a : re le v a m ie n to  de  
c a lid a d  y c a n t id a d  d e  a g u a s  p a ra  r ie g o  o 
a b a s te c im ie n to  d e  b o v in o s , m o d e la c ió n  ; j 
h id ro g e o ló g ic a , e s tu d io s  d e  im p a c to  a m b ie n ta l,  e 
in c lu s o  e l d ic ta d o  d e  cu rso s  d e  p o s t-g ra c ío .
IMBICE
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular
D ire cc ió n  P o s ta l : C a s illa  d e  C o rre o  4 0 3 ,
(1900) La P la ta
Tel.: (0 2 1 )2 5 -3 3 2 0 /2 1 -0 1 1 2
F a x :(0 2 1 )2 5 -3 3 2 0
C o rre o  E lec trón ico : im b ic e @ S a tlin k .c o m  
DIRECTOR: Dr. N é s to r  O. B ia n ch i
L a b o ra to r io  d e  A D N  R e c o m b in a n te  
In v e s t ig a d o r  Jefe: Dr. N é s to r O. B ia n ch i 
L a b o ra to r io  d e  C ito g e n é tica  M o le c u la r  
In v e s t ig a d o r  Jefe: D ra . L id ia  B. A. d e  V id a l R io ja
TAREAS DESARROLLADAS DURANTE 1997
In fo rm e  d e  ta re a s  - L a b o ra to r io  d e  A D N  
R e c o m b in a n te  /  L a b o ra to r io  d e  C ito g e n é tic a  
M o le c u la r.
El c ro m o s o m a  Y se  tra n s m ite  e x c lu s iv a m e n te  d e  
p a d re s  a h ijo s  a lo la rg o  d e  to d a s  las  
g e n e ra c io n e s  d e  un  m is m o  lin a je . Este 
c ro m o s o m a  n o  in te rc a m b ia  m a te r ia l co n  n in g ú n  
o tro  c ro m o s o m a  d e l g e n o m a , a l e s tilo  d e  lo q u e  
s u c e d e  con  los  p a re s  c ro m o s ó m ic o s  d e  
a u to s o m a s . P or lo ta n to , in d e p e n d ie n te m e n te  d e l 
n ú m e ro  d e  g e n e ra c io n e s  t ra n s c u r r id a s  d e s d e  un  
a n c e s tro  a su  d e s c e n d e n c ia , e l c ro m o s o m a  Y se 
m a n tie n e  s in  m o d if ic a c io n e s , s a lv o  q u e  o c u rra  
a lg u n a  m u ta c ió n .
A  lo la rg o  d e  1997 el p e rs o n a l d e  los  d o s  
la b o ra to r io s  p ro fu n d iz ó  e l a n á lis is  d e  los 
m a rc a d o re s  m o le c u la re s  d e l c ro m o s o m a  Y y se 
e s tu d ia ro n  los c ro m o s o m a s  Y d e  m á s  d e  3 0 0  
a m e r in d io s  p ro v e n ie n te s  d e  d is t in ta s  p o b la c io n e s  
de  S u d - y N o rte a m é r ic a . Los d a to s  o b te n id o s  
p e rm it ie ro n  re c o n s tru ir  e l c ro m o s o m a  Y d e  los 
p r im e ro s  p o b la d o re s  q u e  e n tra ro n  a l C o n tin e n te  
A m e r ic a n o  p o r  la a n t ig u a  B e rin g ia  e n tre  1 2000  y 
15000  a ñ o s  a n te s  d e l p re s e n te .
Los m a rc a d o re s  a n a liz a d o s  p o r  n u e s tro  
la b o ra to r io  s o n  re le v a n te s  p a ra  id e n tif ic a c ió n  
g e n é tic a  en  e s tu d io s  fo re n s e s  c u a n d o  se  in te n ta  
d e te rm in a r  la f il ia c ió n  p a te rn a  d e  un  v a ró n  s in  
c o n ta r  con  m a te r ia l b io ló g ic o  d e l p a d re . En 
c o n s e c u e n c ia , los m é to d o s  d e s a r ro lla d o s  p o r  
n u e s tro  la b o ra to r io  fu e ro n  tra n s fe r id o s  a la U n id a d  
de  In n o v a c ió n  T e c n o ló g ic a  y S e rv ic ios  d e l IMBICE 
p a ra  su  e m p le o  en  p e r ita je s  ju d ic ia le s .
CONFERENCIAS
• Desde la doble hélice al clonado. V id a l R io ja ,
L.B. F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  V e te rin a r ia s ,
U n iv e rs id a d  J u a n  A g u s tín  M a z a , M e n d o z a . Ju n io , 
1997.
• Distintos marcadores moleculares aplicados al 
estudio de poblaciones humanas. B a illie t, G. 4 3  
C o n g re s o  B ra s ile ñ o  d e  G e n é tic a . G o ia n ia , B ras il. 
13-16 d e  a g o s to  de  1997.
• Rol de la bioética frente al conocimiento del
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genoma humano. V id a l R io ja , L.B. M e s a  
R e d o n d a . XXVIII C o n g re s o  A rg e n tin o  d e  G e n é tica  y 
E ncuen tro  L a t in o a m e ric a n o  de  B ioé tica  y G e n o m a  
H u m a n o . San M ig u e l d e  T u c u m á n , A rg e n tin a . 14- 
18 d e  s e p t ie m b re  d e  1997.
• Diabetes mitocondrial asociada a la mutación 
np3233. CENEXA, F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  M é d ic a s , 
UNLP. S e p tie m b re , 1997.
• Historia del poblamiento americano. Visión de 
un genetista molecular. B ia n ch i, N .O . III J o rn a d a s  
N a c io n a le s  d e  A n tro p o lo g ía  B io ló g ic a . R osario , 
A rg e n tin a . 15-17 d e  O c tu b re  d e  1997.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
• DISTRIBUCIÓN ALÉLICA DEL GEN APOE EN 
MUESTRAS DE DISTINTO ORIGEN ÉTNICO. C e jas , S.; 
L óp e z  C a m e lo , J.S.; B a illie t, G.; B ia n ch i, N .O . XXVIII 
C o n g re s o  A n u a l d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  de  
G e n é tic a  (SAG). T u c u m á n , A rg e n tin a . 14-18 de  
S e p tie m b re  d e  1997.
•  CARACTERIZACIÓN DEL A D N  M ITO CO NDRIAL DE 
U N A  MUESTRA DE LA C IU D A D  DE LA PLATA.
M a rt ín e z  M a r ig n a c ,  V .L ; B ravi, C .M .; B ia n ch i, N .O. 
X X V ill C o n g re s o  A n u a l d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  
d e  G e n é tic a  (SAG). T u c u m á n , A rg e n tin a . 14 - 8 de  
S e p tie m b re  d e  1997.
•CARACTERIZACIÓ N DE LOS LINAJES MATERNOS Y 
PATERNOS PRESENTES EN U N A  POBLACIÓN 
UR U G U AYA DE ORIGEN AFRICANO. B ravi, C .M .; 
S ans, M .; B a illie t, G.; M a r tín e z  M a r ig n a c , V.L.;
P o rtas , M .; B a rre to , I.; B o n illa , C.; B ian ch i, N.O . 
XXVIII C o n g re s o  A n u a l d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  
d e  G e n é tic a  (SAG). T u c u m á n , A rg e n t in a .14 -18 de  
S e p tie m b re  d e  1997.
•M AR C AD O R ES MOLECULARES DE HERENCIA 
UNIPARENTERAL: PODEROSA HERRAMIENTA PARA 
EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS 
POBLACIONES. B ravi, C .M .; B a illie t, G.; S anz ; M . ; ; 
B ia n ch i, N .O . III J o rn a d a s  N a c io n a le s  de  
A n tro p o lo g ía  B io ló g ic a . R osa rio , A rg e n tin a . 15-17 
d e  O c tu b re  d e  1997.
• ESTUDIO DEL A D N  M ITO CO N DR IAL EN U N A  
MUESTRA DE LA C IU D A D  DE IA  PLATA. M a rtínez- 
M a r ig n a c ,  V.L.; B rav i, C .M .; B ian ch i, N.O . III 
J o rn a d a s  N a c io n a le s  d e  A n tro p o lo g ía  B io ló g ica . 
R o sa rio , A rg e n tin a . 15-17 d e  O c tu b re  de  1997.
• ANÁLISIS DE M ARCADORES MICROSATÉLITES EN 
POBLACIONES AM ERINDIAS. C a te n e s i, C ,  López 
C a m e lo , J.S., V id a l R io ja , L.B. XXVIII C o n g re s o  
A n u a l de  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  de  G e n é tica .
II E ncuen tro  L a tin o a rr ie r ic a n o  d e  B ioé tica .
T u cu m á n , A rg e n tin a  14-18 d e  S e p tie m b re  d e  1997.
• CARACTERIZACIÓN ALÉLICA DE MICROSATÉLITES 
DEL C R O M O S O M A  Y EN POBLACIONES H U M A N A S . 
C a ta n e s i, C., Z e m a n s , R., V id a l R io ja , L.B., B ia n ch i, 
N .O . C o n g re s o  A n u a l d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  
G e n é tica . II E n cu e n tro  L a t in o a m e ric a n o  d e  B ioé tica . 
T u cu m á n , A rg e n tin a . 14-18 d e  S e p tie m b re  d e  
1997.
•  CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS DEL LOCUS D1S80 Y 
SU VALOR EN EL DIAGNÓSTICO DE FILIACIÓN.
Tourre t, N., V id a l R io ja , L.B. C o n g re s o  A n u a l d e  ja  
S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  G e n é tica . II E n cu e n tro  
L a t in o a m e ric a n o  d e  p io é tic a . T u c u m á n , A rg e n tin a . 
14 -1 8  d e  S e p tie m b re  d e  1997.
• ANÁLISIS DE O C H O  MARCADORES DE A D N  
HIPERVARIABLES EN POBLACIONES ARGENTINAS. 
Tourre t, Ñ-, V id a l R io jp , L.B. IX C o n g re s o  d e  la 
A s o c ia c ió n  L a t in o a m e ric a n a  d e  M e d ic in a  L e g a l y 
D e o n to lo g ía  M é d ic a  e Ib e ro a m e r ic a n a  d e  C ie n c ia s  
F o renses. La H a b a n a , C u b a . 6-11 d e  O c tu b re  de  
1997.
LABORATORIO DE CjTOGENÉTICA
Jefe d e  L a b o ra to r io : p ra . M a r th a  A lb a re llo s  d e  
B ian ch i
Sección Cultivo de Tejidos
Lie. M ig u e l A. R e igo sp  -
Se c o n tin u ó  co n  los e s tu d io s  e n  g e n o to x ic id a d  p o r  
los c o m p u e s to s  ra d io m im é t ic o s  B le o m ic in a  y 
E s tre p to n ig r in a  y co p  los  a n á lis is  d e  G e n é tic a  
M o le c u la r  d e s t in a d o s  a id e n tif ic a r  m u ta c io n e s  en 
e l te jid o  h u m a n o  n o rm a l y tu m o ra l.
Distinciones
D ra . M a r th a  A lb a re llo s  d e  B ia n ch i 
•R e c o n o c im ie n to  In s titu c io n a l e n  a p o y o  d e l 
d e s a rro llo  té c n ic o  y c ien tífico  d e l C e n tro  d e  
B io m e d ic in a  d e  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  M é d ic a s . 
U n iv e rs id a d  C e n tra l d e l E cuador, Q u ito , E cuador.
18 d e  s e p t ie m b re  d e  1997.
Presentaciones en Congresos
•  Id e n tic a c ió n  d e  m u ta c io n e s  en  e l A D N m t 
m e d ia n te  PCR d e  b a ja  e s p e c if ic id a d  co n  in ic ia d o r  
ú n ico  (LSSP-PCR) en  te jid o  m a m a r io  h u m a n o  
tu m o ra l. Páez, G.L.; B ia n ch i, M .S. XXVIII C o n g re s o  
d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  G e n é tica . Spn 
M ig u e l d e  T u cu m á n  A rg e n tin a . 14-18 d e  
S e p tie m b re  de  1997.
LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO
Jefe de  L a b o ra to r io : pr. N é s to r G. C a rri
13ó
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Presentaciones en Congresos
• E xpress ion  o f BMPR-II a n d  e ffec ts  o f OP-1 in the  
ch ick  re tin a . C arri, N .G .; B e n g tsso n , H.; C h a re lte ,
M .  F.; S ö d e rs trö m , S.; E b en d a l, T. 1997 A n n u a l 
M e e tin g  o f th e  S ocie ty  fo r  N e u ro s c ie n c e . N e w  
O rle a n s , USA. 2 5 -3 0  d e  o c tu b re  de  1997. 
•S ig n if ic a n t d e c re a s e  o f p ro life ra tio n  in n e u ro n a l 
cell typ e  (neu ro  2 a ) tre a te d  w ith  re tin o ic  a c id  a n d  
n e u ro tro p h in s . B la n co , V.; R e igosa , M .; C arri, N.G. 
A n n u a l M e e tin g  o f th e  A m e r ic a n  Socie ty fo r  Cell 
B io logy. B e th e s d a , USA. D ic ie m b re  d e  1997.
•  A p o p to s is : s u ic id io  c e lu la r  a n te  la in ju ria  s u b le ta l. 
Su m o rfo lo g ía  y d e te c c ió n  e n  c é lu la s  de  cu ltivo . 
S p ine lli, O .M .; C o rro n s , F.J.; R e igosa , M .; C arri,
N . G. R osario , A rg e n tin a . N o v ie m b re  d e  1997.
• M o rp h o lo g ic a l c h a n g e s , p ro life ra tio n  d e c re a s e  
a n d  lo w  ra te  o f tu n e l- la b e ll in g  in n e u ro n a l cell 
typ e  (n e u ro -2 a ) tre a te d  in v itro  w ith  re tin o ic  a c id  
(RA) a n d  n e u ro tro p h in s . B lan co , V.; R e igosa , M .; 
C arri, N .G . E x p e rim e n ta l Bi
LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN
D ra . M a ría  O lg a  S uescun  
Conferencias
• F is io p a to lo g ía  te s ticu la r. E n d o c r in o lo g ía  '97 : la 
c lín ica  y e l la b o ra to r io  en  e l d ia g n ó s tic o  de  
e n d o c r in o p a tía s . A u la  F.Estivariz, IMBICE, La P lata . 
O c tu b re  d e  1997.
• B ases d e  e n d o c r in o lo g ía . In te rp re ta c ió n  
f is io p a to ló g ic a  y d ia g n ó s tic o  d e  la b o ra to r io . C u rso  
de  E n d o c rin o lo g ía . F e d e ra c ió n  B io q u ím ic a  de  la 
Pcia. d e  B u e n o s  A ires . 3 -4  d e  ju lio  de  1997. 
Presentaciones en Congresos
•N iv e le s  sé rico s  d e  In h ib in a  B en  la ra ta  o rq u it is -  
a u to in m u n e . S u escu n , M .O .; Lustig, L ; C a la n d ra , 
R.S.; G ro o m e , N.; C a m p o , S. XLII C o n g re s o  de  la 
S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  In ve s tig a c ió n  C lín ica. M a r  
d e l P la ta , A rg e n tin a . 29  de  n o v ie m b re  d e  1997. 
•R e s p u e s ta  d e l e je  h ip o tá la m o -h ip ó f is o -a d re n a l 
en  e l s h o c k  e n d o tó x ic o . S p in ed i, E.J.; C h isa ri, A .N .; 
S uescun , M .O .; G io v a m b a tt is ta , A .; C o rro , L. X 
C o n g re s o  d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  de  
E n d o c rin o lo g ía  y M e ta b o lis m o . B u e n o s  A ires, 
A rg e n tin a . 1997.
LABORATORIO DE GENÉTICA EPIDEMIOLÓGICA
Paz, J o a q u ín  E.
LABORATORIO DE NEUROENDOCRINOLOGÍA
Jefe d e  L a b o ra to r io : Dr. E d u a rd o  J. S p in ed i
Presentaciones.en Congresos
• P e rip h e ra l e p in e p h r in e  m o d u la te s  e n d o to x in -  
in d u c e d  tu m o r  n ec ro s is  fa c to r  a lp h a  (TNF) 
s e c re tio n . C h isa ri, A .N ., G io v a m b a ttis ta , A.,
G a illa rd , R.C., S p ined i, E.J. 7 9 th  E n do c rin e  S ocie ty 
M e e tin g . M in n e a p o lis , USA. 1997.
• S tim u la to ry  ro le  o f s n a k e  v e n o m  (S V )-derived 
p h o s p h o lip a s e  A 2  (PLA2) on  tu m o r  n e c ro s is  
fa c to r  (TNF) a lp h a  re le a s e  fro m  in c u b a te d  to ta l 
w h ite  b lo o d  ce lls  fTWBC). G io v a m b a ttis ta , A ., 
S p ined i, E.J., C h isa ri, A .N ., G a illa rd , R.C. 1997 
M e e tin g  o f th e  E u ro p e a n  N e u ro e n d o c r in e  
A s s o c ia tio n . M a rs e ille , F ranc ia . 1997.
•R e s p u e s ta  d e l e je  h ip o tá la m o -h ip ó f is o á d re n a l en  
e l s h o c k  e n d o tó x ic o . S p in ed i, E.J., C h isa ri, A .N ., 
S uescun , M .O ., G io v a m b a ttis ta , A ., C o rro , L. X 
C o n g re s o  d e  la S o c ie d a d  A rg e n tin a  de  
E n d o c rin o lo g ía  y M e ta b o lis m o . B u e n o s  A ires , 
A rg e n tin a . 1997.
• N e u ro im m u n o m o d u la to ry  ro le  o f s e ro to n in  
d u r in g  th e  a cu te  p h a s e  re s p o n s e  o f th e  e n d o to x ic  
sh ock . G io v a m b a ttis ta , A ., C h isa ri, A .N ., G a illa rd , 
R.C., S p in ed i, E.J. 27 th  A n n u a l M e e tin g  o f th e  
Socie ty fo r  N e u ro s c ie n c e . N e w  O rle a n s , USA. 1997. 
• In f lu e n c ia  d e l se xo  s o b re  la a c tiv id a d  h ip o tá la m o -  
c o rt ic o tro p a  e n  c o n d ic io n e s  b á s a le s  y p o s t-  
a d re n a le c to m ía  b ila te ra l (ADX). C h isa ri, A .N ., 
P e rone , M .J., S p in ed i, E.J. C o n g re s o  d e  la 
S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  In v e s tig a c ió n  C lín ica . M a r  
d e l P la ta , A rg e n tin a . 1997.
o lo g y  '9 8 , USA. A b ril d e  1998 (e n v ia d o  e n  1997). 
Total d e  tra b a jo s  p u b lic a d o s  p o r  e l IMBICE d u ra n te  
1997: 20
SERVICIOS A TERCEROS 
Laboratorio de Genética Forense
Jefe d e l L a b o ra to r io : D ra . L id ia B. A rb e le tc h e  d e  
V id a l R ioja
Se c o n tin u ó  con  la re ce p c ió n  d e  m u e s tra s  y trá m ite  
de  a n á lis is  de  A D N  p a ra  id e n tif ic a c ió n  g e n é tic a . Se 
re c ib ie ro n  35  s o lic itu d e s  d e  e s tu d io  d e  las  c u a le s  
se c o n c re ta ro n  e in fo rm a ro n  23  (65.7%). El 91.2%  
de  las  s o lic itu d e s  c o rre s p o n d ió  a J u z g a d o s  C iv iles 
y C rim in a le s  d e l P o d e r J u d ic ia l d e  la Pcia. de  
B u en o s  A ire s  y el 8 .6%  a la SEITS d e  la Policía  
B o n a e re n s e  y a  c a u s a s  p a rtic u la re s . Los e s tu d io s  
a b a rc a ro n  e x a m e n e s  d e  P a te rn id a d  (8); 
V io la c io n e s  (7); H o m ic id io  (5); H a lla z g o  d e  res tos  
(3). Las m u e s tra s  a n a liz a d a s  fu e ro n : S a n g re  (39); 
H u e so s  (33); M a n c h a s  (26); P e los (3); D ie n tes  (3);
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Te jidos (1); O b je to s  (107).
Otros tipo de Actividades 
Cursos de Capacitación Aprobados
D ra. L id ia  B.A. d e  V id a l R ioja
• C u rso  d e  c a p a c ita c ió n  en  p rá c tic a  p ro c e s a l p a ra  
p ro fe s io n a le s  a u x ilia re s  d e  la Jus tic ia . P o d e r 
J u d ic ia l d e  la Pcia. d e  B u e n o s  A ires , C o le g io  de  
M é d ic o s  D is trito  I. D u ra c ió n  5 0  hs.La P lata . 19 de  
a g o s to  - 6 d e  n o v ie m b re  de  1997.
M é d . N o e lia  T ourre t
• C u rso  de  M é d ic o  Leg ista . C á te d ra  d e  M e d ic in a  
Lega l UNLP, C o le g io  d e  M é d ic o s  D is trito  I. D u ra c ió n  
2 a ñ o s . La P la ta . M a rz o  de  1996 -  n o v ie m b re  de  
1997.
INREMI
Instituto de Recursos Minerales
Cal.le:47 N° 5 2 6  (1 9 0 0  ) La P lata  
Tel: Fax: (0 2 1 )2 2 -5 6 4 8  
DIRECTOR: Dr. Is id o ro  B. S c h a la m u k
OBJETIVOS DEL INSTITUTO
El o b je tiv o  p r in c ip a l d e l In s titu to  d e  R ecursos 
M in e ra le s  (INREMI) es la in v e s tig a c ió n  c ien tífica  y 
tra n s fe re n c ia  d e  c o n o c im ie n to s  en  re la c ió n  a 
d e p ó s ito s  m in e ra le s  m e ta lífe ro s , in d u s tr ia le s  y 
ro ca s  d e  a p lic a c ió n  d e  n u e s tro  pa ís , ta n to  de  su 
m a rc o  g e o ló g ic o  de  e m p la z a m ie n to , c o m o  su 
y a c e n c ia , y c a ra c te rís tic a s  m in e ra ló g ic a s  y 
m e ta lo g é n ic a s . Por o tra  p a rte  c u b re  a s p e c to s  
te c n o ló g ic o s  d e  las  m a te r ia s  p r im a s  
a p ro v e c h a b le s , as í c o m o  e s tu d io s  a m b ie n ta le s  
e sp e c ífico s  en  e l c a m p o  d e  la e x p lo ta c ió n  m in e ría . 
Los re s u lta d o s  d e  los e s tu d io s  se p u b lic a n  y 
d ifu n d e n  a l á m b ito  c ien tífico , te c n o ló g ic o  e 
in d u s tr ia l, p a ra  in c re m e n ta r  el c o n o c im ie n to  y 
b e n e fic ia m ie n to  d e  n u e s tra s  re se rv a s  m in e ra le s . 
Las in v e s tig a c io n e s  ta n to  b á s ic a s  c o m o  a p lic a d a s , 
se d e s a rro lla n  a e fe c to s  d e  su tra n s fe re n c ia  y 
a d o p c ió n  p o r  e l m e d io  s o c io -p ro d u c tiv o , c o m o  
b a s e  p a ra  p o te n c ia r  la e c o n o m ía  re g io n a l y 
n a c io n a l.
Se p re s ta  e s p e c ia l a te n c ió n  a la fo rm a c ió n  de  
re cu rs o s  h u m a n o s , d e s d e  el p u n to  de  v ista  
c ien tífico  y te c n o ló g ic o , h a b ié n d o s e  c o n c lu id o  en
los a ñ o s  d e  v ig e n c ia  del INREMI v a r ia s  Tesis 
D o c to ra le s  en  te m a s  re la c io n a d o s  con  la 
e s p e c ia lid a d , y se e n c u e n tra n  en  e je c u c ió n  o tro  
n ú m e ro  (pnportan te  d e  tra b a jo s ; a s im is m o  
d e s a rro lla ro n  p ro g ra p n a s  d e  in v e s tig a c ió n  con  
b e c a rio s  d e  e n tre n a m ie n to , in ic ia c ió n , 
p e rfe c c io n a m ie n to  y fo rm a c ió n  s u p e r io r  d e l 
CONICET, CICBA y UNLP.
Si b ie n  e l g ru p o  d e  tra b a jo  ve n ía  
d e s e m p e ñ á n d o s e  con  a n te r io r id a d , e l INREMI 
in ic ió  su a c tiv id a d  c o m q  Ins titu to  d e  la UNLP a 
p a r t ir  d e  1989, y c o m o  C e n tro  A s o p a d o  a la CIC en  
el a ñ o  1994. Fue d ir ig id a  s u c e s iv a m e n te  p o r  e l 
P ro feso r E m érito  y Dr. H o n o ris  Caqs:a d e  la UNLP 
Ing . V. A n g e le lli,  p o r  |p D ra . M ilk a  K. d e  B ro d tk o rb  y 
a c tu a lm e n te  p o r  e l Dr. Is id o ro  B. S c h a la m u k . Su 
p e rs o n a ) es tá  in te g ra d o  p o r  in v e s tig a d o re s , 
b e c a rio s , p ro fe s io n a le s , p a s a n te s , té c n ic o s  y 
a d m in is tra tiv o s , q u e  to ta liz a n  28  m ie m b ro s  q u e  
d e p e n d e n  d e  la U n iv e rs id a d  de  La P la ta , CIC y 
CONICET.
LABORES DESARROLLADAS DURANTE 1997
TRABAJOS REALIZADOS
Los m ie m b ro s  d e i Ins titu to  e fe c tu a ro n  u n o s  13 
(trece) tra b a jo s  c ien tíficos , d e  e llo s  10 (d iez) se  
p u b lic a ro n  en  re v is ta s  e s p e c ia liz a d a s , c o n g re s o s  y 
re u n io n e s  c ien tíficas  n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s , 
3 (tres) se h a lla n  en  p re n s a  y 1 (uno) fu e  e n v iq d o  
p a ra  su  p u b lic a c ió n . A s im is m o  se p re s e n ta rq n  .9 
p o n e n c ia s  y p o s te r  en  e v e n to s  c ien tíficos .
PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 
1997
• Echeveste, H.; R ibot, A ., Te ixe ira , W., F e rn á n d e z , 
R., G lra rd l, V., P iccltfilo , E., B e lllen i, G. y J a c u m ín ,.M . 
PRELIMINARY RB/5R GEOCHRONOLOGY OF CALC- 
ALKALINE DYKES FROM THE TANDILIA SYSTEM, 
BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTjNE. Act. S outh  
A m e r ic a m  S y m p o s iu m  on  is o to p e  g e o lo g y . B rasil, 
p p .107-109. (1997)
•  E tcheverry, R.; Echeveste, H., S c h a la m u k , I. y 
A m e tra n o , Silvia. M A N A N T IA L  ESPEJO: A  JURASSIC 
EPITHERMAL GOLD M INERALIZACIÓN, SANTA CRUZ, 
ARGENTINE. M in e ra l D e p os its , P a p u n e n  (de.) ; 
B a lk e m a , R o tte rd a m , ISBN 90  5 4 1 0 8 8 9  4 . p p . 117 - 
120.(1997)
• E chava rria . L. TEXTURAS DE C U A R ZO  DEL 
DEPÓSITO EL DORADO-MONSERRAT, PROVINCIA DE
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SANTA CRUZ. DESCRIPCIÓN E IMPLICANCIAS 
GENÉTICAS. A .G .A . R evista , t 52  (4), p p . 4 9 1 -5 0 3 . 
(1997).
•  De G lus to . M . y E tcheve rry  R. MINERALOGICAL 
CHARACTERIZATION A N D  BENEFICIATION ON TALC 
FROM TU PUNG ATO , M E N D O Z A . Act. 5 th  S o u the rn  
H e m is p h e re  M e e tin g  o n  M in e ra l T e ch n o lo g y  (Bs. 
As.) p p  6 5 -6 8 . (1997)
•  M a c a m b ira , M ., Del B lan co , M ., d e  B arrio , R y 
Etcheverry, R. GEOCHRONOLOGICAL DATA FROM 
GRANITIC STOCK OF LAS CUEVAS CORDILLERA 
FRONTAL, M E N D O Z A , REPÚBLICA ARGENTINA". A ct 
S outh  A m e r ic a n  S y m p o s iu m  on  Iso to p e  G eo logy . 
(Brasil), p p  183-185. (1997).
• M a rc h io n n i, D., L a n fra n c h in i, M ., de  B arrio , R. y 
S c h a la m u k , I PROSPECTION DE DÉP'TS M IN ÉR AUX 
POLIMÉTALLIQUES DANS LA ZONE DU LAC 
FONTANA, PROVINCE DE CHUBUT, ARGENTINA. 
UTILISATION DE IMAGES SAR DE RADARSAT POR 
L'ANALYSE LITHOLOGIQUE ET STRUCTURALE. 
In te rn a tio n a l S y m p o s iu m  G e o m a tic s  in the  Era o f 
R a d a rsa t, O tta w a , M a y o  de  1997, N° 4 3 9 : 7 p p  (CD- 
ROM) (1997).
•  B ro d tk o rb , M .K . d e , B a rb ié ri, M ., Z a k , C.,
T ass inari, C., A m e tra n o , S., E tcheverry, R., de  B arrio , 
R., Del B lan co , M . y D a n ie li, J.C. ISOTOPE DATA ON 
BARITE A N D  CELESTITE DEPOSITS RELATED TO THREE 
M ESOZOIC EVAPORITIC EVENTS OF THE NEUQUEN 
BASIN, ARG ENTINA". En A g e  a n d  Iso to p e s  o f S outh 
A m e r ic a m  O res (Ed. M  Zentilli), In te rn . G eo l.
R e w iew , p p  3 0 7 -31 6 . (1997).
•  M a rc h io n n i, D., L a n fra n c h in i, M ., de  B arrio , R. y
S c h a la m u k , I., 1997. POLYMETALLIC MINERAL 
DEPOSITS PROSPECTION IN LAGO FONTANA AREA, 
C H U B U T PROVINCE, ARGENTINA, RADARSAT/SAR 
IMAGES AS A  TOOL FOR LITHOLOGICAL A N D  : 
STRUCUTRAL ANALYSES. In te rn a tio n a l S y m p o s iu m  
G e o m a tic s  in th e  Era o f R a d a rsa t, O tta w a , M a y b  
d e  1997, A c ta s  p p :4 7 5  | |
• D. M a rc h io n n i,  R.de B a rrio , M . Tessone, M . D$l 
B lan co  y H .E cheveste . "H ALLAZG O  DE j ! 
ESTRUCTURAS ESTROMATOÜTICAS JURÁSICAS EN EL 
M A C IZ O  DEL DESEADO, PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ". R evista  d e  la A s o c ia c ió n  G e o ló g ic a  
A rg e n tin a . (1997).E nv iado  p a ra  su  p u b lic a c ió n .
•  S c h a la m u k , I.B.; Z u b ia , M .; G e n in i, A. a n d  
F e rn á n d e z , R. «JURASSIC EPITHERMAL A U -A G  
DEPOSITS OF P A TA G O N A , ARGENTINA». Ore 
G e o lo g y  R e w ie d . (ed. Elsevier) V 12 N ro  3 (173-186). 
1997.
• M a rc h io n n i, D., L a n fra n ch in i, E tcheverry, R. y Del 
B lanco  M ., 1997. IDENTIFICACIÓN DE ZO N AS DE 
ALTERACIÓN HIDROTERMAL EN EL ÁREA DE LOS 
LAGOS LA PLATA - FONTANA, PROVINCIA DEL 
CHUBUT, ARGENTINA. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN TM  DE LANDSAT. VIII S im p o s io  
L a tin o a m e ric a n o  de  P e rce p c ió n  R em o ta . M é r id a . 
(en p ren sa )
•  E chavarría , L y  E tcheverry, R. CARACTERÍSTICAS 
GEOQUÍM ICAS DE LOS DEPÓSITOS EPITERMALES DEL 
ÁREA EL DORADO-MONSERRAT, SANTA CRUZ, 
ARGENTINA. Rev. G e o ló g ic a  d e  C h ile , a c e p ta d o  
p a ra  su p u b lic a c ió n  (1997) (en p ren sa ).
•  C o h é n  I.M , S cha lam u k,I.B  y J .C .Furnari. 
"DETERMINARON OF THE RARE EARTH ELEMENTS BY 
NEUTRON ACTIVARON ANALYSIS, IN FLUORITES OF 
THE ARGENTINE REPUBLIC". T h e rm o c h im ic a  A c ta . 
1997.(in press).
RESÚMENES
•M a rc h io n n i,  D. y H o ra c io  Echeveste . ESTUDIO 
GEOLÓGICO-MINERO DE LAS ROCAS 
ORNAMENTAELS DEL SISTEMA DE TANDILIA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. J o rn a d a s  de  
C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas  d e  la F a cu lta d  de  
C ie nc ia s  N a tu ra le s  y M u s e o , U.N.L.P., La P la ta . 
(1997).
•  L a n fra n ch in i, M . y M a rc h io n n i, D., 1997. 
CONSIDERACIONES GEOLÓGICO - METALOGÉNICAS 
DE LAS CORDILLERAS DE SAKM ATA Y EL GATO Y DE 
LA SIERRA DE PAYANIYEU, SECTOR ORIENTAL DE LA 
PROVINCIA DEL CHUBUT. II J o rn a d a s  de  
C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas  d e  la F a cu lta d  d e  
C ie nc ia s  N a tu ra le s  y M u s e o , U.N.L.P., La P lata . 
(1997).
• Tessone y M . Del B lan co . "M INERALIZACIÓ N DE 
A U -A G  EN FACÍ ES LÁVICAS DE A  F. C H O N  AIKE, 
M A C IZ O  DEL DESEADO, SANTA CR UZ." II J o rn a d a s  
de  C o m u n ic a c io n e s  C ie n tífica s  F.C:N: y M . La 
P la ta .(1997).
• A m e tra n o , S., E tcheverry  R., Echeveste , H. y 
Z u b ia , M . METALOGENIA DE LA POCIÓN AUSTRAL 
DE LOS ANDES FUEGUINOS, PROVINCIA DE TIERRA 
DEL FUEGO. II J o rn a d a s  de  C o m u n ic a c io n e s  
C ien tíficas  F.C:N: y M . La P la ta .(1997).
• M a rc h io n n i, D. y. Echeveste, H. ESTUDIO 
GEOLÓGICO-MINERO DE A S  ROCAS 
ORNAMENTALES DEL SISTEMA DE TANDILIA. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.II J o rn a d a s  d e  
C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas. F a cu lta d  d e  C ie n c ia s
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N a tu ra le s  y M u s e o  (UNLP). 25  a l 29  de  a g o s to  de  
1997. La P la ta .
• F e rn á n d e z , R., Echeveste, H., S c h a la m u k , I y 
A m e tra n o , S. EL SINTER SILÍCEO DEL PROSPECTO 
EPITERMAL (AU -AG ) LA JOSEFINA, M A C IZ O  DEL 
DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. II J o rn a d a s  
d e  C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas. F a cu lta d  de  
C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o  (UNLP). 25  a l 29  de  
a g o s to  d e  1997. La P la ta .
• E tcheverry, R.; Echeveste , H., S c h a la m u k , I. y 
A m e tra n o , S ilvia. M A N A N T IA L  ESPEJO: 
M INERALIZACIÓ N EPITERMAL JURÁSICA, PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ. ARGENTINA. II J o rn a d a s  de  
C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas. F a cu lta d  d e  C ienc ias  
N a tu ra le s  y M u s e o  (UNLP). 25  a l 29  d e  a g o s to  de  
1997. La P la ta . :
•  E cheveste , H., F e rn á n d e z , R., R ibot, A. y T e ixe ira , 
W. NUEVOS FECHADOS RADIMÉTRICOS POR EL 
M ÉTO DO  RB/SR PARA DIQUES DEL SISTEMA DE 
TANDILIA. II J o rn a d a s  de  C o m u n ic a c io n e s  
C ien tíficas . F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o  (UNLP). 25  a l 29  d e  a g o s to  d e  1997. La 
P lata .
• G u id o , D., Del B la n c o ,M ., Tessone , M . y d e  B arrio , 
R. GEOLOGÍA Y G EO Q UÍM ICA DE LA SULFATERA 
CHASILAUQ UEN, PARTIDO DE RODOLFO ALSINA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. II J o rn a d a s  de  
C o m u n ic a c io n e s  C ien tíficas. F a cu lta d  de  C ienc ias  
N a tu ra le s  y M u s e o  (UNLP). 2 5  a l 29  de  a g o s to  de  
1997. La P lata .
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el tra n s c u rs o  d e l a ñ o  1997 el INREMI h a  lle v a d o  
a d e la n te  v a r io s  p ro y e c to s  de  in v e s tig a c io n e s  
g e o ló g ic o -m in e ro s  en  d is t in ta s  re g io n e s  
m o rfo e s tru c tu ra le s  d e l p a ís , e n tre  e llo s , los 
s ig u ie n te s :
• E stud io  g e o ló g ic o -m e ta lo g é n ic o  d e l M a c iz o  de l
D e s e a d o , P rov in c ia  d e  S an ta  C ruz .C on ve n io  
INREM I-FO M ICRUZ S.E. !
• E xp lo ra c ió n  de  m e ta le s  n o b le s  y b a s e  en' la 
re g ió n  d e  Lago  F o n ta n a , C o rd ille ra  P a ta g ó n ic a , 
P rov in c ia  d e l C h u b u t (P royecto  BID-SECYT /  PID N° 
0337);
• R ecursos M in e ra le s  de  la P rov inc ia  de  B u en o s  
A ires  (P royecto  CICBA);
• E stud ios d e  los d e p ó s ito s  e v a p o rític o s  de  b a r io  y 
e s tro n c io  d e  la C u e n c a  N e u q u in a  (CONICET).
• In v e s tig a c io n e s  m e ta lo g é n ic a s  en  la P rov inc ia  de  
San Luis (U.N.S.L.)
• G e o lo g ía  y M e ta lo g e n ia  de  la s e c u e n c ia  
v o lc a n o -s e d im e n ta r iq  ¡u rá s ico -c re tá c ica  d e  la 
p o rc ió n  q u s tra l d e  la p ro v in c ia  de  T ierra  d e l F uego . 
(CONICET PIA N° 680 3 ).
SERVICIOS A TERCEROS
•  P a ra  FOM ICRUZ S.E (Prov. de  S an ta  Cruz). Estud io  
g e o ló g ic o -m in e ro  d e  m e ta le s  n o b le s  en  á re a s  de  
Reserva de  la e m p re s a  e s ta ta l (In fo rm es  
re se rva do s ). A re a s  La Jo se fin a , La M a n c h u r ia  y La 
M a rc e lin a
•  P a ra  P U M A  A rg e n tin a  S.A: In fo rm e  d e  im p a c to  
a m b ie n ta l y p la n  de  e x p lo ta c ió n  m in e ra . Lie. 
D a n ie la  M a rc h io n n i-  Lie. M ig u e l D e l:B lan co . 
D ic ie m b re .
• P a ra  QEOAGRO SRL: R e le v a m ie n to  g e o ló g ic o -  
m in e ro  d e  las  c a n te ra s  de  c o n c h illa  (c a rb o n a to  d e  
ca lc io ) lo c a liz a d a s  en  R incón d e  López, p ro v in c ia  
de  B u en p s  A ires . Lie. H o ra c io  Echevieste y Dr. 
R ica rdo  E tcheverry. A g o s to  .
• P a ra  CARDELLI H n o s . In fo rm e  d e  im p a c to  
a m b ie n ta l y p la n  d e  e x p lo ta c ió n  m in e ra . Lie. 
D a n ie la  M a rc h io n n i, Lie. M a r io  Tessione y Dr. 
R ica rdo  E tcheverry. Jqn io .
• P a ra  INGODW ET SA. E stud ios g e o ló g ic o s  m in e ro s  
en  la p ro v in c ia  de  Jujuy. (In fo rm e  R e se rva d o )
ASISTENCIA A CONQRESOS Y REUNIONES 
CIENTÍFICAS
•II J o rn a d a s  d e  C o m p n ic a c io n e s  C ien tíficas. 
F acu ltad  d e  C ie nc ia s  N a tu ra le s  y M u s e o  (UNLP).
25  a l 29  de  a g o s to  de  1997. La P iafa .
•S im p o s io  S u d a m e ric a n o  d e  G e o lo g ía  Iso tó p ica . 
Sao P a b lo , B rasil. Lie. H o ra c io  Echeveste . J u n io  de  
1997.
•C O M -IM A -IG M . S hort C o u rse  on  o re  a n d  
e n v iro n m e n ta l m in e ra lo g y : "M o d e rm  a p p ro c h e s  to  
o re  a n d  e n v iro n m e n ta l m in e ra lo g y " . Porto , 
P o rtu g a l. Dr. R ica rdo  E tcheverry. Sept, d e  1997.
DIRECCIÓN DE TESIS
Son d ie z  los te s is tas  q u e  re a liz a n  t ra b a jo s  de  
in v e s tig a c ió n  o r ig in a l, b a jo  la d ire c c ió n  de  
in v e s tig a d o re s  d e l INREMI, p a ra  se r p re s e n tq d q s  
c o m o  Tesis D o c to ra le s  en  las  U n iv e rs id a d e s  d e  La 
P lata , B u e n o s  A ires  y San Ju a n . D u ra n te  el 
p re s e n te  a ñ o  fu e ro n  a p ro b a d a s  las  Tesis 
D o c to ra le s  de  los L ice nc ia do s  Silvia A m e tra n o  y 
L e a n d ro  E chava rría , b a jo  la d ire c c ió n  d e l D r 
Is ido ro  B. S c h a la m u k  y Dr. R ica rd o  E tcheverry.
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A m b o s  p ro fe s io n a le s  o b tu v ie ro n n  la ca lifica c ió n  de  
"C un  L a u d e "- D iez.
DIRECCIÓN DE BECARIOS
El INREMI c u e n ta  con  d o s  b e c a r io s  d e l CONICET, 
u n o  d e  P e rfe c c io n a m ie n to  y o tro  de  F o rm a c ió n  
S upe rio r. A s i c o m o  un  b e c a r io  d e  In ic ia c ió n  y 
c u a tro  p a s a n te s  d e  la UNLP, y f in a lm e n te  un 
b e c a r io  d e  E n tre n a m ie n to  d e  CICBA.
PREMIOS RECIBIDOS
El Dr. Is id o ro  B. S c h a la m u k  ha  re c ib id o  e l P rem io  
"A c a d e m ia  N a c io n a l d e  C ie n c ia s  Exactas, Físicas y 
N a tu ra le s , Dr. V ic to rio  A n g e le l l i " en  G e o lo g ía  
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TAREAS DESARROLLADAS DURANTE 1997
TAREAS DE EXTENSIONISMO 
Cursos
• C urso a u x ilia r  d e  P a n a d e ría  y C on fite ría , d e n tro  
d e l P ro g ra m a  d e  A p o y o  a la R econve rs ión  
P ro d u c tiva . P royec to  Joven .
Lugar-, ISETA. 9 d e  Ju lio  
Fecha: 31 d e  m a rz o  a l 25  d e  Ju lio  de  1997. 
D u ra c ió n : 120 h o ra s  re lo j la  fa se  c a p a c ita c ió n . 
200 h o ra s  re lo j, fa s e  p a s a n tía .
• B u e n a s  P rác tica s  d e  E la b o ra c ió n , d ir ig id o  a l 
p e rs o n a l de  d is t in to s  se c to re s  d e l M o lin o  
C h a c a b u c o .
Lugar: M o lin o  C h a c a b u c o . C h a c a b u c o .
Fecha: 22  d e  n o v ie m b re  de  1997.
D u ra c ió n : 4 ,3 0  hs.
• M a n ip u la d o r  d e  A lim e n to s , d ir ig id o  a p e rs o n a l 
de  c o m e d o re s  e s c o la re s , c o m e d o r  m u n ic ip a l, 
ca sa  de  c o m id a s , e in d u s tr ia s  en  g e n e ra l.
Lugar: M u n ic ip a lid a d  d e  Rauch.
Fecha: 12 y 13 d e  D ic ie m b re  de  1997.
D u ra c ió n : 8 h o ra s .
• C o o rd in a c ió n  y o rg a n iz a c ió n  d e l II C u rso  de  
P o s tg ra d o  s o b re  A n á lis is  d e  P e lig ros  e 
Id e n tif ica c ió n  d e  P un tos  C ríticos d ic ta d o  p o r  la D ra . 
Silvia M ic h a n ie .
Lugar: ISETA
Fecha: 15 d e  A g o s to  d e  1997.
D u ra c ió n : 8 h o ra s .
• R e u n io n e s  In fo rm a tiv a s  y d e  c a p a c ita c ió n  
d ir ig id o s  a d ire c tivo s  y p e rs o n a l d e l ISETA s o b re  
s is te m a s  d e  a s e g u ra m ie n to  d e  la c a lid a d .
Lugar: ISETA
Fecha: 3 y 1 0 /9 /9 7 , 3 1 /1 0 /9 7 ,1 4  y 19 /11/97, 3 /1 2 /  
9 7 ,1 7 /9 7 .
SERVICIOS A TERCEROS
•D is e ñ o  y a s e s o ra m ie n to  p a ra  la in s ta la c ió n  de  
u n a  in d u s tr ia  e la b o ra d o ra  d e  p a s ta s  fre sca s , en  la 
lo c a lid a d  d e  D u d ig n a c , p a r t id o  d e  9 d e  Ju lio . Las 
a c c io n e s  re a liz a d a s  fu e ro n  las  s ig u ie n te s :
C o n su lta  d e  p re c io s  s o b re  e l e q u ip a m ie n to  
n e c e s a rio , e n c u e s ta  s o b re  e l c o n s u m o  y /o  
v a r ie d a d  d e  p a s ta s  fre sca s  en  c o m e rc io s  d e  la 
lo c a lid a d  d e  D u d ig n a c , re le v a m ie n to  d e l e d if ic io  y 
a d e c u a c ió n  a  las  e x ig e n c ia s  s e g ú n  el C .A .A .
• P re se n ta c ió n  d e  un  E stud io  P red ic tivo  s o b re  
c a lid a d  p a n a d e ra  d e  los  tr ig o s , co s e c h a  1997, a 
M o lin o  C á n e p a  d e  la c iu d a d  d e  C h iv ilcoy, d u ra n te  
n o v ie m b re  d e  1997.
• R e le va m ie n to  d e  la s itu a c ió n  h ig ié n ic o  s a n ita r ia  
de  u n a  p la n ta  d e  e la b o ra c ió n  d e  g a lle tita s , d e l 
lu g a r  de  e la b o ra c ió n , e s ta d o s  d e  los e q u ip o s , 
a lm a c e n a m ie n to  d e  m a te r ia s  p r im a s  y p ro d u c to  
te rm in a d o , p e d id o  p o r  la S ecre ta ría  d e  P ro d u c c ió n  
de  la c iu d a d  de  B ra g a d o , en  Ju lio  d e  1997.
• A s e s o ra m ie n to  s o b re  fo rm u la c ió n  d e  ra c io n e s  
p a ra  nov illo s , a un  p ro d u c to r  d e  la  z o n a , e l Sr. 
E ugen io  Lyonet, en  e l m e s  d e  Ju n io .
•  A s e s o ra m ie n to  s o b re  s u s titu to s  d e l b ro m a to  de  
P o tas io , a p lic a c ió n , y d o s is  re c o m e n d a d a  en  
p ro d u c to s  de  p a n a d e r ía , a  MEROAR, d e  R a m o s  
M e jía .
• D ire cc ió n , d e  la Tesis p a ra  la o b te n c ió n  d e  la 
lic e n c ia tu ra  en  T ecno log ía  d e  A lim e n to s , s o b re  
e v o lu c ió n  de  la a c id e z  en  p a s ta s  secas .
•  D iseño , in s ta la c ió n  y a s e s o ra m ie n to  d e  u n a  
in d u s tr ia  e la b o ra d o ra  de  fru ta s  y h o rta liz a s  
m ín im a m e n te  p ro c e s a d a s ,o  d u lce s  en  b a rra , o 
v e g e ta le s  o h ie rb a s  a ro m á tic a s  d e s h id ra ta d a s , o
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a lim e n to s  b a la n c e a d o s  p a ra  p e rro s  y g a to s , p a ra  
la C o o p e ra tiv a  d e  la c iu d a d  de  CONESA, este  
p ro y e c to  c o n t in ú a  y se re a liz a  en  c o n ju n to  con  el 
D e p a r ta m e n to  IACTA d e l ISETA.
• P re p a ra c ió n  de  un  Kit de  p a tro n e s  de  a fla to x in a s  
y Z e a ra le n o n a  p a ra  la D irecc ión  d e  B ro m a to lo g ía  
de  P a ra n á , Entre Ríos, en  el m e s  d e  A b ril de  1997.
•  R e a liza c ió n  d e  a n á lis is  d e  A fla to x in a s , 
Z e a ra le n o n a , y D e o x in iv a le n o l en  c e re a le s  en 
g e n e ra l a p ro d u c to re s  d e  la z o n a  y m o lin o s .
(Total: 14 a ná lis is ).
• R e a liza c ió n  d e  a n á lis is  s o b re  la c a lid a d  
p a n a d e ra  en  h a r in a s  de  tr ig o  (a lv e o g ra m a s ,
F a lling  N u m b e r, H u m e d a d , cen izas). (To ta l: 19 
A ná lis is ).
•  D e te rm in a c ió n  de  la c o m p o s ic ió n  c e n te s im a l en 
g a lle tita s  tip o  m a r in e ra  s in  sa l ( aná lis is ).
• D e te rm in a c ió n  d e  la a c tiv id a d  u re á s ic a  en  so ja  
(1 A ná lis is ).
ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CEREALES
•  A s is te n c ia  a l II E ncuen tro  L a tin o a m e ric a n o  de  
B ro m a to lo g ía , los d ías18 /19  y 2 0 /4 /9 7 ,en  el S a lón  
A u d ito r iu m  -C iu d a d  de  C ó rd o b a .P re s e n ta c ió n  en  
d ic h o  e v e n to  d e l tra b a jo : D ise ño  d e  un  s is te m a  de  
D e te rm in a c ió n  d e  P e lig ro s  y A n á lis is  de  P un tos  
C ríticos en  u n a  línea  de  p a s ta  co rta  seca .
•  A s is te n c ia  a l cu rso  d e  A u d ito r  in te rn o  de  N o rm a s  
ISO 9 0 0 0  o rg a n iz a d o  p o r  e l IRAM  los d ía s  21 y 22  
d e  Ju lio  d e  1997.
• P a rt ic ip a c ió n  de  la Feria In te rn a c io n a l de  
P a n a d e ría , p a s ta s  y h e la d o s  en  C e n tro  C osta  
S a lg u e ro  e l 1 7 /6 /9 7 .
•P a r t ic ip a c ió n  a l Sial, S a lón  In te rn a c io n a l de  
A lim e n ta c ió n  en  e l C e n tro  de  E xpo s ic io n es  de  la 
C iu d a d  d e  B u e n o s  A ires , en  A g o s to  de  1997.
• A s is te n c ia  a l cu rso  s o b re  P ro tecc ión  co n tra  
e x p lo s io n e s  en  in s ta la c io n e s  d e  p o lvo s  
c o m b u s tib le s  en  la C á m a ra  d e  C o m e rc io  e 
In d u s tr ia  d e  9 d e  Ju lio  en  M a y o  de  1997.
• A s is te n c ia  a l C u rso  In tro d u c c ió n  a la G estión  
A m b ie n ta l, en  a b r il 1997, INTI, M ig u e le te s .
•  A s is te n c ia  a l II C u rso  d e  P o s tg ra d o  s o b re  a n á lis is  
d e  P e lig ro s  y C o n tro l d e  P un tos  críticos.
• P a rt ic ip a c ió n  en  e l cu rso  s o b re  C a p a c ita c ió n  en 
c a lid a d  y c o m p e tit iv id a d  e m p re s a r ia l,  
p e r te n e c ie n te  a l P ro g ra m a  N a c io n a l de  la 
S ecre ta ría  de  In d u s tria , C o m e rc io  y M in e ría  de  la 
N a c ió n , en  la S o c ie d a d  R ura l d e  9 de  Ju lio , en
o c tu b re  de  1997.
•  A s is ten te  a l S e m in a rio  "D e s a rro llo  d e  las 
h a b ilid a d e s  e m p re s a r ia le s "  d ic ta d o  p o r  EMPRETEC, 
F u n d a c ió n  C h ile  en  la S o c ie d a d  Rura l de  9 d e  Ju lio  
de l 14 a l 2 2 /6 /9 7 .
•  A s is ten c ia  a l cu rso  d e  M o tiv a c ió n  y L id e ra z g o  
o rg a n iz a d o  p o r  la C á m a ra  de  C o m e rc io  d e  la 
c iu d a d  d e  9 d e  Ju lio  en  o c tu b re  d e  1997.
•  P a rtic ip a c ió n  a l X S e m in a rio  L a t in o a m e ric a n o  y 
d e l C a rib e  d e  T ecno log ía  de  A lim e n to s , T  
C o n g re s o  A rg e n tin o  d e  C ienc ia  y T e cno log ía  de  
A lim e n to s , S im p o s io  In te rn a c io n a l d e  A d itiv o s  e 
In g re d ie n te s  A lim e n ta r io s  en  e l C e n tro  C os ta  
S a lg u e ro , d e l 18 a l 2 0  d e  s e p t ie m b re  d e  1997, y la 
p re s e n ta c ió n  d e l tra b a jo : D ise ño  d e  un  S is tem a  d e  
Id e n tif ic a c ió n  d e  P e lig ros  y A n á lis is  d e  p u n to s  
críticos en  u n a  línea  de  p a s ta  co rta  seca .
•  P a rtic ip a c ió n  en  los Ta lle res o rg a n iz a d o s  p o r  la 
O fic ina  d e  la C a lid a d  d e  la CIC, en  la c iu d a d  d e  La 
P lata , los d ía s  29  d e  o c tu b re  y 5 de  n o v ie m b re  d e  
1997.
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
• "P royec to  de  c a lid a d  in d u s tr ia l dé  tr ig o  p a n "  
C o n v e n io  INTA P e rg a m in o  - ISETA
El Lab. de  S em illas  p re s tó  sus  in s ta la c io n e s , 
e q u ip o s  y a s e s o ra m ie n to , c o m o  c o la b o ra c ió n  en  
e l d e s a rro llo  d e l p re s e n te  tra b a jo .
OBJETIVOS: C a ra c te riz a r e l e fe c to  d e  fa c to re s  
c lim á tico s , s a n ita r io s  y de  m a n e jo  d e  cu ltivo  s o b re  
e l c o n te n id o  p ro te ic o  d e l g ra n o  d é  tr ig o  y su 
c a lid a d  in d u s tr ia l en  e l á re a  c e n tro n o rte  d e  la Pcia. 
de  B u e n o s  A ires.
M é to d o s  y T écn icas: ;
R e n d im ie n to : Peso
C o m p o n e n te s  d e l re n d im ie n to : re cu e n to  d e  
p la n ta s , e s p ig a s  y g ra n o s  .
C a lid a d : P ro te ína , g lu te n  , a lv e o g ra m a : A n á lis is  
físicos, q u ím ic o s  y re o ló g ic o s  de  la b o ra to r io . 
T iem p o : c a m p a ñ a  9 7 -9 8 .
R e sp o n sa b le s : A y u d a n te  d e  L a b o ra to r io  y tes is ta
• C o m ité  A rg e n tin o  de  T e trazo lio  d e  ISTA. 
(In te rn a tio n a l Seed Testing A ssoc ia tion ).
Se re a liz a ro n  a n á lis is  de  P o d e r G e rm in a t iv o  y 
te tra z o lio  en  las  m u e s tra s  d e  g ira s o l e n v ia d a s  p o r  
e l C o o rd in a d o r.
OBJETIVOS: A p o r ta r  d a to s  q u e  s e rv irá n  p a ra  la 
in c lu s ió n  de  este  a n á lis is  en  las  R eg las  
in te rn a c io n a le s .
M é to d o s  y té cn ica s : A n á lis is  de  te tra z o lio  en
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s e m illa s  de  g ira so l.
•  D e te rm in a c io n e s  a n a lít ic a s  de : S uelos, a g u a s , 
a lim e n to s  b a la n c e a d o s , a n á lis is  c o m e rc ia l de  
ce re a le s  y o le a g in o s a s , s e m illa s  (p o d e r 
g e rm in a tiv o , p u re z a , p e so  de  m il, v ia b il id a d  p o r  
te tra zo lio ) y o tra s  h a b itu a le s  d e l la b o ra to r io . 
OBJETIVOS: B r in d a r a s e s o ra m ie n to  en  los 
re sp e c tiv o s  a n á lis is .
R e s p o n s a b le s : A y u d a n te  d e l L a b o ra to r io  y Jefe de  
D e p a r ta m e n to .
M é to d o s  y té c n ic a s : p a ra  s u e lo s  y a g u a s , té c n ic a s  
d e  la b o ra to r io  re c o m e n d a d a s  p o rS A M L A  (S istem a 
de  A p o y o  M e to d o ló g ic o  d e  L a b o ra to r io s  d e  S uelos 
y A g u a s ). T a m b ié n  se  re a liz a ro n  co n tro le s  
¡n te r la b o ra to r io s  con  A.L.A.P. (A soc iac ión  de  
L a b o ra to r io s  A g ro p e c u a r io s  P rivados) de  s e m illa s  y 
su e lo s .
P ara  s e m illa s : R e g la s  In te rn a c io n a le s  d e  A n á lis is  
de  S e m illa s  d e  ISTA.
P ara  c e re a le s  y o le a g in o s a s : S ta n d a rd  y B ases 
E s ta tu ta ria s  p a ra  la c o m e rc ia liz a c ió n  d e  g ra n o s .
Se re c ib ie ro n  a lu m n o s  p a s a n te s  a d  h o n o re m . 
M é to d o s  y té c n ic a s : A p re n d e n  y re a liz a n  
d e te rm in a c io n e s  a n a lít ic a s  d e  la b o ra to r io .
• Se p a rt ic ip ó  en  e l S u b c o m ité  de  M ie l d e  IRAM. 
OBJETIVOS: T ra b a ja re n  la n o rm a tiz a c ió n  de  las 
n o rm a s  a n a lít ic a s  p a ra  e l co n tro l de  la c a lid a d  de  
la m ie l.
L o g ra r un  in te rc a m b io  p e rm a n e n te  con  
p ro fe s io n a le s  e s p e c ia liz a d o s  en  e l te m a . 
R e sp o sa b le s : A y u d a n te  d e  L a b o ra to r io  y Jefe de  
D e p a r ta m e n to .
M é to d o s  y té c n ic a s : re a liz a c io n e s  y p u e s ta  a p u n to  
de  té c n ic a s  d e  a n á lis is  d e  m ie l. C o rre la c ió n  d a to s  
in te r la b o ra to r io .
• Se p a rtic ip ó  en  las  re u n io n e s  in fo rm a tiv a s  y 
té c n ic a s  d e  la A s o c ia c ió n  A rg e n tin a  de  
O le a g in o s a s , e n  la B o lsa  d e  C e re a le s .
OBJETIVOS: L o g ra r e l c o n ta c to  y e l in te rc a m b io  
p e rm a n e n te  con  p ro fe s io n a le s  e s p e c ia liz a d o s  en  
o le a g in o s a s .
R e s p o n s a b le s : A y u d a n te s  de  L a b o ra to r io .
•  Se c o la b o ró  con  la d ifu s ió n  de  las J o rn a d a s  
T écn ica s  d e  la A s o c ia c ió n  A rg e n tin a  de  
O le a g in o s a s , re a liz a d a  en  la c iu d a d  d e  Bolívar, el 
23  de  m a y o  d e  1997.
R e s p o n s a b le s : A y u d a n te s  d e  L a b o ra to r io .
• Se p a r t ic ip ó  e n  e l X  S e m in a rio  L a tin o a m e ric a n o  y 
d e l C a rib e  d e  C ie n c ia  y T e cno log ía  d e  los 
A lim e n to s . 7a C o n g re s o  A rg e n tin o  d e  C ienc ia  y
T e cno log ía  de  A lim e n to s , con  la p re s e n ta c ió n  d e l 
tra b a jo : E va luac ión  d e  la C a lid a d  d e  las  M ie le s , 
rec ién  c o s e c h a d a s  en  e l P a rtid o  de  9 d e  Ju lio . 
R e sp o n sa b le : A y u d a n te  d e  L a b o ra to r io .
•Se p a rtic ip ó  e n  las  re u n io n e s  d e  la O fic in a  d e  
C a lid a d  d e  la CIC, re a liz a d a s  m e n s u a lm e n te  en  el 
CETMIC y  LEMIT de  la c iu d a d  d e  La P lata .
•T ra b a jo  c o n ju n to  INTA -ISETA
C o rre la c ió n  d e  d a to s  d e  pH , m a te r ia  o rg á n ic a  y P,
en  los s u e lo s  d e l p a r t id o  d e  9 d e  Ju lio .
Se e v a lu a ro n  los p a rá m e tro s  c o m e rc ia le s  en  
g ira s o l a tra vé s  d e  los a ñ o s  en  e l p a r t id o  d e  9 de  
ju lio .
OBJETIVOS: C o la b o ra r  con  el INTA e n  la re a liz a c ió n  
de  p u b lic a c io n e s  in fo rm a tiv a s  s o b re  s u e lo s  y 
g ira s o l d e l p a r t id o  d e  9 d e  Ju lio . Este tra b a jo  se 
v ie n e  re a liz a n d o  d e s d e  h a c e  d o s  a ñ o s . 
R e sp o n sa b le s : A y u d a n te  d e  la b o ra to r io  y Jefe de  
D e p a r ta m e n to .
•  Se o fre c ie ro n  los se rv ic io s  d e l la b o ra to r io  a tra vé s  
de  ALAP (A soc ia c ió n  d e  L a b o ra to r io s  
A g ro p e c u a r io s  P rivados) en  d is tin to s  lu g a re s  d e  la 
z o n a . Se re a liz a ro n  re fe re e  tests , d e  a n á lis is  de  
P o d e r G e rm in a tiv o , T e trazo lio  y S ue los  
R e sp o n sa b le s : A y u d a n te  y Jefe de  D e p a r ta m e n to .
•  Tesis de  L ice nc ia tu ra :
"Efecto de  la fe rtiliz a c ió n  n it ro g e n a d a  en  tr ig o , 
s e g ú n  m o m e n to s  d e  a p lic a c ió n  s o b re  
re n d im ie n to , p ro te ín a  y c a lid a d  p a n a d e ra " . 
OBJETIVOS: E n co n tra r e l m o m e n to  a d e c u a d o  p a ra  
fe rtiliz a r y lo g ra r  a u m e n ta r  Ip c a n t id a d  de  
p ro te ín a s  s in  a fe c ta r  e l re n d im ie n to .
R e sp o n sa b le s : A y u d a n te  d¿  L a b o ra to r io .
•  'T e m p e ra tu ra  y t ie m p o  dej p a s te u r iz a c ió n  d e  la 
m ie l".
OBJETIVOS: L o g ra r q u e  la m ie l n o  c ris ta lice  a n te s  
d e  los se is m eses .
•  Se re le v a ro n  los p o z o s  d e  a g u a  d e  la c iu d a d  d e : 
9 de  ju lio .
T ra b a jo  c o n ju n to  con  la M u n ic ip a lid a d  y OSBA 
OBJETIVOS: C o n o c e r la c a lid a d  d e l a g u a  d e  los 
p o z o s  de  9 d e  Ju lio  y b r in d a r  a s e s o ra m ie n to  a 
OSBA.
R e sp o n sa b le s : A y u d a n te  y Jefe d e  D e p a r ta m e n to .
• Se re a lizó  la p u e s ta  a  p u n to  d e  la té c n ic a  de  
d e m a n d a  q u ím ic a  d e  c lo ro .
OBJETIVOS: R e a liza r e l c o n tro l ru tin a r io  d e  la 
c lo ra c ió n  d e  los  p o z o s  d e  a g u a  d e  9 d e  Ju lio . 
M é to d o s  y té cn ica s : D e te rm in a c io n e s  a n a lít ic a s  de  
n itra to , a rsé n ic o  y flúor.
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ASISTENCIA A CURSOS
• CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AG UAS.
•  W O RKSHOP SOBRE Q U ÍM IC A  AMBIENTAL Y SALUD 
Fecha : 4  a l 8 d e  a g o s to  d e  1997.
O rg a n iz a : U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s  (UBA) y 
C o m ité  A c a d é m ic o  A g u a s  (AUGM ).
• C u rso s  te ó ric o s  p rá c tic o s  d e  c a p a c ita c ió n : 
"EVALUACIÓN DE CALIDAD DE A G U A S  PARA RIEGO". 
Fecha : 16 d e  a b r il d e  1997.
Lug a r: INTA - P e rg a m in o .
• JO RNADAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN 
ARG ENTINA DE OLEAGINOSAS.
Fecha: 23  d e  m a y o  d e  1997.
Luga r: Bolívar.
•  CURSO DE IN ICIACIÓN APÍCOLA.
Fecha: s e p t ie m b re /o c tu b re  d e  1997.
L uga r: INTA - 9 de  Ju lio
•  ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS 
CRÍTICOS.
Fecha: 15 d e  a g o s to  de  1997.
L uga r: I5ETA - 9 de  Ju lio .
• PRIMER SEMINARIO DE CROMATOGRAFÍA 
GASEOSA
Fecha: 3 d e  n o v ie m b re  d e  1997.
Luga r: V a ria n . B u e n o s  A ires.
• JO RNADAS DE ESPECIALIZACIÓN TEÓRICO- 
PRÁCTICA SOBRE CALIDAD DE MIEL Y POLEN.
Fecha: 13 y 14 d e  ju n io  d e  1997.
Lug a r: U n iv e rs id a d  N a c io n a l de  Entre Ríos.
• JO R N A D A  SOBRE TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE 
EFLUENTES.
Fecha: 21 d e  n o v ie m b re  d e  1997.
Luga r: ISETA - 9 d e  Ju lio .
c o n s e rv a s  e la b o ra d a s  p o r  la C á te d ra  d e  F ru tas y 
H o rta liz a s , en  4 o a ñ o  d e  la C a rre ra  d e  L ice n c ia tu ra  
en  T ecno log ía  d e  A lim e n to s  d e l ISETA (p e ra s  en  
c o n s e rv a  y s a lsa  d e  to m ates).
•  A s e s o ra m ie n to  en  la tes is  d e  L ice n c ia tu ra  d e l 
ISETA: A c id e z  en  p a s ta  se cas , s o b re  a n á lis is  
m ic ro b io ló g ic o s .
C o n tro l m ic ro b io lò g ic o  d e  a lim e n to s  q u e  se 
e x p e n d e n  en  la c iu d a d  d e  C a rlo s  C a sa res . 
C o n v e n io  con  la M u n ic ip a lid a d  d e  C a rlo s  C a sa re s  
p a ra  a s e s o ra m ie n to  y c o n tro l m ic ro b io lò g ic o , 
a s e s o ra m ie n to  a  fa b r ic a n te s  y /o  e x p e n d e d o re s , 
in s tru cc ió n  s o b re  h á b ito s  h ig ié n ic o s  d e  
m a n ip u la c ió n  te n d ie n te  a m e jo ra r  la c a lid a d . 
R e sp o n s a b le s : Je fe  d e  D e p a r ta m e n to  y A y u d a n te  
d e  L a b o ra to r io .
•Tesis de  L ice nc ia tu ra : P a rá m e n tro s  m ic ro g rá fic o s  
c u a n tita tiv o s  p a ra  e l c o n tro l d e  c a lid a d  d e  e u b u s  
id a e u s  n. V u lg a r: " fra m b u e s a  ro ja ", va r, H e r ita g e  
R e n d id a  en  ju lio  d e  1997.
R e sp o n sa b le s : Jefe de  D e p a r ta m e n to  y Tesistas.
• C lases  te ó r lc o -p rá c llc a s  de  m o s lra llv a s  a 
a lu m n o s  d e  EGB en  el A re a  de  C ie n c ia s  N a tu ra le s  
(Escuela N° 1 y Escuela N° 24), y  EGB y P o lim o d a l 
(C o leg io  San A ugu s tín ).
R e sp o n s a b le s : Jefe d e  D e p a r ta m e n to  y A y u d a n te  
d e  L a b o ra to r io .
D u ra c ió n : 5 ¡o rn a d a s .
• Se c o la b o ra  con  e l D e p a r ta m e n to  d e  E va lu ac ió n  
S e nso ria l d e l ISETA, p a r t ic ip a n d o  e n  e l p a n e l 
e n tre n a d o  d e  e v a lu a d o re s . *
i
R e sp o n s a b le s : Jefe d e  D e p a r ta m e n to .
Enero a  d ic ie m b re
AREA MICROBIOLOGÍA
Asesoramiento y Análisis Microbiológicos a
particulares y otras entidades oficiales.
• A lim e n to s  a n a liz a d o s : A g u a  (14), leche  é ), 
S a n d w ic h s  d e  m ig a  (4), h u e v o  d e  c o d o rh íz je n  
c o n s e rv a  (3), ra v io le s  (9), s a ls a  d e  to m a te  tí) , 
s é m o la  de  m a íz  (1), c h o c o la te  con  m a n í (1), parirjia  
d e  m a íz  p a ra  p o le n ta  (6 ).
•  O rg a n is m o s  o fic ia le s  a s e s o ra d o s ; B a n c o 'N a c ió n  
d e  Q u iro g a  y Bolívar, M u n ic ip a lid a d  d e  C a rlos  
C a sa re s , M u n ic ip a lid a d  d e  9 d e  Ju lio , 
D e p a r ta m e n to  d e  C e re a le s  y IACTA d e l ISETA.
Enero a d ic ie m b re  de  1997.
R e s p o n s a b le s : Jefe d e  D e p a r ta m e n to  y A y u d a n te  
d e  L a b o ra to r io .
• A s e s o ra m ie n to  p a ra  e l c o n tro l m ic ro b io ló g ic o  de
IACTA. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 
1997
CONVENIOS SUSCRIPTOS
•  E la b o ra c ió n  de  H u e v o s  de  C o d o rn iz  en  
c ó n s e rv a . (A)
• Elaboración de Escabechas de Conejo y 
C o d o rn iz . (A)
•M a r iá p o lis .  A s e s o ra m ie n to  e la b o ra c ió n  d e  
c o n s e rv a s  d e  fru ta s . D u lces y m e rm e la d a s . (A)
• H o s p ita l Ju lio  d e  V e d ia . O rg a n iz a c ió n , c o n tro l y 
s u p e rv is ió n  d e l S erv ic io  d e  A lim e n ta c ió n  d e l 
H o s p ita l y  H o g a r  d e  A n c ia n o s . (A)
•  R e m a r S.A. F o rm u la c ió n  d e  m e z c la s  d e  a d itiv o s  
p a ra  la e la b o ra c ió n  de  p ro d u c to s  cá rn ico s .
•D ry  E d w a rd . D u ra b ilid a d  y  A d itiv o s  en  e n s a la d a s  
de  fru ta s  frescas .
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•G ira s o le . F o rm u la c ió n  de  a lim e n to  re g u la rd o r  
in te s tin a l. (A)
• C o n ta d o r  Jo rg e  G a rd a . F o rm u la c ió n  de  d u lce s  y 
e q u ip a m ie n to  d e  fá b r ic a  a r te s a n a l.
•M u n ic ip a l id a d  d e  B ra g a d o . C o n v e n io  M a rc o  de  
c o la b o ra c ió n  (A)
•  P uesta  en  m a rc h a  de  P lan ta  e x is te n te  (ex Dr. 
M ik los ) y fo rm u la c ió n  d e  re ce ta s  p a ra  la 
e la b o ra c ió n  d e  d u lc e s  p a ra  d ia b é tic o s . Dr.
E d u a rd o  N u s im o v ic h . B a ra d e ro . C o n v e n io  p ró x im o  
a firm a rs e , en  d ic ie m b re .
Convenios en curso
Los anteriores indicados con (A)
CURSOS DICTADOS
•  ISETA. E la b o ra c ió n  d e  c o n s e rv a s  d e  fru ta s  y 
h o rta liz a s . 25  d e  fe b re ro .
•  ISETA. E la b o ra c ió n  d e  d u lc e s  y m e rm e la d a s  p a ra  
m ic ro e m p re n d im ie n to s . 22  d e  a g o s to .
• M a n ip u la d o r  d e  a lim e n to s . P re se n ta c ió n  p a ra  
P royecto  Jo ven .
• Red C a p a c ita d o ra . C o n s tru y e n d o  la T ecno log ía  
de  A lim e n to s .
•  Ta ller de  E n tre n a m ie n to  p a ra  O p e ra ría s . 
•M ic ro e m p re n d im ie n to s  "De m i P u eb lo ". B ra g a d o .
•  ISETA. E n tre n a m ie n to  G ru p o  País de  C a rlos  
C a sa res . E la b o ra c ió n  d e  d u lc e s
• Los T o ldos. C o n s e rv a s  d e  fru ta s  y h o rta liz a s . 
D u ra c ió n : 4 0  hs.
• CORFO. H ila r io  A s c a z u b i. E la b o ra c ió n  de  
c o n s e rv a s  v e g e ta le s  y a n im a le s  (escabeches). 3, 4 
y 5 d e  o c tu b re .
• C u rso  a d is ta n c ia . H ig ie n e  y S a n e a m ie n to  en  la 
In d u s tria  A lim e n ta r ia .
• ISETA. E la b o ra c ió n  de  c o n s e rv a s  de  h o rta liz a s . 
2 4 /1 0 /9 7  (8 horas).
•  M u n ic ip a lid a d  d e  R auch. M a n ip u la d o r  de  
a lim e n to s . 12 y 13 de  d ic ie m b re .
• Prof. R aúl B o no . N u tr ic ió n  y d e p o rte . C h a rla .
CONSULTAS, ASESORAMIENTOS ATENDIDOS
• A r ib e  - T ab ita . F áb rica  de  co n s e rv a s . (11-6/ 1 9 -8 / 
25-9 ).
• R oberto  P a rro ta  - Jo rg e  G a rc ía . D u lces (31-3-97).
• Di Berti - L a n ce lo te . M a ta m b re s  (7-4-97).
•  Sr. S a tu rn o . Jun ín . H u e v o  L íqu ido  (31-3-97).
• Sr. O rn a r R ivas. Secret. d e  P ro d u cc ió n  
H e n d e rs o n . A lim e n to s  (4 -3 -97).
• Ju lio  C o n sa lv i. P e h u a jó . H u e v o s  d e  g a llin a  en
co n se rva . (18-2-97).
• N o ra  O b u ch o w ic tz . San Luis. A s e s o ra m ie n to  
cu rsos  (10-3-97).
ASESORAMIENTOS SOLICITADOS
•  P re se n ta c ió n  F u n d a c ió n  YPF. In n o v a c ió n  
E duca tiva .
• De m i P u eb lo . B ra g a d o .
•  C o n e sa . F ábrica  d e  A lim e n to s .
• F ranc isco  V a cca ro . D e s a rro llo  d e  n u e v o s  
p ro d u c to s . B ra g a d o .
CHARLAS EFECTUADAS
•  C h a rla s  s o b re  E duca c ió n  A lim e n ta r ia  y C a lid a d  
d e  v id a  en  ja rd in e s  d e  in fa n te s  y e s c u e la s  
p r im a ria s  d e  la c iu d a d  d e  9 d e  Ju lio .
CURSOS A DICTAR
• E la b o ra c ió n  d e  c o n s e rv a s  d e  h o rta liz a s . ISETA, 
2 4 /1 0 .
• E la b o ra c ió n  d e  c o n s e rv a s  F &  H Secret. d e  
P ro d u cc ió n , C a rlo s  C a sa re s . N o v ie m b re .
ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS, 
CONFERENCIAS
• Sial - M e rco su r. C e n tro  M u n ic ip a l d e  
E xpos ic iones  B u e n o s  A ire s . :26  a l 29  d e  a g o s to .
• X  S e m in a rio  de  C ie nc ia  y T e cno log ía  de
A lim e n to s  y I S im p o s io  d e  A d itiv o s  en  In g re d ie n te s  
A lim e n ta r io s . ;
•  C h a rla  P un tos  C ríticos d e  C o n tro l. ISETA. D ra .
Silvia M ic h a n ie . ■
• EXPODIET. M u e s tra  p ro d u c to s  d ie té tico s . B u e n o s  
A ires.
Eventos
•O rg a n iz a c ió n  d e  los fe s te jo s  re a liz a d o s  e l Día 
M u n d ia l de  la A lim e n ta c ió n .
ISETA - DEPARTAMENTO DÉ EVALUACIÓN 
SENSORIAL DE AUMENTO^ (DESA)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Proyectos en Curso
Descriptores de productos lácteos y salamines
En el m a rc o  d e  la Red Ib e ro a m e n r ic a n a  de  
E va luac ión  de  P ro p ie d a d e s  S e n so ria le s  d e  
A lim e n to s  (RIEPSA) se c o n t in u ó  con  el d e s a rro llo  d e l 
p ro ye c to : "D e s a rro llo  y E s ta n d a riz a c ió n  d e  
D e sc rip to re s  p a ra  E va lu ac ió n  S enso ria l". El m is m o
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es c o o rd in a d o  p o r  la D ra. M a ría  H e le n a  D a m a s io  
d e  B rasil y c u e n ta  con  la p a rtic ip a c ió n  de  
A rg e n tin a , b ra s il, C h ile , C u b a , E spaña , M é x ic o  y 
V e n e z u e la .
Textura y transición vitrea de galletitas crocantes
Se e s tá n  re a liz a n d o  e la b o ra c io n e s  p ilo to  de  
g a lle t ita s  con  d is t in ta s  p ro p o rc io n e s  d e  a zúca r, 
p a ra  a n a liz a r  la in f lu e n c ia  de  es te  c o m p o n e n te  
s o b re  la te x tu ra .
E s tam os p o n ie n d o  a p u n to  un  s is te m a  p a ra  m e d ir  
y a n a liz a r  e l s o n id o  p ro d u c id o  a l m a s tic a r  
g a lle t ita s  c ro c a n te s .
Vida útil de aceite de girasol 
L ue g o  d e  e x ito s o s  tra b a jo s  de  v id a  útil de  
m a y o n e s a , la e m p re s a  M a d re  d e  N iza , A ce ite ra  
G e n e ra l D e h e z a , se in te re só  en  la d e te rm in a c ió n  
d e  la v id a  ú til s e n s o r ia l de  su a ce ite  de  g ira s o l 
N a tu ra : A  lo la rg o  d e l a ñ o  se h a n  c u m p lid o  las 
s ig u ie n te s  e ta p a s :
•  B ú s q u e d a  d e  d e s c r ip to re s  p a ra  a n á lis is  
s e n s o r ia l d e  a ce ite .
•E n tre n a m ie n to  d e l p a n e l.
• E stud io  d e  las  v a r ia c io n e s  s e n s o r ia le s  y q u ím ic a s  
d u ra n te  e l a lm a c e n a m ie n to  a 35 , 4 5  y 60° C.
• E stud io  d e l lím ite  d e  d e te r io ro  a c e p ta b le  p a ra  los 
c o n s u m id o re s .
Curso taller sobre Evaluación Sensorial
Se ha  d ic ta d o  d o s  ve ce s  en  el ISETA y c u a tro  veces  
p a ra  las  s ig u ie n te s  in d u s tr ia s  y u n iv e rs id a d : 
M a s te llo n e  H n o s ., La S a lte ñ a , U n ió n  G a n d a re n s e  y 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  San Luis. En to ta l lo 
to m a ro n  112 a lu m n o s .
Control de calidad de dulce repostero 
A  ra íz  d e  u n a  in q u ie tu d  d e  A rc o r q u e  le c o m p ra  
d u lc e  d e  lech e  p a ra  sus a lfa jo re s  a SanCor.
PROYECTOS FINALIZADOS
Vida útil de mayonesa
El t ra b a jo  fu e  p re s e n ta d o  en  el C o n g re s o  de  
T e cno log ía  d e  A lim e n to s  de  la AATA y e n v ia d o  a 
p u b lic a r  a l J o u rn a l o f S enso ry  S tud ies. T a m b ié n  se 
v ia jó  a V illa  M e rc e d e s , Pcia. De San Luis, p a ra  
p re s e n ta r  los re s u lta d o s  en  N IZA  S.A. q u e  fue  la 
e m p re s a  q u e  f in a n c ió  el tra b a jo .
Aceptabilidad de galletitas dulces y saladas 
C on S a la d ix  y o tra s  g a lle tita s  tip o  co pe tín . 
C o m p a ra c ió n  de  a c e p ta b il id a d  s e n s o r ia l de  
g a lle tita s  D ive rs ió n  de  A rc o r vs. V a rie d a d  de  
T e rrabuss i.
Salchicha tipo Viena
Frigorífico  Tres C ruces de  M o lin o s  Río d e  La P la ta , 
n o s  e n c a rg ó  un  c o m p le to  tra b a jo  de  
d is c r im in a c ió n , d e s c r ip tiv o  y a c e p ta b il id a d  de  
s a lc h ic h a s  tip o  V ie n a . El o b je tiv o  e ra  re d u c ir  co s tos  
m e d ia n te  c a m b io s  en  la fo rm u la c ió n .
Bebidas alcohólicas
H e m o s  re a liz a d o  tra b a jo s  con  las  s ig u ie n te s  
b e b id a s  a lc o h ó lic a s :
• Fernet: 5 e n s a y o s  d e  d e s c r im in a c ió n  d e  
a p a r ie n c ia  y a ro m a /s a b o r .
•  H e s p e r id in a : se d is e ñ ó  un  p ro g ra m a  d e  c o n tro l 
d e  c a lid a d  s e n s o r ia l p a ra  este  p ro d u c to , lle g a n d o  
a la e ta p a  fin a l d e  e n tre n a m ie n to  d e l p a n e l e n  el 
m é to d o  d e  d ife re n c ia  ve rsu s  un  co n tro l.
Leche UAT de Francia
S anC or e s ta b a  in te re s a d a  en  u n a  n u e v a
te c n o lo g ía  p a ra  la p ro d u c c ió n  de  leche  UAT.
R e a liza m o s  un  e n s a y o  d e s c r ip tiv o  c u a n tita tiv o  d e  2
m u e s tra s  de  F ranc ia  m á s  2 m u e s tra s  de
A rg e n tin a .
Olor de gelatina
P ara  la E m presa  Le iner D av is  G e la tín  d e  la c iu d a d  
de  S anta  Fe.
Envases de yerba mate
C ruz M a lta  in te re s a d a  en  c a m b ia r  e l e n v a s e  d e  su 
y e rb a  m a te  p o r  u n o  b a rn iz a d o  q u e  im p o r ta rá  de  
Brasil.
Yogur frutado de frambuesa
P ara  P a rm a la tS .A .
Selección de evaluadores según Norma ISO 
8586-1/93
N u e va  s e le cc ió n  e n tre  a lu m n o s  d e  I o y 2 o a ñ o .
PUBLICACIONES Y CONGRESOS
• A n á lis is  d e s c r ip t iv o  y m a p a  d e  p re fe re n c ia  en  
leche  c h o c o la ta d a . Food Q u a lity  a n d  P re fe re n ce .
• E xpertos ve rsu s  c o n s u m id o re s : u n a  crítica . 
J o u rn a l o f S enso ry  S tud ies. |
• V id a  útil s e n s o r ia l de  m a y o n e s a . X  S e m in a rio  
L a t in o a m e ric a n o  y d e l C a rib e  d e  C ie nc ia  y 
T ecno log ía  d e  A lim e n to s , s e p t ie m b re  d e  1997.
• V id a  útil s e n s o r ia l y m ic ro b io lò g ic a  d e  q u e s o  
R icotta. X  S e m in a rio  L a tin o a m e ric a n o  y d e l C a rib e  
de  C ie nc ia  y T ecno log ía  d e  A lim e n to s , s e p t ie m b re  
de  1997.
•  A n á lis is  S e nso ria l d e s c r ip t iv o  de  lech e  e n  p o lv o : 
un  e s tu d io  in te r la b o ra to r io . X  S e m in a rio  
L a tin o a m e ric a n o  y d e l C a rib e  d e  C ie nc ia  y 
T e cno log ía  de  A lim e n to s , s e p t ie m b re  d e  1997.
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• P a rtic ip a c ió n  en  la C o m is ió n  d e  N o rm a s  IRAAA.
LAL
Laboratorio de Acústica y Luminotecnia
C a m in o  C e n te n a r io  e /  5 0 5  y 5 08  
(1897) M a n u e l B. G o n n e t 
Tel: (021) 8 4 -2 6 8 6  Fax: (021) 71-2721 
E -m ail: a c u s tic a @ is is .u n lp .e d u .a r 
DIRECTOR: Ing . A n to n io  M é n d e z
TRABAJOS REALIZADOS 
De Investigación Tecnológica 
"Investigaciones sobre aislamiento acústico de 
entrepisos y fachadas".
Los te m a s  tra ta d o s  in c lu y e n  la m e d ic ió n  de  los 
e s p e c tro s  d e  ru id o  c o m u n ita r io  h a b itu a le s ; la 
d e te rm in a c ió n  de  los n ive le s  e q u iv a le n te s  d e  los 
m is m o s ; la m e d ic ió n  d e  a is la m ie n to  a cús tico  a n te  
ru id o s  a é re o s  y de  im p a c to  en  g ru p o s  
h a b ita c io n a le s  c o n s tru id o s ; la d is p o s ic ió n  de  los 
e d ific io s  y el d is e ñ o  d e  sus fa c h a d a s , en  v is ta  a  la 
re d u c c ió n  d e l ru id o . Los re s u lta d o s  de  es tos  
tra b a jo s  p e rm ite n  la c o n fe c c ió n  de  
re c o m e n d a c io n e s  p rá c tic a s  d e s t in a d a s  a un  m e jo r  
d is e ñ o  a rq u ite c tó n ic o  y a un  ó p t im o  p la n e a m ie n to  
u rb a n ís tic o , te n d ie n te s  a m in im iz a r  el im p a c to  
p ro d u c id o  p o r  los ru id o s  en  e d ific io s  
m u ltifa m ilia re s .
El p la n  e s tá  e n fo c a d o  h a c ia  el e s tu d io  y 
m e jo ra m ie n to  de  e n tre p is o s  y fa c h a d a s  en 
e d ific io s  d e  c o n s tru c c ió n  e c o n ó m ic a . Es d e c ir q u e  
se b u s c a n  s o lu c io n e s  e fe c tiva s  y p o c o  o n e ro s a s .
Se c a lc u ló  e l a is la m ie n to  d e  fa c h a d a s  
c o n fo rm a d a s  p o r  la m a y o ría  de  las v e n ta n a s  
m e d id a s  m o n ta d a s  e n  p a re d e s  típ ica s  (3 tipos), 
con  lo cu a l se o b tu v ie ro n  v a lo re s  d e  a is la m ie n to  
de  fa c h a d a s  « teóricas» . Estas fa c h a d a s  lu e g o  se 
a n a liz a ro n  p a ra  c o n o c e r  las  d e  m e jo r  
c o m p o r ta m ie n to  a cú s tic o  fre n te  a l ru id o s  de  
trá n s ito . A d e m á s  se e s tá  e s tu d ia n d o  el 
m e jo ra m ie n to  d e  fa c h a d a s  e x is te n te s  m e d ia n te  el 
c a m b io  de  v id r ia d o  o m e d ia n te  e l a g re g a d o  de  
u n a  s e g u n d a  v e n ta n a .
"Medición de absorción acústica de una misma 
muestra en varios laboratorios"
El tra b a jo  c o n s is tió  en  m e d ir  u n a  m is m a  m u e s tra
de  e s p u m a  d e  p o liu re ta n o  en  v a rio s  la b o ra to r io s  
de  la A rg e n tin a  y Brasil.
Se s ig u ió  e l lin e a m ie n to  de  la N o rm a  IRAM  4 0 6 5  o 
d e  la N o rm a  ISO 3 5 4 , q u e  s o n  e q u iv a le n te s .
Las m e d ic io n e s  se e fe c tu a ro n  en  la c á m a ra  
re v e rb e ra n te  d e  este  la b o ra to r io , y  la  m u e s tra  fue  
lu e g o  e n v ia d a  a l la b o ra to r io  d e  a cú s tic a  d e l INTI 
en  B u en o s  A ire s  y a l la b o ra to r io  de  a c ú s tic a  d e l 
CIAL en  C ó rd o b a .
P a ra le la m e n te  se m id ió  u n a  m u e s tra  s im ila r  en  
la b o ra to r io s  de  B rasil (Santa M a ría , F lo ria n ó p o lis , 
San P a b lo  y Río d e  Jane iro ).
Los re s u lta d o s  fu e ro n  a n a liz a d o s  p a ra  v e r if ic a r  la 
c o n c o rd a n c ia  e n tre  e llo s , y los re s u lta d o s  s e rá n  
e x p u e s to s  en  e l c o n g re s o  d e  a c ú s tic a  a re a liz a rs e  
en  a b r il d e  1998, en  F lo ria n ó p o lis .
"Diseño y construcción de un sistema de control 
para un excitador de vibraciones".
Se c o n tin u ó  con  la p a rte  d e  s o ftw a re , 
o b te n ié n d o s e  d e  e s ta  fo rm a  la p o s ib il id a d  d e  
c o n tro la r  a u to m á tic a m e n te  la a m p litu d  d e  la s e ñ a l 
en  fu n c ió n  d e  la fre c u e n c ia , y  p o r  e n d e  el v a lo r  d e  
a c e le ra c ió n  de  las  v ib ra c io n e s  g e n e ra d a s , 
p u d ie n d o  a ju s ta rs e  a los re q u e r im ie n to s  d e  c a d a  
e n s a y o . Esto p e rm itió  la  re a liz a c ió n  d e  e n s a y o s  
q u e  d e  o tro  m o d o  n o  p o d ía n  lle va rse  a c a b o . 
A c tu a lm e n te  se e s tá  p e r fe c c io n a n d o  el s is te m a , 
p a ra  lo g ra r  m a y o r  c a lid a d  d e  la s e ñ a l y m a y o r  
c o n f ia b il id a d  d e l s is te m a . ¡
«Nuevo sistema de identificación de las 
propiedades reflectivas de los pavimentos». 
Luego  de  la p re s e n ta c ió n  d e l N u e v o  S is tem a  a n te  
el C o m ité  TC .4 .25 - "R oad  S u rface  a n d  R oad  
M a rk in g  R éflection  C h a ra c te r is tic " d e  la 
C o m m is s io n  In te rn a tio n a le  d e  L 'E c la irage  - C IE , 
s u rg ie ro n  n u e v o s  te m a s  de  in v e s tig a c ió n , g ra c ia s 1 
a los in te rc a m b io s  e fe c tu a d o s  con  los m ie m b ro s  
de  este  C o m ité . Entre e llo s , e l d is e ñ o  d e  un  e q u ip o  
c a p a z  de  m e d ir  los p a rá m e tro s  "¡n s itu " y el 
a n á lis is  de  la p o s ib il id a d  d e  u s a r  u n a  v e rs ió n  
"s im p lif ic a d a "  d e l N u e v o  S is tem a, q u e  e m p le e  d o s  
p a rá m e tro s  en  lu g a r  de  tres. S obre  es te  ú lt im o  
te m a  se a v a n z ó  n o ta b le m e n te  e n  e l p re s e n te  
p e río d o .
«Medición y evaluación del ruido de transito en 
la zona céntrica de la ciudad de La Plata»
D u ra n te  1997 el Lal c o m e n z ó  con  d e te rm in a c io n e s  
de  ru id o  de  trá n s ito  en  la z o n a  cé n trica  d e  la 
c iu d a d  de  La P la ta . El L a b o ra to r io  a d q u ir ió  d o s  
m e d id o re s  de  n ive l s o n o ro  in te g ra d o re s , con
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m a y o re s  p o s ib il id a d e s  de  a d q u is ic ió n  d e  d a to s .
Se in ic ia ro n  las  m e d ic io n e s  en  2 z o n a s , la p r im e ra  
d e lim ita d a  p o r  Av. 4 4 , Av. 1 y D ia g . 74 y la s e g u n d a  
p o r  Av. 4 4 , Av.7 y D ia g . 80.
A  tra v é s  d e  un  C o n v e n io  re a liz a d o  con  la F acu ltad  
de  B e llas  A rte s  los a lu m n o s  c o la b o ra ro n  
e n c u e s ta n d o  a los v e c in o s  d e  la z o n a , p a ra  
d e te rm in a r  las  m o le s tia s  q u e  los ru id o s  de  trá n s ito  
p ro d u c e n  en  los h a b ita n te s  e x p u e s to s .
De Desarrollo 
Estudio de luminarias.
D u ra n te  e l p e r io d o  se c o n t in u a ro n  los a n á lis is  
fo to m é tr ic o s  d e  d is tr ib u c ió n  lu m in o s a  de  
L u m in a ria s , en  p a r t ic u la r  se re a liz a ro n  n u m e ro s o s  
e s tu d io s  en  las in s ta la c io n e s  de  a lu m b ra d o  de  las 
A u to p is ta s  d e  a cce so  a la c iu d a d  d e  B u en o s  A ires. 
Las ta re a s  in c lu y e ro n  m e d ic ió n  "¡n s itu " de  los 
v a lo re s  re s u lta n te s  d e  L u m in a n c ia  s o b re  la 
c a lz a d a , o tro s  p a rá m e tro s  ca ra c te rís tico s  y 
s u g e re n c ia s  d e  c o rre c c io n e s  en  e l re e n fo q u e  de  
las  fu e n te s  en  e l s is te m a  ó p tico . Entre los 
e m p re n d im ie n to s  en  los q u e  se p a rtic ip ó  se p u e d e  
m e n c io n a r: AUTOPISTA DEL SOL (ACCESO NORTE), 
AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, AUTOPISTA 
RICCHIERI, AUTOPISTA LA PLATA-BUENOS AIRES y 
AUTOPISTA DEL OESTE [T ram o h a c ia  Luján).
Estudio y patronado de lámparas de vapor de 
sodio de alta presión.
Se c o n tin u a ro n  las  ta re a s  de  p a tro n a d o , q ue  
im p lic a n  e l e n v e je c im ie n to  c o n tro la d o  de  u n a  
c a n t id a d  s u fic ie n te  d e  lá m p a ra s , p o s te r io r  
s e le cc ió n  d e  a q u e lla s  cu ya s  ca ra c te rís tica s  
e lé c tr ica s  y lu m in o s a s  se m a n te n g a n  
s u fic ie n te m e n te  e s ta b le s  y la c a lib ra c ió n  p a ra  su, 
uso  c o m o  lá m p a ra s  de  re fe re n c ia . En el pe ríodo ,; el 
p ro c e d im ie n to  d e s c r ip to  se e x te n d ió  a lá m p a ra s : 
d e  150 W  d e  p o te n c ia , fu e n te s  q u e  se u sa n  
p r in c ip a lm e n te  en  el a lu m b ra d o  de  á re a s  
u rb a n a s .
De Control para Terceros
E nsayo a v ib ra c io n e s  d e  ta b le ro s  de  a u to m ó v ile s . 
E nsayo de  b a la s to s  d e  ilu m in a c ió n .
C o n tra s te  d e  in s tru m e n ta l e lé c trico .
M e d ic ió n  d e  r ig id e z  d ie lé c tr ic a  de  z a p a to s  de  
s e g u r id a d .
E va lu ac ió n  d e  ru id o s  m o le s to s .
Ensayo d e  v ib ra c ió n  de  lu m in a r ia s .
Ensayo d e  e x p lo s ió n  de  m o to r  e léc trico .
M e d ic ió n  d e  ru id o s  y v ib ra c io n e s  en  re a c to re s  de
5 0 0  kV.
E nsayo a v ib ra c io n e s  d e  b o b in a s  d e  ig n ic ió n . 
C o n tra s te  de  un  m e d id o r  de  n ive l s o n o ro .
E nsayo d e  ca ja  a n tie x p lo s iv a .
F o tom etría  d e  lá m p a ra s  p a ra  a u to m o to re s . 
F o tom etría  d e  lu m in a r ia s .
C o n tro l de  h u m e d a d  en  m u e s tra s  d e  p o lie s tire n o  
e x p a n d id o .
E nsayo a v ib ra c io n e s  de  e le c tro v e n tila d o re s . 
C o n tra s te  d e  un  lu x ó m e tro .
M e d ic io n e s  de  n ive le s  s o n o ro s  en  b a re s  y 
co n fite ría s .
E nsayos m e c á n ic o s  de  lu m in a r ia s .
P o d e r a m o r t ig u a d o r  de  p in tu ra s  a s fá ltica s . 
P rue b a  h id rá u lic a  y de  e x p lo s ió n  de  m o to r  
e léc trico .
Ensayo d e  e n v e je c im ie n to  d e  s o p o rte s  p lá s tico s . 
M e d ic ió n  d e  ru id o s  en  c e n tra le s  h id rá u lic a s . 
Ensayo de  a rte fa c to  lu m in o s o  a n tie x p lo s iv o . 
Ensayo de  c a ñ o  fle x ib le  a n tie x p lo s iv o .
C ic la d o  té rm ic o  de  c o n e c to re s  e léc tricos . 
A is la m ie n to  a cú s tico  d e  ta b iq u e s .
D e te rm in a c ió n  d e l fa c to r  a rm ó n ic o  de  g ru p o s  
e le c tró g e n o s .
M e d ic ió n  d e l b rillo  d e  lá m in a s  fo to lu m ln is c e n te s . 
A n á lis is  d e l flu jo  lu m in o s o  de  lá m p a ra s . 
A is la m ie n to  a cú s tico  d e  v e n ta n a s .
OTROS TRABAJOS
El A re a  E lec tric idad  c o n tin u ó  con  los e n s a y o s  de  
a p ro b a c ió n  d e  d is tin to s  tip o s  de  d is p o s itiv o s  p a ra  
se r u s a d o s  en  in s ta la c io n e s  e lé c tr ica s  y en  
a m b ie n te s  e xp lo s ivo s .
A rm a d o  y p u e s ta  a  p u n to  d e l P uen te  de  K e lv in  de  
P rec is ión  p a ra  m e d ic ió n  d e  re s is te n c ia s  h a s ta  el 
m ic ro h m .
M e d ic ió n  de  re s is tiv id a d  de  c a b le s  d e  c o b re  y 
co n tra s te  de  S hunt. Ensayo de  co n tro l d ie lé c tr ic o  y 
e s ta n q u e id a d  s e g ú n  N o rm a  NF C 3 3 -0 2 0 .
P uesta  a p u n to  d e l C ic la d o  T é rm ico  p a ra  
c o n e c to re s  a is la d o s  u tiliz a d o s  en  lín ea s  
p re e n s a m b la d a s  de  B.T.
TRABAJOS Y CONFERENCIAS EXPUESTOS EN 
REUNIONES
•R e u n ió n  A n u a l d e l C o m ité  TC -  4 .2 5  -  "R oad  
S urface  a n d  R oad M a rk in g  R eflection  
C h a ra c te ris tic " . C o m m is s io n  In te rn a tio n a le  d e  
L E c la irage  -  CIE. P o itie rs  (Francia), 14 a l 2 0  d e  
o c tu b re  de  1996. P rese n ta c ió n  d e l tra b a jo : "New
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System forftie Descripfion of the Reflection 
Indicatrix of Road Surfaces". Ings. H é c to r A lca ld e , 
P e d ro  A. B a z a la r  V id a l, P a b lo  R. Ix ta lna . 
•C o n c u rre n c ia  a l "Fifth In te rn a tio n a l C o n g re s s  on  
S o u n d  a n d  V ib ra tio n " , re a liz a d o  en  A d e la id e  
(A ustra lia ), d e l 15 a l 18 de  d ic ie m b re  d e  1997.
El Ing . A n to n io  M , M é n d e z  p re s e n tó , en  la Sesión 
"H u m a n  R e sp o n se  to  S o u n d  a n d  V ib ra tio n  II", el 
tra b a jo  titu la d o  "Impulse Noise From Firearms", 
en  c a rá c te r  d e  Inv ited  Paper.
En el m is m o  C o n g re s o , el Ing . M é n d e z  a c tu ó  co m o  
C h a irm a n  d e  la Sesión  H u m a n  R e sponse  to  S ound  
a n d  V ib ra tio n  I.
•  IV C o n g re s o  L a t in o a m e ric a n o  d e  In g e n ie ría  de  
I lu m in a c ió n . V a lp a ra ís o  (Chile), 5, 6 y 7 de  
N o v ie m b re  d e  1997. P re se n ta c ió n  d e l tra b a jo : 
"Evaluación de la exactitud del Nuevo Sistema 
de Identificación de las propiedades refledivas 
de los pavimentos usando dos parámetros de 
identificación". Ings. P edro  A. B a z a la r  V id a l, P a b lo  
R. Ix ta ina .
ASISTENCIA A REUNIONES SOBRE ACÚSTICA Y 
LUMINOTECNIA
•  C o n c u rre n c ia  d e l Ing . A n to n io  M . M é n d e z  a la 
C o n fe re n c ia  d ic ta d a  el d ía  2 0  d e  m a rz o  en 
M o n te v id e o , U ru g u a y , d o n d e  se p re s e n tó  el te m a : 
«Avances en el mapeo acústico de la ciudad de 
Montevideo».
•  P a rt ic ip a c ió n  en  e l C o m ité  d e  A cús tica  d e l IRAM, 
q u e  c o n fe c c io n ó  las  s ig u ie n te s  n o rm a s :
IRAM  4 0 6 2 , 4 0 6 3 -2 ,  4 0 6 3 -1 0 , 4113 y 9C.
• P a rt ic ip a c ió n  en  e l C o m ité  d e  A lu m b ra d o  P úb lico  
d e l IRAM, q u e  c o n fe c c io n ó  las  s ig u ie n te s  n o rm a s : 
IRAM AAD L J 2 0 2 2  P arte  1 y Parte  2.
La.Se.l.Si.C.
Laboratorio de Servicios a la Industria y al 
Sistema Científico
C a m in o  C e n te n a r io  e /  5 0 5  y 5 0 8  (1897) G o n n e t
Tel/Fax:(021) 71 4 5  27
DIRECTOR: Dr. C a rlos  D e lla  V é d o v a
CREACIÓN
El 2 de  m a y o  d e  1994, se firm ó  el C o n ven io  e n tre  la 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l de  La P la ta , e l C onse jo  
N a c io n a l de  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  y Técn icas
y la C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  y 
T écn icas  de  la P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ires . C u ya s  
c lá u s u la s  In d ica n  d e  m a n e ra  re s u m id a  q u e  la CIC 
c o n tr ib u y e  con  los lo c a le s  e in fra e s tru c tu ra  
n e c e s a ria , ¡un to  con  d o s  c a rg o s  d e  p ro fe s io n a le s  
de  A p o y o  p a ra  o p e ra c ió n  d e  e q u ip o s ; q u e  el 
CONICET, f in a n c ia rá  la a d q u is ic ió n  d e  
e q u ip a m ie n to  p a ra  e l L a b o ra to r io  y la  UNLP 
a p o r ta rá  e l c a rg o  de  R e s p o n s a b le  C ien tífico  de  
L a b o ra to r io  y a tra vé s  d e  la F a cu lta d  d e  C ie nc ia s  
Exactas a p o r ta rá  e q u ip a m ie n to  c o m p le m e n ta r io  
en  la m e d id a  de  sus  p o s ib il id a d e s  
A s im is m o , e l 2 d e  m a y o  d e  1994 se h izo  e fe c tiva  la 
d o n a c ió n  d e  im p o r ta n te  e q u ip a m ie n to  
p ro v e n ie n te  d e l M in is te rio  d e  In v e s tig a c io n e s  d e  la 
R e p úb lica  F ede ra l d e  A le m a n ia  y c o m e n z ó  a 
fu n c io n a r  e fe c tiv a m e n te  en  e l tra n s c u rs o  d e l a ñ o  
1995.
El L a b o ra to r io  d e  S erv ic ios a  la In d u s tria  y a l 
S is tem a C ientífico  c o n s titu ye  un  ce n tro  d e  a n á lis is  
q u ím ic o  in s tru m e n ta l y de  d e s a rro llo  d e  
m e to d o lo g ía s  e sp e c ífica s  p a ra  la d e te rm in a c ió n  
cu a li y c u a n tita tiv a  d e  m u e s tra s  c o m p le ja s , a  n ive l 
d e  la b o ra to r io  y e n  p ro c e s o s  in d u s tr ia le s . Es 
o b je tiv o  e s e n c ia l de  este  L a b o ra to r io  e l 
e s ta b le c im ie n to  d e  un  fu e rte  e n la c e  co n  las  
in d u s tr ia s  en  g e n e ra l y con  las  PYMEs en  
p a rticu la r, con  los d is tin to s  e s ta m e n to s  
g u b e rn a m e n ta le s , a p o r ta n d d  tra b a jo s  de  
c o n s u lto r io , cu rso s  d e  c a p a c ita c ió n  y su 
p o te n c ia lid a d  p a ra  e s tu d io s  d e l m e d io  a m b ie n te  y 
de  c o n tro le s  va rio s , a y u d a n d o  as í a m e jo ra r  la 
c a lid a d  de  v id a  d e  la p o b la c ió n .
Las o b ra s  se in ic ia ro n  en  e l m e s  d e  s e p t ie m b re  de  
1994, con  la c o n s tru c c ió n  d e  ío q u e  es h o y  la Sala 
d e  R eun iones , A re a  A d m in is tra tiv a  y L a b o ra to r io  
In s tru m e n ta l, in c o rp o rá n d o s e  e n  1996 el 
L a b o ra to r io  H ú m e d o
Este L a b o ra to r io  m a n tie n e  u n a  fu e rte  re la c ió n  en  
c u a n to  a a s e s o ra m ie n to  y a p lic a c ió n  d e  m é to d o s  
y té cn ica s  espe c ífica s , con  los g ru p o s  d e  tra b a jo  
d e l L a b o ra to r io  d e  B io d e g ra d a c ió n  M ic r o b io lo g ía  
de  H id ro c a rb u ro s  (L.B.M.H.) d e  la F a cu lta d  de  
C ie nc ia s  E xactas y con  el Ins titu to  S p e g a zz in i d e  la 
F acu ltad  de  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y M u s e o  d e  la 
U.N.L.P.
El o b je tiv o  p r in c ip a l d e  e s ta  re la c ió n  es se r 
c o h e re n te s  con  u n a  d e  las  m e ta s  e s e n c ia le s  d e  
este  L a b o ra to r io  q u e  es a te n d e r  y s o lu c io n a r  to d a s  
a q u e lla s  n e c e s id a d e s  re la c io n a d a s  con  el m e d io
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a m b ie n te , p a ra  con  e llo  c o n t r ib u irá  m e jo ra r  y 
m a n te n e r lo .
Las n e c e s id a d e s  d e l m e rc a d o , ta n to  en  e l á m b ito  
c ien tífico  c o m o  en  el g u b e rn a m e n ta l y e l d e  las 
in d u s tr ia s  y o rg a n iz a c io n e s  p r iv a d a s , s e ñ a la n  el 
c a m in o  d e l t ip o  de  a n á lis is  y d e te rm in a n  las lín ea s  
d e  tra b a jo  d e l L a b o ra to r io  en  c o n c o rd a n c ia s  con  
los o b je tiv o s  d e  su c re a c ió n .
Este a n á lis is  g e n e ra l d e  la s itu a c ió n , así c o m o  las 
p e rs p e c tiv a s  a b ie rta s  e n  fu n c ió n  d e  la p o s ib le  
v in c u la c ió n  p o r  m e d io  d e  un  c o n v e n io  con  la 
S ecre ta ría  de  Política A m b ie n ta l de  la P rov inc ia  de  
B u e n o s  A ire s  e n c a m in a ro n  las  in v e rs io n e s  y el 
e s fu e rz o  té c n ic o  en  e l d e s a rro llo , a d a p ta c ió n  e 
im p le m e n ta c ió n  de  m e to d o lo g ía s  a p lic a b le s  a l 
a n á lis is  d e  m u e s tra s  a m b ie n ta le s . P r in c ip a lm e n te  
a  a q u e llo s  p ro b le m a s  v in c u la d o s  a e m is io n e s  
g a s e o s a s  y p re s e rv a c ió n , c o n s e rv a c ió n  y 
p ro te c c ió n  d e  re cu rso s  n a tu ra le s  d e  la 
c o n ta m in a c ió n .
En es te  c o n te x to  se e n g lo b a n  los tra b a jo s  de  
d e s a rro llo  y a d a p ta c ió n  d e  m e to d o lo g ía  q u e  se 
e n c a ra ro n  en  e l p e río d o  9 6 /9 7 , q u e , a u n q u e  no  
tie n e n  s u b s id io s  e s p e c ia le s  p a ra  su re a liz a c ió n  en  
su m a y o ría , y se re a liz a n  con  los in g re s o s  p o r 
s u b s id io  o p o r  fa c tu ra c ió n  d e l L a b o ra to r io , son  
ú tile s  a fin  d e  a f irm a r  en  el fu tu ro  la re la c ió n  d e l 
LaSelSiC con  los  d iv e rs o s  á m b ito s  d e  la s o c ie d a d  
(c o m u n id a d , in d u s tr ia , o rg a n iz a c io n e s  
g u b e rn a m e n ta le s , U n iv e rs id a d , etc.,..) y lo g ra r  la 
e v o lu c ió n  d e l L a b o ra to r io  h a c ia  su 
a u to f in a n c ia c ió n  con  c re c im ie n to  y p ro d u c c ió n  
c ien tífico  -té c n ic a .
A d e m á s  es d e s e o  d e  este  L a b o ra to r io  p o s ib ilita r  la 
in c o rp o ra c ió n  d e  e s tu d ia n te s  a v a n z a d o s  de  la 
c a rre ra , p a ra  c o n tr ib u ir  a  la fo rm a c ió n  d e  fu tu ro s  
p ro fe s io n a le s . P a ra  es to  se p o n e  a d is p o s ic ió n  e l 
e q u ip a m ie n to  con  e l q u e  c o n ta m o s  y los 
p ro fe s io n a le s  q u e  a q u í d e s e m p e ñ a n  sus ta re a s , 
s ie n d o  el o b je tiv o  p r in c ip a l s e r un  n e x o  p a ra  el 
d e s a rro llo  de  e x p e r ie n c ia .
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DISPONIBLE
• E sp e c tró m e tro  FT-IR Perkin-Elmer 1600
• E s p e c tro fo tó m e tro  UV-VIS Perkin-Elmer 
L a m b d a  11
•  D os c ro m a tó g ra fo s  de  g a s e s  Perkin-Elmer 
a u to s y s te m  con  d e te c to re s  FID
• U n c ro m a tó g ra fo  L íqu ido  Merck-Hitachi de  a lta  
p e r fo rm a n c e  con  d e te c to r  UV-VIS L -4 2 5 0  y b o m b a
In te llig e n t P u m p  L 6 2 0 0  A
•  U n e s p e c tró m e tro  d e  A b s o rc ió n  A tó m ic a  
Perkin-Elmer M o d e lo  3110
•  U n P o la rím e tro  Perkin-Elmer M o d e lo  241
TRABAJOS DE DESARROLLO
•  A n á lis is  c u a n tita tiv o  d e  s o d io  p o r  e m is ió n  
a tó m ic a , s o b re  d is tin to s  tip o s  d e  m u e s tra s . 
D e te rm in a c ió n  d e  lím ites  d e  d e te c c ió n  y 
p a rá m e tro s  es ta d ís tico s .
•  P uesta  a  p u n to  d e l m é to d o  de  d e te rm in a c ió n  
d e l c o n te n id o  d e  h id ro c a rb u ro s  to ta le s  e n  a g u a s  
n a tu ra le s  y e flu e n te s  p o r  FTIR.
•  P uesta  a p u n to  d e l m é to d o  d e  d e te rm in a c ió n
d e  d ió x id o  d e  a z u fre  en  e m is io n e s  d e  c h im e n e a s  y 
en  a ire  a m b ie n te  s e g ú n  m é to d o  ASTM.
•  D e te rm in a c ió n  d e  p e s tic id a s  ó rg a n o c lo ra d o s  y 
ó rg  a n o fo s fo ra  d o s  en  m u e s tra s  a m b ie n ta le s  
(Suelos y a g u a s ). P uesta  a  p u n to  y a d a p ta c ió n  de  
m é to d o s  EPA. D e te rm in a c ió n  d e  p a rá m e tro s  
es ta d ís tico s .
• D e te rm in a c ió n  d e  fe n o le s  en  a g u a s  re s id u a le s , 
n a tu ra le s  y lix iv ia d o s  d e  s u e lo s . P uesta  a  p u n to  y 
o a d a p ta c ió n  d e  m é to d o s  EPA.
•  D e te rm in a c ió n  d e  m e ta le s  p e s a d o s , p lo m o , 
c a d m io  etc.,., en  m u e s tra s  d e  su e lo s , a g u a , 
a lim e n to s  y e s p e c ie s  ¡e ticó las p o r  A b s o rc ió n  
A tó m ic a  c o n ju n ta m e n te  con  la D ra . Leda  G ia n u zz i.
•  P royecto  d e  m o n ito re o  d e  M e ta le s  P e sa d o s  en  
flu id o s  b io ló g ic o s  en  c o n ju n to  con  la D ra . Leda  
G ia n u zz i con  s u b s id io  d e  la p a r t id a  F unc ión  S a lud. 
C o n c lu id o . El C o n se jo  A c a d é m ic o  d e  la F a cu lta d  
de  C ie nc ia s  E xactas d e  la UÑLP, e v a lu ó  los 
re s u lta d o s  c o m o  e x c e le n te s  s u p e ra n d o  las  m e ta s  
p ro p u e s ta s . La c a n t id a d  d e  m u e s tra s  re a liz a d a s  
p e rm itirá  c o n ta r  con  un  re g is tro  d e  los n ive le s  de  
p lo m o  en  s a n g re  en  la z o n d  d e  La P la ta  y B erisso , 
d a to s  h a s ta  e l m o m e n to  no  re g is tra d o s
INVESTIGACIONES
Los p ro y e c to s  de  in v e s tig a c ió n  c o rre s p o n d e n  a 
a q u e lla s  p e rs o n a s  a fe c ta d d s  a los m is m o s . El Dr. 
D e lla  V é d o v a  d e s a rro lla  ta m b ié n  ta re a s  d e  
in v e s tig a c ió n  en  CEQUINOR.
A re a  d e  In v e s tig a c ió n : e s tu d io  c o n fo rm a c io n a l en  
tio és te re s , d it io é s te re s  y c o m p u e s to s  re la c io n a d o s , 
a tra vé s  d e  e s tu d io s  fo to q u ím ic o s  de  m a tric e s , 
cá lcu lo s  te ó rico s , d e te rm in a c ió n  de  e s tru c tu ra s  
c ris ta lin a s  a b a ja s  te m p e ra tu ra s  y u tiliz a c ió n  d e  
d is t in ta s  e s p e c tro s c o p ia s :
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a) la v ib ra c io n a l (IR, R a m a n , in c lu y e n d o  R a m a n  
re so n an te ),
b) e s p e c tro s c o p ia  d e  RM N m u ltln u c le a r, 
^ e s p e c tro m e tr ía  de  m a s a s ,
d) e s p e c tro s c o p ia  U V -V is ib le ,
e) e s p e c tro s  fo to e le c tró n ic o s  y
f) d ifra c c ió n  d e  e le c tro n e s .
Los m is m o s  p re s e n ta n  in te ré s  en  re la c ió n  a l 
e s tu d io  d e l m e ta b o lis m o  y la b io s ín te s is  (Inorg. 
C h e m ., 35 , 6152 (1996)). Se e n c o n tró  
tra n s fe r ib ilid a d  en  la c o n fo rm a c ió n  de  los 
c o m p u e s to s  s u lfe n ilc a rb o n ílic o s  (XC(O)SY) 
(S pec troch im . A c ta . 4 7A , 1619 (1991). Se d e te rm in ó  
p o r  p r im e ra  ve z  e l e fe c to  R a m a n  R e so n a n te  en 
c o m p u e s to s  s u lfe n ilim ín ic o s  (RNSO) CJ. M o l Struct., 
274 , 9 (1992)). A d e m á s  se  a is ló  a la m o lé c u la  
tr ia tó m ic a  SBrF a n te s  d e s c o n o c id a  (Inorg . C h e m . 
32 , 9 4 8  (1993). T a m b ié n  se e s tu d ia n  c o m p u e s to s  
q u e  p re s e n ta n  e fe c to  a n o m é r ic o  (J. A m . C h e m . 
Soc. 119, 8 0 3  (1997), e q u ilib r io s  ta u to m é r ic o s  y 
d e r iv a d o s  h a lo g e n a d o s  y p s e u d o h a lo g e n a d o s  de  
s u s tra to s  o rg á n ic o s  (he te roc ic los) en  re la c ió n  a su 
p re p a ra c ió n , c a ra c te r iz a c ió n , re a c tiv id a d  y 
d ife re n te s  p ro p ie d a d e s  d e  a p lic a c ió n  m o d if ic a d a s  
p o r  in tro d u c c ió n  d e  los g ru p o s  c o n s ig n a d o s  (J. 
M o l. Struct., 3 6 4 ,1 8 9 -1 9 6  (1996)).
El Lie. José G u e rra  López, d e s a rro lló  g ra n  p a rte  de  
su  tra b a jo  d o c to ra l en  e l la b o ra to r io
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS, 
SERVICIOS A TERCEROS
• Fac. d e  C ie n c ia s  E xactas (UNLP)
L a b o ra to r io  d e  B io d e g ra d a c ió n  M ic ro b io ló g ic a  de  
H id ro c a rb u ro s  (LBMH).
• IPESA. (A g ro q u ím ico s )
• CIOP. (C entro  de  In v e s tig a c io n e s  O pticas)
• BRUNO  BLANCH:
• Escuela d e  P o s tg ra d o  en  A m b ie n te  y P a to lo g ía  
U.N.L.P.
• A u d ito r ía  T é cn ica  S.A. In g e n ie ro  E.E. S ab io .
• CIDEPINT (Centro  d e  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
d e  P in tu ras)
•  CITEC (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  en  T ecno log ía  de  
C ueros)
• CIDEPINT. (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
de  P in tu ras)
•  F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  V e te rin a r ia s . C á te d ra  de  
M ic o lo g ía  M é d ic a  In d u s tria l.
•  Fac. C ie n c ia s  Exactas.
•  MALEIC. S.A.
•  Ing. B é rto la  PLAPIMU (P lanta  P ilo to  
M u ltip ro p ó s ito )
•  CIDEPINT.
•  Q u ím ica  F a rm a c é u tic a  P la tense
•  A u d ito ría  T écn ica , Ing . S ab io .
• UNLP. Fac. d e  C ie n c ia s  Exactas.
•CITEC, (Centro d e  In ve s tig a c ió n  en  T e cno log ía  
d e l Cuero).
• L iliana  B ruzzon i
• CIDEPINT (Centro d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
d e  P inturas).
•  F a cu lta d  d e  C ie nc ia s  N a tu ra le s  y M u s e o . 
Ins titu to  S p e g a zz in i.
• CITEC, (Centro de  In v e s tig a c ió n  e n  T e cno log ía  
de l Cuero).
•  UNLP. Fac. d e  C ie n c ia s  Exactas.
•  CITEC, (Centro d e  In v e s tig a c ió n  en  T e cno log ía  
de l C uero).
• Dr. C aste lls .
•  H o s p ita l de  N iñ o s  d e  la c iu d a d  d e  La P la ta .
•  CIDEPINT.(Centro d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
d e  P inturas).
•  CIDEPINT (Centro d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
de  P inturas).
• CITEC, (Centro de  In v e s tig a c ió n  en  T e cno log ía  
d e l C uero).
• U n iv e rs id a d  d e  Q u ilm e s .
•  CITEC, (Centro d e  In v e s tig a c ió n  en  T e cno log ía
d e l Cuero). i
•  IPESA. (A g ro q u ím ico s)
•  CIDEPINT, (Centro de  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
de  P inturas).
• CIDEPINT, (Centro d e  In v é s tlg a c ió n  y D e sa rro llo
d e  P inturas). j
•  HEXAG O NO  In s u m o s  A g ro p e c u a rio s .
•  CIDEPINT (Centro de  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
d e  P inturas).
•  IPESA. (A g ro q u ím ico s) ¡
•  Fac. de  C ie nc ia s  E xactas (UNLP) L a b o ra to r io  d e
B io d e g ra d a c ió n  M ic ro b io ló g ic a  d e  H id ro c a rb u ro s  
(LBMH). ;
•  C.I.G. (Centro d e  In v e s tig a c io n e s  G e o ló g ica s ).
• CIDEPINT, (Centro d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo  
d e  P inturas).
•  Ins titu to  S p e g a zz in i
•  M in e ra le s  Sur E n tre rrian o  S.A.
•  Fac. d e  Cs. Exactas.
•  Fac. de  Cs. Exactas.
• S p a h r Leff y  Cía.
• S p a h r Leff y  Cía.
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• U n id a d  d e  P ro d u c c ió n  d e  M e d ic a m e n to s  Fac.
Cs. Exactas. UNLP
• IPESA. (A g ro q u ím ic o s  )
• A rb o le d a  S.A.
•  H C I-L e f fS .A .
•  S p a h r Leff y Cía.
• S p a h r Leff y Cía.
• A rb o le d a  S.A.
• INIFTA. (Institu to  de  In v e s tig a c io n e s  
F is ico q u ím ica s  Teóricas  y A p lic a d a s ).
• CINDECA. (Centro  d e  In v e s tig a c ió n  de  
C a ta liz a d o re s )
• CINDECA. (Centro  d e  In v e s tig a c ió n  de  
C a ta liz a d o re s )..
• SIDERAR
• C.I.G.
• S p h a r - Leff y Cía
• CIDEPINT, (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
de  P inturas).
• CIDEPINT, (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
d e  P in tu ras).
• CIDEPINT, (C entro  de  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
d e  P inturas).
• L a b o ra to r io  d e  B io d e g ra d a c ió n  M ic ro b io lò g ic a  
d e  H id ro c a rb u ro s  (LBMH).
•  L a b o ra to r io  d e  B io d e g ra d a c ió n  M ic ro b io lò g ic a  
d e  H id ro c a rb u ro s  (LBMH).
•  S p h a r - Leff y Cía
• CIDEPINT, (C entro  d e  In v e s tig a c ió n  y D e sa rro llo  
d e  P inturas).
• C.I.G.
• E n rique  P e reyra  CETMIC
• IPESA. (A g ro q u ím ic o s  )
• Sr. M a r io  P ino l
CURSOS DE POST-GRADO
• "Ab initio  a n d  D e n s ity  F u nc tio n a l T h e o ry  
C a lc u la ro n  w ith  R espect to  E lectron ic  G ro u n d  a n ( j 
Excited S ta tes o f M o le c u le s . E xp e rim e n t a n d  
T h eo ry ". 4 5  h .2 3 /9 /9 6  a l 4 /1 0 /6 .  C on  la 
p a r t ic ip a c ió n  d e l Priv. D oz. Dr. H a n s -G e o fg  M a c k  
d e  la U n iv e rs id a d  d e  T ü b in g e n , R e p ú b lica  F ederh l 
d e  A le m a n ia
• "C o m p u e s to  C o v a le n te s : A p lic a c io n e s  d e  d is tin ta s  
E sp e c tro sco p ia s  y A n á lis is  C o n ju n to s  p a ra  
d e te rm in a r  P ro p ie d a d e s  V ib ra c io n a le s , 
C o n fo rm a c io n a le s , T eóricas  y d e  RM N 
M u ltin u c le a r. 4 5  h. 9 /5 /9 7
LEMIT
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica
C a lle  52  e/121 y 122 (1900) La P la ta  C.C. 128 
Tel. (021) 83-1141/4  
Fax: (021) 25-0471  
DIRECTOR: Ing . H e ra ld o  B ilon i
El LEMIT e n c a ra  d o s  á re a s  p r in c ip a le s  de  
In ve s tig a c ió n  y D e sa rro llo : (1) P rocesos d e  
S o lid ifica c ió n ; (2) T ecno log ía  d e  M a te r ia le s  p a ra  la 
In g e n ie ría  Civil y un  á re a  de  Serv ic ios d e  A p o y o . 
C a d a  u n a  d e  las á re a s  d e  I y  D e s tá  d iv id id a  e n  las 
s ig u ie n te s  s u b -á re a s  de  In v e s tig a c ió n , D e s a rro llo  y 
Servicios:
PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN
T ecno log ía  d e  la S o ld a d u ra  
T ecno log ía  de  la F und ic ió n  
E nsayos M e c á n ic o s  y F ra c to m e c á n ic a  
TECNOLOGÍA DE MATERIALES PARA LA 
INGENIERÍA CIVIL 
T ecno log ía  d e l H o rm ig ó n
(a) L igan tes
(b) H o rm ig o n e s
M in e ra lo g ía  y P e tro g ra fía  T ecno log ía  V ia l 
SERVICIOS DE APOYO
A d m in is tra c ió n
B ib lio te ca
Actividades Desarrolladas
Se in d ic a n  a c o n t in u a c ió n  las  te m á tic a s  s o b re  las 
q u e  se tra b a ja  en  c a d a  g ru p o :
PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN 
Tecnología de la Fundición
•  M é to d o s  de  m o ld e o  de  p re c is io n . M ic ro fu s ió n  
p o r  ce ra  p e rd id a  (In ves tm e n t C asting)
• M o d e la d o  m a te m á tic o  en  p ro c e s o s  de  
tra n s fe re n c ia  c a ló rica
•  T ra ta m ie n to s  té rm ic o s  de  fu n d ic io n e s  
v e rm ic u la re s  (AVI)
• F und ic ió n  de  a c e ro s  in o x id a b le s  p a ra  
a p lic a c io n e s  e s p e c ia le s  
Tecnología de las Soldaduras
• M ic ro e s tru c tu ra  y P ro p ie d a d e s  d e l m e ta l de  
s o ld a d u ra  d e  los A ce ro s  In o x id a b le s  (Soft 
m a rte  nsíticos) T ipo 13SR-4NIM O .
• M a te r ia le s  p a ra  c o m p o n e n te s  d e  tu rb in a s
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h id rá u lic a s .
•  M o d e la d o  m a te m á tic o  d e  las  tra n s fo rm a c io n e s  
d e  fa se s  en  A c e ro s  In o x id a b le s  m a rte n s ític o s .
• F u n d ic ió n  d e  A c e ro s  In o x id a b le s  p a ra  
a p lic a c io n e s  e s p e c ia le s .
Tecnología Vial
• M a p a  d e  te m p e ra tu ra s  v ia le s  d e l te rr ito r io  
n a c io n a l p a ra  e l d is e ñ o  d e  m e z c la s  a s fá lt ic a s  p o r  
el s is te m a  S u p e rp a v e .
• Im p le m e n ta c ió n  d e  las  n u e v a s  té c n ic a s  d e  
e n s a y o  p a ra  e l e s tu d io  d e  m a te r ia le s  a s fá ltic o s  
p a ra  p a v im e n ta c ió n .
• V a ria c io n e s  p ro d u c id a s  en  a s fa lto s  a rg e n tin o s  
e s tu d ia d o s  en  un  tra m o  e x p e r im e n ta l a l c a b o  de  
2 2  a ñ o s  d e  se rv ic io .
•  T ra m o s  e x p e r im e n ta le s  con  lig a n te s  
m o d if ic a d o s .
Tecnología del Hormigón 
Ligantes
• R e a cc ió n  Á lca li-S ílice : M é to d o s  p a ra  d e te c ta r  
a g re g a d o s  re a c tiv o s , e fe c to  d e  las  a d ic io n e s  
m in e ra le s  a c tiv a s  ( A M A . )  y a d itiv o s  q u ím ic o s , 
e s tu d io  d e  p ro d u c to s  d e  re a c c ió n .
• R eacc ión  á lc a li- c a rb o n a to , in f lu e n c ia  d e  A M A .  y 
a d itiv o s  q u ím ic o s .
•  A c c ió n  d e  la A .M .A . in c o rp o ra d o s  en  e l h o rm ig ó n  
fre n te  a la a g re s ió n  d e l m e d io  a m b ie n te  con  
s u lfa ta s  y A g u a  d e  m a r  y s o b re  e l d e s a rro llo  d e l 
c a lo r  de  h id ra ta c ió n .
•  E stud io  d e  la s o lu c ió n  en  p o ro s  d e l h o rm ig ó n .
• E stud io  d e  la in f lu e n c ia  d e  la p ro te c c ió n  c a tó d ic a  
s o b re  la a d h e re n c ia  d e l m o rte ro .
Hormigones
• E struc tu ra  y m e c a n is m o s  d e  ro tu ra  d e l h o rm ig ó n .
• H o rm ig o n e s  e s p e c ia le s .
• E m p le o  d e  m é to d o s  d e s tru c tiv o s  y no  
d e s tru c tiv o s  e n  la e v a lu a c ió n  d e  h o rm ig o n e s  q u e  
p re s e n ta n  d ife re n te s  c a ra c te rís tic a s  te c n o ló g ic a s  y 
p a to ló g ic a s .
•  P a to lo g ía  d e  las  e s tru c tu ra s  d e  h o rm ig ó n  
a rm a d o .
Mineralogía y Petrología
• In v e s t ig a c io n e s  g e o te c n o ló g ic a s .
•  In v e s tig a c ió n  g e o ló g ic a
• D is tin c io n e s
H .B ilon i. C o n fe re n c ia  In v ita d a  « M ic ro s e g re g a c ió n »  
J o rn a d a s  S A M '9 7 , T and il, A rg e n tin a , M a y o  1997.
•  T ra b a jo s  P u b lic a d o s  o A c e p ta d o s  p a ra  su 
P u b lic a c ió n
. Estudio comparativo de distintos áridos
utilizados en microfusión.
J. E. G ra u , J.L.Sarutti, H. B ilon i
P ro c e e d in g s  J o rn a d a s  S A M  97, T a n d il, A rg e n tin a , 
M a y o  1997.
. Austenrta carbon concentration after 64 Dk 
austempering of compacted Graphite cast iron.
K. Laneri, J. D e s im o n i, R. M e rc a d e r , J.L. S a ru tti. R. 
G re g o ru tti.
In te rn a tio n a l C o n fe re n c e  o f a p p lic a t io n  o f 
M ó s s b a u e r  e ffe c t (ICAME 97)
Este tra b a jo  h a  s id o  a p ro b a d o  co n  re fe ra to  p a ra  
su p u b lic a c ió n  en  e l P ro c e e d in g  o f  ICAME 97.
. Predicción de la distribución de dureza en una 
pieza de acero, posterior a un tratamiento 
térmico mediante simulación numérica, y 
Aplicación de la norma sae j-406.
G. S á n ch e z  S a rm ie n to , J. V e g a , C.A. B a rra g á n . 
P ro c e e d in g s  J o rn a d a s  S A M  97, T a n d i l , A rg e n tin a , 
M a y o l9 9 7
. Aplicación de la colada contra-gravedad (da) a 
la aleación a-356
G. Z u d a ire , R. G o te lli, H. B ilon i.
P ro c e e d in g s  J o rn a d a s  S A M  97, T a n d i l , A rg e n tin a , 
M a y o  1997
. Desarrollo de inestabilidades laterales durante 
el crecimiento celular.
O .F o rn a ro , H .P a la c io  y H .B ilo n i 
P ro c e e d in g s  J o rn a d a s  S A M '97 , T and il, A rg e n tin a , 
M a y o  d e  1997. i
. Subcritical bifurcation frofa planar To cellular 
interface in al-0.5%wt cu directionally solidified 
C o n g re s o  R esearch  M a te r ia ls  S ocie ty  (RMS), 2 -5  de  
D ic ie m b re  , 1997. B o ston , M a s s ., USA 
A p ro b a d o  con  R e fe ra to  p a ró  su  p u b lic a c ió n  e n  los 
P ro c e e d in g s .
. The solidification microstructure of al-cu-si 
alloys metal matrix composites
O .G a rb e llin i, H .P a la c io  y H .B ilo n i
Congreso Research Materials Society (RMS), 2-5 de
D ic ie m b re  , 1997. B o s ton , M a s s ., USA
A p ro b a d o  con  R e fe ra to  p a ra  su  p u b lic a c ió n  e n  los
P ro c e e d in g s .
. Unidirectional solidification of cast iron: 
morphological changes of graphite due in-situ 
modification
A .N .R o v ig lio n e  y H .B ilo n i
P hys ica l M e ta llu rg y  o f C a s t Iron , e d . Lesso u lt y
Lacaze. T rans.Tech .P ub l. p . 3 6 9 .
. Microestrudura y propiedades de metales de 
soldadura de aceros inoxidables soft
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martensíticos
P.B ilm es, C .L ló ren te , J .D es im on i, R .M e rc a d e r y 
M .S o la ri.
II In te rn a tio n a l C o n g re s s  on  M e ta llu rg y  a n d  
M a te r ia ls  T echno logy , San P a b lo , B rasil. O c tub re  
1997.
. Incremento de los beneficios económicos 
industriales por disminución de los riesgos de 
ingeniería.
M .S o la ri.
C u a rto  S e m in a rio  A rg e n tin o  de  M a n te n im ie n to  
In d u s tria l. P ro c e e d in g s .
. Microestructura y propiedades de metales de 
soldadura FCAW de aceros inoxidables 
martensíticos 13% Cr-4%N¡Mo.
P.B ilm es, C .L ló ren te , J .D e s im o n i, R .M e rc a d e r y 
M .S o la ri.
A c e p ta d o  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  en  el II E ncuentro  
d e  M a te r ia le s , o rg a n iz a d o  p o r  e l Ins titu to  S u p e rio r 
P o lité cn ico  d e  C u b a  y la U n iv e rs id a d  de  G an te , 
B é lg ica . En p re n s a .
. Effect of post weld heat treatment on weld 
metal mechanical properties and toughness of 
13%Cr-4%NiMo and 13%Cr - 6%NiMo martensitic 
stainless steels.
P.Bilm es, C .L ló ren te  y M .S o la ri
1 8 th .H e a t T re a tin g  S o .C o n fe re n ce , ASM ., R o sem on t,
USA. En p re n s a .
.The behavior of mixed cements containings 
calcareous filler in asr- affected mortars
J.D. Sota, O. R. Batic. P ro c e e d in g  Fourth  C a n m e t/ 
ACI In te rn a tio n a l
C o n fe re n c e  on  D u ra b ility  C o n c re te , A u s tra lia . 1997.
. Comparative study of accelerated test methods 
for evaluating alkali- aggregate reactivity.
C.A. M ila n e s i, O.R. Batic. P ro c e e d in g  Fourth  
C a n m e t/A C I
In te rn a tio n a l C o n fe re n c e  on  D u ra b ility  C oncre te , 
A u s tra lia , p p . 5 3 3 -5 4 8 .1 9 9 7  
. Deterioration of concrete with mineral 
admixture due to sulfate salt crystallization.
E.F. Irassar, A . Di M a io , 0 . R. Batic. P ro ce e d in g  
Fourth
C a n m e t/A C I In te rn a tio n a l C o n fe re n c e  on  D u ra b ility  
C o n c re te , A u s tra lia , p p . 507 -51 8 .1 99 7  
. Mechanical behavior of concrete affected by 
alkali-silica and alkali-carbonate reactions.
J.D. Sota, O. R. Batic.
Sixth C a n m e t/A c i In te rn a tio n a l C o n fe re n ce  on  Fly 
A sh  Silica Fum e, S lag  a n d  N a tu ra l P u zzo lan s  in
C o n cre te . T h a ila n d . 1997
. Chemical development of the liquid from pores 
of admixture bearing concretes affected by the 
aar.
Sota J. D., Lasi R., Perez R., Batic 0 . R.Sixth 
C a n m e t/A c i
In te rn a tio n a l C o n fe re n c e  on  Fly A sh  Silica Fum e, 
S lag a n d  N a tu ra l P u zzo la n s  in C o n c re te . T h a ila n d . 
1997
. Utilización de ceniza volante en viviendas.
O. R. Batic, J. D. Sota. P rim e r S e m in a rio  de  
T e cno log ía  de l
H o rm ig ó n  en  la V iv ie n d a  d e l M e rco su r, p p . 219- 
2 3 0 . S an ta  Fe A g o s to  1997.
. Variation of steel-morter bond stregth in 
cathodically protected specimens after one year 
exposure.
R o g m a n o li R., V e te re  V., B atic  O.R., Sota J.D., 
C a rb o n a ri, D e lucch i.
M a g a z in e  CORROSION J o u rn a l Ref. 5 #  7 0 4 0 3  
. Relaciones entre s¡0 2 , 0130 3 , fe2 0 3 , cao, k2 0 , y 
la expansión en la determinación de la 
reactividad alcalina de rocas basálticas.
M a iz a  P.J., M a rf il S.A., Bengochea A. L, J. D. Sola, 
B atic O. R.
C e m e n t C o n c re te  R esearch  
. The behaviour of mixtures containing reative 
aggregates (ars) when diffentes chemical 
additives are used.
J.D. Sota, O. R. Batic. C A N M E T /A C I/JC I fo u rth
1 1
In te rn a tio n a l
C o n fe re n ce  on  R ecent A d v a n c e s  in C o n c re te  
T echno logy. T o kush im a , J a p a n . June  1998.
. Chemical development of the liquid from pores 
of admixtures bearing concretes affected by the 
alkali-aggregate reaction, j 
J.D. Sota, O.R. Batic. Sixth C A N M ET/A C I 
In te rn a tio n a l
C o n fe re n ce  on  Fly A sh , S ilica Fum e, S lag  a n d  
N a tu ra l P o zzo la n s  in C o n c re te . B a n g k o k , T h a ila n d , 
M a y  1998. 1
. Hormigones convencionales y especiales: 
análisis del líquido de poros.
J.D. Sota, G. G iacc io , R. Z e rb in o .
IV C o n g re sso  Ib e ro a m e r ic a n o  d e  P a to lo g ía  d a s  
C o n tru cco e s . VI C o n g re s s o  de  C o n tro l de  
Q u a lid a d e . Porto  A le g re , B rasil o c tu b re , 1997.
. High performance concrete: study of mortar 
pore solution.
J.D. Sota, G. G iacc io , R. Z e rb in o . 211036, 5 p p .
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P ro c e e d in g s  o f The 10 ^h In te rn a tio n a l C o n g re s s  on  
Teh C h e m is try  o f C e m e n t. G o th e n b u rg , S w e d e n , 
Ju ne , 1997. Voi 2.
. Failure Mechanism of Concrete, Combined 
Effects of Coarse Aggregate and Specimen 
Geometry
Di M a io , A ., G ia cc io , G. a n d  Z e rb in o , R.
C o n s tru c tio n  a n d  B u ild in g  M a te r ia ls , G re a t B rita in , 
v lO ,  n 8 , 1997, p p . 571 -57 5 .
. Concrete as a Composite material: Effect of the 
Coarse Aggregates and Matrix Strength Level 
G iacc io , G. a n d  Z e rb in o , R.
L 'Ind u s tria  d e l C e m e n to , Ita lia , a ñ o  LXVII, N 6, ju n io  
1997, p p . 4 8 6 -4 9 3 .
. Evaluación de la Trabajabilidad en Hormigones 
de Alta Performance
De Lucia H a rd y , F., G ia cc io , G. y Z e rb in o , R.
C ie n c ia  y T e c n o lo g ia  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, N 4, 
1997, p p . 13 -22  .
. Desarrollo de Temperatura durante las 
Primeras Edades en Hormigones de Alta 
Performance
G ia cc io , G. y Z e rb in o , R.
C ie nc ia  y T e cn o lo g ía  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, N 4, 
1997, p p . 4 9 -5 8 .
. Adherencia Matriz - Agregado y Extensibilidad 
del Hormigón
Z e rb in o , R.
C ie n c ia  y T e c n o lo g ía  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, N 4, 
1997, p p . 59-71.
. Interfaces en el hormigón: efecto de la textura 
del agregado
G iacc io , G. y Z e rb in o , R.
Rev. H o rm ig ó n  nD31 AATH, La P la ta , 1997, p p . 2 3 -  
34 .
. Determinación de la energía de fractura (gf) 
del hormigón por el método "wedge splitting 
test"
G ia cc io , G., M ila n e s i, C. A. y Z e rb in o , R.
Rev. H o rm ig ó n  nD31 AATH, La P ia ta , 1997, p p . 11-21. 
. High Performance Concrete: Study Of Mortar 
Pore Solution.
Sota, J. D., G ia cc io , G. a n d  Z e rb in o , R.
Proc. 10 th  |nt. C o n g re s s  on  th e  C h e m is try  o f 
C e m e n t, S u ec ia , v 2 , ju n e  1997, a rt. 2Ü036 p p  1-5.
. Hormigones Convencionales Y Especíales: 
Análisis Del Líquido De Poros.
Sota, J. D., G ia cc io , G. a n d  Z e rb in o , R.
Proc. IV C o n g re s s o  Ib e ro a m e r ic a n o  d e  P a to lo g ía  
d a s  C o n s tru ye s . VI C o n g re s s o  d e  C o n tro le  de
Q u a lid a d e , P orto  A le g re , B rasil, v  1, Oct. 1997, p p  ¡ 
313-319.
. Estructura y Mecanismos de Deformación y 
Rotura del Hormigón: Efecto de las Alteraciones 
en las Zonas de Transición. Primera Parte: 
Desarrollo Experimental
G ia cc io , G. y Z e rb in o , R.
C ie nc ia  y T e cn o lo g ía  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, n 5, 
1997, p p . 3 5 -5 0 .
. Efecto de las Altas Temperaturas sobre las 
Propiedades Fisicomecánicas del Hormigón
B a rra g á n , B.; Di M a io , A .; G ia cc io , G.; T ra ve rsa , L. y 
Z e rb in o , R.
C ie nc ia  y T e cn o lo g ía  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, n 5, 
1997, p p . 51-64 .
. Influencia del recubrimiento en el periodo de 
iniciación de la corrosión de las armaduras.
G io v a m b a tt is ta , A ., T rave rsa , L. y E perjesi, L.
Proc. S A M '9 7 .1 e r Ta lle r N a c io n a l s o b re  M a te r ia le s  
p a ra  la C o n s tru cc ió n . 1997. p p .5 5 3 -5 5 6 .
. Corrosión behaviour of reinforcing steel ¡n 
concrete.
V ilch e , J., G a ssa , M ., Leveau , R., B a rb o s a , M ., 
T raversa , L. y E perjesi, L.
EUROCOR'97.
. Hormigones con adiciones minerales activas. 
Calidad del hormigón de recubrimiento.
Eperjesi, L , G io v a m b a tt is ta , A ., S a ra le g u i, G. y 
Ferreyra  H irsch i, E.
Proc. A s o c ia c ió n  d e  U n iv e rs id a d e s  G ru p o  
M o n te v id e o . V J o rn a d a s  d e  In v e s tig a c ió n . 1997. 
p p .158 .
. Ensayos in-situ aplicados en la estimación de 
la vida útil de las estructuras en servicio
Eperjesi, L., G io v a m b a tt is ta , A . y T ra ve rsa , L.
C ie nc ia  y  T e cn o lo g ía  d e l H o rm ig ó n , LEMIT-CIC, n 4, 
1997, p p . 5-11.
. Análisis de los criterios de diseño por 
durabilidad de las mezclas de hormigón
G io v a m b a tt is ta , A ., E perjes i, L. y T raversa , L. 
C o n g re s o  Ib e ro a m e r ic a n o  d e  P a to lo g ía  d e  las  
C o n s tru cc io n e s . VI C o n g re s o  d e  C o n tro l d e  
C a lid a d . Voi. 2 .1 9 9 7 . p p .3 1 7 -3 2 0 .
. Análisis sobre los métodos acelerados 
empleados para la evaluación del hormigón y 
sus materiales constituyentes.
G io v a m b a tt is ta , A ., T rave rsa , L. y Di M a io , A.
Proc. J o rn a d a s  S A M  9 7 . 1er. Ta lle r N a c io n a l s o b re  
M a te r ia le s  p a ra  la C o n s tru cc ió n . 14/16 d e  M a y o  d e  
1997. T and il. B u e n o s  A ires . P o s te r io rm e n te  fu e
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p u b lic a d a  u n a  re v is ión  y a m p lia c ió n  d e l m is m o  en 
la Revista "C ie n c ia  y T ecno log ía  de l H o rm ig ó n " , 
LEMIT, N° 4 ,1 9 9 7 ,
. Características Tecnológicas de baldosas de 
uso habitual en la ejecución de solados.
T raversa , L., Di M a io , A. y Flosi, M .
Proc. J o rn a d a s  S A M  9 7 . 1er. Ta lle r N a c io n a l s o b re  
M a te r ia le s  p a ra  la C o n s tru cc ió n . 14/16 de  M a y o  de  
1997. T and il. B u e n o s  A ires.
. Corrosión de armaduras en edificios para 
viviendas. Análisis de algunos casos evaluados 
en el LEMIT
Traversa , L. y Di M a io , A.
P rim e r S e m in a rio  d e  T e cno log ía  d e l H o rm ig ó n  en 
la V iv ie n d a  d e l M e rc o s u r  o rg a n iz a d o  p o r  la 
A.A.T.H . y la U.T.N. R e g io n a l S an ta  Fe. S an ta  Fe. 
A g o s to  d e  1997.
. Evaluación de hormigones expuestos a 
temperatura mediante el Ensayo Break-Off
Di M a io , A. y T raversa , L.
Proc. IV C o n g re s o  Ib e ro a m e r ic a n o  de  P a to lo g ía  de 
la C o n s tru cc ió n  y VI C o n g re s o  Ib e ro a m e r ic a n o  de  
C o n tro l de  C a lid a d . P orto  A le g re . B rasil. O c tub re  de  
1997. Tom o l . p p .  153-160.
. Failure Mechanism of Concrete: Combined 
Effects of Coarse aggregates and Strength Level 
G ia cc io , G. a n d  Z e rb in o , R.
A d v a n c e d  C e m e n t B a se d  M a te r ia ls , Evanston  
Illino is , E lsevier Ed. USA, v 7, n 1 ,1998 , p p .4 1 -4 8 .
. Adherencia Matriz - Agregado y Mecanismos 
de Deformación y Rotura en Hormigón 
Z e rb in o , R.
E nv iado  p a ra  su p re s e n ta c ió n  a l "1er C o n g re s o  
In te rn a c io n a l d e  T e cno log ía  d e l H o rm ig ó n " , AATH, 
1-4 ju n io  de  1998.
. Características Elasto-Resistentes de 
Hormigones Expuestos a Altas Temperaturas
B a rra g á n , B., Di M a io , A ., G ia cc io , G., T raversa , L¡ y 
Z e rb in o , R.
E nv iado  p a ra  su p re s e n ta c ió n  a l " le rC o n g ré s o  
In te rn a c io n a l de  T e cn o lo g ía  d e l H o rm ig ó n " , | AATH, 
1-4 ju n io  d e  1998.
. Permeabilidad y Otras Propiedades Físicas de 
Hormigones Convencionales y de Alta 
Performance
Ferreyra  H irsch i, E., G ia cc io , G. y Z e rb in o , R.
E nv iado  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  a l "1er C o n g re s o  
In te rn a c io n a l d e  T e cno log ía  d e l H o rm ig ó n " , AATH, 
1-4 ju n io  de  1998.
. Influencia de las adiciones activas en la calidad
del hormigón superficial
Eperjesi, L., Ferreyra  H irsch i, E., S a ra le g u i, G. y 
G io v a m b a ttis ta , A.
. E nviado  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  a l "1er C o n g re s o  
In te rn a c io n a l d e  T ecno log ía  d e l H o rm ig ó n " , AATH, 
1-4 ju n io  de  1998.
. Difusión de cloruros en hormigones con 
adiciones minerales activas
Eperjesi, L., T raversa , L., G io v a m b a ttis ta , A.,
B a rb o s a , M ., G a ssa , L:, V e te re , F. y Sota, J.
E nviado  p a ra  su  p re s e n ta c ió n  a l "1er C o n g re s o  
In te rn a c io n a l d e  T ecno log ía  d e l H o rm ig ó n " , AATH, 
1-4 ju n io  d e  1998.
. Criterios de evaluación de la resistencia 
efectiva del hormigón
Di M a io , A. y T raversa , L.
. Modificaciones en la reología de mezclas 
asfálticas por la adición de asfaltita.
G. B o tasso , M .A . H a s p e rt y  J.D. Sota.
A n a le s , J o rn a d a s  SAM  *97 y 1er. Ta lle r N a c io n a l 
s o b re  M a te r ia le s  p a ra  la C o n s tru cc ió n . Tand il, Bs. 
As., M a y o  1997. Pp 541
. Identificación "in situ" de la presencia de geles 
originados en la reacción alcalí sílice.
J.D. Sota y L.P. T raversa .
A n a le s , J o rn a d a s  S A M  97  y 1er. Ta lle r N a c io n a l 
so b re  M a te r ia le s  p a ra  la C o n s tru cc ió n . T and il, Bs. 
As., M a y o  1997. Pp 5 45
. Dispositivo y metodología para la extracción de 
líquidos de los poros del hormigón de cemento 
portland.
J.D. Sota.
A n a le s , J o rn a d a s  SAM  *97 y 1er. Ta lle r N a c io n a l 
s o b re  M a te r ia le s  p a ra  la C o n s tru cc ió n . T and il, Bs. 
As., M a y o  1997. Pp 5 4 9 .
. Primeros resultados obtenidos en el país en 
asfaltos analizados mediante la metodología 
shrp"
A g n u s d e i, J.O., losco  O .A., O sio, H.D., R egó M .B ., 
G u tié rrez , P.E.
XIo C o n g re s o  A rg e n tin o  d e  V ia lid a d  y T ráns ito , 
B u en o s  A ires , S e tie m b re -O c tu b re  d e  1997, Tom o 
III., p .p . 2 5 1 -2 6 4 .
. Diseño de Mezclas Asfálticas: Sistema 
SUPERPAVE. Mapa de Temperaturas Viales de la 
República Argentina.
losco , O .A., A g n u s d e i, Jo rg e  O.
Revista VIAL, N° 7 ,  N o v ie m b re -D ic ie m b re  d e  1997, 
p .p . 2 6 -3 0 .
. Implementación de Nuevas Técnicas de Ensayo
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para el Estudio de Materiales Asfálticos para 
Pavimentación.
A g n u s d e i J.O ., Iosco, O .A., O sio, H .D ., Regó, M .B ., 
G u tié rre z , P.E.
X X IX o R e u n ió n  A n u a l d e l A s fa lto , M a r  d e l P la ta , 
N o v ie m b re  d e  1996, (en p ren sa ).
. Aplicación de la Tecnología "SHRP" al Estudio 
de Asfaltos Argentinos
A g n u s d e i, J.O., Iosco  O .A., O sio, H .D ., R egó M .B ., 
G u tié rrez , P.E.
9 o C o n g re s o  Ib e ro -  L a t in o a m e ric a n o  d e l A s fa lto ., 
A s u n c ió n  d e l P a ra g u a y , n o v ie m b re  d e  1997, Tom o 
I., p .p . 19-30 .
. Mapa de Temperaturas Viales del Territorio 
Nacional para el Diseño de Mezclas Asfálticas 
por el Sistema SUPERPAVE.
losco ,O .A ., A g n u s d e i,  J.O.
9 o C o n g re s o  Ib e ro -L a t in o a m e ric a n o  d e l A s fa lto , 
A s u n c ió n  d e l P a ra g u a y , N o v ie m b re  d e  1997, Tom o 
3, p .p .1 38 5 -1 3 99 .
. Nrm in porHand cement based materials
B id e g a in , J.C., J in ito , A .M ., R o d ríg ue z , M.E.
S tud id  G e o p h y s ic a  e t g e o d a c t ic a , P rah a , C zech  
R e p u b lic
(En e ta p a  d e  a rb itra je ).
. New evidences of brunhes/matuyama polarity 
boundary in the Hemández-Gorina quarries, 
north-west of La Plata City, Buenos Aires 
Province, Rep. Argentina.
B id e g a in , J.C.
Q u a te rn a ry  o f S ou th  A m e ric a  
(A c e p ta d o  p a ra  su  p u b lic a c ió n ).
. Preliminary rb/sr geochronology of calcalkaline 
dykes from the Tandilia system, Buenos Aires 
Province, Argentina
Echeveste , H., R ibot, A ., Te ixe ira , W., F e rn á n d e z , R., 
G ira rd i, V.A., P icc irillo , E., B e llien i, G. a n d  J a c u m in , 
M .
E x te n d e d  A b s tra c ts , S o u th -A m e ric a n  S y m p o s iu m  
on  Is o to p e  G e o lo g y , p. 107-109.
C a m p o s  d o  J o rd a o , Sao P a u lo , B rasil.
. Nuevos fechados radimétricos rb/sr para 
diques del sistema de Tandilia 
E cheveste , H., F e rn á n d e z , R., R ibot, A. y Te ixe ira , W. 
R e s ú m e n e s  J o rn a d a s  d e  C o m u n ic a c io n e s  
C ie n tífica s  d e  la Fac. d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y 
M u s e o , UNLP, La P la ta , 1997.
. Permineralización de algunas maderas fósiles 
de la República Oriental del Uruguay y de la 
República Argentina.
C orte lezz i, C é s a r y M a iz a , P edro  J.
A c a d é m ic o  en  H o m e n a je  a l Dr. A rtu ro  J .A m o s , 
a u s p ic ia d o  p o r  la A s o c ia c ió n  G e o ló g ic a  A rg e n tin a , 
A g o s to  d e  1997, B u e n o s  A ires .
. Estudio geoeconómico de los sedimentos 
superficiales del sector norte del partido de 
Ensenada, Provincia de Buenos Aires.
C orte lezz i, C., P avlicev ic , R.E., Píttori, C .A.
VI J o rn a d a s  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  d e l L itora l, 
C o rrie n te s , A g o s to  d e  1997.
. Nodulos de hierro y manganeso de 
empedrado, Provincia de Corrientes, República 
Argentina.
C orte lezz i, C.R., P a ro d i, A.V. y Torra, R.
VI J o rn a d a s  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  d e l L itora l, 
A g o s to  d e  1997, C o rrie n te s .
T a m b ié n  se re a liz a ro n  a c tiv id a d e s  d e  e x te n s ió n , 
d iv u lg a c ió n  d e  los  c o n o c im ie n to s  y fo rm a c ió n  de  
re cu rso s  h u m a n o s  a tra v é s  d e l d ic ta d o  de :
• cu rso s
•  c o n fe re n c ia s
• d ire c c ió n  d e  b e c a r io s
Cooperación con Otras Instituciones
INTEM A
U N C PBA
UNLP
CNEA, D e p a r ta m e n to  d e  M a te r ia le s  
U B A
U N  DE SAN JU A N  j
U N  DE LA PATAGONIA
UNLP, D e p a r ta m e n to  d e  C o n s tru c c io n e s  d e  la
F a cu lta d  d e  In g e n ie ría
UNLP, F a cu lta d  d e  C ie n ca s  A s tro n ó m ic a s  y
G e o fís icas
UBA, F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  E xactas  y N a tu ra le s  
U N CPBA, F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  E xactas, In s titu to  
A rro y o  Seco, T and il 
UNIVERSIDAD d e  U trech
UNIVERSIDAD d e  San P a b lo , B ras il, D e p a r ta m e n to  
d e  G eo fís ica
UNIVERSIDADES d e  San P a b lo  (Brasil), P a d o v a  y 
Trieste (Italia), U B A  y UNLP (A rg e n tin a )
Cooperación Internacional
D u ra n te  e l m e s  d e  S e tie m b re  d e  1997 los  D o c to re s  
H e ra ld o  B ilon i y M a r io  S o la ri re a liz a ro n  u n a  m is ió n  
en  A le m a n ia , in ic iá n d o s e  a c c io n e s  d e  
C o o p e ra c ió n  con  la U n iv e rs id a d  d e  K a rls ru n h e  y
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d e  U h lm , as í c o m o  v is ita s  a l M in is te rio  de  
E conom ía  d e l E stado  d e  W ü rte m b e rg  en  S tu ttga rt. 
D u ra n te  e s ta  m is ió n  se c o m e n z a ro n  a c c io n e s  de  
c o o p e ra c ió n , q u e  h a n  d e  c o n t in u a r  d u ra n te  1998, 
a los e fe c to s  d e  p o d e r  c o n c re ta r  C o n v e n io s  de  
C o o p e ra c ió n  en  las  á re a s  de  S o ld a d u ra , 
F ra c to m e c á n ic a  y T e cno log ía  d e l H o rm ig ó n .
El D o c to r H e ra ld o  B ilon i, re s p o n s a b le  c ien tífico  de l 
á re a , fu e  d is t in g u id o  con  la in v ita c ió n  a l G ru p o  de 
S o lid ifica c ió n  E u ro p eo  q u e  re a liz a  un W o rks h o p  de  
3 d ía s  a n u a lm e n te  con  la in te rv e n c ió n  d e  los 10 
m e jo re s  s o lid if ic a c ío n is ta s  de  F ranc ia , Suiza, Reino 
U n id o , A le m a n ia  y S uec ia . En 1997 se re a lizó  en  
S e tie m b re  en  L'Ecole d e s  M in e s  d e  N ancy, F ranc ia . 
En e sa  o p o r tu n id a d , e l D o c to r B ilon i p re s e n tó  un 
p a n o ra m a  d e l e s ta d o  d e l a rte  en  S o lid ifica c ió n  en  
A rg e n tin a . P or u n a n im id a d  fue  in v ita d o  a fo rm a r  
p a rte  de  es te  g ru p o  en  los p ró x im o s  a ñ o s . Se 
e s ta b le c ió  q u e  en  1998 el W o rks h o p  se re a liz a rá  
en  C la u s h a lt, A le m a n ia .
Asesoramiento y Servidos a Terceros
C o n v e n io  LEMIT - U n id a d  E jecu to ra  R e co ns tru cc ión  
d e l G ra n  B u e n o s  A ires . Se c o n t in u a ro n  las  ta re a s  
d e  A s e s o ra m ie n to , e s tu d io  de  M a te r ia le s  (suelos, 
a g re g a d o s  p é tre o s , c e m e n to s , a d it iv o s  q u ím ico s , 
lig a n te s  a s fá ltic o s , m a d e ra s , a ce ro , etc.) y 
a u d ito r ia  d e  o b ra s .
C o n v e n io  LEMIT-SHELL C.A.P.S.A. Se re a lizó  el 
c o n tro l d e  la p ro d u c c ió n  m e n s u a l de  p ro d u c to s  
a s fá lt ic o s  d e  d ic h a  e m p re s a .
Asesoramientos
C o n s o rc io  A e ro p u e r to s  In te rn a c io n a le s  - U ru g u a y  
Se e fe c tu a ro n  d e te rm in a c io n e s  d e l co e fic ie n te  de  
fr icc ió n  de  las  p is ta s  d e l A e ro p u e r to  In te rn a c io n a l 
d e  L a g u n a  d e l S auce  - P un ta  d e l Este - R ep úb lica  
O rie n ta l d e l U ru g u a y , con  e l fin de  d e te rm in a r  las 
c a ra c te rís tic a s  d e  s e g u r id a d  en  la o p e ra to r ia  de  
las  m is m a s  b a jo  c o n d ic io n e s  m e te o ro ló g ic a s  
a d v e rs a s . C on  p o s te r io r id a d  se s u p e rv is ó  la 
re p a v im e n ta c ió n  de  las  c a b e c e ra s  de  la p is ta  0 1 - 
19, en  las q u e  se u tilizó  u n a  m e zc la  de  co n c re to  
a s fá ltic o  e s p e c ia lm e n te  d is e ñ a d a  en  el LEMIT, con  
el o b je to  d e  e v ita r  e l d e te r io ro  p ro d u c id o  en  ese 
lu g a r  p o r  e l g iro  de  a e ro n a v e s  de  g ra n  po rte . 
CLASA S.A. de Talcahuano, República de Chile. 
C la s if ica c ió n  d e l G ra d o  d e  P e rfo rm a n c e  de  
a s fa lto s  c h ile n o s  a p lic a n d o  la m e to d o lo g ía  5HRP. 
S o lic ita d o  p o r  la e m p re s a
Teatro Argentino de La Plata E va lu ac ió n  d e l 
e s ta d o  de  los e le m e n to s  e s tru c tu ra le s  y d is e ñ o  d e  
e s tra te g ia s  de  re p a ra c ió n  a c o rd e s  con  el g ra d o  de  
d e te r io ro . El e s tu d io  c o m p re n d ió  e l re le v a m ie n to  y 
a n á lis is  de  las  c o n d ic io n e s  d e  las  a rm a d u ra s  y e l 
h o rm ig ó n  s o b re  e l c u a l d e b e n  a s e n ta rs e  los  c u b o s  
d e  h o rm ig ó n  q u e  s e rv irá n  de  a p o y o  a las  v ig a s  
m e tá lica s .
S obre  las  a rm a d u ra s  se d e te rm in ó : re d u c c ió n  de  
se cc ió n  en  b a rra s  a fe c ta d a s  p o r  e l p ro c e s o  de  
co rro s ió n , p o te n c ia le s  d e  c o rro s ió n  en  la z o n a  de  
in te rfa ce s  h o rm ig ó n -a ire  y en  se c to re s  e n  los q u e  
la b a rra  e s ta b a  e m p o tra d a  en  el h o rm ig ó n , 
a n á lis is  q u ím ic o  y c o m p o s ic ió n  d e l a ce ro , 
p ro p ie d a d e s  m e c á n ic a s  en  b a rra s  a fe c ta d a s  p o r  
la c o rro s ió n  y en  b a rra s  en  las  q u e  no  e x is tían  
s ig n o s  v is ib le s  d e  a c tiv id a d . El h o rm ig ó n  d e  
re c u b r im ie n to  fu e  c a ra c te r iz a d o  a tra vé s  d e  las  
s ig u ie n te s  e v a lu a c io n e s  d e  e spe so r, p ro fu n d id a d  
d e  c a rb o n a ta c ió n , p o ro s id a d  y a b s o rc ió n  d e  
a g u a , c o n te n id o  de  c lo ru ros .
D o s ifica c ió n  d e  h o rm ig o n e s  p a ra  los a p o y o s  d e  
las  v ig a s  m e tá lic a s .
ASTORI
D e sa rro llo  de  p ru e b a s  de  c a rg a  s o b re  p la c a s  de  
h o rm ig ó n  a rm a d o  (e le m e n to s  p re m o ld e a d o s )  con  
d e te rm in a c io n e s  d e  fle c h a  y d e fo rm a c ió n . 
R e le va m ie n to  d e l e s ta d o  d e  fis u ra c ió n  d u ra n te  el 
tra n s c u rs o  d e l e n s a y o . D e te rm in a c ió n  d e  c a rg a  y 
d e fo rm a c ió n  d e  fis u ra c ió n . :
Servidos a Terceros
Se re a lizó  la d e te rm in a c ió n  d e  p ro p ie d a d e s  
m e c á n ic a s  d e  a ce ro s , e v a lu a c ió n  d e  s o ld a d u ra s , 
e n s a y o s  no  d e s tru c tiv o s  y p e r ita je s  p a ra  las  
s ig u ie n te s  e m p re s a s  e in s titu c io n e s :
• AÑURI H ISPANO AM ERICANA S.A.
• CO MISARÍA 8 o DE LA PLATA
• DYCASA
Se e fe c tu a ro n  T ra b a jo s  d e  a n á lis is  d e  p ro d u c to s  
b itu m in o s o s , e n s a y o s  s o b re  s u e lo s  y m e z c la s  
a s fá ltica s , d o s if ic a c ió n  d e  co n c re to  a s fá ltic o  con  
lig a n te s  m o d if ic a d o s , v is c o s id a d , d u c t il id a d  s o b re  
a s fa lto s  m o d ific a d o s , e s tu d io s  s o b re  s e lla d o re s  
e la s to m é ric o s , a p lic a c ió n  de  m e to d o lo g ía  SHRP, 
p a ra  las  s ig u ie n te s  e m p re s a s :
• ANACRI S.A.
• ARAG Ó N CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
•  ASFALTOS DEL PLATA S.A.
•  BABIC S.A.
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• C A M IN O S  DEL OESTE S.A.
•  CLASA S.A. (CHILE)
• CONSORCIO AEROPUERTOS INTERNACIONALES 
(URUGUAY)
•  CONSTRUCTORA FERCO
• CONSULBAIRES S.A.
•  CONSULTORÍA DE MATERIALES ASFÁLTICOS
• C O P A M  S.A.
•  COVISUR S.A.
• DIRECCIÓN DE V IALID AD DE LA PAM PA
• DYCASA
• EMAPI S.A.I.C.F.
• EQ U IM AC  S.A.
• ESUCO S.A.
• FÁBRICA ARG ENTIN A DE ASFALTOS S.A.
•  G A G O  Y T O N ÍN  S.A.
•  IN G A C O R -H E M A R S A  S.A.
•  MASSACCESI, D.D.
•  M O DIASPHALT S.A.
• PERALES A G U IA R  S.A.
• PEVISA S.A.
•  PIRONIO, N.
•  PROFALT S.A.
• Q U ÍM IC A  BONAERENSE
• SADE S.A.
•SH ELL CAPSA
• TECNOLOGÍA VIAL APLICAD A
• YPF
Se e fe c tu a ro n  e s tu d io s  te c n o ló g ic o s  d e  m a te r ia le s  
p a ra  la c o n s tru c c ió n  y, e n  p a rtic u la r, p a ra  la 
e la b o ra c ió n  d e  h o rm ig ó n , d u ra b il id a d , c o n tro l de  
c a lid a d , e v a lu a c ió n  d e  e s tru c tu ra s , e n s a y o s  s o b re  
h o rm ig ó n , e in s p e c c ió n  d e  o b ra  p a ra  las 




• ARB ARG ENTINA
• BASALTO IND. Y C O M . S.R.L.
•  ENSAYOS SOBRE AGREGADOS PÉTREOS.
•  BATISTA, M IG UEL
• CAPARSA SRL 
•CASTELLONI
• CATANGEL SRL
• CEMENTOS AVELLANEDA S.A.
• CERRO DEL A G U ILA  DE OLAVARRIA.-
•  C IG A S.A.
• CLUB G IM N A S IA  Y ESGRIMA LA PLATA.
•  CORCEMAR
• DECAVIAL
•  E.H.F. DE ARMASE
• ERIDAY
• FACULTAD REG. LA PLATA. UTN.
• FLOW TECHNOLOGIES
• IN G .GIOVAMBATTISTA
• GLIKSTEIN Y CÍA
•  GUALTIERI
•  HIDRAVIAL S.R.L.
•  HO RM IG O NERA PLATENSE
• HU AYQ U I S.A.
•  IMPREGILO-IGLYS
• INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PCIA. DE 
BUENOS AIRES
•  IRAM
•  LABORATORIO TECNOLOGÍA VIAL
•  LOIMAR
• LO M A  NEGRA S.A.
•  M AG ÜE, R.
• M E C Á N IC A  «EL PROGRESO»
• MINETTI, JU A N  S.A.
•  M UN IC IPALIDAD DE ESCOBAR
• NECÓN S.A.
•  NO VACOL
• PIETROBONI
•  PROBIAR S.A.
•  ROGGIO E HIJOS S.A: !
•  SADDEMI ;
•  SEMACAR S.A.
•  TRIVIÑO, JOSÉ LUIS
•  U N G A R O  Y ASOCIADOS
• UNIVERSIDAD N A C IO N A L DE LA PATAG O NIA
• VAHER S. A.
• VALTEL
UNTA
Laboratorio de Investigaciones del Territorío y el 
Ambiente
i
C a m in o  C e n te n a r io  y 5 0 6  (1897) M . G o n n e t
Te le fax: (021) 711726
Fax: (021) 25  8 3 8 3
DIRECTOR: A rq . Ju lio  A n g e l M o ro s i
TAREAS DESARROLLADAS DURANTE 1997
Investigación y desarrollo: programas y 
proyectos en ejecución en el Laboratorio.
•  R e h a b ilita c ió n  y p u e s ta  e n  v a lo r  d e l p a tr im o n io  
n a tu ra l y c u ltu ra l d e l s e c to r  a fe c ta d o  a l p ú b lic o  d e l
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P a rq u e  P ereyra  Ira o la . P rim e ra  e ta p a .
•  S o lu c io n e s  h a b ita c io n a le s  a d a p ta d a s  a  la 
d iv e rs id a d  re g io n a l y p a is a jís tic a  d e  la p ro v in c ia  
d e  B u e n o s  A ires . P rim e ra  e ta p a : Estudio 
m e to d o ló g ic o  y a p lic a c ió n  a u n a  re g ió n  p ro v in c ia l 
d e f in id a  c o m o  ca so  p ilo to .
• La d im e n s ió n  a m b ie n ta l en  e l m e rc a d o  
in m o b ilia r io  u rb a n o .
• A s p e c to s  e c o n ó m ic o s  d e  la p re s e rv a c ió n  de l 
p a tr im o n io  a rq u ite c tó n ic o  y u rb a n ís tic o  d e  la 
p ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires .
•  C la s if ica c ió n  t ip o ló g ic a  de  e s p a c io s  de  
c o n c e n tra c ió n  en  m o d e lo s  u rb a n o s  b o n a e re n s e s .
• E s tra te g ia s  p a ra  e l d e s a rro llo  d e l á re a  P uerto  La 
P la ta : e s tu d io  p a ra  la o p t im iz a c ió n  y 
ra c io n a liz a c ió n  d e l uso  y e x p lo ta c ió n  de l 
p a tr im o n io  c o n s tru id o .
•  P la n if ic a c ió n  e s tra té g ic a  u rb a n a  y te rr ito r ia l. 
E stud ios c o m p a ra d o s .
• M e to d o lo g ía  d e  in te rv e n c ió n  s o b re  ja rd in e s  
h is tó ricos .
• Id e n tif ic a c ió n  de  los e le m e n to s  d e fin ito r io s  de  la 
id e n t id a d  b o n a e re n s e . D ise ño  d e  un  s is te m a  de  
re g is tro  d e  su p a tr im o n io  p a is a jis ta .
• El e le m e n to  v e g e ta l: p a r te  in te g ra n te  y 
fu n d a m e n ta l en  la c o n fo rm a c ió n  d e l a m b ie n te  
u rb a n o  p la te n s e .
•  La p la n if ic a c ió n  d e l p a is a je : u n a  e s tra te g ia  de  
c o n s e rv a c ió n  y d e s a rro llo .
• F a c tib ilid a d  té cn ica  y e c o n ó m ic a  de  la 
p re s e rv a c ió n  d e l p a tr im o n io  d e l á re a  cé n trica  y 
co s te ra  d e  la c iu d a d  d e  San N ic o lá s  de  los 
A rro yo s .
• Id e n tif ic a c ió n  d e  e le m e n to s  d e fin ito r io s  de  la
id e n t id a d  b o n a e re n s e . D ise ño  d e  un  s is te m a  de  
re g is tro  de  su p a tr im o n io  p a isa jís tico , u rb a n ís tic o  y 
a rq u ite c tó n ic o . j
•  O rd e n a m ie n to  te rr ito r ia l en  la c iu d a d  de  La P lata .
D e te rm in a c ió n  d e  los co n flic to s  a m b ie n ta lé s  en' la
c o n fo rm a c ió n  d e l e s p a c io  p e r iu rb a n o . . j
• E stud ios  y té c n ic a s  p a ra  e l re c ic la je  d e  e d ific io s
d e  v iv ie n d a . ¡ ¡
DOCENCIA
CURSOS, SEMINARIOS O CONFERENCIAS 
DICTADOS POR PERSONAL DEL UNTA
• C o n fe re n c ia  « A spec tos  e c o n ó m ic o s  en  el 
m a n te n im ie n to  y re h a b ilita c ió n  d e  v iv ie nd a s»  En el 
P rim e r S e m in a rio  d e  T e cno log ía  d e l H o rm ig ó n  en 
la V iv ie n d a  d e l M e rc o s u r, o rg a n iz a d o  p o r UTN y
AATH. S an ta  Fe, 29  d e  a g o s to  d e  1997 . B. C. 
A m a rilla .
•C o n fe re n c ia  «A spectos  e c o n ó m ic o s  d e l c o n fo r t 
acústico» . En el C u rso  d e  P o s tg ra d o  A cú s tica  
A rq u ite c tó n ic a . O rg a n iz a d o  p o r  Fl, UNLP y LAL, CIC. 
10 de  o c tu b re  d e  1997. B. C. A m a rilla .
•  C o n fe re n c ia  «V ariab les  e c o n ó m ic a s  re la tiv a s  a l 
m a n te n im ie n to  y re h a b ilita c ió n  d e  ed ific ios» . 
Inv itac ió n  d e  la m a te r ia  e le c tiva  «P a to log ía , 
re h a b ilita c ió n  y m a n te n im ie n to  en  A rq u ite c tu ra » , 
FADU, UBA. 17 d e  o c tu b re  d e  1997. B. C. A m a rilla .
• C o n fe re n c ia  «La v a lo ra c ió n  e c o n ó m ic a  d e l 
a m b ie n te  y su a p lic a c ió n  a l p a tr im o n io  p a isa jis ta » . 
V e r Ítem  3.4.1.1.14 d e  n o v ie m b re  d e  1997. B. C. 
A m a rilla .
•  C o n fe re n c ia  «La P lata , re g ió n  c a p ita l. E vo luc ión  
de  la o rg a n iz a c ió n  te rrito ria l» . En la R e u n ió n  d e l 
C o n se jo  de  A d m in is tra c ió n  de  la A s o c ia c ió n  
M u n d ia l d e  G ra n d e s  M e tró p o lis . S a n tia g o  de  
C h ile , 16 de  a b r il d e  1997. C. E. V ita lo n e .
•  D ise rta c ió n : « In trod u cc ió n  a la P la n if ica c ió n  
E stra tég ica  U rb a n a  y Territoria l» . F a cu lta d  d e  
A rq u ite c tu ra  y U rb a n is m o , U n iv e rs id a d  C a tó lic a  d e  
Salta , 5 d e  m a y o  d e  1997. C. E. V ita lo n e .
•  C o n fe re n c ia  «El ro l d e l p a rq u e  u rb a n o  e n  la 
c iu d a d  c o n te m p o rá n e a » . En e l C ic lo  d e  
c o n fe re n c ia s  o rg a n iz a d o  p o r  la c á te d ra  de  
P la n if ica c ió n  y D ise ñ o  d e l P a isa je  I - II - III, en  la 
ca rre ra  d e  D ise ño  d e l P a isa je , FADU, UBA. 5 d e  
ju n io  d e  1997. M . I. C on tin .
•  C o n fe re n c ia  «Políticas p a ra  la g e s tió n  d e l 
p a tr im o n io  u rb a n o » . C á te d ra  de  In tro d u c c ió n  a la 
C o n s e rv a c ió n  y e l Recic la je , FADU, UBA. 11 d e  ju n io  
de  1997. A. L. C on ti.
• C o n fe re n c ia  «Le C o rb u s ie r  e t l 'A m é r iq u e  d u  Sud». 
En e l E ncuen tro  «Le C o rb u s ie r In te rn a tio n a l» . 
F u n d a c ió n  Le C o rb u s ie r con  el p a tro n a z g o  d e  la 
UNESCO. París, 6 d e  ju n io  d e  1997. A. L. C on ti.
• C o n fe re n c ia  «Las v a n g u a rd ia s  en  la a rq u ite c tu ra  
d e l s ig lo  XX». En D e p a r ta m e n to  d e  M ú s ic a , 
F acu ltad  de  B e llas A rtes , UNLP. 10 d e  s e p t ie m b re  
d é  1997. A. L. C on ti.
•  S e m in a rio  « C o nse rvac ió n  d e l p a tr im o n io  
a rq u ite c tó n ic o  y u rb a n ís tic o : te o ría  y p rác tica » . En 
U n iv e rs id a d  N a c io n a l de  la P a ta g o n ia  «San J u a n  
Bosco», U s h u a ia , 17 y 18 de  o c tu b re  d e  1997. A. L. 
Conti.
•  C o n fe re n c ia  «El p a tr im o n io  u rb a n o  b o n a e re n s e » . 
En el S e m in a rio  «E ducación  y P a trim o n io » , 
o rg a n iz a d o  p o r  ICOMOS A rg e n tin a  y e l A rc h iv o  y
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M u s e o  H is tó rico  d e l B a n co  d e  la P rov inc ia  de  
B u en o s  A ires . A zu l, 7 d e  n o v ie m b re  de  1997. A. L. 
C on ti. ,
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
ORGANIZADAS POR EL LABORATORIO.
• S e m in a rio  s o b re  «Los J a rd in e s  H is tó rico s  y su 
tra s c e n d e n c ia  en  el N u e v o  P a isa jism o» . En el 
A u d ito r io  de  LEMIT, La P la ta  13 a l 15 de  n o v ie m b re  
de  1997.
• C o n fe re n c ia  « M e d io  S ig lo  d e  la C o rp o ra c ió n  
H ip o te c a r ia  y d e  la V iv ie n d a  d e l C a n a d á . A sp e c to s  
o rg a n iz a tiv o s , te c n o ló g ic o s  y de  fin a n c ia m ie n to » . 
A rq . L e o p o ld o  M a rtí-A g u ila r , C a n a d á  M o r tg a g e  
a n d  H o u s in g  C o rp o ra tio n , O tta w a , C a n a d á . En el 
A u d ito r io  d e l LEMIT, La P la ta , 2 de  o c tu b re  de  1997.
OTRAS ACTIVIDADES
DISTINCIONES HONORARIAS EN EL PERÍODO.
• In v ita c ió n  p a ra  in c o rp o ra rs e  c o m o  m ie m b ro  de  
la A c a d e m ia  d e  C ie n c ia s  de  N u e v a  York, USA. 
In v ita d o : J. A. M o ro s i.
•  In c o rp o ra c ió n  c o m o  m ie m b ro  c o rre s p o n d ie n te  
d e l C o m ité  In te rn a c io n a l d e  J a rd in e s  H is tó rico s  y 
P a isa jes  C u ltu ra le s  d e l ICOMOS. In v ita d a : M . I. 
C on tin .
•  In c o rp o ra c ió n  c o m o  m ie m b ro  a c tivo  d e l C en tro  
A rg e n tin o  d e  A rq u ite c to s  P a isa jis ta s . D e s ig n a d a :
M . I. C o n tin .
• In v ita c ió n  a in te g ra r  e l C o m ité  E v a lu a d o r d e  la 
Revista I +  A, In v e s tig a c ió n  +  A cc ió n  de  la 
S ecre ta ría  d e  In v e s tig a c ió n  d e  la F acu lta d  de  
A rq u ite c tu ra , U rb a n is m o  y D ise ño  de  la 
U n iv e rs id a d  d e  M a r  d e l P la ta . In v ita d a : M . I.
C on tin .
• M e n c ió n  H o n o ríf ica . C o n c u rs o  In te rn a c io n a l 
« M a n z a n a  d e l V ie jo  M e rc a d o  de  La Plata». 
O rg a n iz a d o  p o r  la F a cu lta d  d e  A rq u ite c tu ra  y 
U rb a n is m o , UNLP. La P la ta , o c tu b re  de  1997. 
C o n c u rs a n te : P. E. M u ra c e .
TRABAJOS PUBLICADOS
• M o ro s i, J. A .: P a la b ra s  in tro d u c to r ia s  en  la 
p u b lic a c ió n  «Ja rd ines  y S itios H is tó ricos» . La P lata , 
L IN T A -C IC , 1 9 9 7 :9 .
• M o ro s i, J. A .: «El a p o r te  d e  los té cn ico s  su e co s  
d u ra n te  la p re s id e n c ia  d e  S a rm ien to» . En: A n a le s  
UNTA 96 . La P la ta , 1997: 9 -2 8 .
• A m a r illa , B. C.: «U na a p ro x im a c ió n  a la 
e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  la c a lid a d  a m b ie n ta l» .
En: A n a le s  UNTA 96 . La P la ta , 1997: 2 9 -3 9 .
•  A m a rilla , B. C.: «E va luac ión  d e  la c a lid a d  en  la 
co ns trucc ión» . En: H a b ita t, a ñ o  2 n° 10. B u e n o s  
A ires , 1997: 8-11.
•  A m a rilla , B. C.: «V ariab les  e c o n ó m ic a s  en  la 
v a lo ra c ió n  de  la c a lid a d  a m b ie n ta l u rb a n a » . 
(Síntesis) En: A n a le s  d e  la X V III.R eun ión  A rg e n tin a  
de  E cología. B u en o s  A ires , 1997:6.
•  A m a rilla , B. C. y R. C o le tti: «E va luac ión  de  
v iv ie nd a s» . En: Revista V iv ie n d a  n° 418. B u e n o s  
A ires, 1997: 95-101.
•  A m a rilla , B. C. y A. S to rn in i: « M e to d o lo g ía  p a ra  
e v a lu a r  e l c o n fo rt té rm ic o  y su  co s to  en  v iv ie n d a s : 
su a p lic a c ió n  a un  s is te m a  en  b a s e  a PVC y 
h o rm ig ó n .» . En: A n a le s  d e  las  P rim e ra s  J o rn a d a s  
d e  T ecno log ía  d e l H o rm ig ó n  en  la V iv ie n d a  d e l 
M e rco su r, S an ta  Fe, 1997.
•  V ita lo n e , C. E.: « J e ra rq u iza c ió n  de  La P la ta  y 
R eg ión  C a p ita l. El p ro c e s o  d e l P lan». En: A c ta s  d e l 
C o n se jo  d e  A d m in is tra c ió n  d e  la  A s o c ia c ió n  
M u n d ia l de  G ra n d e s  M e tró p o lis , S a n tia g o  de  
C h ile , 1997.
• V ita lo n e , C. E. y A. L. C on ti: «Puerto  La P lata . 
R e h a b ilita c ió n  d e l p a tr im o n io  cu ltu ra l» . En: A n a le s  
UNTA 96 . La P la ta , 1997: 41-51.
• C on tín , M . I.: «Las e s c u ltu ra s  y m o n u m e n to s  en  
los p a rq u e s  u rb a n o s . C a so  P a rq u e  S a ave d ra » . En: 
A n a le s  UNTA 96 . La P la ta , 1997: 5 3 -5 9 .
• C on tín , M . I.: «El P a rq u e  P rov in c ia l E rnesto 
Tornqu ist» ; En: Revista D e sd e  lo s  J a rd in e s , B u e n o s  
A ires. A ñ o  V, n° 37: 28-31.
•  C on tín , M . I y H. W ild e r La rréa : « C o n tr ib u c ió n  de  
los ja rd in e s  h is p a n o - is lá m ic o s  a la re c re a c ió n  
u rb a n a » . En: A c ta s  d e l 34° C o n g re s o  M u n d ia l de  
IFLA. B u e n o s  A ires , C e n tro  A rg e n tin o  de  
A rq u ite c to s  P a isa jis ta s , 1997.
•  C on tín , M . I.: E d ito ra  d e  la p u b lic a c ió n  «Jard ines 
y Sitios H is tó ricos» , La P la ta , UNTA - CIC, 1997.
1.5.14 C o letti, R.: «Puesta en  v a lo r  d e l e le m e n to  
v e g e ta l en  la c iu d a d  d e  La P lata». En: A n a le s  UNTA 
9 6 .1 9 9 7 : 6 9 -7 3 . :
•  C o letti, R.: «El p a is a je  re c re a d o . Los e s p a c io s  
v e rd e s  p ú b lic o s  d e  la c iu d a d  d e  La P lata». En: 
A c ta s  d e l 34° C o n g re s o  M u n d ia l d e  IFLA. B u e n o s  
A ires, C en tro  A rg e n tin o  d e  A rq u ite c to s  P a isa jis tas , 
1997.
INFORMES TÉCNICOS
• In fo rm e  té cn ico  s o lic ita d o  p o r  e l Ins titu to  d e  la 
V iv ie n d a  d e  la P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ires  a c e rc a
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d e  « C o n ju n to  d e  212 v iv ie n d a s  en  G e n e ra l C e r r i.1 
P a rtid o  d e  B ah ía  B lanca» . E jecu tado  en  
c o la b o ra c ió n  con  LEMIT.
•  In fo rm e  té c n ic o  s o lic ita d o  p o r  Royal H o u s in g  
S ystem  A rg e n tin a  S.A. a c e rc a  de  «Estudio té rm ic o  
d e  e n s a m b le  d e  m u ro  de  150 m m .. Su a p lic a c ió n  a 
p ro to tip o s  d e  escue las» .
•  In fo rm e  té cn ico  d e  a v a n c e  p a ra  e l d e s a rro llo  de l 
p ro y e c to  « R e h a b ilita c ió n  y p u e s ta  en  v a lo r  de l 
p a tr im o n io  n a tu ra l y  c u ltu ra l d e l P a rq u e  P ereyra  
Irao la» , en  e l m a rc o  d e l a c u e rd o  d e  c o o p e ra c ió n  
e n tre  la A d m in is tra c ió n  de  d ic h o  P a rq u e , 
PRODESUR y la CIC.
•  In fo rm e  té cn ico  s o b re  e l e s ta d o  a c tu a l y 
re c o m e n d a c io n e s  p re lim in a re s  p a ra  e l re sca te  de  
la Escuela N° 1 de  San N ico lá s  de  los A rroyo s .
ARTÍCULOS Y TAREAS DE DIVULGACIÓN
• M o ro s i, J. A .: «La te o ría  d e l h ijo  p ró d ig o » . En: El 
Día. 12 de  m a rz o  d e  1997. p. 12, c. 1.
• M o ro s i, J. A .: «El n o rte  de  La P la ta , m u y  ce rca  de  
la C ap ita l» . En: El Día. 23  d e  m a rz o  de  1997. p.14, 
c.3.
• M o ro s i, J. A .: «La P la ta : 115 a ñ o s  de  h is to ria» . En 
P re g ó n  de  La P la ta . 19 de  n o v ie m b re  de  1997, p. 6
y i -
•  C on tín , M . I.: «El p a tr im o n io  p a is a jis ta  y su 
re la c ió n  con  la c iu d a d  d e  La P lata». En: el 
p ro g ra m a  ra d ia l T odos los lu g a re s  so n  p o s ib le s ,
FM La P la ta  88.1. 24  d e  o c tu b re  d e  1997.
• O b re g ó n , R. L.: R e p o rta je  en  el d ia r io  «El N orte». 
San N ico lá s , 10 d e  a g o s to  d e  1997.
PíaPiMu
Planta Piloto Multipropósito
C a lle  5 0 8  y 15 (1897) M a n u e l B. G o n n e t 
Tel.: (021) 84  0 1 6 7 / 71 4 5 2 7  
DIRECTOR: Ing . C a rlos  E. B é rto la
OBJETIVOS
P rove e r a p e q u e ñ a s  y m e d ia n a s  e m p re s a s , 
fu n d a m e n ta lm e n te  o r ie n ta d a s  a la p ro d u c c ió n  en 
el c a m p o  d e  la q u ím ic a , d e  un  á m b ito  d o n d e  
p u e d e n  re a liz a r  in v e s tig a c io n e s  y d e s a rro lla r  sus 
p ro y e c to s  en  e s c a la  de  p la n ta  p ilo to , a s is tid a s  p o r  
té c n ic o s  y p ro fe s io n a le s  d e l s is te m a  c ien tífico  loca l
y con  el g ra d o  d e  c o n f id e n c ia lid a d  q u e  se 
re q u ie ra  p a ra  este  tip o  d e  e m p re n d im ie n to . 
E jecu ta r las  a c c io n e s  q u e  d e te rm in e  el P ro g ra m a  
de  D e s a rro llo  de  la In d u s tria  de  la Q u ím ica  Fina. 
O b te n e r p a ra  si n u e v o s  d e s a rro llo s  te c n o ló g ic o s  y 
e v e n tu a lm e n te  té cn ico  - in d u s tr ia le s  v in c u la d o s  a 
la Q u ím ica  Fina, p a rt ic u la rm e n te  en  a q u e llo s  
a s p e c to s  de  m a y o r  in te ré s  d e s d e  el p u n to  d e  v ista  
n a c io n a l y re g io n a l.
Personal
4  p ro fe s io n a le s  - 2 té cn ico s  - 2 a d m in is tra tiv o s  
Infraestructura
La C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  d e  la 
P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ire s  (CIC) c reó  la P la n ta  P ilo to  
M u lt ip ro p ó s ito  (P laP iM u) p a ra  q u e  lleve  a d e la n te  
sus o b je tiv o s  en  e l P red io  T e cn o ló g ico  d e  M a n u e l 
B. G o n n e t y la d o tó  d e  un  in m u e b le  d e  7 0 0  m 2 , 
con  las  in s ta la c io n e s  y se rv ic ios  n e c e s a rio s  y un  
á re a  q u e  p e rm ite  a m p l ia r la  in fra e s tru c tu ra  b á s ic a .
Equipamiento Mayor
• Torre de  d e s tila c ió n  d e  a c e ro  in o x id a b le  c a p a z  
de  p ro c e s a r  2OO 1/h .
•  Torre de  e x tra c c ió n  líq u id o  - líq u id o  ta m a ñ o  
p la n ta  p ilo to .
• C e n trífu g a  d e  d e s a rro llo  W e s tfa lia .
•  S is tem a de  re a c to r  m u lt ip ro p ó s ito  to ta lm e n te  en  
v id rio .
•  R eacto r de  s u lfo n a c ió n  en  p e lícu la  d e s c e n d e n te
m a rc a  C h e m ito n . !
• S is tem a d e  re a c to re s  en  c a s c a d a  p a ra  
s u lfo n a c ió n  s e m ic o n t ín u a . ;
• H o rn o  ro ta to r io  p a ra  c a lc in a r só lid o s .
• R eac to r con  c irc u la c ió n  d e  líq u id o s  p a ra  
h id ro g e n a c ió n  d e  ace ites . ;
- E qu ipo  p a ra  d e s m in e ra liz a r  a g u a  p o r  le c h o s  d e  
re s in a s  d e  in te rc a m b io .
• R ea c to r v id r ia d o  d e  6 0  I. d e  c a p a c id a d
• C o m p u ta d o ra s  con  s is te m a s  d e  a d q u is ic ió n  de  
d a to s  d e  in s tru m e n to s .
•  S is tem a d e  m ó d e m  - fa x  p a ra  la c o n e x ió n  con
b a n c o s  de  d a to s . ,
•  D e s tila d o r KONTES - M ARTIN d e  2OO I.
•  D e s tila d o r a l va c ío  KONTES - M ARTIN d e  5 0  I.
•  E v a p o ra d o r ro ta tiv o  de  10 I.
• E qu ipo  p a ra  la e la b o ra c ió n  d e  n itró g e n o  líq u id o .
ACTIVIDADES
Internas
• A d e c u a c ió n  de  las  p la n ta s  p ilo to s
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• M a n te n im ie n to  d e l p re d io .
• L im p ie za  de  los a lre d e d o re s  d e l p re d io .
• R e c u p e ra c ió n  d e  u n a  p la n ta  p ilo to  de  
s e p a ra c ió n  líq u id o  - líq u id o .
Con Céntros de Investigación de la zona 
•C o n  el CINDECA:
M o d if ic a c ió n  a l d is e ñ o , p u e s ta  en  m a rc h a  y 
o p e ra c ió n  de  un  re a c to r  en  e s c a la  p ilo to  p a ra  la 
o b te n c ió n  d e  a n tra q u in o n a  a p a r t ir  d e  a n tra c e n o , 
as í c o m o  ta m b ié n  el s o p o rte  té cn ico . A c tu a lm e n te  
e l e q u ip o  e s ta  s ie n d o  o p e ra d o  p o r  d o s  b e c a rio s  
de  la F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  Exactas.
R e p a ra c ió n  d e  u n a  m ic ro b a la n z a  e le c tró n ic a  y su 
re c ip ie n te , p a ra  o p e r a r a  p re s ió n .
Se co n s tru y ó  d o s  re a c to re s  d e  a c e ro  in o x id a b le , 
p a ra  a ta q u e s  d e  m u e s tra s  con  p ro d u c to s  
a g re s iv o s  a p re s ió n  y a lta s  te m p e ra tu ra s .
• C on  el CETMIC:
M a q u in a d o  d e  p ie z a s  d e  su  p ro p ie d a d .
•  C on  el CITEC:
Se h a  b r in d a d o  el a s e s o ra m ie n to  en  la in s ta la c ió n  
de  un s is te m a  d e  c o n tro l a u to m á tic o  de  
te m p e ra tu ra  co n s is te n te  en  un  c o n tro la d o r, v á lv u la  
y ca ñ e ría  p ro v e y é n d o lo  d e  los m ism o s .
O p e ra c ió n , p o r  p a rte  d e l CITEC, d e  u n a  re a c to r 
b a tch  p a ra  la re c u p e ra c ió n  d e  c ro m o  de  las 
v iru ta s  d e  cu e ro  c u rt id o  con  este  e le m e n to . 
P re p a ra c ió n  d e  2 0 0  I. d e  h id ro liz a d o  de  c o lá g e n o . 
D ise ño  y c o n s tru c c ió n  d e  un  e v a p o ra d o r  p ilo to  
p a ra  c o n c e n tra r  e l c o lá g e n o , p ro d u c id o  en  la 
p la n ta  de  re c u p e ra c ió n  d e  v iru ta s  d e  cu e ro  c u rtid o  
a l c ro m o .
M o d if ic a c ió n  d e l ta b le ro  g e n e ra l d e  la p la n ta  
p ilo to  p a ra  re c u p e ra r  re s id u o s  de  cu e ro  c u rtid o  a l 
c ro m o .
Con Empresas 
• C o n  IPESA S.A.:
En v a r ia s  o p o r tu n id a d e s  se la ha  b r in d a d o  la 
a s is te n c ia  té c n ic a  y s e rv id o s  p a ra  e l uso  de  un 
re a c to r  d e  v id r io  con  sus a cce so rio s .
Se ha  d e s a r ro lla d o  un  a g ro q u im ic o  p a ra  la 
m e n c io n a d a  e m p re s a .
• C on  A lfa  - V en:
A s e s o ra m ie n to  e n  la p u e s ta  en  m a rc h a  y m o n ta je  
de  u n a  p la n ta  d e  s ín tes is  de  lu b r ic a n te s  s in té ticos . 
El p ro y e c to  p a ra  la e la b o ra c ió n  de  b a se s  
lu b r ic a n te s  s in té tic a s  en  la p la n ta  d e  la CONAE en  
Fa lda  d e l C a rm e n , C ó rd o b a , en  c o la b o ra c ió n  con
ALFAVEN S;A., h a  s id o  d e c la ra d o  de  in te ré s  
P ro v in c ia l.;
• C on O tecsa  S.A.:
C a lib ra c ió n  d e  tres  te rm ó m e tro s  e le c tró n ic o s  
d ig ita le s .
•C o n Y .P .R  S.A.:
Se p ro c e d ió  a la re p a ra c ió n , p u e s ta  en  m a rc h a  y 
o p e ra c ió n  de  la p la n ta  p ilo to  de  s u lfo n a c ió n  en  
p e lícu la s  d e s c e n d e n te s  
O rg a n iz a c ió n  d e  los co n tro le s  a p lic a b le s  a los 
e n s a y o s  d e  c a lid a d  de  lin e a l a lq u il b e n c e n o  (LAB) y 
lin e a l a lq u il s u lfo n a to  (AS).
Se re a liz a ro n  e n s a y o s  s o lic ita d o s  p o r  la e m p re s a  y 
se re c ib ie ro n  e q u ip o s  d e  la b o ra to r io  q u e  
p e rm itie ro n  a n a liz a r  las  m u e s tra s  d e  d e te rg e n te s  
s in té tico s  b io d e g ra d a b le s .
• C on el C e n tro  d e  G e o lo g ía  d e  C o s ta s  y 
C u a te rn a r io :
Se p ro c e d ió  a l d is e ñ o  y p o s te r io r  c o n s tru c c ió n  d e  
u n a  p re n s a  p a ra  p ro b e ta .
•  C on Spahr, Leff y  C ia S.A.:
A s e s o ra m ie n to  en  la co n s tru c c ió n  d e  u n a  c o lu m n a  
de  d e s tila c ió n  v id r ia d a .
• F u n d a c ió n  p a ra  e l D e s a rro llo  T e cn o ló g ico : 
D e te rm in a c ió n  d e  c inco  d e n s id a d e s  re la tivas .
• F ideos Lilen:
A s e s o ra m ie n to  d e  fa c tib ilid a d  e c o n ó m ic a  a la 
e m p re s a  fa m ilia r  F ideos Lilen.
CURSOS
P re se n ta c ió n  d e  un  e q u ip o  p o rtá til p a ra  la 
s e p a ra c ió n  d e  los g a s e s  d e l a ire , a p lic a b le  e n  la 
u tiliza c ió n  in d u s tr ia l de  los m is m o s , en  la V 
R eun ión  d e  la Red P op q u e  o rg a n iz a  la UNESCO.
En el m a rc o  d e l p ro y e c to s  d e  a b s o rb e n te s  se 
c o n s tru y e ro n  d o s  e q u ip o s  d e  d e s a rro llo , u n o  p a ra  
la o b te n c ió n  d e  o x ig e n o  y o tro  p a ra  la o b te n c ió n  
de  n itró g é n o  a p a r t ir  d e  los  g a s e s  d e l a ire . Se 
in c o rp o ró  la e le c tró n ic a  a s o c ia d a  q u e  p e rm itirá  
a ju s ta r  los p a rá m e tro s  p a ra  la a u to m a tiz a c ió n  de  
a m b o s  e q u ip o s . Los m is m o s  s e rá n  p re s e n ta d o s  
en  un  C o n g re s o  q u e  te n d rá  lu g a r  en  la C iu d a d  de  
V a le n c ia  (España).
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INTRODUCCION
La L e y íN a c io n a l N° 19.511 d e  M e tro lo g ía  Lega l 
s e ñ a la  en  su s  c o n s id e ra n d o s  q u e  la m is m a  tie n e  
un  "c a rá c te r  fe d e ra l"  y  a d e m á s  d e te rm in a  q u e  es 
p o s ib le  d e le g a r  c ie rta s  fu n c io n e s  e n  los 
o rg a n is m o s  e s p e c ia liz a d o s  loca le s .
La Ley N a c io n a l N° 21 .970  d e te rm in ó  q u e  "los  
g o b ie rn o s  p ro v in c ia le s  e je rc e rá n  e l c o n tro l y la 
v ig ila n c ia  s o b re  e l c u m p lim ie n to  d e  la Ley 
N° 19.511, co n  las  lim ita c io n e s  m e n c io n a d a s  en  los 
a rtícu lo s  3 0  y 31 d e  la la c ita d a  ley".
En v ir tu d  d e  lo d is p u e s to  p o r  a m b a s  leyes, e l 
P o d e r E jecutivo  P ro v in c ia l d ic tó  e l D e c re to  N° 1 3 0 , 
s e ñ a la n d o  e n  su  a rtíc u lo  4 o c u a le s  s o n  las  re s p o n ­
s a b ilid a d e s  y las  a tr ib u c io n e s  q u e  le c o m p e te n  a 
la C o m is ió n  d e  In v e s t ig a c io n e s  C ie n tífica s  en  lo 
re fe re n te  a la a p lic a c ió n  d e  la M e tro lo g ía  Lega l en  
to d o  el á m b ito  d e  la P ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires . 
Todo  lo m e n c io n a d o  p re c e d e n te m e n te  co n s titu ye  
la n o rm a tiv a  v ig e n te  q u e  le p e rm ite  a  la CIC crear, 
co n  fe c h a  I o d e  a g o s to  d e  1996 , y  m e d ia n te  la 
R e so lu c ió n  d e  P re s id e n c ia  N° 1078 , La O fic ina  de  
C a lid a d .
OBJETIVOS
Entre los o b je tiv o s  p r im o rd ia le s  q u e  f ig u ra n  e n  la 
re so lu c ió n  d e  re fe re n c ia , c a b e  m e n c io n a r  los 
s ig u ie n te s :
• E s ta b le ce r un  S is tem a  M e tro ló g ic o  d e  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ire s  c o in c id e n te  y 
c o m p le m e n ta r io  d e l S is tem a  N a c io n a l y q u e  a 
su ve z  c u m p la  c o n  las  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  en  la 
m a te r ia .
• In ic ia r a c c io n e s  te n d ie n te s  a lo g ra r  un  
re le v a m ie n to  d e  los  la b o ra to r io s  d e  e n s a y o s  y /o  
c a lib ra c ió n  p a ra , p o s te r io rm e n te , c o m e n z a ra  
¡m p le m e n ta r  e n  los  m is m o s  un  S is tem a  d e (
C a lid a d  q u e  a p u n te  a a c re d ita r  a c a d a  u ñ ó  de  
e llo s  s e g ú n  la N o rm a  IACC-ISO 2 5 . ■ ¡
•  C o la b o ra r  co n  la Red C ien tífico  T e c n o ló g ic a  ón  
to d o  lo re fe re n te  a la im p le m e n ta c ió n  d e  S is tem as 
de  C a lid a d  y a  la fo rm a c ió n  d e  R ecursos H jjm a 'n o s  
e n tre  los  in te g ra n te s  d e  la red  q u e  as í lo d e s e e n .
•  E s ta b le ce r n e x o s  c o n  o tro s  e n te s , o fic ia le s  o : 
p r iv a d o s , ta n to  in te rn a c io n a le s , n a c io n a le s  y 
p ro v in c ia le s  q u e  se  e n c u e n tre n  t r a b a ja n d o  en  
te m a s  in h e re n te s  a  la C a lid a d .
• P ro m o v e r la c re a c ió n  d e  un  b a n c o  d e  d a to s  q u e  
s irva  d e  a p o y o  a l S is tem a  In d u s tr ia l y  P ro d u c tivo  
de  la p ro v in c ia , o rg a n iz a n d o  a d e m á s  un
R eg is tro  d e  T ra z a b ilid a d  d e  In s tru m e n to s .
•  D ifu s ió n  d e  los m a rc o s  n o rm a tiv o s  e n  q u e  e s tá n  
b a s a d o s  los S is tem a s  d e  A s e g u ra m ie n to  y 
G e s tión  d e  la C a lid a d .
•  Im p le m e n ta c ió n  d e  u n  p ro g ra m a  d e  
p ro m o c ió n  d e  los  s e rv ic io s  q u e  p u e d e n  p re s ta r  
los la b o ra to r io s  d e  e n s a y o s  y /o  c a lib ra c ió n  d e  la 
CIC y d e  la Red C ien tífico  T e c n o ló g ic a  q u e  a s í lo 
re q u ie ra n .
TAREAS REALIZADAS
Creación de dos Grupos de Trabajo
•  G ru p o  d e  A p o y o  y  A s is te n c ia  a los  L a b o ra to r io s  
p a ra  la Im p le m e n ta c ió n  d e  un  S is tem a  d e  la 
C a lid a d .
/  R e le v a m ie n to  d e  los  C e n tro s , In s titu to s  y 
L a b o ra to r io s , p e rte n e c ie n te s  a la CIC y a las  
U n iv e rs id a d e s  con  s e d e  d e  la  P ro v in c ia  d e  B u e n o s  
A ires .
Esto se re a liz ó  a  tra v é s  d e  u n a  e n c u e s ta  c u yo s  
p u n to s  m a s  re le v a n te s  fu e ro n :
*O rg a n iz a c ió n .
*P re s ta c ió n  d e  S erv ic ios, 
in f ra e s tru c tu ra .
*E q u ip a m ie n to .
^C lien tes .
*P ro v e e d o re s .
y  Ta lle res  d e  t ra b a jo , co n  in te rv e n c ió n  d e  los  
re s p o n s a b le s  d e  la C a lid a d  d e  c a d a  in s titu c ió n , 
d o n d e  se tra ta ro n  te m a s  e sp e c ífico s .
S  C u rso  s o b re  G e re n c ia m ie n to  d e  la  C a lid a d .
S  R e u n io n e s  m e n s u a le s  p a ra  e l t ra ta m ie n to  d e  
d iv e rs o s  te m a s  in h e re n te s  a la im p le m e n ta c ió n  de  
S is tem a s  d e  g e s tió n  d e  la  C a lid a d  s e g ú n  N o rm a  
ISO 25 .
Las m is m a s  se lle v a ro n  a c a b o  e n  d is t in to s  
o rg a n is m o s  q u e  c o m p o n e n  la red .
/  A s e s o ra m ie n to , a p o y o  y a s is te n c ia  té c n ic a  a 
la b o ra to r io s  q u e  ya  e s tá n  t ra b a ja n d o  e n  la 
Im p le m e n ta c ió n  d e  u n  S is tem a  d e  la C a lid a d . 
< 3 ru p o ¡M e tro ló g ico .
v d  R e u n io n e s  p e r ió d ic a s  e n  las  c u a le s  se  d e lin e ó  la 
e s tra te g ia  a  d e s a r ro lla r  p a ra  c o n fo rm a r  u n  a Red 
M e tro ló g ic a  P rov in c ia l.
y  En v ir tu d  d e  la e n c u e s ta  ya  m e n c io n a d a  se h a  
p o d id o  e s ta b le c e r, en  fo rm a  a p ro x im a d a , c u a l 
se ría  e l m o n to  d e  las  in v e rs io n e s  a  re a l iz a re n  los 
la b o ra to r io s  p a ra  te n e r  un  e q u ip a m ie n to  
a d e c u a d o .
/  C re a c ió n  d e  s u b -g ru p o s  d e  tra b a jo  s o b re  te m a s
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e spe c ífico s .
7  R e u n io n e s  con  las  a u to r id a d e s  d e l INTI en  lo 
c o n c e rn ie n te  a P a tro n e s  d e  R e fe renc ia .
7  R e u n ió n  con  las  a u to r id a d e s  d e l O rg a n is m o  
A rg e n tin o  d e  A c re d ita c ió n  (OAA) p a ra  el 
t ra ta m ie n to  d e  los s ig u ie n te s  te m a s :
* A ra n c e le s  p a ra  la a c re d ita c ió n  d e  la b o ra to r io s .
* P o s ib le s  fo rm a s  d e  c o la b o ra c ió n  y a p o y o  q u e  se 
p u e d e n  lo g ra r  a  tra vé s  d e l O AA.
* A p o r te  d e  e s p e c ia lis ta s  p e r te n e c ie n te s  a los 
C e n tro s  y L a b o ra to r io s  d e  la CIC y d e  las 
U n iv e rs id a d e s , a l O AA.
* F o rm a c ió n  d e  A u d ito re s .
Red de Laboratorios Tecnológicos. ( RELAT)
La RELAT e s tá  c o n fo rm a d a  p o r  los p a íses  
m ie m b ro s  d e l M e rco su r.
Está o rg a n iz a d a  d e  la s ig u ie n te  m a n e ra :
I. - A s a m b le a  G e n e ra l.
II. - C o m ité  E jecutivo.
III. - S e cre ta ria  E jecutiva.
IV. - C o m is io n e s  T é cn ica s .
V. - O fic in a s  R e g io n a le s .
La C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  es, en  la 
a c tu a lid a d , m ie m b ro  d e l C o m ité  E jecutivo.
Los o b je tiv o s  d e  la RELAT so n  los s ig u ie n te s :
2.1. -E s ta b le c e r un  fo ro  p a ra  la c o o p e ra c ió n  té cn ica  
e n tre  las  e n t id a d e s  d e  los E stados M ie m b ro s  de l 
M e rc o s u r  q u e  a c tú e n  en  las á re a s  de  e n s a y o s  y /o  
c a lib ra c ió n .
2 .2 . -P ro m o v e r la e q u ip a ra c ió n  y s is te m a tiz a c ió n  
d e  m é to d o s  d e  e n s a y o s  y /o  c a lib ra c ió n  con  el 
o b je to  d e  fa c ilita r  la  im p le m e n ta c ió n  d e  e llo s  en  
los E s tados M ie m b ro s .
2 .3 . -P ro m o v e r  e l re c o n o c im ie n to  m u tu o  de: ¡
re s u lta d o s  d e  e n s a y o s  y /o  c a lib ra c ió n , c o m o  así 
ta m b ié n  su a c e p ta c ió n  a n ive l in te rn a c io n a l, j
2 .4 . -P o n e r a d is p o s ic ió n  d e  los E stados M ie m b ro s  
la in fra e s tru c tu ra  la b o ra to r ia l e x is te n te  a fin  de  I 
p ro m o v e r  un  in te rfa s e  o rg a n iz a d a  e n tre  e l s is te m a  
de  e n s a y o  y /o  c a lib ra c ió n , a c re d ita c ió n  y ' | 
c e rtif ic a c ió n  y o tra s  e n t id a d e s  q u e  n ece s ite n  es (bs 
se rv ic ios .
2 .5 . -A p o y a r  e l d e s a rro llo  te c n o ló g ic o , in d u s tr ia l y 
p ro d u c t iv o  d e  las  e m p re s a s  en  to d a  la re g ió n  de  
in f lu e n c ia  d e  los E s tados M ie m b ro s .
El ú lt im o  e n c u e n tro  d e  la RELAT se re a liz ó  en  la 
c iu d a d  d e  S an ta  Fé el 18 y 19 d e  n o v ie m b re  
p a s a d o .
A d e m á s  d e  la e le c c ió n  d e  las  n u e v a s
a u to r id a d e s  se c o n s id e ró  e l p ro g ra m a  q u e  se 
c o m e n z a rá  a  a p lic a r  en  lo re fe re n te  a  la 
im p le m e n ta c ió n  d e  un  s is te m a  d e  e n s a y o s  
in te r la b o ra to r io s  q u e  p e rm it irá n  f ija r  la  tra z a b ilid a d  
de  e q u ip o s  d e  m e d ic ió n  d e  m a g n itu d e s  q u e  so n  
de  in te re s  c o m ú n .-  D e n tro  d e l este  p ro g ra m a  se 
e s tá  c o n s id e ra n d o  el tra ta m ie n to  q u e  d e b e rá  
d a rs e  a l tra s la d o  d e  los p a tro n e s  d e  re fe re n c ia . 
T a m b ié n  se d e c id ió  c o n s o lid a r  los c o n ta c to s  
in ic ia d o s  con  o tros  p a íse s  d e  A m e ric a  L a tina  de  
m a n e ra  de  lo g ra r  u n a  in te g ra c ió n  m a s  á m p lia  
q u e  p e rm ita  e l in te rc a m b io  d e  in fo rm a c ió n  y de  
e x p e r ie n c ia s  s o b re  los te m a s  q u e  f ig u ra n  d e n tro  
de  los o b je tiv o s  d e  la RELAT.
Servicio de Metrología y Calidad. ( SEMECA )
T e n ie n d o  c o m o  fu n d a m e n to s  las  a c tiv id a d e s  
lle v a d a s  a  c a b o  p o r  la O fic ina  d e  C a lid a d , en  
re sp u e s ta  a las  in q u ie tu d e s  p u e s ta s  d e  m a n i 
tie s to  p o r  los in te g ra n te s  de  e s ta  v irtu a l re d  d e  
la b o ra to r io s  e x te n d id a  p o r  to d o  e l á m b ito  
p ro v in c ia l y e n  ra zó n  d e  c o n ta r  ya  con  e l m a rc o  
n o rm a tiv o  re fe re n c ia l q u e  p e rm ite  e l d e s a rro llo  de  
to d a  la te m á tic a  In h e re n te  a e s ta s  á re a s .
Es q u e  la CIC e n c a ró  e l e s tu d io  d e l p ro y e c to  d e  
c re a c ió n  d e l SEMECA.- El m is m o  fu e  a p ro b a d o  
o p o r tu n a m e n te  s e g ú n  La R eso lu c ió n  d e  
P re s id e n c ia  N° 1464 d e l 25  d e  n o v ie m b re  d e  1997. 
El SEMECA se rá , e s c e n d a lm e n te , un  O rg a n is m o  
P re s ta d o r d e  S erv ic ios, en  d is tin to s  n ive les .
Por c o n s ig u ie n te  su m is ió n  p r im o rd ia l es la 
im p le m e n ta c ió n  d e  un  s is te m a  q u e  a b a rq u e  la 
c o o rd in a c ió n  d e  u n a  a s is te n c ia  té cn ica  a to d o  el 
te jid o  in d u s tr ia l y p ro d u c tiv o  d e  la P rov in c ia  d e  
B u e n o s  A ires .
Entre sus  o b je tivo s , f ig u ra n  p r io r ita r ia m e n te :
* L o g ra r la fo rm a c ió n  d e  u n a  e s tru c tu ra  e n  fo rm a  
dé  Red d e  L a b o ra to r io s  A c re d ita d o s  u b ic a d o s  en  
■todo el te rr ito r io  p ro v in c ia l q u e  s irva  d e  s o p o rte  y 
lléve  a c a b o  u n a  e fe c tiva  a s is te n c ia  té cn ica  a 
las  PyMES d e  la p ro v in c ia .
¡Este tip o  d e  o rg a n iz a c ió n  p e rm itirá  u tiliz a r a l 
m á x im o  la c a p a c id a d  in s ta la d a , en  lo q u e  se 
re fie re , fu n d a m e n ta lm e n te , a  R ecursos H u m a n o s , 
T e n o ló g ico s  e In fra e s tru c tu ra .-A d e m á s , a l no  
d u p lic a r  e s fu e rzo s  n i e s tru c tu ra s , se o p t im iz a rá  
la u tiliz a c ió n  d e  los re cu rso s  e c o n ó m ic o s  
d is p o n ib le s .
L o g rá n d o s e , p o r  o tro  la d o , u n a  s ig n if ic a tiv a  y 
tra s c e n d e n te  p a rtic ip a c ió n  d e  u n a  d e  las  b a s e s
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d e l d e s a rro llo  in d u s tr ia l y p ro d u c t iv o  c o m o  lo es 
e l S is tem a  d e  l&  D e x is te n te  e n  la p ro v in c ia ; s in  el 
c u a l se ría  p rá c tic a m e n te  im p o s ib le  in ic ia r  
a c c io n e s  c o n d u c e n te s  a o b te n e r  u n a  p ro fu n d a  
tra n s fo rm a c ió n  te c n o ló g ic a  en  los m e n c io n a d o s  
se c to re s .
* C o o rd in a r  los s e rv ic io s  q u e  d e b e rá n  p re s ta r  los 
o rg a n is m o s  m ie m b ro s  d e  la Red M e tro ló g ic a  
P rov in c ia l, a  los s e c to re s  in d u s tr ia le s , p ro d u c t iv o s  y 
c o m e rc ia le s  d e  la p ro v in c ia .
* Im p le m e n ta r  un  S is tem a  d e  G e s tión  de  la 
C a lid a d  e n  e l SEMECA.
* D e s a rro lla r  u n a  a c tiv a  p o lít ica  d e  in te rc a m b io  
d e  in fo rm a c ió n  y e x p e r ie n c ia s , s o b re  e s tos  
te m a s , con  e l re s to  d e  los o rg a n is m o s  
in te rn a c io n a le s , n a c io n a le s  y p ro v in c ia le s  de  
m a n e ra  d e  p o d e r, e v u e n tu a lm e n te , f irm a r  
c o n v e n io s  d e  c o o p e ra c ió n  q u e  p e rm ita n  lo g ra r  
u n a  e s tre c h a , c re c ie n te  y e fic a z  c o la b o ra c ió n  con  
c a d a  u n o  d e  e llo s .
* P o n e r e n  o p e ra c ió n  un  R eg is tro  d e  T ra z a b ilid a d  
de  In s tru m e n to s .
* Promover la formación do Auditores de 
C a lid a d , fu n d a m e n ta lm e n te  en  to d o  lo 
c o n c e rn ie n te  a la A c re d ita c ió n  d e  L a b o ra to r io s .
* C o o rd in a r  los  e n s a y o s  in te r la b o ra to r io s  a tra vé s  
d e  la v e rif ic a c ió n  d e  d is t in ta s  m a g n itu d e s .
* O rg a n iz a r  y c o o rd in a r  los cu rso s  d e  c a p a c ita c ió n  
e n  los n iv e le s  d ire c tiv o s  y o p e ra tiv o s .
* O rg a n iz a r  y e s ta b le c e r  u n a  a d e c u a d a  d ifu s ió n  
d e  to d o s  los s e rv ic io s  q u e  b r in d a  el SEMECA, 
c o m o  así ta m b ié n  e je rc e r u n a  la b o r  in te g ra l de  
M a rk e tin g  d e l s is te m a .
* In te g ra r  in s t itu c io n a lm e n te  en  e l SEMECA a to d a s  
las  U n iv e rs id a d e s  N a c io n a le s  con  s e d e  en  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ires .
* P ro p e n d e r  a q u e , e n  v ir tu d  d e  la n o rm a tiv a  
v ig e n te , e l SEMECA p u e d a  lle g a r  a a u to f in a n c ia rs e . 
Su o rg a n iz a c ió n  in ic ia l es la q u e  se  s e ñ a la  en  el 
O rg a n ig ra m a  a d ju n to , y e s ta rá  c o m p u e s to  p o r  un  
D ire c to r E jecu tivo , a s is tid o  p o r  un  C o n se jo  
A s e s o r y un  A s e s o r Lega l.
T end rá  a d e m á s  tres  á re a s  o p e ra t iv a s  cu ya s  
re s p o n s a b il id a d e s  s e rá n :
AREA METROLÓGICA
1. - O rg a n iz a r  y c o o rd in a r  e l fu n c io n a m ie n to  
o p e ra t iv o  d e  la Red M e tro ló g ic a .
2 . - O rg a n iz a r  y c o o rd in a r  to d o  lo c o n c e rn ie n te  a 
los p a tro n e s  e x is te n te s .
3 .-  O rg a n iz a r  y c o o rd in a r  to d o  lo re fe re n te  a la 
d ifu s ió n  y e l m a rk e tin g  d e  to d a s  las  á re a s  d e l 
SEMECA.
AREA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS
Esta á re a  e je c u ta rá  u n  p ro g ra m a  b a s a d o  e n  las  
ta re a s  q u e  e l O A A  va  a ir d e le g a n d o , 
p a u la t in a m e n te , a la P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ire s . 
Por c o n s ig u ie n te  d e b e rá  e la b o ra r  u n a  e s tra te g ia  
q u e  c o n d u z c a  a la c o n c re s ió n  d e  e se  o b je tiv o . 
A d e m á s  e n c a ra rá  to d o  lo in h e re n te  a las  
re la c io n e s  in s t itu c io n a le s  q u e  lle v a rá  a c a b o  el 
SEMECA.
AREA CALIDAD
La m is m a  a b a rc a rá  d o s  se c to re s , c a d a  u n o  d e  
e llo s  co n  las  s ig u ie n te s  ta re a s :
1. - D e s a rro llo  d e  la im p le m e n ta c ió n  d e  la N o rm a  
ISO 25 .
Esto p re s u p o n e  la a s is te n c ia  y e l a p o y o  a  las  
g e s tio n e s  q u e  lle va n  a c a b o  los  e n te s  q u e  ya  
e s tá n  t ra b a ja n d o  e n  su  im p le m e n ta c ió n  y /o  los 
que d e s e a n  Iniciar las  ta re a s  re fe re n te s  a la 
a p lic a c ió n  d e  un  S is tem a  d e  G e s tió n  d e  la 
C a lid a d  en  sus  la b o ra to r io s .
2 . - C a p a c ita c ió n  d e  los  R ecu rsos H u m a n o s .
Esta ta re a  la d e b e rá  p ro g ra m a r  y c o o rd in a r  p a ra  
to d a s  las  á re a s  d e l SEMECA. j
REPRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO 
ARGENTINO DE ACREDITACION
La C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la 
P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ire s , e n  v irtu d  d e  la 
R e so lu c ió n  N° 9 0 /9 5  d e  la S e cre ta ría  d e  In d u s tr ia  
C o m e rc io  y M in e ría  d e  la N a c ió n , se h a  a s o c ia d o  
a l O AA.
C o n s e c u e n te m e n te  p a r t ic ip a  en  los ó rg a n o s  
c o rre s p o n d ie n te s  q u e  el D e c re to  N° 1474 d e  
c re a c ió n  d e l O A A  así lo s e ñ a la .
REPRESENTACIÓN ANTE EL INSTITUTO 
ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN
La C o m is ió n  de  In v e s tig a c io n e s  C ie n tífica s  d e  la 
P rov in c ia  de  B u e n o s  A ire s  h a  d e s ig n a d o , 
o p o r tu n a m e n te , a  un  re p re s e n ta n te  d e  la 
m is m a  a n te  e l IRAM.
T iene  c o m o  m is ió n  p r in c ip a l p a r t ic ip a r  en  
C o m is io n e s  d e  T ra b a jo  d e l m e n c io n a d o  ins titu to .. 
En v irtu d  d e  e llo , y a  los  e fe c to s  d e  a g il iz a r  los  , 
p e d id o s  de  los m ie m b ro s  d e  la re d , e l SEMECA:
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e s tá  en  c o n d ic io n e s  de  c a n a liz a r  y c o o rd in a r  los 
re q u e r im ie n to s  d e  c a d a  u n o  de  e llo s  re fe r id o s  a 
e s a s  te m á tic a s .
CONVENIO MARCO
En el a ñ o  1995 se f irm a ro n  con  las U n iv e rs id a d e s  
N a c io n a le s  con  s e d e  en  La P rov inc ia  de  B u en o s  
A ires , s e n d o s  c o n v e n io s  q u e  in c lu ía n  a d e m á s  d o s  
a n e x o s  y en  e l ca so  de  la U n iv e rs id a d  de  La P lata  
y Q u ilm e s  un  te rce ro .
El p r im e ro  se re fe ría  a La T ra n s fe re n c ia  de  
T e cno log ía  y e l s e g u n d o  se re fe ría  a l te m a  de  la 
C a lid a d .
En v irtu d  d e  es te  ú lt im o ,a  ra íz  d e  la ta re a  q u e  se 
d e s a rro lló  h a s ta  la fe c h a  y con  m o tiv o  de  la 
c re a c ió n  d e l SEMECA es q u e  se p ro p o n e  la firm a  
d e  o tro  a n e x o  d o n d e  se  in s titu c io n a lic e  e l tra b a jo  
lle v a d o  a c a b o  p o r  los g ru p o s  m e d ia n te  la 
c re a c ió n  de  C o m ité s  d o n d e  f ig u re n  d e s ig n a d o s  
p o r  c a d a  u n iv e rs id a d  y en  fo rm a  o fic ia l los 
re p re s e n ta n te s  de  las  m is m a  a n te  la CIC.
A  los e fe c to s  d e  q u e  las  a u to r id a d e s  de  las 
re sp e c tiv a s  u n ive rs i d a d e s  p u e d a n  e s tu d ia r  esta  
p ro p u e s ta  es q u e  se a d ju n ta  un  a n te p ro y e c to  de l 
a n e x o  ya  m e n c io n a d o .
CONVENIO CON OCRABA
Se firm ó  un  c o n v e n io  con  el O rg a n o  d e  C o n tro l 
de  C o n c e s io n e s  de  la Red d e  A cceso s  a la C iu d a d  
d e  B u e n o s  A ire s , d e p e n d ie n te  d e l M in is te rio  de  
E con o m ía  d e  la N a c ió n .
En v irtu d  d e l m is m o  se e s tá  im p le m e n ta n d o  un 
S is tem a  d e  G e s tión  de  la C a lid a d  en  ese 
o rg a n is m o  d e  a c u e rd o  a la N o rm a  IRAM IACC ISO 
E 9 0 0 4 -2 .
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y 
GEOFÍSICAS
Departamento de Óptica
Se h a  c o n t in u a d o  con  la A s is te n c ia  T écn ica  a l 
m is m o  en  lo re fe re n te  a la im p le m e n ta c ió n  de  un 
S is tem a  d e  G e s tión  d e  la C a lid a d  q u e  c o n d u z c a  a 
la A c re d ita c ió n  de  és te  s e g ú n  la N o rm a  ISO/IEC 
25 . En v irtu d  d e l tra b a jo  lle v a d o  a c a b o , el 
la b o ra to r io  m e n c io n a d o  lo g ró  en  este  a ñ o  La 
D is tin c ió n  a la C a lid a d  o to rg a d a  p o r  e l P ro g ra m a  
B o n a e re n s e  d e  la C a lid a d  (PBQ) d e p e n d ie n te  de l 
M in is te r io  d e  la P ro d u c c ió n  y e l E m pleo .
ASTILLEROS RÍO SANTIAGO
En ra zó n  d e  las  re u n io n e s  lle v a d a s  a c a b o  co n  los 
re s p o n s a b le s  d e l á re a  d e  C a lid a d  d e  este  
o rg a n is m o  y c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la 
p re s e n ta c ió n  e fe c tu a d a  p o r  la CIC e n tre  las  
a u to r id a d e s  d e l m is m o , es q u e  se e s tá  t ra b a ja n d o  
en un  p ro y e c to  d e  c o o p e ra c ió n  q u e  in v o lu c re  a 
a m b o s  e n te s  en  lo re fe re n te  a:
1) A s is te n c ia  de  un  g ru p o  d e  e s p e c ia lis ta s  d e l 
a s tille ro  en  los te m a s  de  M e tro lo g ía .
2) F irm a de  un  C o n v e n io  q u e  p e rm ita  u n a  e s tre c h a  
c o la b o ra c ió n  e n tre  e s tos  d o s  o rg a n is m o s  
d e p e n d ie n te s  d e l M in is te rio  d e  la P ro d u c c ió n  y el 
E m pleo .
CONSIDERACIONES FINALES
El s is te m a  d e  tra b a jo  q u e  se h a  d e s a r ro lla d o  h a s ta  
e l m o m e n to  y e l q u e  se p ie n s a  a p lic a r  d e  a q u í en  
m as , se cree  q u e  es e l q u e  p u e d e  re s p o n d e r, p o r  
lo m e n o s  en  un  g ra n  p o rc e n ta je , a las 
n e c e s id a d e s , n o  s o lo  de  los C e n tro s  d e  la CIC, s in o  
ta m b ié n  d e  la cas i to ta lid a d  d e l S is tem a d e  l& D  
in s ta la d o  en  la p ro v in c ia .
A d e m á s  se d e b e  te n e r  en  c u e n ta  q u e  to d o s  los 
se c to re s  in d u s tr ia le s  y p ro d u c tiv o s  e s tá n  t ra ta n d o  
de  s u p e ra r  u n a  cris is d e  c re c im ie n to  m u y  p ro fu n d o  
y q u e  s o lo  p o d rá n  re m o n ta r  si lo g ra n  re c o n v e rt ir  
sus  e m p re s a s  y e s ta b le c im ie n to s  a  tra v é s  d e  la 
im p le m e n ta c ió n  d e  nuevas; te c n o lo g ía s  q u e  les 
p e rm ita n  c o m p e tir  ¡n te rn a c jo n a lm e n te .
Y es e v id e n te  q u e  e llo  lo p ó e d e n  c o n s e g u ir  
ú n ic a m e n te  con  el a p o y o  y la a s is te n c ia  d e l 
S is tem a de  l&  D e x is te n te , m e d ia n te  u n a  ta re a  
c o o rd in a d a , c o n s ta n te  y c re c ie n te  d e  to d o s  los 
a c to re s  in v o lu c ra d o s  en  e s ta  p ro b le m á tic a .
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CONVENIOS
1. - Convenio de incorporación a la Red de 
Tecnología del Instituto de Desarrollo Empresario 
Bonaerense (IDEB) de la CIC como "Prestador", 
dentro del marco del Servicio de Consultaría 
Tecnológica (SERTEC).
F irm a: 2 8 -4 -9 7
2. - Convenio marco entre la CIC y el Organo de 
Control de las Concesiones de la Red de 
Accesos a la ciudad de Buenos Aires (OCRABA)
F irm a: 1 -9 -97
3- . Convenio UNLP - CIC
O b je tivo : In c lu ir a l L a b o ra to r io  d e  T ra n s p la n te  de  
O rg a n o s  (L.T.Q.), c o m o  C e n tro  A s o c ia d o  d e l 
O rg a n is m o .
F irm a: 14-10-97
4- . Convenio de Cooperación entre la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de la 
Patagonia (San Juan Bosco) y el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisclplinario para la 
Investigación Tecnológica (LEMIT).
F irm a: 2 0 -1 0 -9 7
5 - . Convenio entre la CIC y el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD)
O b je tivo : P ro m o v e r la c o o p e ra c ió n  a c a d é m ic a  
e n tre  in s titu c io n e s  c ien tífica s  d e  la  p ro v in c ia  d e  
B u e n o s  A ire s  y U n iv e rs id a d e s  d e  la R e p ú b lic a  
F ede ra l d e  A le m a n ia .
F irm a: 2 2 -1 0 -9 7
6- , Convenio de Constitución del Centro de 
Investigación de Tecnología del Cuero(CITEC),
e n tre  e l INTI y la CIC, e l p re s e n te  C o n v e n io  
re e m p la z a  a l s u s c r ip to  e n  1962.
H irm a: 2 2 -1 0 -9 7
7 - . Convenio de Constitución del CEMSUR - 
CITEP- Centro Regional Sur- e n tre  e l INTI y la  CIC, 
e l p re s e n te  C o n v e n io  re e m p la z a  a l s u s c r ip to  en  
1975.
F irm a: 2 6 -1 2 -9 7
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LEY 23.877 DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La Ley 2 3 .8 7 7  c o n tr ib u y e  a la in te rre la c ió n  de l 
s e c to r  c ie n tíf ic o - te c n o ló g ic o  con  el se c to r 
p ro d u c t iv o , fa c u lta n d o  a to d a s  a q u e lla s  e n t id a d e s  
d e  in v e s tig a c ió n  y d e s a rro llo  a  u tiliz a r fo rm a s  p a ra  
la g e s tió n  y a d m in is tra c ió n  c o n ju n ta  de  los 
p ro ye c to s .
La C o m is ió n  d e  In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas  (CIC) es 
la A u to r id a d  d e  A p lic a c ió n  d e  d ic h a  Ley en  la 
P rov inc ia  de  B u e n o s  A ires.
Desarrollo de baldosa K' DUR
B e n e fic ia rio : KLAU KO LS.A .
G ru p o  té cn ico :
• P ro fe s io n a le s  y té cn ico s  de  la e m p re s a  
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
D e s a rro llo  d e  un  p iso  c e m e n tic io  m o n o c a p a  
d e n o m in a d o  BALDOSA K. DUR.
Fecha de  in ic ia c ió n : Ju n io  d e  1997 
M o n to  f in a n c ia d o : $ 7 0 .0 0 0  
T ipo  de  a p o y o : P ré s ta m o
Producción de BLUEBERRY
B e n e fic ia rio : AGROBERRIES S.R.L.
G ru p o  té cn ico :
• E m pre sa  A g ro b e rr ie s
•  F a cu lta d  d e  A g ro n o m ía  d e  la U n iv e rs id a d  de  
L om a s  de  Z a m o ra
OBJETIVOS DEL PROYECTO: C o m p o rta m ie n to ,
n u e v a s  té c n ic a s  y p ro d u c c ió n  d e  A R A N D A N O S  en
la P rov in c ia  d e  B u e n o s  A ires
Fecha de  In ic ia c ió n : a b r il d e  1997
M o n to  f in a n c ia d o : $ 7 0 .0 0 0
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PERIODISMO CIENTÍFICO
El o b je tiv o  d e l p ro y e c to  es d iv u lg a r  las  a c tiv id a d e s  
c ien tífica s  a u s p ic ia d a s  p o r  la CIC, p u b lic a n d o  en  
d ia r io s  y re v is ta s  n o ta s  p e r io d ís t ic a s  s o b re  los 
te m a s  in v e s tig a d o s , e s c rita s  e n  un  le n g u a je  
a c c e s ib le  a l p ú b lic o  n o  e s p e c ia liz a d o . Estos 
a rtíc u lo s  se d is tr ib u y e n  en  fo rm a  g ra tu ita , 
e n v iá n d o lo s  a d is t in to s  m e d io s  g rá fico s .
En 1997 fu e ro n  e n tre v is ta d o s  d ire c to re s  d e  ce n tro s  
d e  In v e s tig a c ió n  y D e s a rro llo , in v e s tig a d o re s  q u e  
tra b a ja n  en  e llo s  y /o  p ro y e c to s  s u b v e n c io n a d o s  
p o r  la CIC, T a m b ié n  fu e ro n  re a liz a d a s  e n tre v is ta s  
e x te rio re s . En L o n d re s , a l Sr. M a r t in  R ed fe rn , 
p ro d u c to r  e je c u tiv o  d e  la S c ience  U n it d e  la BBC 
W o rld  Serv ice , y en  París a l S r.H o w a rd  M o o re , 
e d ito r  d e l "W o rld  S c ience  R e p o rt" d e  la UNESCO. 
Esta ú lt im a  e n tre v is ta  fu e  p u b lic a d a  en  el d ia r io  LA 
N A C IO N .
En 1997 se h ic ie ro n  63  p u b lic a c io n e s  
c o m p ro b a d a s . A lg u n o s  d e  los te m a s  tra ta d o s  
fu e ro n : lu b r ic a n te s  b io d é g ra d a b le s ,  te c n o lo g ía  de l 
cu e ro , m é to d o s  a n t ia fto s a , e s tu d io  de  m a te r ia le s , 
m ic o to x in a s , a c ú s tic a , lu m in o te c n ia , 
m a c ro m e tro lo g ía  co n  láser, g e n é tic a , etc. Estos 
a rtícu lo s  se p u b lic a ro n  e n  d ia r io s  d e  la C a p ita l (LA 
NACIO N), La P la ta  ( EL D IA  ), y  en  d iv e rs o s  m e d io s  
d e  la p ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s , Ju ju y  y La R io ja. 
Esta  la b o r  d e  p e r io d is m o  c ie n t í f ic o  e s tá  a  
c a r g o  d e  la  D ra .  I re n e  M a ie r  R u te n b e rg .
Publicaciones Especiales
•  M e m o r ia  CIC, a ñ o  1996.
•  " In n o v a c ió n  y T ra n s fe rre n c ia  T e c n o ló g ic a  e n  la 
P rov inc ia  d e  B u e n o s  A ire s 'LA u to r: C o m is ió n  d e  
In v e s tig a c io n e s  C ien tíficas.
Serie: Difusión
• "  Los a r te s a n o s  d e l tra to , n u e v o s  tra b a ja d o re s  de  
tu r is m o "
A ñ o  Vil N° 1 ,1 99 7  - A u to r: Jo rg e  G u ite lm a n .
• "D iez  a ñ o s  d e s p u é s "
A ñ o  III N° 2 ,1 9 9 7  - A u to r: M a rc o s  C usm in sky , 
G a b rie la  A. G a rc ía .
Serie: Informe
•  "P la n ta s  h id ró f ilo s  d e  la Isla M a rtín  G a rc ía "
A ñ o  1996 N° 5 2  - A u to re s : H é c to r  B. Lah itte , Ju lio  
H u rre ll
Serie: Monografía
•  "N a s s e lla  (G ra m in e a e ) d e l N o ro e s te  d e  la 
A rg e n tin a , S tipa  (G ra m in e a e ) d e l N o ro e s te  d e  la 
A rg e n tin a , N ic o ra e lla  (G ra m in e a e ) un  n u e v o  
g é n e ro  en  A m é ric a  d e l Sur"
A ñ o  1997, N° 13 - A u to r: M a ría  A m e lia  Torres
.  Serie: SITUACION AMBIENTAL DE LA PCIA. DE 
BUENOS AIRES
A- Recursos y Rasgos Naturales de la 
Evaluación Ambiental
•  "G e o lo g ía  a m b ie n ta l d é la  L a g u n a  d e  Q u in te ro s  y 
su C u e n c a . P a rtid o s  d e  C h a s c o m ú s  y G e n e ra l Paz, 
Pcia. de  B u e n o s  A ire s "
A ñ o  VI N° 3 0 ,1 9 9 7  - A u to re s : N a u r is  V. D a n g a v s  y 
D a n ie l O. M e r lo
PARTICIPACION EN EXPOSICIONES 
' • V Reunión de la Red Pop: Red de 
i Popularización de la Ciencia y la Tecnología 
: en América Latina y el Caribe, UNESCO
' Lá CIC p re s e n tó  su  s ta n d  d e  e x p o s ic io n e s  e n  su 
m a y o r  e x te n s ió n , d e  120 m 2, e n  e l q u e  se 
e n c o n tra b a n  d e s ta c a d o s  los C e n tro s  P ro p io s  y 
A s o c ia d o s  d e  C ie n c ia  y T e cn o lo g ía  cu yo s  
D ire c to re s  a p o y a ro n  la im p o r ta n te  m u e s tra , 
b r in d a n d o  m a te r ia l e in fo rm a c ió n  a l p ú b lic o .
La e x p o s ic ió n  se llevó  a  c a b o  en  e l P a sa je  D a rd o  
R ocha , en  la C iu d a d  d e  La P la ta , e n tre  e l 21 y 2 3  
d e  a b ril.
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• 22° EXPOCAIPIC
C on m o tiv o  d e  lle va rse  a  c a b o  la m e n c io n a d a  
e x p o s ic ió n  d e  la C á m a ra  A rg e n tin a  de  In d u s tr ia le s  
P ro v e e d o re s  de  la In d u s tr ia  d e l C a lz a d o  (CAIPIC), la  
CIC, e n  c o la b o ra c ió n  con  el C e n tro  de  
In v e s tig a c ió n  d e  T e cn o lo g ía  d e l C u e ro  (CITEC) 
b r in d ó  u n a  m u e s tra  co n  su s ta n d  q u e  se llevó  a 
c a b o  en  la A u to p is ta  C ente r, B u e n o s  A ires , d u ra n te  
los d ía s  10 a l 13 d e  ju n io .
• 111° Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional
En el m a rc o  d e  la E xpo s ic ió n  d e  re fe re n c ia , la CIC 
p re s e n tó  su s ta n d  e n  e l P a b e lló n  d e  la P rov in c ia  
d e  B u e n o s  A ire s  desefe e l 24  d e  ju lio  a l 13 de  
a g o s to .
• I a Muestra de la Industria de Avellaneda
Fue o rg a n iz a d a  p o r  la M u n ic ip a lid a d  de  
A v e lla n e d a . La CIC p a r t ic ip ó  e s p e c ia lm e n te  
in v ita d a  co n  su  s ta n d , en  A v e lla n e d a , d e l 9 a l 16 
d e  s e p t ie m b re .
• 23a EXPOCAIPIC
En e s ta  o p o r tu n id a d  la C á m a ra  A rg e n tin a  de  
In d u s tr ia le s  P ro v e e d o re s  d e  la In d u s tr ia  d e l 
C a lz a d o  (CAIPIC) re a liz ó  la E xpo s ic ió n  en  e l p re d io  
C o s ta  S a lg u e ro . La CIC e n  c o la b o ra c ió n  con  el 
C e n tro  d e  In v e s t ig a c io n e s  d e  T e cn o lo g ía  d e l C u e ro  
(CITEC) p re s e n tó  su  s ta n d  en  la m is m a , en  B u e n o s  
A ire s , d e s d e  el 26  a l 2 8  d e  n o v ie m b re .
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GABINETE DE TRADUCCIONES
F u n c io n a  d e s d e  1989 y p re s ta  se rv ic io s  a 
in v e s tig a d o re s , b e c a r io s  y p e rs o n a l d e  a p o y o , a 
q u ie n e s  b r in d a  a y u d a  e n  su la b o r  d e  e s tu d io s . La 
m is m a  co ns is te  , en  la tra d u c c ió n  d e  te x to s  
c ien tíficos  y té cn ico s  d e  los id io m a s  a le m á n , ing lés , 
fra n c é s  e ita lia n o  a l id io m a  e s p a ñ o l. D ich as  
tra d u c c io n e s  se b r in d a n  e n  fo rm a  g ra tu ita  a 
so lic itu d  d e  los  in v e s tig a d o re s  y  p e rs o n a l d e  
p la n ta  d e  la CIC, s ie m p re  q u e  los  te x to s  te n g a n  , 
re la c ió n  d ire c ta  con  su tra b a jo  e n  d e p e n d e n c ia  de  
e s ta  C o m is ió n .
La tra d u c c ió n  fo rm a l se  re a liz a  p o r  escrito , 
in c lu y e n d o  g rá fic o s  y ta b la s .
D u ra n te  1997 se re a liz a ro n  v e in tic in c o  tra b a jo s  
im p o r ta n te s , la m a y o ría  d e  e llo s  en  a le m á n  y 
a lg u n o s  tra b a jo s  d e  e n v e rg a d u ra  en  fra n c é s  e 
ing lés .
Las d is c ip lin a s  a b o rd a d a s  s o n  d e  g ra n  d iv e rs id a d  
y a b a rc a n  d e s d e  c ie n c ia s  n a tu ra le s  (zo o lo g ía , 
m ic ro b io lo g ía , m e d ic in a , a g ro n o m ía )  h a s ta  te m a s  
te c n o ló g ic o s  d e  d iv e rs a  ín d o le  (m e ta lu rg ia , 
p in tu ra s  y re ve s tim ie n to s , a s fa lto s  y betunes, 
cu e ro s , etc.).
D u ra n te  to d o  el a ñ o , a s im is m o , e l g a b in e te  
a te n d ió  d iv e rs a s  c o n s u lta s ; le c tu ra  c o n ju n ta  y 
re se ñ a  d e  tra b a jo s , re v is ión  d e  d iv e rs o s  te x to s  en  
id io m a s  e x tra n je ro s , a rm a d o  d e  re s ú m e n e s  y 
o tros . '






ECONOMIA Y POR OBJETO DEL GASTO CREDITO COPROMISOS
CONTRAIDOS
EROGACIONES CORRIENTES 11.731.125,00 11.277.067,05
O p e ra c ió n 7 .3 0 7 .9 2 5 ,0 0 7 .134 .871,53
P e rso n a l 4 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .194 .176 ,06
B ien es  d e  C o n s u m o 5 9 .9 1 0 ,0 0 5 8 .67 8 ,1 5
S e rv id o s  N o  P e rs o n a le s 2 .9 4 8 .0 1 5 ,0 0 2 .8 8 2 .0 1 7 ,3 2
In te rese s  d e  D e u d a - -
T ra n s fe re n c ia s  p a ra  F in a n c ia r Erog. C o rrie n te s 4 .4 2 3 .0 0 0 ,0 0 4 .1 42 .1 9 5 ,52
T ra n s fe re n c ia s  p a ra  F in a n c ia r Erog. d e  C a p ita l - -
A  C la s if ic a r 200,00 -
C ré d ito  A d ic io n a l - -
E m e rg e n c ia  y A ju s te - -
Ejercicios A n te r io re s - . -
E ro g a c io n e s  E spec ia les - : -
EROGACIONES DÉ CAPITAL 7 .0 1 6 .7 2 8 ,0 0 1 5 9 .2 8 0 ,4 2
In ve rs ió n  Real j -' i
B ienes d e  U so 1 4 9 .8 0 0 ,0 0 140.617,21 :
C o n s tru c c io n e s 6 .8 6 6 .9 2 8 ,0 0 18.663,21
B ienes  P re e x is te n te s - - 1
In ve rs ió n  F in a n c ie ra - -
A p o rte  d e  C a p ita l - : -
P ré s ta m o - •' -
A  C la s if ic a r - -
C ré d ito  A d ic io n a l - -
E m e rg e n c ia  y A ju s te - -
Ejerc ic ios A n te r io re s - -
TOTAL 18.747.853,00 11.436.347,47
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NOMINA DE SIGLAS DE CENTROS, LABORATORIOS E INSTITUTO S
CAECE
C e n tro  d e  A l to s  E s tu d io s  e n  C ie n c ia s  E xac tas  
CEIGRA (ex CITIM)
C e n tro  de  In v e s t ig a c io n e s  d e  T e c n o lo g ía  p a r a  la 
In d u s t r ia l iz a c ió n  d e  G ra n o s
CENEXA
C e n tro  de  E n d o c r in o lo g ía  E x p e r im e n ta l  y A p l i c a d a  
CETAD
C e n tro  d e  T e c n o lo g ía  A n a ló g i c o - D ig i t a l .  Fac. d e  
In g e n ie r ía .  UNLP
CETMIC
C e n t ro  d e  T e c n o lo g ía  d e  R e c u rs o s  M in e r a le s  y 
C e r á m ic a
CEPAVE
C e n tro  d e  E s tu d io s  d e  P a ra s i to lo g ía  y V e c to re s  
CEPROVE
C e n t ro  d e  E x p e r im e n ta c ió n  P r o p a g a c ió n  V e g e ta l  
CERZOS
C e n t r o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  d e  la Z o n a  
S e m iá r id a
CIBAD
C e n tro  d e  I n v e s t ig a c io n e s  B á s ic a s  y A p l i c a d a s  
d e  V i t a m in a s
CIDCA
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  e n  
C r io te c n o lo g ía  d e  A l im e n t o s
CIDEPINT
C e n tro  d e  In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  en  T e c n o lo g ía  
d e  P in tu ra s
CIGEBA
C e n tro  d e  In v e s t ig a c io n e s  e n  G e n é t ic a  B á s ic a  y 
A p l i c a d a
C IM A
C e n tro  d e  Inves t .  d e l  M e d io  A m b ie n t e
CINDEFI
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  y D e s a r r o l l o  e n  
F e r m e n ta c io n e s  In d u s t r ia le s
CEILAP
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  L á s e r e s  y s u s  
A p l i c a c io n e s
C IN IBA
C e n t r o  d e  In v e s t .  I n m u n o l ó g i c a s  B á s i c a s  y 
A p l i c a d a s
C lO p
C e n t ro  d e  In v e s t ig a c io n e s  O p t ic a s  
CIPEIN
C e n tro  d e  In v e s t ig a c io n e s d e  P la g a s e  In s e c t ic id a s  
C IS A U A
C e n t ro  d e  In ve s t .  d e  S u e lo s  y A g u a  d e  U s ó  
A g r o p e c u a r i o
CITEC
C e n tro  d e  Invest .  d e  T e c n o lo g ía  d e l  C u e ro  
CEMSUR - CITEP
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  d e  T e c n o l o g í d  
P e s q u e ra
FIBA
F u n d a c ió n  p a r a  la I n v e s t ig a c ió n  B io ló g i c a s  y 
A p l i c a d a
GEREN '
G r u p o  d e  E s tud io  d e  R e h a b i l i t a c ió n  N u t r i c io n a l  '
IFAS
In s t i tu to  d e  Física A r r o y o  Seco  
IFIMAT
In s t i tu to  d e  Física d e  M a t e r i a le s  T a n d i l  
IFLYSIB
Ins t i tu to  d e  Física d e  L íq u id os  y S is te m a s  B io ló g ic o s  
IHLLA
In s t i tu to  d e  H id r o lo g ía  d e ,L la n u r a s
CINDECA
C e n tro  d e  In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  d e  P ro c e s o s  
C a ta l í t ic o s
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In s t i tu to  d e  L im n o lo g ía  La P la ta
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NOMINA DE SIGLAS DE CENTROS, LABORATORIOS E INSTITUTO S
IAABICE
In s t i tu to  M u l t i d i s c ip l i n a r io  d e  B io lo g ía  C e lu la r  
INFIVE
In s t i tu to  d e  F is io lo g ía  V e g e ta l  
ING EA
In s t i tu to  d e  G e o lo g ía  A p l i c a d a  
INGEBI
In s t i t u t o  d e  I n g e n i e r í a  G e n é t i c a  y B io l o g í a  
M o le c u la r
IAR
In s t i tu to  A r g e n t i n o  d e  R a d io a s t r o n o m ía  
IBBM
In s t i tu to  d e  B io q u ím ic a  y B io lo g ía  M o le c u la r  
IDEHAB
In s t i tu to  d e  E s tu d io s  d e l  H á b i t a t  
INIBIOLP
In s t i tu to  d e  In v e s t ig a c io n e s  B io q u ím ic a s  
INIDEP
In s t i tu to  N a c io n a l  d e  In v e s t ig a c ió n  e n  D e s a r ro l lo  
P e s q u e r o
INIFTA
In s t i tu to  d e  Inves t .  Físico - Q u ím ic a s ,  T e ó r ic a s  y 
A p l i c a d a s
IN M A B B
In s t i tu to  d e  M a t e m á t i c a s  
INREMI
In s t i tu to  d e  R e c u rs o s  M in e r a l e s  
INTA
In s t i tu to  N a c io n a l  d e  T e c n o lo g ía  A g r o p e c u a r i a  
IN TE M A
In s t i tu to  d e  T e c n o lo g ía  d e  M a t e r i a le s  
ISETA
In s t i tu to  S u p e r io r  E x p e r im e n ta l  d e  T e c n o lo g ía  
A l im e n t a r i a
LAHBIS
L a b o ra to r io  d e  H u m u s  y B io d in á m ic a  d e l  S u e lo  
LAL
L a b o ra to r io  d e  A c ú s t ic a  y L u m in o te c n ia  
LASEISIC
L a b o ra to r io  d e  S e rv ic ios  a la In d u s t r ia  y  a l  S is te m a  
LEICI
L a b o r a t o r i o  E le c t r ó n ic a  I n d u s t r i a l ,  C o n t r o l  e 
I n s t r u m e n to
LEMIT
L a b o ra to r io  d e  E n t r e n a m ie n to  M u l t i d i s c ip l i n a r io  
p a r a  la In v e s t ig a c ió n  T e c n o ló g ic a
LIDI
L a b o ra to r io  D e s a r ro l lo  d e  In fo r m á t ic a  
LIFIA
L a b o r a to r i o  d e  In v e s t ig a c ió n  y F o r m a c ió n  e n  
In fo r m á t ic a  A v a n z a d a .  Fac. d e  In g e n ie r ía .  UNLP
UN TA
L a b o ra to r io  d e  In v e s t ig a c io n e s  d e l  T e r r i to r io  y el 
A m b ie n t e
LIPROVE
L a b o r a to r io  d e  In v e s t ig a c io n e s  d e  P ro te ín a s  
V e g e ta le s
N U C O M P A
N ú c le o  d e  In v e s t ig a c ió n  e n  M a t e m á t i c a  P u ra  y 
A p l i c a d a
P la P iM u
p la n ta  P i lo to  M u l t i p r o p ó s i t o  p a r a  la In d u s t r ia  
Q u ím ic a
PLAPIQUI
P la n ta  P i lo to  d e  In g e n ie r ía  Q u ím ic a  
TENAES
T e c n o lo g ía  d e  E s p e c t ro s c o p ia  N u c le a r  A p l i c a d a  
a l E s ta d o  S ó l id o
C y T: C ie n c ia  y T é c n ic a
I y D: In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l loISISTAN
In s t i tu to  d e  S is te m a s  d e  T a n d i l
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